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Alkusanat
Tilastokeskuksessa on kehitetty tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumistilasto, jonka ta­
voitteena on kuvata tiettynä vuonna tutkin­
tonsa suorittaneiden sijoittumista työelämään 
ja jatko-opintoihin. Tilasto on toteutettu ole­
massa olevien rekisteriaineistojen pohjalta 
eikä erillisiä kyselylomakkeita ole tutkinnon 
suorittaneille lähetetty. Sijoittumistilastossa 
on tietoa siitä, miten tutkinnon suorittaneet 
siirtyvät työelämään ja mitä tutkintoja suori­
tetaan valmistumisen jälkeen.
Sijoittumistilastosta on tähän mennessä tehty 
kaksi koetilastoa. Toinen vuonna 1983 kor­
keakoulututkinnon suorittaneiden työhön si­
joittumisesta vuonna 1987. Toinen vuonna 
1983 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumisesta vuonna 1988.
Nyt valmistuneessa sijoittumistilastossa on 
seurattu tutkinnon suorittaneiden sijoittumis­
ta yhden ja viiden vuoden kuluttua valmistu­
misesta. Tarkasteluajanjaksot on valittu sen 
vuoksi, että OECD-maiden koulutusta ja 
työelämää kuvaavien koulutusindikaattorei- 
den kehittämishankkeessa on käytetty samaa 
viiteajanjaksoa.
Tämä tutkinnon suorittaneiden sijoittumisti­
lasto muodostuu kahdesta tutkintoaineistosta. 
Toisessa on vuonna 1985 tutkinnon suoritta­
neet ja toisessa vuonna 1989 tutkinnon suo­
rittaneet. Näiden päästötodistuksen saanei­
den sijoittumista tarkastellaan vuoden 1990 
lopussa sekä erikseen työttömyystilannetta 
vuoden 1992 lokakuussa. Tutkinnon suoritta­
neita tarkastellaan neljässä koulutusryhmässä:
-  peruskoulun 9. luokalla olleet (tässä kat­
sotaan peruskoulun suorittaneiksi)
-  ylioppilastutkinnon suorittaneet
-  ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneet
-  korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
Tutkinnon suorittaneista on ensin selvitetty, 
ovatko he suorittaneet vuoden 1990 loppuun 
mennessä muita saman tai korkeamman astei­
sia tutkintoja verrattuna vuoteen 1985 tai 
1989.
Niitä, jotka ovat suorittaneet muita tutkinto­
ja, tarkastellaan vain jatko-opintojen osalta.
Niitä, jotka eivät ole suorittaneet muita tut­
kintoja, tarkastellaan työhön sijoittumisen 
kannalta. Työhön sijoittumista tarkastellaan 
vuoden 1990 tilanteessa pääasiallisen toi­
minnan (työllinen, työtön, opiskelija, muu), 
työnantajan, työpaikan, toimialan ja vuo­
siansioiden sekä asuinalueen mukaan. Lisäk­
si tässä tutkimuksessa kuvataan tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumista sosioekonomisen 
aseman ja ammatin mukaan. Työmarkkinati­
lanteen nopean muuttumisen vuoksi tutkin­
non suorittaneiden työttömyyttä on kuvattu 
sekä vuoden 1990 lopussa että erikseen lo­
kakuussa 1992.
Tämä tutkimus on tehty yhteistyöhankkeena 
Tilastokeskuksen, opetusministeriön, työmi­
nisteriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön 
kanssa. Tilastoa suunnitelleessa asiantuntija­
työryhmässä olivat mukana myös edustajat 
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tut­
kimuslaitoksesta, opetushallituksesta, sisä­
asiainministeriöstä ja Roihuvuoren ammatil­
lisesta oppilaitoksesta.
Suunnittelua on johtanut erikoistutkija Aila 
Repo. Tämän julkaisun tekstin ja kuvat on 
laatinut yliaktuaari Arja Tiihonen. Julkaisun 
teossa tarvitun ATK-ohjelmoinnin on tehnyt 
yliaktuaari Ritva Kaukonen.
Sijoittumistilaston aineistosta voi tilata eril­
lisselvityksiä ja -tulosteita. Tilastotaulukot 
on mahdollista saada myös helppokäyttöisel­
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1 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden 
jatko-opintoihin sijoittuminen vuonna 1990
1.1 Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden sijoit­
tumista kuvaava tarkastelu jakautuu kahteen 
osaan. Ensiksi seurataan, mitä tutkintoja 
vuonna 1985 valmistuneet olivat suorittaneet 
vuoteen 1990 mennessä. Toiseksi seurataan 
sitä, miten vuonna 1985 valmistuneet olivat 
viiden vuoden kuluttua sijoittuneet työelä­
mään. Työelämään sijoittumista seurataan 
vain niiden henkilöiden osalta, joilla vuoden 
1985 tutkinto oli pysynyt samana vuosina 
1985-1990.
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneita tarkas­
tellaan neljässä koulutusryhmässä:
-  peruskoulun 9. luokalla olleet (tässä kat­
sotaan peruskoulun suorittaneiksi)
-  ylioppilastutkinnon suorittaneet
-  ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneet
-  korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
Koko aineistossa oli mukana yhteensä 
170 010 vuonna 1985 päästötodistuksen saa­
nutta henkilöä. Vuonna 1985 päästötodistuk­
sen saaneiden joukossa oli yhteensä 218 
henkilöä, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin 
suomi tai ruotsi.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1985 olleita, 
jotka luokiteltiin peruskoulun suorittaneisiin, 
oli aineistossa kaikkiaan 63 498 henkilöä, 
joista 51 prosenttia oli poikia ja 49 prosent­
tia tyttöjä. Vuoden 1985 ylioppilaita oli ai­
neistossa mukana 31 133 henkilöä, joista 62 
prosenttia oli tyttöjä ja 38 prosenttia poikia. 
Ylioppilailla tarkoitetaan päivä- tai iltalu­
kiossa tai lukion iltalinjalla ylioppilastutkin­
non suorittaneita. Iltalukiosta tai lukion iltalin­
jalta valmistuneita oli aineistossa mukana 
1 967 henkilöä.
1.1
Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneet
Tutkinto Yhteensä % Miehiä % Naisia %
Peruskoulu 63 498 100,0 32 382 51,0 31116 49,0
Ylioppilas 31133 100,0 11853 38,1 19 280 61,9
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 66 064 100,0 30 444 46,1 35 620 53,9
Alem pi keskiaste 38 038 100,0 17 254 45,4 20 784 54,6
Ylempi keskiaste 22 260 100,0 10 346 46,5 11 914 53,5
Korkea-aste 5 766 100,0 2 844 49,3 2 922 50,7
Tutkinto korkeakoulusta 9 315 100,0 4 314 46,3 5 001 53,7
Alin korkea-aste 277 100,0 29 10,5 248 89,5
Alem pi kand.aste 1 841 100,0 543 29,5 1 298 70,5
Ylempi kand.aste 6 569 100,0 3 298 50,2 3 271 49,8
Tutkijakoulutus 628 100,0 444 70,7 184 29,3
Yhteensä 170010 100,0 78 993 46,5 91017 53,5
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Käsiteollisuus ja taideala 1860 1360 304 192 _ 4 —
% 100,0 73,1 16,4 10,3 - 0,2 -
Opettajankoulutus 908 264 242 149 253 - -
% 100,0 29,1 26,6 16,4 27,9 -
Kauppa-ja  to im istoala 12 754 3 096 9123 535 - - -
% 100,0 24,3 71,5 4,2 - - -
Tekniikka 21 984 12 974 6 967 2 043 _ - -
% 100,0 59,0 31,7 9,3 - - -
Liikenne ja tieto liikenne 501 334 121 - 46 - -
% 100,0 66,7 24,1 - 9,2 - -
Hoitoalat 10 105 5165 3126 1766 48 - -
% 100,0 51,1 30,9 17,5 0,5 - -
M a a -ja  metsätalous 4 706 4 244 247 215 _ - -
% 100,0 90,2 5,2 4,6 - - -
M uu t eriko isa la t 13 246 10 601 2130 217 - 232 66
% 100,0 80,0 16,1 1,6 - 1,8 0,5
Yhteensä 66 064 38 038 22 260 5117 347 236 66
% 100,0 57,6 33,7 7,7 0,5 0,4 0,1
Sotilasalan ylempi kandidaatti-ja tutkijakoulutusasteinen koulutus
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1985 
valmistuneita oli aineistossa mukana 66 064 
henkilöä, joista miehiä oli 46 prosenttia ja 
naisia 54 prosenttia. Alemman keskiasteen 
koulutuksen saaneita oli määrällisesti eniten. 
Koulutusaloista oli eniten valmistunut tek­
niikan koulutusalalta (taulukko 1.2). Kaikista 
vuonna 1985 ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneista oli pohjakoulutukseltaan yli­
oppilaita 34 prosenttia. Tutkimuksessa ei 
selvitetty sitä, kuinka moni oli suorittanut 
y lioppilaspohj aisen opintolinj an.
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetuilla 
tutkinnoilla tarkoitetaan vähintään 400 tuntia 
kestäneitä koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtaneiden koulutuksien suorittamisia. Lisäk­
si mukaan on laskettu kansanopistoissa, mu­
siikkioppilaitoksissa ja urheiluopistoissa vas­
taavan pituisen ammatillisen koulutuksen 
suorittaneet. Tietoihin sisältyvät myös soti­
lasalan koulutuksen suorittaneet sekä nykyi­
sin aikuiskoulutukseksi määriteltyjen jatko­
linjojen suoritukset.
Korkeakouluista vuonna 1985 valmistuneita 
oli aineistossa mukana 9 315 henkilöä, joista 
miehiä oli 46 prosenttia ja naisia 54 prosent­
tia. Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneita oli määrällisesti eniten. Tutkijakou­
lutuksen saaneita oli 628 henkilöä. Koulu­
tusaloista eniten valmistuneita oli kauppa-, 
















Humanistinen ja esteettinen 1327 2 392 860 73
% 100,0 0,2 29,5 64,8 5,5
Opettajankoulutus 1 213 275 314 624 -
% 100,0 22,7 25,9 51,4 -
Kauppa-, laki-, yhte iskunta- ja
käyttäytym istieteet 2 784 - 595 2 063 126
% 100,0 “ 21,4 74,1 4,5
Tekniikka ja luonnontie teet 2 564 _ 353 1 911 300
% 100,0 - 13,8 74,5 11,7
Hoitoalat 1 142 - 187 858 97
% 100,0 - 16,4 75,1 8,5
M a a -ja  metsätalous 285 - - 253 32
% 100,0 - - 88,8 11,2
Yhteensä 9 315 277 1841 6 569 628
% 100,0 3,0 19,8 70,5 6,7
Korkeakouluissa suoritetuilla tutkinnoilla 
tarkoitetaan kaikkia tiede- ja taidekorkekou- 
luissa suoritettuja ylempää kandidaattitutkin­
toa alempia tutkintoja, ylempiä kandi­
daattitutkintoja (eli perustutkintoja), lisen­
siaatin tutkintoja ja hyväksyttyjä tohtorin- 
väitöskirjoja.
Liitetaulukossa 1 on esitetty vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneet Tilastokeskuksen kou- 
lutusluokituksen mukaan. Keskiasteen tut­
kinnon suorittaneet ovat koulutusluokituksen 
5-numeroisen koulutuskoodin (opintolinjan) 
mukaan. Tutkijakoulutuksen suorittaneet ovat 
3-numeroisen ja muu korkea-aste 4-numeroi- 
sen koulutuskoodin (opintosuunnan tai tut­
kinnon) mukaan.
Liitetaulukossa 2 on esitetty vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneet opetushallinnon käyt­
tämän opintoalan ja -asteen mukaan.
1.2 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot: 
tutkinnon suorittaneiden koulutus vuonna 1990
Tarkasteltaessa vuonna 1985 valmistuneiden 
viidessä vuodessa suorittamia jatko-opintoja 
on tarkasteluun otettu mukaan kaikki vuo­
den 1985 tutkintoa joko saman tai korkeam­
man asteiset tutkinnot.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1985 olleis­
ta 63 498 henkilöstä oli 78 prosenttia suorit­
tanut viiden vuoden sisällä jonkin tutkinnon. 
Ylioppilaaksi oli päässyt 40 prosenttia ja 
ammatillisista oppilaitoksista oli valmistunut
38 prosenttia (23 % alemmalta keskiasteelta, 
14 % ylemmältä keskiasteelta ja 1 % korkea- 
asteelta). Eniten valmistuttiin tekniikan kou­
lutusalalta ja toiseksi eniten kaupan- ja toi­
mistoalan koulutusalalta. Korkeakoulussa oli 
tutkinnon suorittanut viiden vuoden sisällä 
20 henkilöä. Nämä korkeakoulututkinnot 
olivat kaikki alemman kandidaattiasteen far­
maseutin tutkintoja. Noin 13 prosenttia vuo­
den 1985 peruskoulun päättöluokkalaisista 
opiskeli korkeakouluissa vuonna 1990.
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Vuoden 1985 peruskoulun päättöluokkalai- 
sista 13 754 henkilöä eli 22 % ei ollut vii­
den vuoden aikana suorittanut muita tutkin­
toja. Noin 18 prosenttia oli sellaisia perus­
koululaisia, jotka eivät olleet viidessä vuo­
dessa suorittaneet muita tutkintoja eivätkä 
myöskään opiskelleet.
Pojat jatkavat peruskoulun jälkeen enemmän 
ammatillisiin oppilaitoksiin, tytöt taas luki­
oihin. Pojista oli viidessä vuodessa 44 pro­
senttia valmistunut ammatillisista oppilaitok­
sista ja 33 prosenttia oli päässyt ylioppilaak­
si. Tytöistä oli ylioppilaaksi päässyt 48 pro­
senttia ja 32 prosenttia oli valmistunut 
ammatillisista oppilaitoksista.
1.4
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 
1985 olleiden tutkinto vuoden 1990 
lopussa
1.5
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1985 olleiden tutkinto sukupuolen mukaan vuoden 1990 lopussa
h  Tiedot ovat vuoden 1990 korkeakouluopiskelijarekisteristä ja opintotukirekisteristä sekä vuosien 1990,1989 ja 1988 
yhteisvalintarekisteristä
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Ylioppilastutkinnon vuonna 1985 suoritta­
neista 31 133 henkilöstä oli viiden vuoden 
kuluttua 46 prosenttia valmistunut ammatil­
lisista oppilaitoksista (12 % alemmalta kes­
kiasteelta, 25 % ylemmältä keskiasteelta ja
9 % korkea-asteelta). Vain 4 prosenttia yli­
oppilaista oli viiden vuoden sisällä valmistu­
nut korkeakouluista. Korkeakouluissa oli 
opiskelemassa 30 prosenttia vuoden 1985 
ylioppilaista.
1.6
Ylioppilastutkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden tutkinto vuoden 
1990 lopussa
1.7
Ylioppilastutkinnon vuonna 1985 suorittaneiden tutkinto sukupuolen mukaan vuoden 1990 lopussa
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Naisylioppilaista oli huomattavasti useampi 
(53 %) valmistunut viiden vuoden sisällä 
ammatillisista oppilaitoksista verrattuna mie­
hiin (35 %). Korkeakoulutuksen oli miehistä 
ehtinyt saada 3 prosenttia ja naisista 5 pro­
senttia. Opiskelijoina korkeakouluissa oli 
naisista 25 prosenttia ja miehistä 38 prosent­
tia.
Puolet vuoden 1985 ylioppilaista ei ollut vii­
den vuoden sisällä suorittanut muita tutkin­
toja. Heistä suurin osa oli kuitenkin opiske­
lemassa. Noin 14 prosenttia oli sellaisia yli­
oppilaita, jotka eivät olleet viidessä vuodes­
sa suorittaneet muita tutkintoja eivätkä opis­
kelleet.
Vuonna 1985 ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneista 66 064 henkilöstä oli viiden 
vuoden sisällä 20 prosenttia suorittanut kor­
keamman tai saman asteisen ammatillisen 
tutkinnon. Korkeakoulutuksen saaneita oli 
yksi prosentti. Eniten jatko-opintoja olivat 
suorittaneet alemmalta keskiasteelta valmis­
tuneet ja vähiten korkea-asteelta valmistu­
neet. Miehistä 83 prosentilla ja naisista 75 
prosentilla oli tutkinto sama vuonna 1990.
1.8
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden tutkinto vuoden 1990 lopussa
YHTEENSÄ
Vuosi 1985 Vuosi 1990
























































































h Korkeakouluopiskelijarekisterissä vuonna 1990 olleet
2) Yhteisvalintarekisterissä vuonna 1990,1989 tai 1988 olleet tai opintotukea vuonna 1990 saaneet
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Ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden tutkinto vuonna 1990
1.9
Korkeakouluista vuonna 1985 valmistuneista 
9 315 henkilöstä oli 12 prosenttia suorittanut 
korkeamman tai saman asteisen korkeakoulu­
tutkinnon vuoden 1990 loppuun mennessä. 
Yli puolet opintojaan jatkaneista oli alem­
malta kandidaattiasteelta valmistuneita. 
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneista 301 eli 5 prosenttia oli viidessä 
vuodessa suorittanut lisensiaatin tai tohtorin 
tutkinnon. Naisista 89 prosentilla ja miehistä 
87 prosentilla tutkinto oli sama vuonna 1990.
Korkeakoulutuksen saaneista oli muutama 
henkilö saattanut suorittaa vuoden 1985 jäl­
keen tutkinnon ammatillisissa oppilaitoksis­
sa, esimerkiksi merkonomin tutkinnon. Kos­
ka tarkastelussa ovat mukana vain saman tai 
korkeamman asteiset korkeakoulututkinnot, 
ei näitä henkilöitä ole otettu huomioon.
1.10
Korkeakouluissa vuonna 1985 




Korkeakouluissa vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden tutkinto sukupuolen mukaan vuoden 1990 lopussa
YHTEENSÄ
Vuosi 1985 Vuosi 1990
MIEHET
Vuosi 1985 Vuosi 1990
NAISET
Vuosi 1985 Vuosi 1990
Korkeakouluopiskelijarekisterissä vuonna 1990 olleet 
2> Yhteisvalintarekisterissä vuonna 1990,1989 tai 1988 olleet tai opintotukea vuonna 1990 saaneet
Liitetaulukossa 1 on esitetty Tilastokeskuk­
sen koulutusluokituksen mukaan jatko-opin­
toja suorittaneiden lukumäärät.
Liitetaulukossa 2 on esitetty jatko-opintoja 
suorittaneiden lukumäärät opetushallinnon 
käyttämän opintoala ja -asteluokituksen mu­
kaan.
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2 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden 
työhön sijoittuminen vuonna 1990 ja 
työttömyys lokakuussa 1992
2.1 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen 
toiminta ja sosioekonominen asema vuonna 1990 
sekä työttömyys lokakuussa 1992_______________
Seuraavassa tarkastellaan ensin kaikkien 
vuonna 1985 valmistuneiden pääasiallista 
toimintaa vuonna 1990 riippumatta viiden 
vuoden sisällä suoritetuista muista tutkin­
noista. Sen jälkeen työelämään sijoittumista 
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vain nii­
den henkilöiden osalta, joilla tutkinto on py­
synyt viiden vuoden ajan samana.
Tutkinnon suorittaneet jaetaan pääasiallisen 
toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin 
(palkansaajat, yrittäjät, työttömät) ja työvoi­
man ulkopuolella oleviin (opiskelijat, eläke­
läiset, varusmiehet, kotitaloustyötä tekevät 
yms.). Työvoimaan kuuluvuus on pääasialli­
sen toiminnan päättelyssä asetettu etusijalle. 
Vuoden 1990 lopussa työssä olleet opiskeli­
jat luokitellaan tämän mukaan työllisiin. 
Työllisiä ovat sekä palkansaajat että yrittäjät.
Kaikista vuonna 1985 peruskoulun päättä­
neistä 63 498 henkilöstä oli työllisenä viiden 
vuoden kuluttua valmistumisesta 57 prosenttia 
ja opiskelemassa 28 prosenttia. Pelkän pe­
ruskoulun varassa olevista 13 754 henkilöstä 
13 prosenttia opiskeli vuonna 1990. Sen si­
jaan peruskoulun jälkeen jatko-opintoja suo­
rittaneista 49 744 henkilöstä 32 prosenttia 
opiskeli edelleen vuonna 1990. Työllisiä oli 
enemmän pelkän peruskoulun varassa ole­
vissa kuin jatko-opintoja suorittaneissa.
Vuoden 1985 ylioppilaista (31 133 henkilöstä) 
oli viiden vuoden kuluttua työllisiä 65 pro­
senttia ja päätoimisia opiskelijoita 29 pro­
senttia. Niistä 15 605 ylioppilaasta, jotka 
olivat suorittaneet viiden vuoden sisällä 
muita tutkintoja, oli työllisenä 77 prosenttia 
ja päätoimisina opiskelijoina 17 prosenttia. 
Niistä 15 528 ylioppilaasta, jotka eivät olleet 
suorittaneet muita tutkintoja, oli päätoimisi­
na opiskelijoina 42 prosenttia ja työllisenä 
53 prosenttia.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1985 
valmistuneista 66 064 henkilöstä oli vuonna 
1990 kaikkiaan 83 prosenttia työllisenä ja 6 
prosenttia opiskelemassa. Työllisten ja opis­
kelemassa olevien osuudet eivät juuri eron­
neet sen mukaan, olivatko henkilöt suoritta­
neet viidessä vuodessa muita tutkintoja.
Korkeakouluista vuonna 1985 valmistuneista 
9 315 henkilöstä oli vuoden 1990 lopussa 
työllisenä 91 prosenttia ja opiskelemassa 4 
prosenttia. Jatko-opintoja suorittaneista oli 
hieman vähemmän työllisenä ja enemmän 




Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1990 lopussa ja
työttömyys lokakuussa 1992
Tutkinto v.1985 Pääasiallinen toim inta vuoden 1990 lopussa
Yhteensä Työlliset Työtön Opiskelija Muu Työtön 
loka k. 1992
Peruskoulu 63 498 36002 4 547 17 779 5170 11056
% 100,0 56,7 7,2 28,0 8,1 17,4
Koulutus sama v. 1990 13 754 8 330 1 607 1781 2 036 3 683
% 100,0 60,6 11,7 12,9 14,8 26,8
Koulutus eri v.1990 49 744 27 672 2 940 15 998 3134 7 373
% 100,0 55,6 5,9 32,2 6,3 14,8
Ylioppilas 31 133 20136 771 9 070 1156 2916
% 100,0 64,7 2,5 29,1 3,7 9,4
Koulutus sama v. 1990 15 528 8192 221 6 503 612 1 520
% 100,0 52,8 1,4 41,9 3,9 9,8
Koulutus eri v. 1990 15 605 11 944 550 2 567 544 1 396
% 100,0 76,5 3,5 16,5 3,5 9,0
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 66 064 54 824 2 878 4170 4192 8 064
% 100,0 83,0 4,4 6,3 6,3 12,2
Koulutus sama v. 1990 52 037 43 304 2 313 2 944 3 476 6 613
% 100,0 83,2 4,4 5,7 6,7 12,7
Koulutus eri v. 1990 14 027 11 520 565 1 226 716 1 451
% 100,0 82,1 4,0 8,8 5,1 10,3
Tutkinto korkeakoulusta 9315 8 507 111 363 334 321
% 100,0 91,3 1,2 3,9 3,6 3,5
Koulutus sama v. 1990 8 217 7 564 99 268 286 280
% 100,0 92,1 1,2 3,3 3,4 3,4
Koulutus eri v. 1990 1 098 943 12 95 48 41
% 100,0 85,9 1,1 8,7 4,3 3,7
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Työelämään sijoittuminen 
niillä, joilla tutkinto oli pysynyt 
viiden vuoden ajan samana
Sijoittumistilaston tavoitteena on kuvata äs­
kettäin tutkintonsa suorittaneiden työelä­
mään sijoittumista. Viiden vuoden kuluttua 
valmistumisesta oletetaan niiden henkilöi­
den, jotka eivät ole hakeutuneet jatko-opin­
toihin sijoittuneen pysyvästi työmarkkinoil­
le. Tämän vuoksi työelämään sijoittumista 
tarkastellaan jatkossa vain niiden henkilöi­
den osalta, joilla ammatillisesti korkein tut­
kinto on pysynyt samana tarkasteltavana 
olevan ajanjakson ajan.
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työl­
lisyystilanne oli suhteellisen hyvä vuonna 
1990. Suurin osa ammatillisista oppilaitok­
sista ja korkeakouluista päästötodistuksen 
saaneista oli viiden vuoden kuluttua valmis­
tumisesta työllisenä. Yleissivistävän koulu­
tuksen varassa olevista oli hyvin moni 
muussa toiminnassa kuin ansiotyössä (työt­
tömänä, opiskelijana, varusmiehenä jne).
2.2
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1990 lopussa ja 
työttömyys lokakuussa 1992 (Ne henkilöt, joiden koulutus oli sama vuonna 1985 ja 1990)
Tutkinto Pääasiallinen toim inta vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste
Yhteensä Palkan­saaja
Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön 
lokak. 1992
Peruskoulu 13 754 7 979 351 1607 1781 2036 3 683
% 100,0 58,0 2,6 11,7 12,9 14,8 26,8
Ylioppilas 15 528 7 865 327 221 6 503 612 1 520
%
Tutkinto ammatillisesta
100,0 50,7 2,1 1,4 41,9 3,9 9,8
oppilaitoksesta 52 037 39 982 3 322 2 313 2 944 3 476 6 613
% 100,0 76,8 6,4 4,4 5,7 6,7 12,7
Alempi keskiaste 27 670 19 773 2153 1637 1942 2165 4 368
% 100,0 71,5 7,8 5,9 7,0 7,8 15,8
Ylempi keskiaste 19018 15 555 881 594 924 1 064 1 938
% 100,0 81,8 4,6 3,1 4,9 5,6 10,2
Korkea-aste 5 349 4 654 288 82 78 247 307
% 100,0 87,0 5,4 1,5 1,5 4,6 5,7
Tutkinto korkeakoulusta 8 217 7198 366 99 268 286 280
% 100,0 87,6 4,5 1,2 3,3 3,4 3,4
Alin korkea-aste 261 209 7 2 24 19 9
% 100,0 80,1 2,7 0,8 9,2 7,2 3,4 .
Alempi kand.aste 1 250 1 081 22 24 60 63 46 C
% 100,0 86,5 1,8 1,9 4,8 5,0 3,7 O
Ylempi kand.aste 6211 5 458 316 68 173 196 219
% 100,0 87,9 5,1 1,1 2,8 3,1 3,5
Tutkijakoulutus 495 450 21 5 11 8 6
% 100,0 90,9 4,2 1,0 2,2 1,7 1,2 Q
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2.3
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta prosentteina sukupuolen
mukaan vuoden 1990 lopussa ja työttömyys lokakuussa 1992 (Ne henkilöt, joiden koulutus
oli sama vuonna 1985 ja 1990)
















Peruskoulu 13 754 100,0 58,0 2.6 11,7 12,9 14,8 26,8
M iehet 7 536 100,0 58,9 3,4 14,6 9,3 13,8 31,8
Naiset 6 218 100,0 57,0 1,5 8,2 17,4 15,9 20,7
Ylioppilas 15 528 100,0 50,7 2,1 1,4 41,9 3,9 9,8
M iehet 7 381 100,0 48,8 2,4 1,5 44,8 2,5 11,2
Naiset 8147 100,0 52,4 1,8 1,3 39,2 5,3 8,5
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 52 037 100,0 76,8 6.4 4.4 5,7 6,7 12,7
M iehet 25 328 100,0 79,0 7,7 5,7 5,1 2,5 15,9
Naiset 26 709 100,0 74,8 5,1 3,3 6,2 10,6 9,7
Alempi keskiaste 27 670 100,0 71,5 7,8 5,9 7,0 7,8 15,8
M iehet 13 744 100,0 73,8 9,1 7,9 6,1 3,1 20,2
Naiset 13 926 100,0 69,1 6,5 4,0 7,9 12,5 11,4
Ylempi keskiaste 19018 100,0 81,8 4,6 3,1 4,9 5,6 10,2
M iehet 8 956 100,0 83,8 5,9 3,5 4,8 2,0 11,6
Naiset 10 062 100,0 80,0 3,5 2,8 5,0 8,7 8,9
Korkea-aste 5349 100,0 87,0 5,4 1,5 1,5 4,6 5,7
M iehet 2 628 100,0 89,3 6,7 2,1 0.8 1,1 7,7
Naiset 2 721 100,0 84,8 4,1 1,0 2,1 8,0 3,8
Tutkinto korkeakoulusta 8 217 100,0 87,6 4,5 1,2 3,3 3,4 3.4
M iehet 3 753 100,0 90,4 5,0 1,2 2,2 1,2 3,5
Naiset 4 464 100,0 85,2 4,0 1,2 4,2 5,4 3,3
A lin korkea-aste 261 100,0 80,1 2,7 0,8 9,2 7,2 3,4
M iehet 27 100,0 74,1 - 3,7 22,2 - 14,8
Naiset 234 100,0 80,8 3,0 0,4 7,7 8,1 2,1
Alempi kand.aste 1 250 100,0 86,5 1,8 1,9 4,8 5,0 3,7
M iehet 327 100,0 90,8 2,8 2,1 3,1 1,2 4,9
Naiset 923 100,0 85,0 1,4 1,8 5,4 6,4 3,3
Ylempi kand.aste 6211 100,0 87,9 5,1 U 2,8 3,1 3,5
M iehet 3 050 100,0 90,3 5,4 1,1 2,0 1,2 3,5
Naiset 3161 100,0 85,6 4,8 1,1 3,5 5,0 3,5
Tutkijakoulutus 495 100,0 90,9 4,2 1,0 2,2 1,7 1,2
M iehet 349 100,0 92,8 3,7 1,2 1,2 1,1 0,9
Naiset 146 100,0 86,3 5,5 0,7 4,8 2,7 2,1
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Vuoden 1985 peruskoulututkinnon varassa 
olevia oli viiden vuoden kuluttua 13 754 
henkilöä. Heistä työllisenä oli vuoden 1990 
lopussa 61 prosenttia, työttömänä 12 pro­
senttia ja opiskelijoina 13 prosenttia. Ase­
palveluksessa, kotitaloustyössä tai muussa 
vastaavassa toiminnassa oli peruskoululai­
sista 14 prosenttia. Tytöistä oli enemmän 
opiskelemassa ja vähemmän työttömänä ver­
rattuna poikiin.
Vuoden 1985 ylioppilastutkinnon varassa 
olevia oli viiden vuoden kuluttua 15 528 
henkilöä, joista työllisenä oli vuoden 1990 
lopussa 53 prosenttia ja työttömänä vain yksi 
prosentti. Ylioppilaista oli päätoimisia opis­
kelijoita 42 prosenttia.
Työssäkäyvät opiskelijat on pääasiallisen 
toiminnan päättelyssä luokiteltu työlliseen 
työvoimaan eikä opiskelijoihin. Rekisteritie­
tojen pohjalta on erikseen selvitetty työssä­
käyvien ylioppilaiden opiskelua. Korkeakou- 
luopiskelijarekisteristä on saatu tieto vuonna 
1990 korkeakouluissa opiskelemassa olevista. 
Muissa oppilaitoksissa opiskelemassa olevi­
en määrää on arvioitu mm. yhteisvalintare- 
kisteristä ja opintotukirekisteristä saatujen 
tietojen pohjalta. Työllisenä olleista 8 192 
ylioppilaasta 40 prosenttia opiskeli korkea­
kouluissa ja 15 prosenttia muissa oppilaitok­
sissa. Kaiken kaikkiaan vuoden 1985 ylioppi­
lastutkinnon varassa olevista oli viiden vuo­
den kuluttua opiskelemassa noin 71 prosent­
tia, kun mukaan lasketaan sekä päätoimiset 
opiskelijat että työssäkäyvät opiskelijat.
Vuoden 1985 ylioppilastutkinnon varassa 
olevista oli 1 385 valmistunut iltalukiosta. 
Iltalukiosta valmistuneet olivat suhteellisesti 
enemmän (73 %) työllisenä vuonna 1990 
kuin päivälukiosta valmistuneet (51 %). Ilta- 
lukiosta valmistuneista opiskeli 17 prosent­
tia ja päivälukiosta valmistuneista 44 pro­
senttia.
Vuonna 1985 ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneista 52 037 henkilöä oli sellaista, 
joiden tutkinto oli pysynyt viiden vuoden 
ajan samana. Heistä työlliseen työvoimaan 
vuonna 1990 kuului 83 prosenttia, työttömänä 
oli 4 prosenttia ja opiskelijoina 6 prosenttia. 
Naisista oli hieman vähemmän työllisenä 
kuin miehistä.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneiden työllisyys vaihteli eri opinto- 
aloilta valmistuneilla. Vähiten työllisenä oli­
vat viiden vuoden kuluttua valmistumisesta 
koti- ja laitostalouden (68 %) sekä käsi- ja 
taideteollisen (72 %) koulutuksen saaneet. 
Yrittäjiä oli suhteellisesti eniten maatilata­
louden koulutuksen saaneissa (37 %). Seu- 
raavaksi eniten yrittäjiä oli kalatalouden 
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2.5
Ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1985 tutkinnon suorittaneet 
työlliset vuonna 1990 opintoalan 
mukaan
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Tarkasteltavana olevista koulutusryhmistä 
eniten työllisiä oli korkeakoulutuksen saa­
neissa. Niistä 8 217 henkilöstä, joilla vuoden 
1985 korkeakoulututkinto oli pysynyt sama­
na, 92 prosenttia oli työllisenä viiden vuo­
den kuluttua valmistumisesta. Työttömänä 
heistä oli yksi prosentti ja kolme prosenttia 
oli opiskelemassa. Miehistä 95 prosenttia ja 
naisista 89 prosenttia oli työllisenä viiden 
vuoden kuluttua valmistumisesta.
Viiden vuoden kuluttua korkeakoulututkin­
non suorittamisesta työllisenä olevien määrä 
oli suhteellisen suuri. Vähiten työllisenä oli­
vat psykologian koulutuksen saaneet, heistä­
kin 86 prosenttia oli työllisenä. Viiden vuo­
den kuluttua valmistumisesta yrittäjinä toimi 
eniten eläinlääketieteellisen ja hammaslää­
ketieteellisen koulutuksen saaneet.
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneista toimi­
vat yrittäjinä suhteellisesti eniten ammatil­
lisista oppilaitoksista valmistuneet. Heistä
6,4 prosenttia eli 3 322 henkilöä oli viiden 
vuoden kuluttua valmistumisesta yrittäjiä. 
Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 suorit­
taneista 4,5 prosenttia eli 366 henkilöä toimi 
vuonna 1990 yrittäjinä. Ammatillisista oppi­
laitoksista valmistuneista ruotsinkielisistä 8 
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Korkeakouluissa tutkinnon vuonna 
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2.7
Vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden työttömyys vuonna 
1990 ja 1992 koulutusryhmittäin
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Työttömyys________________
Tutkinnon suorittaneiden työttömyyttä on 
seurattu sekä vuoden 1990 lopussa että loka­
kuussa 1992. Vuoden 1992 lokakuun työttö­
myysluvut olivat uusimmat, mitkä olivat 
käytettävissä tätä tilastoa tehtäessä.
Työttömyyden kasvua vuoden 1990 joulu­
kuusta vuoden 1992 lokakuuhun on seurattu 
niiden tutkinnon suorittaneiden osalta, joiden 
tutkinto on pysynyt viiden vuoden ajan sa­
mana. Nämä henkilöt ovat kuitenkin voineet 
saada päästötodistuksen vuosina 1991 tai 1992.
Työttömyyden kasvu on ollut pahinta pelkän 
peruskoulun varassa olleilla. Peruskoululais­
ten työttömyys kasvoi kahdessa vuodessa 12 
prosentista 27 prosenttiin. Vuoden 1985 yli­
oppilaiden työttömyys kasvoi samana aikana 
yhdestä prosentista 10 prosenttiin.
Ammatillista oppilaitoksista vuonna 1985 
valmistuneiden työttömyys kasvoi kahdessa 
vuodessa 4 prosentista 13 prosenttiin. Am­
matillisista oppilaitoksista vuonna 1985 pe­
ruskoulupohjalta valmistuneiden työttömyys 
oli kaksi kertaa suurempaa kuin ylioppilas- 
pohjalta valmistuneiden työttömyys. Perus­
koulupohjalta valmistuneiden työttömyys 
nousi kahdessa vuodessa 6 prosentista 15 
prosenttiin. Samanaikaisesti ylioppilaspoh­
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2.8
Ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden työttömyys vuonna 
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2.9
Korkeakouluissa tutkinnon vuonna 
1985 suorittaneiden työttömyys 
vuonna 1990 ja 1992 opintoalan 
mukaan
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Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1985 
valmistuneista eniten työttömiä vuonna 1992 
oli pintakäsittelytekniikan (36 %), rakennus­
tekniikan (27 %) ja LVI-tekniikan (24 %) 
koulutuksen saaneissa.
Korkeakouluista vuonna 1985 valmistunei­
den työttömyys nousi kahdessa vuodessa 
yhdestä prosentista kolmeen prosenttiin. 
Suhteellisesti eniten työttömiä vuoden 1992 
lokakuussa oli teknillistieteellisen (6 %) ja 
humanistisen koulutuksen saaneissa (5 %).
Ruotsinkielisten vuonna 1985 tutkinnon suo­
rittaneiden työttömyys oli yleensä kaikissa 
koulutusryhmissä suhteellisesti pienempi 
kuin suomenkielisten työttömyys.
Liitetaulukossa 3 on esitetty vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toi­
minta vuonna 1990 ja työttömyys lokakuus­
sa 1992 koulutusasteen ja -alan mukaan.
Liitetaulukossa 4 on esitetty vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toi­
minta vuonna 1990 ja työttömyys lokakuus­
sa 1992 opintoalan ja -asteen mukaan.
Palkansaajien 
sosioekonominen asema
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden so­
sioekonomista asemaa tarkastellaan vain nii­
den henkilöiden osalta, jotka olivat palkan­
saajina vuoden 1990 lopussa. Palkansaajien 
sosioekonominen asema määräytyy pää­
asiassa henkilön ammatin mukaan joko 
ylempiin toimihenkilöihin, alempiin toimi­
henkilöihin tai työntekijöihin. Ryhmään 
’muut’ luokitellaan ne palkansaajat, joiden 
ammatti oli tuntematon.
2.10
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden palkansaajien sosioekonominen asema vuoden 1990 
lopussa (Ne henkilöt, joiden koulutus on sama vuonna 1985 ja 1990)
Tutkinto
Koulutusaste
Palkansaajien sosioekonominen asema vuoden 1990 lopussa
Yhteensä Ylemmät Alemmat Työntekijät M uut
to im i- to im i­
henkilöt henkilöt
Peruskoulu 7 979 96 2 372 5172 339
% 100,0 1,2 29,7 64,8 4,3
Ylioppilas 7 865 1322 3 684 1750 1109
% 100,0 16,8 46,8 22,3 14,1
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 39 982 4 716 19 691 15125 450
% 100,0 11,8 49,3 37,8 1,1
Alempi keskiaste 19 773 607 7 535 11348 283
% 100,0 3,1 38,1 57,4 1,4
Ylempi keskiaste 15 555 1 578 10 201 3 636 140
% 100,0 10,1 65,6 23,4 0,9
Korkea-aste 4 654 2 531 1 955 141 27
% 100,0 54,4 42,0 3,0 0,6
Tutkinto korkeakoulusta 7198 6 610 483 54 51
% 100,0 91,8 6,7 0,8 0,7
Alin korkea-aste 209 200 5 4 _
% 100,0 95,7 2,4 1,9 -
A lem pi kand.aste 1081 892 167 12 10
% 100,0 82,5 15,5 1,1 0,9
Ylempi kand.aste 5 458 5 077 305 38 38
% 100,0 93,0 5,6 0,7 0,7
Tutkijakoulutus 450 441 6 - 3
% 100,0 98,0 1,3 - 0,7
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Viiden vuoden kuluttua peruskoulun varassa 
olevista palkansaajista 65 prosenttia sijoittui 
työntekijäammatteihin ja 30 prosenttia alem­
piin toimihenkilöihin. Miehistä 81 prosenttia 
ja naisista 45 prosenttia kuului työntekijöi­
hin.
Vuoden 1985 ylioppilastutkinnon varassa ol­
leista palkansaajista lähes puolet (47 %) 
kuului vuoden 1990 lopulla alempiin toimi­
henkilöihin, 22 prosenttia työntekijöihin ja 
17 prosenttia ylempiin toimihenkilöihin. 
Miesylioppilaista oli 30 prosenttia työnteki­
jöitä ja 35 prosenttia alempia toimihenkilöi­
tä. Naisylioppilaista alempia toimihenkilöitä 
oli 57 prosenttia ja työntekijöitä 16 prosent­
tia. Palkansaajina olleissa ylioppilaissa oli 
paljon työssäkäyviä opiskelijoita.
Tutkinnon ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1985 suorittaneista palkansaajista lä­
hes puolet (49 %) kuului viiden vuoden ku­
luttua alempiin toimihenkilöihin ja 38 pro­
senttia työntekijöihin. Ammatillisista oppi­
laitoksista valmistuneista naisista oli alem­
pia toimihenkilöitä 69 prosenttia ja miehistä 
30 prosenttia. Eri työntekijäammateissa oli 
naisista 22 prosenttia ja miehistä 54 prosent­
tia. Ylempiä toimihenkilöitä oli miehistä 15 
prosenttia ja naisista 9 prosenttia.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 suorit­
taneista palkansaajista 92 prosenttia kuului 
ylempiin toimihenkilöihin. Naisista 8 pro­
senttia ja miehistä 6 prosenttia oli vuonna 
1990 alempia toimihenkilöitä.
Peruskoulu Ylioppilas Amm.oppilait. Korkeakoulu
H l  Työntekijät I Alemmat toimihenk.
.. I Ylemmät toimihenk. I I Sos.ekon.asema tunt.
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Vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden palkansaajien 
sosioekonominen asema vuonna 
1990 koulutusryhmittäin
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden palkansaajien sosioekonominen asema prosentteina 





Palkansaajien sosioekonominen asema vuoden 1990 lopussa
Yhteensä Ylemmät A lemmat Työntekijät 
to im i- to im i­
henkilöt henkilöt
% % % %
Muut
%
Peruskoulu 7 979 100,0 1,2 29,7 64,8 4,3
M iehet 4 436 100,0 1,1 14,2 80,5 4,2
Naiset 3 543 100,0 1,4 49,2 45,2 4,2
Ylioppilas 7 865 100,0 16,8 46,8 22,3 14,1
M iehet 3 598 100,0 18,4 34,8 29,6 17,2
Naiset 4 267 100,0 15,5 57,0 16,1 11,4
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 39 982 100.0 11.8 49,3 37,8 1,1
M iehet 20 000 100,0 15,1 29,6 54,1 1,2
Naiset 19 982 100,0 8,5 68,9 21,6 1,0
Alempi keskiaste 19 773 100,0 3,1 38,1 57,4 1,4
M iehet 10 145 100,0 2,1 16,0 80,4 1,5
Naiset 9 628 100,0 4,1 61,5 33,1 1,3
Ylempi keskiaste 15 555 100,0 10,1 65,6 23,4 0,9
M iehet 7 508 100,0 12,3 52,2 34,5 1,0
Naiset 8 047 100,0 8,2 78,1 13,0 0,7
Korkea-aste 4 654 100,0 54,4 42,0 3,0 0,6
M iehet 2 347 100,0 80,0 16,5 2,7 0,8
Naiset 2 307 100,0 28,4 68,0 3,3 0,3
Tutkinto korkeakoulusta 7198 100,0 91,8 6,7 0.8 0,7
M iehet 3 394 100,0 93,1 5,5 1,1 0,3
Naiset 3 804 100,0 90,7 7,8 0,5 1,0
A lin korkea-aste 209 100,0 95,7 2,4 1,9 -
M iehet 20 100,0 80,0 5,0 15,0 -
Naiset 189 100,0 97,4 2,1 0,5 -
Alempi kand.aste 1 081 100,0 82,5 15,5 1,1 0,9
M iehet 297 100,0 84,5 13,1 2,4 -
Naiset 784 100,0 81,8 16,3 0,6 1,3
Ylempi kand.aste 5 458 100,0 93,0 5,6 0,7 0,7
M iehet 2 753 100,0 93,6 5,1 1,0 0,3
Naiset 2 705 100,0 92,5 6,1 0.4 1,0
Tutkijakoulutus 450 100,0 98,0 1,3 - 0,7
M iehet 324 100,0 98,2 1,2 - 0,6
Naiset 126 100,0 97,6 1,6 - 0,8
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2.2 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
työnantajasektori vuonna 1990______________
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden sijoit­
tumista eri työnantajasektoreille vuonna 
1990 tarkastellaan työllisenä olleen työvoi­
man osalta. Työlliseen työvoimaan sisältyvät 
sekä palkansaajat että yrittäjät.
Julkisella työnantajasektorilla tarkoitetaan 
joko kunnan tai valtion palveluksessa olevia 
henkilöitä. Yksityinen sektori sisältää kaikki 
muut kuin kunnan tai valtion työpaikat, 
myös valtioenemmistöiset osakeyhtiöt.
Suurin osa vuonna 1985 valmistuneista si­
joittui vuonna 1990 yksityiselle sektorille
kaikissa muissa koulutusryhmissä paitsi kor­
keakoulututkinnon suorittaneissa, jossa yksi­
tyisellä sektorilla toimi 46 prosenttia. Yksi­
tyisen työnantajan palveluksessa oli perus­
koulun varassa olevista 80 prosenttia, yliop­
pilaista 71 prosenttia ja ammatillisista 
oppilaitoksista valmistuneista 69 prosenttia. 
Miehet sijoittuivat yksityiselle sektorille 
suhteellisesti enemmän kuin naiset. Esimer­
kiksi ammatillisissa oppilaitoksissa tutkin­
non suorittaneista miehistä 82 prosenttia ja 
naisista 57 prosenttia sijoittui yksityiselle 
sektorille viiden vuoden kuluttua valmistu­
misesta.
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työnantajasektori vuoden 1990 lopussa
Tutkinto
Koulutusaste
Työnantajasektori vuoden 1990 lopussa 
Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
Peruskoulut 8 330 495 1160 6 675
% 100,0 5,9 13,9 80,2
Ylioppilas 8192 1075 1318 5 799
% 100,0 13,1 16,1 70,8
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 43 304 3 690 9 542 30 072
% 100,0 8,5 22,1 69,4
Alem pi keskiaste 21 926 1 481 5 285 15 160
% 100,0 6,8 24,1 69,1
Ylempi keskiaste 16 436 1610 2 870 11 956
% 100,0 9,8 17,5 72,7
Korkea-aste 4 942 599 1 387 2 956
% 100,0 12,1 28,1 59,8
Tutkinto korkeakoulusta 7 564 1338 2 765 3 461
% 100,0 17,7 36,5 45,8
A lin korkea-aste 216 2 190 24
% 100,0 0,9 88,0 11,1
Alem pi kand.aste 1 103 146 545 412
% 100,0 13,2 49,4 37,4
Ylempi kand.aste 5 774 939 1 948 2 887
% 100,0 16,3 33,7 50,0
Tutkijakoulutus 471 251 82 138
% 100,0 53,3 17,4 29,3
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Peruskoulut 8 330 100,0 5,9 13,9 80,2
M iehet 4 692 100,0 5,9 8,4 85,7
Naiset 3 638 100,0 6,0 21,0 73,0
Ylioppilas 8192 100,0 13,1 16,1 70,8
M iehet 3 778 100,0 15,4 11,2 73,4
Naiset 4 414 100,0 11,1 20,3 68,6
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 43 304 100,0 8,5 22,1 69,4
M iehet 21 948 100,0 10,0 8,2 81,8
Naiset 21 356 100,0 7,0 36,2 56,8
Alem pi keskiaste 21 926 100,0 6,8 24,1 69,1
M iehet 11 393 100,0 8,3 8,5 83,2
Naiset 10 533 100,0 5,0 41,0 54,0
Ylempi keskiaste 16 436 100,0 9,8 17,5 72,7
M iehet 8 032 100,0 10,7 8,5 80,8
Naiset 8 404 100,0 8,9 26,0 65,1
Korkea-aste 4 942 100,0 12,1 28,1 59,8
M iehet 2 523 100,0 15,5 6,0 78,5
Naiset 2 419 100,0 8,6 51,1 40,3
Tutkinto korkeakoulusta 7 564 100,0 17,7 36,5 45,8
M iehet 3 581 100,0 19,6 24,3 56,1
Naiset 3 983 100,0 16,0 47,5 36,5
A lin  korkea-aste 216 100,0 0,9 88,0 11,1
M iehet 20 100,0 5,0 70,0 25,0
Naiset 196 100,0 0,5 89,8 9,7
A lem pi kand.aste 1 103 100,0 13,2 49,4 37,4
M iehet 306 100,0 16,7 47,4 35,9
Naiset 797 100,0 11,9 50,2 37,9
Ylempi kand.aste 5 774 100,0 16,3 33,7 50,0
M iehet 2 918 100,0 16,3 22,6 61,1
Naiset 2 856 100,0 16,2 45,2 38,6
Tutkijakoulutus 471 100,0 53,3 17,4 29,3
M iehet 337 100,0 51,1 16,3 32,6
Naiset 134 100,0 59,0 20,1 20,9
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Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1985 
tutkinnon suorittaneista eniten yksityiselle 
sektorille sijoittuivat graafisen tekniikan, ko­
ne- ja metallitekniikan, meijeritalouden sekä 
LVI-tekniikan koulutuksen saaneet. Kun­
tasektorille sijoittui paljon palokoulutuksen, 
sosiaalialan ja terveydenhuollon sekä vapaa- 
ajan toiminnan koulutuksen saaneita. Val- 
tionsektori työllisti eniten poliisi-, sotilas- ja 
vankeinhoitokoulutuksen saaneita.
Mitä korkeammin koulutetuista henkilöistä 
oli kyse, sitä useammin he sijoittuivat julki­
selle sektorille. Julkisella sektorilla toimi 
pelkän peruskoulun suorittaneista 20 pro­
senttia, ylioppilaista 29 prosenttia, ammatil­
lisista oppilaitoksista valmistuneista 31 pro­
senttia ja korkeakoulutuksen saaneista 54 
prosenttia. Korkeakoulutuksen saaneista 
miehistä 44 prosenttia ja naisista 64 prosent­
tia oli töissä julkisella sektorilla vuoden 
1990 lopussa.
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Julkisella sektorilla kunta työllisti kaikissa 
koulutusryhmissä enemmän kuin valtio. 
Kuntasektorille sijoittui suhteellisen paljon 
naisia.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 suorit­
taneista sijoittui yksityiselle sektorille suh­
teellisesti eniten farmasian, teologian, kauppa­
tieteellisen ja teknillistieteellisen koulutuksen 
saaneet. Kirkko ja seurakunnat luokitellaan 
yksityiseen sektoriin. Kunnat työllistivät 
korkeakoulututkinnon suorittaneista eniten 
lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen kou­
lutuksen saaneita. Heistä alle 15 prosenttia
sijoittui yksityiselle sektorille. Valtio työllis­
ti suhteellisen paljon oikeustieteilijöitä, maa- 
ja metsätaloustieteilijöitä sekä luonnontietei­
lijöitä.
Liitetaulukossa 5 on esitetty tutkinnon vuon­
na 1985 suorittaneiden työnantajasektori 
vuonna 1990 koulutusasteen ja -alan mu­
kaan.
Liitetaulukossa 6 on esitetty tutkinnon vuon­
na 1985 suorittaneiden työnantajasektori 
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Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden työnantajasektori 
vuonna 1990 opintoalan mukaan
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2.3 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
toimiala ja vuosiansiotulot vuonna 1990_______
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työl­
listen toimiala (elinkeino) vuonna 1990 
määräytyy henkilön työpaikan toimialan 
mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työs­
kentelevät saavat saman toimialatiedon am­
matistaan riippumatta. Tutkinnon suoritta­
neiden sijoittumista eri toimialoille seura­
taan sen mukaan, onko henkilön työpaikka 
alkutuotannossa, jalostuksessa vai palveluissa. 
Alkutuotantoon luokitellaan maa- ja metsä­
talous. Jalostukseen kuuluvat kaivostoiminta, 
teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä raken­
taminen. Palvelusektori käsittää sekä yksi­
tyisen että julkisen palvelun.
Eniten vuonna 1985 tutkinnon suorittaneet 
sijoittuivat palvelusektorille vuoden 1990 lo­
pussa. Palvelusektorille sijoituttiin sitä enem­
män mitä korkeamman asteisesta koulutuk­
sesta oli kyse.
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden toimiala vuoden 1990 lopussa
Tutkinto Toimiala vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste Yhteensä A lkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon
Peruskoulu 8 330 351 2 701 5 005 273
% 100,0 4,2 32,4 60,1 3,3
Ylioppilas 8192 175 1423 6 315 279
% 100,0 2,1 17,4 77,1 3,4
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 43 304 2 425 12 517 27 441 921
% 100,0 5,6 28,9 63,4 2,1
Alem pi keskiaste 21 926 1 861 6 862 12 620 583
% 100,0 8,5 31,3 57,6 2,6
Ylempi keskiaste 16 436 408 4 542 11 235 251
% 100,0 2,5 27,6 68,4 1,5
Korkea-aste 4 942 156 1 113 3 586 87
% 100,0 3,2 22,5 72,6 1,7
Tutkinto korkeakoulusta 7 564 128 943 6 305 188
% 100,0 1,7 12,5 83,4 2,4
A lin korkea-aste 216 6 1 203 6
% 100,0 2,8 0,4 94,0 2,8
Alem pi kand.aste 1 103 9 68 998 28
% 100,0 0,8 6,2 90,5 2,5
Ylempi kand.aste 5 774 112 830 4 683 149
% 100,0 1,9 14,4 81,1 2,6
Tutkijakoulutus 471 1 44 421 5
% 100,0 0,2 9,3 89,4 1,1
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Peruskoulu 8 330 100,0 4,2 32,4 60,1 3,3
M iehet 4 692 100,0 5,6 43,0 48,0 3,4
Naiset 3 638 100,0 2,4 18,8 75,7 3,1
Ylioppilas 8192 100,0 2,1 17,4 77,1 3,4
M iehet 3 778 100,0 2,5 23,5 71,0 3,0
Naiset 4 414 100,0 1,8 12,1 82,4 3,7
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 43 304 100,0 5,6 28.9 63,4 2,1
M iehet 21 948 100,0 6,3 44,1 47,9 1,7
Naiset 21 356 100,0 4,8 13,3 79,3 2,6
Alempi keskiaste 21 926 100,0 8,5 31,3 57,6 2,6
M iehet 11 393 100,0 9,9 48,8 39,0 2,3
Naiset 10 533 100,0 6,9 12,4 77,6 3,1
Ylempi keskiaste 16 436 100,0 2,5 27,6 68,4 1,5
M iehet 8 032 100,0 2,1 40,0 56,9 1,0
Naiset 8 404 100,0 2,9 15,8 79,3 2,0
Korkea-aste 4 942 100,0 3,2 22,5 72,6 1,7
M iehet 2 523 100,0 3,7 36,1 59,3 0,9
Naiset 2 419 100,0 2,6 8,3 86,4 2,7
Tutkinto korkeakoulusta 7 564 100.0 1,7 12.5 83,4 2.4
M iehet 3 581 100,0 1,8 18,1 78,7 1,4
Naiset 3 983 100,0 1,6 7,5 87,5 3,4
A lin korkea-aste 216 100,0 2,8 0,4 94,0 2,8
M iehet 20 100,0 - - 95,0 5,0
Naiset 196 100,0 3,1 0,5 93,9 2,5
Alem pi kand.aste 1 103 100,0 0,8 6,2 90,5 2,5
M iehet 306 100,0 1,0 7,8 89,6 1,6
Naiset 797 100,0 0,8 5,5 90,8 2,9
Ylempi kand.aste 5 774 100,0 1,9 14,4 81,1 2,6
M iehet 2 918 100,0 2,1 20,1 76,4 1,4
Naiset 2 856 100,0 1,8 8,5 86,0 3,7
Tutkijakoulutus 471 100,0 0,2 9,3 89,4 1,1
M iehet 337 100,0 - 10,4 88,4 1,2
Naiset 134 100,0 0.8 6,7 91,8 0,7
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Eniten palvelusektorilla toimivia oli korkea- 
koulutetuissa (83 %) ja vähiten peruskoulu­
laisissa (60 %). Ammatillisissa oppilaitok­
sissa tutkinnon vuonna 1985 suorittaneista 
63 prosenttia oli töissä palvelusektorilla vii­
den vuoden kuluttua. Ylioppilaista palve­
lusektorilla toimi 77 prosenttia. Naiset sijoit­
tuivat suhteellisesti enemmän palvelusekto­
rille verrattuna miehiin. Miehet sen sijaan 
sijoittuivat enemmän jalostussektorille.
Jalostussektorilla toimi lähes kolmannes 
(32 %) vuoden 1985 peruskoulun varassa 
olevista ja yli neljännes (29 %) ammatillisis­
sa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneista. 
Miehistä yli 40 prosenttia toimi jalostussek­
torilla kummassakin koulutusryhmässä. Yli­
oppilaista 17 prosenttia ja korkeakoulute­
tuista 13 prosenttia oli töissä jalostussekto­
rilla viiden vuoden kuluttua valmistumisesta.
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneista alku­
tuotannossa toimivien osuus vuonna 1990 
oli vähäistä. Tarkasteltavana olevista koulu­
tusryhmistä suhteellisesti eniten (5,6 %) al­
kutuotannossa toimi ammatillisista oppilai­
toksista valmistuneet.
Vuosiansiotulot
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden tulo- 
tietoina on käytetty tutkimusviikolla työllise­
nä olleiden valtionveronalaisia vuosiansio- 
tuloja vuodelta 1990.
Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden vuo­
siansiotulot vuodelta 1990 olivat sitä suu­
remmat mitä koulutetummasta ryhmästä oli 
kyse. Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden tulot olivat vuonna 1990 kai­
killa toimialoilla lähes kaksi kertaa suurem­
mat kuin peruskoulun varassa olevien tulot. 
Jalostussektorilla toimivien tulot olivat 
yleensä suurimmat.
Miesten ja naisten suhteelliset tuloerot kas- 
voivat sitä mukaan mitä koulutetummasta 
ryhmästä oli kyse. Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden ryhmässä tuloerot olivat suu­
rimmat. Viiden vuoden kuluttua korkeakou­
lututkinnon suorittamisen jälkeen naisten 
vuosiansiotulot olivat 75 prosenttia miesten 
ansaitsemista tuloista. Tuloerot vaihtelivat 
jonkin verran toimialojen mukaan.
Peruskoulu Ylioppilas Amm.oppilait. Korkeakoulu
Alkutuotanto I I Jalostus I 1 Palvelut
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden vuosiansiotulot vuoden 1990 lopussa
Tutkinto Vuosiansiotulot (mediaani) vuoden 1990 lopussa
Yhteensä Toim ia lat A lkutuotanto Jalostus Palvelut
henkeä mk mk mk mk
Peruskoulu 8 330 65 000 46100 70 500 63900
M iehet 4 692 66 000 42 200 70 400 65 000
Naiset 3 638 64 200 53100 70 600 63 200
Ylioppilas 8192 67 500 48 400 75 400 67 300
M iehet 3 778 66 700 47 900 73 800 66 000
Naiset 4 414 68 000 49 000 77 100 67 900
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 43 304 92 600 77 300 100 800 90 900
M iehet 21 948 105 000 81 600 106 800 106 600
Naiset 21 356 83 000 73 400 82 400 84 000
Tutkinto korkeakoulusta 7 564 154200 136 700 177 400 152000
M iehet 3 581 180 400 143 600 188 500 179 100
Naiset 3 983 134 600 106 400 147 100 133 800
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Vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden vuosiansiotulot 
toimialan mukaan vuonna 1990
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2.4 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
ammatti vuonna 1990
Tutkinnon suorittaneiden ammatinmukaista 
sijoittumista seurataan vain niiden henkilöi­
den osalta, joilla tutkinto on pysynyt viiden 
vuoden ajan samana.
Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai 
työtä, jota henkilö tekee tuloa saadakseen. 
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että 
kaikki samaa työtä tekevät luokitellaan sa­
maan ammattiryhmään riippumatta esimer­
kiksi työpaikan toimialasta tai henkilön am­
mattiasemasta. Ammattien luokituksessa on 
käytetty vuoden 1980 ammattiluokitusta. 
Ammatteja tarkastellaan sekä pääryhmittäin 
että yksityiskohtaisella ammattiluokituksella. 
Yksityiskohtaisen ammattiluokituksen yh­
teen ammattiryhmään kuuluu useita eri am­
mattinimikkeitä. Esimerkiksi yleiskonttoris- 
tin ammattiryhmään kuuluvat mm. kanslistit, 
konttoristit ja toimistovirkailijat.
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden ammatti vuonna 1990 
(1-numeroinen ammattiluokitus)








tie tee llinen, humanistinen ja ta itee llinen työ 682 2191 12 973 5 859
% 8,2 26,8 30,0 77,5
Hallinnollinen, tilinp idollinen ja konttori-
tekninen työ 612 1 608 6 259 1 224
% 7,4 19,6 14,4 16,2
Kaupallinen työ 1 010 929 3 279 222
% 12,1 11,3 7,6 2,9
M aa- ja m etsätaloustyö, kalastusala 440 192 2 506 . 98
% 5,3 2,3 5,8 1,3
Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö 13 5 31 -
% 0,2 0,1 0,1 -
K ulje tus-ja  liikennetyö 995 563 2 030 19
% 11,9 6,9 4,7 0,3
Teollinen työ, koneenhoito 2 806 734 9 562 15
% 33,7 9,0 22,1 0,2
Palvelutyö 1387 746 5 485 47
% 16,7 9,1 12,7 0,6
Sotilastyö 18 57 649 10
% 0,2 0,7 1,5 0,1
Tuntematon 367 1 167 530 70
% 4,4 14,2 1,1 0,9
Yhteensä 8 330 8192 43 304 7 564
% 100,0 100,0 100,0 100,0
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Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden ammatti prosentteina sukupuolen mukaan vuonna 1990 
(1-numeroinen ammattiluokitus)
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Ammatti vuonna 1990 Tutkinto vuonna 1985
Peruskoulu Ylioppilas Tutkinto Tutkinto
amm atillisesta korkea- 
oppila itoksesta koulusta
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskunta-
tie tee llinen, humanistinen ja ta itee llinen työ 8,2 26,8 30,0 77,5
M iehet 3,9 26,9 22,5 73,6
Naiset 13,7 26,6 37,6 80,9
Hallinnollinen, tilinp ido llinen  ja konttori- 
tekn inen työ 7,4 19,6 14,4 16,2
M iehet 2,0 9,7 4,9 19,1
Naiset 14,2 28,2 24,3 13,6
Kaupallinen työ 12,1 11,3 7,6 2,9
M iehet 8,3 11,4 8,4 3,8
Naiset 17,1 11,3 6,8 2,2
M a a -ja  metsätaloustyö, kalastusala 5,3 2,3 5,8 1,3
M iehet 6,9 2,6 6,8 1,3
Naiset 3,2 2,1 4,8 1,3
Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö 0,2 0,1 0,1 -
M iehet 0,3 0,1 0,1 -
Naiset 0,0 - 0,0 -
Kuljetus- ja liikennetyö 11,9 6,9 4,7 0,3
M iehet 15,9 8,6 7,2 0,3
Naiset 6,9 5,4 2,1 0,2
Teollinen työ, koneenhoito 33,7 9,0 22,1 0,2
M iehet 48,6 14,9 37,8 0,3
Naiset 14,4 3,9 6,0 0,1
Palvelutyö 16,7 9,1 12,7 0,6
M iehet 9,3 7,0 8,0 0,7
Naiset 26,2 10,9 17,4 0,6
Sotilastyö 0,2 0,7 1,5 0,1
M iehet 0,4 1,5 2,9 0,3
Naiset - - 0,0 -
Tuntematon 4,4 14,2 1,1 0,9
M iehet 4,4 17,3 1,4 0,6
Naiset 4,3 11,6 1,0 1,1
Yhteensä 8 330 8192 43 304 7 564
% 100,0 100,0 100,0 100,0
M iehet 4 692 3 778 21 948 3 581
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Naiset 3 638 4 414 21 356 3 983
% 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista am­
matin mukaan tarkastellaan vain työllisen 
työvoiman osalta.
Teknisen, luonnontieteellisen, yhteiskunta­
tieteellisen, humanistisen ja taiteellisen työn 
luokkaan kuuluvat yleensä kaikki erityiskou­
lutusta vaativat ammatit. Tämän vuoksi em. 
ammattiluokkaan sijoituttiin sitä enemmän 
mitä korkeammasta koulutuksesta oli kyse. 
Teolliseen työhön sijoittui suhteellisen pal­
jon pelkän peruskoulun varassa olleita ja 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneita.
Vuoden 1985 peruskoulun päästötodistuksen 
varassa olleista kolmannes (34 %) oli teolli­
sessa työssä vuonna 1990 ja 17 prosenttia 
palvelutyössä. Kaupallisen alan sekä kulje­
tus- ja liikennealan työhön sijoittui perus­
koulun varassa olleista kumpaankin 12 pro­
senttia.
Vuoden 1985 ylioppilaista sijoittui 27 pro­
senttia teknisen, luonnontieteellisen, yhteis­
kuntatieteellisen, humanistisen ja taiteellisen 
työn luokkaan. Hallinnollisen, tilinpidollisen 
ja konttoriteknisen työn luokkaan sijoittui 20 
prosenttia ylioppilaista. Ylioppilastutkinnon 
varassa olevissa oli paljon (71 %) työssä­
käyviä opiskelijoita.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1985 
valmistuneista lähes kolmannes (30 %) si­
joittui teknisen, luonnontieteellisen, yhteis­
kuntatieteellisen, humanistisen ja taiteellisen 
työn luokkaan. Toiseksi eniten ammatillisis­
ta oppilaitoksista valmistuneet sijoittuivat
teolliseen työhön (22 %). Miehistä 38 pro­
senttia sijoittui teolliseen työhön.
Suurin osa (78 %) korkeakouluista vuonna 
1985 valmistuneista sijoittui teknisen, luon­
nontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, hu­
manistisen ja taiteellisen työn luokkaan. 
Noin 16 prosenttia korkeakoulututkinnon 
suorittaneista sijoittui hallinnollisen, tilinpi­
dollisen ja konttoriteknisen työn luokkaan.
Miehet toimivat kaikissa koulutusryhmissä 
naisia enemmän teollisen työn luokassa sekä 
kuljetus- ja liikennetyössä. Naiset toimivat 
yleensä miehiä enemmän teknisen, luonnon­
tieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, humanis­
tisen ja taiteellisen työn luokassa sekä pal­
velutyössä.
Sijoittuminen eri ammattiluokkiin vaihteli 
opintoalojen mukaan. Esimerkiksi ammatil­
lisista oppilaitoksista valmistuneista teolli­
seen työhön sijoittui eniten pintakäsittelytek- 
niikan, graafisen tekniikan ja puutekniikan 
koulutuksen saaneet.
Liitetaulukossa 7 on tutkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden ammatinmukainen sijoittumi­
nen vuonna 1990 esitetty 1-numeroisen am­
mattiluokituksen sekä koulutusasteen ja 
-alan mukaan.
Liitetaulukossa 8 on tutkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden ammatinmukainen sijoittumi­
nen vuonna 1990 esitetty 1-numeroisen am­





Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista ylei­
simpien ammattien mukaan seurataan vain 
niiden henkilöiden osalta, joilla tutkinto on 
pysynyt viiden vuoden ajan samana.
Viiden vuoden kuluttua koulun loppumisesta 
peruskoulun varassa olevien yleisimmät am­
matit erosivat sukupuolen mukaan toisistaan. 
Yleisimpien ammattien joukossa oli vain yk­
si yhteinen ammatti, myyjä, mikä sisältyi se­
kä poikien että tyttöjen kymmeneen yleisim­
pään ammattiin. Pemskoulun varassa olevien 
poikien yleisimpiä ammatteja olivat auton­
kuljettaja (10 %), varastotyöntekijä (6 %), 
myyjä (5 %) ja rakennustyömies (3 %). Tyt­
töjen yleisimpiä ammatteja olivat myyjä 
(14 %), siivooja (8 %), yleiskonttoristi (5 %) 
ja lasten päivähoitaja (4 %). Pelkän perus­
koulun suorittaneista pojista 81 prosenttia ja 
tytöistä 45 prosenttia palkansaajista sijoittui 
eri työntekijäammatteihin.
Ylioppilastutkinnon vuonna 1985 suoritta­
neista työllisistä suurin osa oli sellaisia työs­
säkäyviä opiskelijoita, jotka eivät olleet vii­
dessä vuodessa suorittaneet tutkintoaan lop­
puun. Työllisenä olleiden miesylioppilaiden 
yleisimpiä ammatteja olivat myyjä (6 %), 
yliopiston assistentti (3 %), autonkuljettaja 
(3 %) ja ATK-suunnittelija (3 %). Naisten 
yleisimpiä ammatteja olivat myyjä (7 %), 
yleiskonttoristi (7 %), sihteeri (7 %) ja pank­
kitoimihenkilö (5 %). Ylioppilastutkinnon 
suorittaneista miehistä 30 prosenttia ja nai­
sista 16 prosenttia palkansaajista sijoittui eri 
työntekijäammatteihin. Alempiin toimihen- 
kilöammatteihin sijoittui naisista 57 prosent­
tia ja miehistä 35 prosenttia.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
vuonna 1985 suorittaneista miehistä 54 pro­
senttia ja naisista 22 prosenttia palkansaajis­
ta sijoittui vuonna 1990 eri työntekijäam­
matteihin. Alempiin toimihenkilöammattei-
hin sijoittui naisista 69 prosenttia ja miehistä 
30 prosenttia. Ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneiden suurimpia ammattiryhmiä 
julkisella sektorilla olivat sairaanhoitajat, 
apuhoitajat, yleiskonttoristit ja lasten päivä­
hoitajat. Yksityiselle sektorille sijoittuneiden 
suurimpia ammattiryhmiä olivat myyjät, 
maanviljelijät, sihteerit, autonkuljettajat ja 
yleiskonttoristit. Yrittäjinä toimivien ylei­
simpiä ammatteja olivat maanviljelijä, kaup­
pias, parturi, kampaaja, autonkuljettaja ja 
lääkintävoimistelija.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1985 suorit­
taneet sijoittuivat lähes kaikki ylempiin toi- 
mihenkilöammatteihin viiden vuoden kulut­
tua valmistumisesta. Yksityisellä sektorilla 
toimivien korkeakoulutettujen suurimpia 
ammattiryhmiä olivat ATK-suunnittelijat, 
hallinnollisen- ja kaupallisentyön johtotehtä­
vät, koneinsinöörit ja farmaseutit. Julkisella 
sektorilla toimivien korkeakoulutettujen suu­
rimpia ammattiryhmiä olivat opettajat, lää­
kärit, julkisen hallinnon valmistelutehtävät, 
sosiaalialan erityistyöntekijät ja hammaslää­
kärit. Yrittäjinä toimivien korkeakoulutettu­
jen yleisimpiä ammatteja olivat maanviljeli­
jä, hammaslääkäri, lääkäri, arkkitehti ja asi­
anajaja.
Esimerkkikuvioissa 2.26-2.31 on tarkasteltu 
yleisimpiä ammatteja opintolinjan tai tutkin- 
toryhmän mukaan.
Liitetaulukossa 9 on esitetty ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
vuonna 1985 suorittaneiden kolme yleisintä 
ammattia vuonna 1990 Tilastokeskuksen 
koulutusluokituksen mukaan. Keskiasteen 
tutkinnon suorittaneet ovat koulutusluokituk­
sen 5-numeroisen koulutuskoodin (opinto­
linjan) mukaan. Tutkijakoulutuksen suoritta­
neet ovat 3-numeroisen ja muu korkea-aste 
4-numeroisen koulutuskoodin (opintosuun­
nan tai tutkinnon) mukaan. Liitetaulukkoon 
on otettu mukaan ne koulutukset, joissa tut­
kinnon suorittaneita oli työllisenä vähintään 
30 henkeä.
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2.26
Peruskoulun vuonna 1985 
päättäneiden yleisimmät ammatit 
1990 (pelkän peruskoulun varassa 
olevat)
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2.27
Ylioppilastutkinnon vuonna 1985 
suorittaneiden yleisimmät ammatit 
1990 (pelkän ylioppilastutkinnon 
varassa olevat)
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2.31
Ekonomin (ylempi) tutkinnon 
vuonna 1985 suorittaneiden 
yleisimmät ammatit 1990
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2.5 Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden alueellinen 
sijoittuminen vuonna 1990______ _____________
Tutkinnon suorittaneiden alueellista sijoittu­
mista seurataan niiden henkilöiden osalta, 
joilla vuoden 1985 tutkinto on pysynyt vii­
den vuoden ajan samana. Alueellista liikku­
mista tarkastellaan sen mukaan, kuinka mo­
ni on viiden vuoden kuluttua edelleen tut­
kinnon suoritusläänissä.
Tutkinnon vuonna 1985 suorittaneiden alu­
eellinen liikkuvuus kasvoi sen mukaan mitä 
korkeamman asteisesta koulutuksesta oli ky­
se. Peruskoulun varassa olevat eivät juuri­
kaan vaihtaneet asuinlääniä viiden vuoden 
kuluessa: noin 90 prosenttia peruskoulun 
päättäneistä asui edelleen samassa läänissä. 
Ylioppilaista noin 85 prosenttia asui viiden 
vuoden kuluttua edelleen tutkinnon suoritus- 
läänissä. Ylioppilaiden tutkinnon suoritus-
läänissä pysyvyys vaihteli Mikkelin läänin 
67 prosentista Uudenmaan 96 prosenttiin.
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 
suhteellisen moni jäi tutkinnon suoritus- 
lääniinsä. Vuonna 1985 tutkinnon ammatilli­
sissa oppilaitoksissa suorittaneista keskimää­
rin 71 % asui viiden vuoden kuluttua tutkin­
non suoritusläänissä. Mikkelin läänissä py­
syvyys oli pienintä: noin puolet (54 %) 
Mikkelin läänin ammatillisissa oppilaitoksissa 
tutkintonsa suorittaneista oli edelleen viiden 
vuoden kuluttua tässä samassa läänissä. Eni­
ten tutkinnon suoritusläänissä pysyivät Turun 
ja Porin (79 %) sekä Uudenmaan (77 %) 
ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintonsa 
suorittaneet.
2.32
Vuonna 1985 korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneista tutkinnon 




Taulukossa on kuvattu sitä, kuinka monta prosenttia niistä henkilöistä, jotka olivat 












Uudenmaan 95,0 95,9 76,5 76,0
Turun ja Porin 93,8 87,4 79,2 48,7
Hämeen 89,8 84,2 64,4 46,8
Kymen 86,0 72,6 68,6 23,5
M ikkelin 79,2 67,2 53,5 15,1
Pohjois-Karjalan 82,2 74,8 69,2 31,7
Kuopion 86,9 73,5 65,5 34,0
Keski-Suomen 87,8 76,5 64,5 28,6
Vaasan 91,7 77,7 73,0 36,2
Oulun 88,5 80,5 72,7 49,9
Lapin 84,0 73,2 66,8 41,5
Ahvenanmaan 100,0 93,0 73,9 -
Koko maa 90.4 84,5 70,9 54,7
Alueellinen liikkuvuus oli suurinta korkea­
koulutuksen saaneilla, varsinkin muista kuin 
Uudenmaan korkeakouluista valmistuneilla. 
Uudenmaan läänin korkeakouluista valmis­
tuneista 76 prosenttia asui viiden vuoden 
kuluttua tutkinnon suoritusläänissä. Vähiten 
tutkinnon suoritusläänissä viiden vuoden ku­
luttua valmistumisesta asui Mikkelin (15 
prosenttia) ja Kymen (23 prosenttia) läänien 
korkeakouluista valmistuneet. Mikkelin lää­
nissä sijaitsee Joensuun yliopistoon kuuluva 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ja Kymen
läänissä sijaitsee Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu. Kaikista vuonna 1985 korkea­
koulutuksen saaneista asui vuonna 1990 
Uudenmaan läänissä 43 prosenttia riippu­
matta siitä, missä he olivat tutkintonsa suo­
rittaneet.
Liitetaulukossa 10 on esitetty tutkinnon 
vuonna 1985 suorittaneet tutkinnon suoritus- 
läänin ja vuoden 1990 asuinläänin mukaan 
koulutusaloittain.
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3 Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
Tässä osassa seurataan vuonna 1989 tutkin­
non suorittaneiden työhön sijoittumista yhden 
vuoden kuluttua valmistumisesta. Aineistos­
sa oli mukana yhteensä 149 866 vuonna 
1989 tutkinnon suorittanutta henkilöä.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1989 olleita, 
jotka tässä aineistossa luokiteltiin peruskou­
lun suorittaneisiin, oli aineistossa mukana 
51 492 henkilöä, joista poikia oli 52 pro­
senttia ja tyttöjä 48 prosenttia. Aineistosta 
puuttuvat ne noin 4 000 peruskoulussa vuonna
1989 ollutta, jotka eivät hakeneet opiskelu­
paikkaa opetushallituksen ylläpitämän vuo­
den 1989 yhteisvalintarekisterin mukaan. 
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli aineis­
tossa kaikkiaan 27 836 henkilöä, joista tyttöjä 
oli 60 prosenttia ja poikia 40 prosenttia. Yli­
oppilailla tarkoitetaan päivä- tai iltalukiossa 
tai lukion iltalinjalla ylioppilastutkinnon 
suorittaneita. Iltalukiosta tai lukion iltalinjal­
ta vuonna 1989 valmistuneita oli aineistossa 
mukana 1 660.
3.1
Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissajituojinaJ989 
tutkinnon suorittaneet Z '
Tutkinto Yhteensä % Miehiä % ^1 Naisia %
Peruskoulu 51 492 100,0 26 617 51,7 24 875 48,3
Ylioppilas 27 836 100,0 11 064 39,7 16 772 60,3
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 60 451 100,0 28 399 47,0 32 052 53,0
Alempi keskiaste 22 979 100,0 10 204 44,4 12 775 55,6
Ylempi keskiaste 26 176 100,0 11 750 44,9 14 426 55,1
Korkea-aste 11 296 100,0 6 445 57,1 4 851 42,9
Tutkinto korkeakoulusta 10 087 100,0 4 602 45,6 5 485 54,4
Alempi kand.aste 1076 100,0 206 19,1 870 80,9
Ylempi kand.aste 7718 100,0 3 567 46,2 4151 53,8
Tutkijakoulutus 1 293 100,0 829 64,1 464 35,9
Yhteensä 149 866 100,0 70 682 47,2 \  79184 52,8
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Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneita oli aineistossa mukana 60 451, 
joista miehiä oli 47 prosenttia ja naisia 53 
prosenttia. Ylemmän keskiasteen koulutuk­
sen saaneita oli hieman enemmän kuin 
alemman keskiasteen koulutuksen saaneita. 
Koulutusaloista määrällisesti eniten valmis­
tuneita oli tekniikan koulutusalalta. Kaikista 
vuonna 1989 ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneista oli pohjakoulutukseltaan yli­
oppilaita 38 prosenttia. Tutkimuksessa ei 
selvitetty sitä, kuinka moni oli suorittanut 
ylioppilaspohjaisen linjan.
3.2.



















Käsiteollisuus ja ta ideala 1 478 24 1 145 309 _ _ _
% 100,0 ' 1,6 77,5 20,9 - - -
Opettajankoulutus 1218 291 159 94 674 - -
% 100,0 23,9 13,1 7,7 55,3 - -
Kauppa-ja to im istoala 13 851 3012 10154 685 - - -
% 100,0 21,8 73,3 4,9 - - -
Tekniikka 18 791 6 916 7 189 4 550 136 - -
% 100,0 36,8 38,3 24,2 0,7 - -
Liikenne ja tie to liikenne 684 495 159 - 30 - -
% 100,0 72,4 23,2 - 4,4 - -
Hoitoalat 10153 4 654 2 982 2 515 2 - -
% 100,0 45,8 29,4 24,8 0,0 - -
M a a - ja  m etsätalous 4 820 2 510 943 1367 - - -
% 100,0 52,1 19,5 28,4 - - -
M uu t eriko isa la t 9 456 5 077 3 445 561 - 303 70
% 100,0 53,7 36,4 5,9 - 3,2 0,8
Yhteensä 60 451 22 979 26176 10 081 842 303 70
% 100,0 38,0 43,3 16,7 1.4 0.5 0,1
'•  Sotilasalan ylempi kandidaatti- ja tutkijakoulutusasteinen koulutus
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Korkeakoulututkinnon vuonna 1989 suorit­
taneita oli aineistossa mukana 10 087 henki­
löä, joista miehiä oli 46 prosenttia ja naisia 
54 prosenttia. Eniten oli ylemmän kandi- 
daattiasteen koulutuksen saaneita (77 %). 
Tutkijakoulutuksen saaneita oli aineistossa 
mukana 1 293 henkilöä. Määrällisesti eniten 
oli kauppa-, laki- ja yhteiskuntatieteiden 
koulutusalalta valmistuneita.
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneet eivät ol­
leet yhdessä vuodessa juurikaan ehtineet 
suorittaa muita tutkintoja vuoden 1990 lop­
puun mennessä. Heistä vain 2049 henkilöä 
oli vuoden aikana ehtinyt suorittaa uuden 
tutkinnon. Yhden vuoden sisällä toisen tut­
kinnon suorittaneita tai päästötodistuksen 
saaneita oli peruskoululaisista 186, ylioppi­
laista 808, ammatillisista oppilaitoksista val­
mistuneista 964 ja korkeakouluista valmistu­
neista 91.
Liitetaulukossa 11 on esitetty vuonna 1989 
tutkinnon suorittaneet Tilastokeskuksen kou- 
lutusluokituksen mukaan. Keskiasteen tut­
kinnon suorittaneet on esitetty koulutus- 
luokituksen 5-numeroisen koulutuskoodin 
(opintolinjan) mukaan. Tutkijakoulutuksen 
suorittaneet on esitetty 3-numeroisen ja muu 
korkea-aste 4-numeroisen koulutuskoodin 
(opintosuunnan tai tutkinnon) mukaan.
Liitetaulukossa 12 on esitetty samat tiedot 
opetushallinnon käyttämän opintoala ja -aste- 
luokituksen mukaan.
3.3
Korkeakouluissa tutkinnon vuonna 1989 suorittaneet koulutusalan ja -asteen mukaan
Koulutusala Yhteensä Alempi kand. Ylempi kand. Tutkija-
aste aste koulutus
Humanistinen ja esteettinen 1 114 51 948 115
% 100,0 4,5 85,1 10,4
Opettajankoulutus 1 823 534 1 289 -
% 100,0 29,3 70,7 -
Kauppa-, laki-, yhte iskunta- ja 
käyttäytym istie teet 3 063 297 2 584 182
% 100,0 9,7 84,4 5,9
Tekniikka ja luonnontieteet 2 346 24 1924 398
% 100,0 1,0 82,0 17,0
Hoitoalat 1432 170 686 576
% 100,0 11,9 47,9 40,2
Maa-ja metsätalous 309 - 287 22
% 100,0 - 92,9 7,1
Yhteensä 10 087 1076 7 718 1293
% 100,0 10,7 76,5 12,8
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4 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden 
työhön sijoittuminen vuonna 1990 ja 
työttömyys lokakuussa 1992
4.1 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen 
toiminta ja sosioekonominen asema vuonna 1990 
sekä työttömyys lokakuussa 1992_______________
Tutkinnon suorittaneet jaetaan pääasiallisen 
toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin 
(palkansaajat, yrittäjät, työttömät) ja työvoi­
man ulkopuolella oleviin (opiskelijat, eläke­
läiset, varusmiehet, kotitaloustyötä tekevät 
yms.). Työlliseen työvoimaan sisältyvät sekä 
palkansaajat että yrittäjät. Työvoimaan kuu­
luvuus on pääasiallisen toiminnan päättelys­
sä asetettu etusijalle. Vuoden 1990 lopussa 
työssä olleet opiskelijat luokitellaan tämän 
mukaan työllisiin.
Tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoit­
tumista on seurattu vain niiden henkilöiden 
osalta, joiden tutkinto on pysynyt samana 
tarkasteltavana olevan ajanjakson ajan. Vuo­
den 1989 tutkimusjoukosta on tällöin pois­
tettu ne 2 049 henkilöä, jotka olivat vuoden 
sisällä suorittaneet toisen tutkinnon. Koska 
yhdessä vuodessa muita tutkintoja suoritta­
neiden määrä on pieni, prosenttiosuudet työ­
elämään sijoittumista tarkasteltaessa ovat lä­
hes samat sekä kaikkien tutkinnon suoritta­
neiden ryhmässä että ryhmässä, jossa tutkin­
to on pysynyt samana.
4.1
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1990 lopussa ja 
työttömyys lokakuussa 1992
Tutkinto v. 1989 Pääasiallinen toim inta vuonna 1990 
Yhteensä Työlliset Työtön Opiskelija Muu Työtön 
loka k. 1992
Peruskoulu 51492 10 224 1162 39 204 902 14 201
% 100,0 19,9 2,3 76,1 1,7 27,6
Koulutus sama v. 1990 51306 10182 1 123 39105 896 14151
% 100,0 19,8 2,2 76,2 1,8 27,6
Ylioppilas 27 836 10 323 1132 11675 4 706 2 561
% 100,0 37,1 4,1 41,9 16,9 9,2
Koulutus sama v. 1990 27 028 10 036 1 064 11 290 4 638 2 432
% 100,0 37,1 3,9 41,8 17,2 9,0
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 60 451 44 694 3 626 4918 7 213 9194
% 100,0 73,9 6,0 8,2 11,9 15,2
Koulutus sama v. 1990 59 487 44131 3 548 4 731 7 077 8 982
% 100,0 74,2 6,0 8,0 11,8 15,1
Tutkinto korkeakoulusta 10 087 9 028 137 582 340 403
% 100,0 89,5 1,4 5,8 3,3 4,0
Koulutus sama v. 1990 9 996 8 949 136 571 340 400
% 100,0 89,5 1,4 5,7 3,4 4,0
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Jatkossa tarkastellaan vain niiden tutkinnon 
suorittaneiden työelämään sijoittumista, joi­
den tutkinto oli pysynyt vuoden ajan sama­
na.
Suurin osa peruskoulun ja lukion vuonna 
1989 suorittaneista oli vuoden kuluttua kou­
lun loppumisen jälkeen työvoiman ulkopuo­
lella joko opiskelemassa, varusmiehenä, ko­
titaloustöissä tms. Ammatillisista oppilaitok­
sista ja korkeakouluista valmistuneista suurin 
osa oli työllisenä vuoden kuluttua valmistu­
misesta.
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneita oli 
työllisenä vuoden 1990 lopussa jonkin ver­
ran vähemmän kuin vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneita.
Aineistossa olleesta 51 306 peruskoululai­
sesta suurin osa eli 76 prosenttia oli päätoi­
misia opiskelijoita vuoden kuluttua koulun 
loppumisesta. Vuoden 1989 peruskoulun 
päättöluokkalaisista 20 prosenttia oli työl­
lisenä ja 2 prosenttia työttömänä vuoden 
1990 lopussa. Työllisistä suurin osa (87 %) 
oli työssäkäyviä opiskelijoita. Asepalveluk­
sessa, äitiyslomalla tai muussa vastaavassa 
toiminnassa oli peruskoululaisista 2 prosent­
tia.
Ylioppilastutkinnon vuonna 1989 suoritta­
neita oli aineistossa mukana 27 028 henki­
löä, joista työllisinä oli 37 prosenttia ja pää­
toimisina opiskelijoina 42 prosenttia. Työt­
tömiä oli ylioppilaista 4 prosenttia ja muussa 
toiminnassa 17 prosenttia. Ylioppilaspojista 
muussa toiminnassa oli 37 prosenttia, lähin­
nä asepalvelustaan suorittamassa. Ylioppi- 
lastytöistä noin puolet (49 %) ja pojista kol­
mannes (31 %) oli päätoimisia opiskelijoita 
vuoden kuluttua valmistumisesta.
4.2
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1990 lopussa ja 
työttömyys lokakuussa 1992 (Ne henkilöt joiden koulutus on sama vuonna 1989 ja 1990)
Tutkinto Pääasiallinen toim inta vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste Yhteensä Palkan­
saaja
Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön 
loka k. 1992
Peruskoulu 51 306 10 066 116 1 123 39105 896 14151
% 100,0 19,6 0,2 2,2 76,2 1,8 27,6
Ylioppilas 27 028 9 872 164 1064 11290 4638 2 432
%
Tutkinto ammatillisesta
100,0 36,5 0,6 3,9 41,8 17,2 9,0
oppilaitoksesta 59 487 42 702 1429 3548 4 731 7 077 8 982
% 100,0 71,8 2,4 6,0 8,0 11,8 15,1
Alempi keskiaste 22 195 14 032 570 1 705 2 593 3 295 4 431
% 100,0 63,2 2,6 7,7 11,7 14,8 20,0
Ylempi keskiaste 26 010 18 753 563 1 520 1 880 3 294 3 483
% 100,0 72,1 2,2 5,8 7,2 12,7 13,4
Korkea-aste 11 282 9917 296 323 258 488 1 068
% 100,0 87,9 2,6 2,9 2,3 4,3 9,5
Tutkinto korkeakoulusta 9 996 8 703 246 136 571 340 400
% 100,0 87,1 2,4 1,4 5,7 3,4 4,0
Alem pi kand.aste 1 056 937 14 6 75 24 31
% 100,0 88,7 1,3 0,6 7,1 2,3 2,9
Ylempi kand.aste 7 693 6 687 155 125 435 291 362
% 100,0 86,9 2,0 1,6 5,7 3,8 4,7
Tutkijakoulutus 1 247 1079 77 5 61 25 7
% 100,0 86,5 6,2 0,4 4,9 2,0 0,6
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta prosentteina sukupuolen 
mukaan vuoden 1990 lopussa ja työttömyys lokakuussa 1992 (Ne henkilöt joiden koulutus 
on sama vuonna 1989 ja 1990)
4.3
Tutkinto Pääasiallinen toim inta vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja lokak. 1992
% % % % % % %
Peruskoulu 51306 100,0 19,6 0,2 2,2 76,2 1,8 27,6
M iehet 26 589 100,0 18,0 0,3 2,6 77,0 2,1 30,7
Naiset 24 717 100,0 21,3 0,2 1,8 75,3 1,4 24,3
Ylioppilas 27028 100,0 36,5 0,6 3,9 41,8 17,2 9.0
M iehet 10 967 100,0 26,5 0,8 5,0 30,9 36,8 7,7
Naiset 16061 100,0 43,4 0,5 3,2 49,2 3,7 9,9
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 59 487 100,0 71,8 2.4 6,0 8,0 11,8 15,1
M iehet 28 034 100,0 64,4 2,5 7,5 5,5 20,1 18,4
Naiset 31 453 100,0 78,5 2,3 4,6 10,1 4,5 12,1
Alem pi keskiaste 22195 100,0 63,2 2,6 7,7 11,7 14,8 20,0
M iehet 9 901 100,0 53,5 3,1 10,1 6,2 27,1 26,1
Naiset 12 294 100,0 71,1 2,1 5,8 16,1 4,9 15,1
Ylempi keskiaste 26 010 100,0 72,1 2,2 5,8 7,2 12,7 13,4
M iehet 11696 100,0 61,3 1,9 7,4 6,8 22,6 15,5
Naiset 14314 100,0 80,9 2,4 4,6 7,6 4,5 11,7
Korkea-aste 11 282 100,0 87,9 2,6 2,9 2,3 4,3 9,5
M iehet 6 437 100,0 86,4 2,8 4,0 2,1 4,7 12,0
Naiset 4 845 100,0 89,9 2,4 1,4 2,5 3,8 6,2
Tutkinto korkeakoulusta 9 996 100,0 87,1 2,4 1,4 5,7 3,4 4,0
M iehet 4 541 100,0 87,4 2,8 1,4 5,3 3,1 4,1
Naiset 5 455 100,0 86,8 2,2 1,4 6,1 3,5 4,0
A lem pi kand.aste 1056 100,0 88,7 1,3 0,6 7,1 2,3 2,9
M iehet 196 100,0 87,8 2,0 - 8,7 1,5 6,7
Naiset 860 100,0 89,0 1,2 0,7 6,7 2,4 2,1
Ylempi kand.aste 7 693 100,0 86,9 2,0 1,6 5,7 3,8 4,7
M iehet 3 549 100,0 87,3 2,1 1,7 5,2 3,7 4,6
N aiset 4144 100,0 86,6 1,9 1,6 6.0 3,9 4,8
Tutkijakoulutus 1 247 100,0 86,5 6,2 0,4 4,9 2,0 0,6
M iehet 796 100,0 87,4 6,0 0,4 4,7 1,5 0,9
Naiset 451 100,0 85,0 6,4 0,4 5,3 2,9 -
Työssäkäyvät opiskelijat on pääasiallisen 
toiminnan päättelyssä luokiteltu työlliseen 
työvoimaan eikä opiskelijoihin. Rekisteritie­
tojen pohjalta on erikseen selvitetty työssä­
käyvien opiskelijoiden tilannetta. Korkea- 
kouluopiskelijarekisteristä on saatu tieto 
vuonna 1990 korkeakouluissa opiskelemassa 
olevista. Muissa oppilaitoksissa opiskele­
massa olevien määrää on arvioitu mm. yh-
teisvalintarekisteristä ja opintotukirekisteris- 
tä saatujen tietojen pohjalta. Työllisenä ole­
vista 10 036 ylioppilaasta 15 prosenttia 
opiskeli korkeakouluissa ja 28 prosenttia 
muissa oppilaitoksissa. Kaiken kaikkiaan 
noin 57 prosenttia vuoden 1989 ylioppilaista 
oli opiskelemassa vuoden kuluttua valmistu­
misesta, kun mukaan lasketaan sekä päätoi­
miset opiskelijat että työssäkäyvät opiskelijat.
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Iltalukiosta valmistuneista oli suhteellisesti 
useampi (67 %) työllisenä vuonna 1990 
kuin päivälukiosta valmistuneista (35 %). Il­
talukiosta valmistuneista opiskeli 20 pro­
senttia ja päivälukiosta valmistuneista 43 
prosenttia vuoden kuluttua ylioppilastutkin­
non suorittamisesta.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneista 59 487 henkilöstä oli työllise­
nä vuoden kuluttua 74 prosenttia. Työttömä­
nä heistä oli vuonna 1990 kaikkiaan 6 pro­
senttia ja 8 prosenttia opiskeli. Naisista oli
suurempi osa työllisiä ja opiskelijoita kuin 
miehistä. Miehistä viidennes oli muussa toi­
minnassa, lähinnä varusmiehenä.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneista oli eniten työllisenä tietolii­
kenteen, lentoliikenteen sekä sotilas-, polii­
si- ja vankeinhoito koulutuksen saaneet. Vä­
hiten työllisenä oli vuoden kuluttua valmis- 
tumisestaan auto- ja kuljetustekniikan sekä 
pintakäsittelytekniikan koulutuksen saaneet 
(alle 54 % valmistuneista).
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Korkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuo­
den kuluttua valmistumisesta työllisenä 90 
prosenttia. Korkeakoulutuksen saaneista oli 
vuoden 1990 lopussa työttömänä yksi pro­
sentti ja päätoimisina opiskelijoina 6 pro­
senttia. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
miesten ja naisten toiminnassa ei juurikaan 
ollut eroja vuoden kuluttua valmistumisesta.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1989 suorit­
taneiden työllisyys vaihteli hieman opinto- 
aloittain. Teatterialan koulutuksen saaneista
kaikki olivat työssä vuoden kuluttua valmis­
tumisesta vuonna 1990. Vähiten työssä olivat 
luonnontieteellisen ja humanistisen koulutuk­
sen saaneet, joskin heistäkin yli 80 prosenttia 
oli vuoden kuluttua valmistumisesta työllisiä.
Yrittäjinä toimiminen oli vähäistä vuoden 
kuluttua valmistumisesta. Noin 2 prosenttia 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa tutkinnon vuonna 1989 suorittaneista 
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Ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1989 tutkinnon suorittaneet 
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Korkeakouluissa vuonna 1989 
tutkinnon suorittaneet työlliset 
vuonna 1990 opintoalan mukaan
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Työttömyys________________
Tutkinnon suorittaneiden työttömyyttä on 
seurattu sekä vuoden 1990 lopussa että loka­
kuussa 1992. Vuoden 1992 lokakuun työttö­
myysluvut olivat uusimmat, mitkä olivat 
saatavilla tätä tilastoa tehtäessä.
Työttömyyden kasvua vuoden 1990 joulu­
kuusta vuoden 1992 lokakuuhun on seurattu 
niiden tutkinnon suorittaneiden osalta, joi­
den tutkinto on pysynyt samana vuosina 
1989 ja 1990. Nämä henkilöt ovat kuitenkin 
voineet suorittaa tutkinnon tai saada päästö­
todistuksen vuosien 1991 tai 1992 aikana.
Työttömyyden kasvu vuoden 1990 joulu­
kuusta vuoden 1992 lokakuuhun on ollut pa­
hinta peruskoululaisilla. Vuonna 1989 pe­
ruskoulussa olleiden työttömyys nousi kah­
dessa vuodessa 2 prosentista 28 prosenttiin. 
Vuoden 1989 ylioppilaiden työttömyys nou­
si samana aikana 4 prosentista 9 prosenttiin.
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1989 
tutkinnon suorittaneista oli työttömänä vuo­
den kuluttua valmistumisesta 6 prosenttia ja 
kolmen vuoden kuluttua 15 prosenttia. Am­
matillisista oppilaitoksista valmistuneiden 
työttömyys oli kaksi kertaa suurempaa niil­
lä, jotka eivät olleet pohjakoulutukseltaan 
ylioppilaita. Peruskoulupohjalta valmistunei­
den työttömyys nousi kahdessa vuodessa 8 
prosentista 19 prosenttiin. Samanaikaisesti 
ylioppilaspohjalta valmistuneiden työttö­
myys nousi 3 prosentista 9 prosenttiin.
Tutkinnon suorittaneiden työttömyys vaihteli 
eri opintoalojen mukaan. Ammatillisista oppi­
laitoksista vuonna 1989 valmistuneista eniten 
työttömiä vuonna 1992 oli pintakäsittely tek­
niikan (35 %), rakennustekniikan (33 %) ja 
LVI-tekniikan (33 %) koulutuksen saaneissa.
Vuonna 1989 korkeakoulututkinnon suorit­
taneiden työttömien määrä nousi kahdessa 
vuodessa yhdestä prosentista 4 prosenttiin. 
Korkeimmillaan työttömyys oli taideteolli­
sen koulutuksen saaneilla (11 %) ja ham­
maslääketieteellisen koulutuksen saaneilla 
(10 %). Pienintä työttömyys oli liikuntatie­
teellisen koulutuksen saaneilla, joista kukaan 
vuonna 1989 valmistunut ei ollut työttömänä 
vuoden 1990 lopussa eikä myöskään vuoden 
1992 lokakuussa.
Ruotsinkielisten vuonna 1989 tutkinnon suo­
rittaneiden työttömien osuus oli kaikissa 
koulutusryhmissä pienempi kuin suomenkie­
listen.
4.7
Vuonna 1989 tutkinnon 
suorittaneiden työttömyys vuonna 
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4.9
Korkeakouluissa tutkinnon vuonna 
1989 suorittaneiden työttömyys 
vuonna 1990 ja 1992 opintoalan 
mukaan
Liitetaulukossa 13 on esitetty vuonna 1989 
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toi­
minta vuonna 1990 ja työttömyys lokakuus­
sa 1992 koulutusasteen ja -alan mukaan.
Liitetaulukossa 14 on esitetty vuonna 1989 
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toi­
minta vuonna 1990 ja työttömyys lokakuus­




Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden so­
sioekonomista asemaa tarkastellaan vain nii­
den henkilöiden osalta, jotka olivat palkan­
saajina vuoden 1990 lopussa. Palkansaajien 
sosioekonominen asema määräytyy pää­
asiassa henkilön ammatin mukaan joko 
ylempiin toimihenkilöihin, alempiin toimi­
henkilöihin tai työntekijöihin. Ryhmään
’muut’ luokitellaan ne palkansaajat, joiden 
ammatti oli tuntematon.
Palkansaajina olleista peruskoululaisista 
kuului eri työntekijäammatteihin 48 prosent­
tia ja alempiin toimihenkilöihin 40 prosent­
tia. Ylioppilaista yli puolet (52 %) kuului 
vuoden kuluttua valmistumisestaan alempiin 
toimihenkilöihin ja 28 prosenttia työntekijöi­
hin. Palkansaajina olleissa ylioppilaissa oli 
paljon työssäkäyviä opiskelijoita samoin pe­
ruskoululaisissa.
4.10
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden palkansaajien sosioekonominen asema vuoden 1990 
lopussa (Ne henkilöt, joiden koulutus on sama vuonna 1989 ja 1990)








Peruskoulu 10 066 128 4 002 4 830 1106
% 100,0 1,3 39,8 48,0 10,9
Ylioppilas 9 872 566 5 087 2 768 1 451
% 100,0 5,7 51,6 28,0 14,7
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 42 702 4 871 24 394 12 252 1185
% 100,0 11,4 57,1 28,7 2,8
Alempi keskiaste 14 032 342 6 758 6 392 540
% 100,0 2,4 48,2 45,6 3,8
Ylempi keskiaste 18 753 1 043 11 837 5 363 510
% 100,0 5,6 63,1 28,6 2,7
Korkea-aste 9 917 3 486 5 799 497 135
% 100,0 35,2 58,5 5,0 1,3
Tutkinto korkeakoulusta 8 703 7 687 786 57 173
% 100,0 88,3 9,0 0,7 2,0
Alem pi kand.aste 937 772 144 8 13
% 100,0 82,4 15,4 0,9 1,3
Ylempi kand.aste 6 687 5 863 630 47 147
% 100,0 87,7 9,4 0,7 2,2
Tutkijakoulutus 1079 1052 12 2 13
% 100,0 97,5 1,1 0,2 1,2
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Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneista palkansaajista yli puolet (57 %) 
kuului vuoden kuluttua alempiin toimihenki­
löihin ja 29 prosenttia työntekijöihin. Kor­
keakoulututkinnon suorittaneista 88 prosent­
tia oli ylempiä toimihenkilöitä vuoden kulut­
tua valmistumisesta.
Korkeakoulutuksen saaneista naisista 11 
prosenttia ja miehistä 7 prosenttia oli alem­
pia toimihenkilöitä. Ammatillisista oppilai­
toksista valmistuneista naisista 68 prosenttia 








Peruskoulu Ylioppilas Amm.oppilalt. Korkeakoulu
Työntekijät
I : -I Ylemmät toimihenk.
!___ Alemmat toimihenk.
I l Sos.ekon.asema tunt.
4.11
Vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden palkansaajien 
sosioekonominen asema vuonna 
1990 koulutusryhmittäin
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden palkansaajien sosioekonominen asema prosentteina 
sukupuolen mukaan vuoden 1990 lopussa (Ne henkilöt, joiden koulutus on sama vuonna 
1989 ja 1990)
4.12
Tutkinto Palkansaajien sosioekonominen asema vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste Yhteensä Ylemmät A lem m at Työntekijä t M uu t
to im i- to im i­
henkilö t henkilöt
% % % % %
Peruskoulu 10 066 100,0 1,3 39,8 48,0 10,9
M iehet 4 796 100,0 0,8 25,5 61,3 (3)Naiset 100,0 c n > <rW >
Ylioppilas 9 872 100,0 5,7 51,6 28.0 14,7
M iehet 2910 100,0 6,2 30,1 44,4 _ 19.3
Naiset ( 3 100,0 <&£>
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 42 702 100,0 11,4 57,1 28,7 2.8
M iehet „ 18 028 
i ¿O T T
100,0 15,2 42,1 39,4 3,3
Naiset 100,0
Alem pi keskiaste 14 032 100,0 2,4 48,2 45,6 3,8
M iehet 5 294 100,0 0,9 21,3 72,6 5,2
Naiset cm 100,0 (B C 6 i^ 5 > C M >
Ylempi keskiaste 18 753 100,0 5,6 63,1 28,6 2,7
M iehet k 7 171 100,0 8,1. 47,1 41,4 3,4,
Naiset 100,0 db czlP cm d B
Korkea-aste 9 917 100,0 35,2 58,5 5,0 1,3
M iehet 5 563 100,0 37,9 55,4 5,2 1,5
Naiset & 100,0 < 3 > CD)
Tutkinto korkeakoulusta 8 703 100.0 88,3 9,0 0,7 2.0
M iehet 3 967 100,0 90,3 7,1 0,8 1,8
Naiset C B 100,0 ( 8 ^ > ¿S P as
Alempi kand.aste 937 100,0 82,4 15,4 0,9 1,3
M iehet 172 100,0 69,2 25,0 15 2,3
Naiset O B 100,0 <$£> & es% CD
Ylempi kand.aste 6 687 100,0 87,7 9,4 0,7 2,2
M iehet 3 099 100,0 89,8 7,5 0 1 1,9
Naiset c m 100,0 <GJ> d i ) ' (2 ,5 )
Tutkijakoulutus 1079 100,0 97,5 1,1 0,2 1,2
M iehet 696 100,0 97,4 ia 0,3 1,3
Naiset 100,0 C E fr O
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4.2 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
työnantajasektori vuonna 1990______________
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista eri 
työnantajasektoreille vuonna 1990 tarkastel­
laan työllisenä olleen työvoiman osalta. 
Työlliseen työvoimaan sisältyvät sekä pal­
kansaajat että yrittäjät.
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan 
omistajuutta ja yritysmuotoa. Julkisella 
työnantajasektorilla tarkoitetaan joko kunnan 
tai valtion palveluksessa olevia henkilöitä. 
Yksityinen sektori sisältää kaikki muut kuin 
valtion tai kunnan työpaikat, myös valtio­
enemmistöiset osakeyhtiöt.
4.13
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden työnantajasektori vuoden 1990 lopussa
Tutkinto Koulutusaste Työnantajasektori vuoden 1990 lopussa 
Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
Peruskoulu 10182 468 2011 7 703
% 100,0 4,6 19,8 75,6
Ylioppilas 10 036 822 2 379 6 835
% 100,0 8,2 23,7 68,1
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 44131 4145 12152 27 834
% 100,0 9,4 27,5 63,1
A lem pi keskiaste 14 602 1 016 5327 8 259
% 100,0 7,0 36,5 56,5
Ylempi keskiaste 19 316 2103 3 856 13 357
% 100,0 10,9 20,0 69,1
Korkea-aste 10 213 1 026 2 969 6 218
% 100,0 10,1 29,1 60,8
Tutkinto korkeakoulusta 8949 1895 3243 3 811
% 100,0 21,2 36,2 42,6
Alem pi kand.aste 951 79 567 305
% 100,0 8,3 59,6 32,1
Ylempi kand.aste 6 842 1319 2308 3 215
% 100,0 19,3 33,7 47,0
Tutkijakoulutus 1 156 497 368 291
% 100,0 43,0 31,8 25,2
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Suurin osa vuonna 1989 valmistuneista oli 
töissä yksityisellä sektorilla kaikissa muissa 
koulutusryhmissä paitsi korkeakoulututkin­
non suorittaneissa. Tästä ryhmästä yksityi­
sellä sektorilla työskenteli 43 prosenttia vuo­
den 1990 lopussa. Yksityisen työnantajan 
palveluksessa oli vuoden 1989 peruskoulu­
laisista 76 prosenttia, ylioppilaista 68 pro­
senttia ja ammatillisista oppilaitoksista val­
mistuneista 63 prosenttia. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa koulutuksen saaneista mie­
histä 76 prosenttia ja naisista 53 prosenttia 
oli töissä yksityisellä sektorilla.
Julkisella sektorilla toimi peruskoululaisista 
24 prosenttia, ylioppilaista 32 prosenttia, 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 
37 prosenttia ja korkeakouluista valmistu­
neista 57 prosenttia. Korkeakoulutuksen saa­
neista naisista 65 prosenttia ja miehistä 48 
prosenttia toimi julkisella sektorilla vuoden 
kuluttua valmistumisesta.
4.14
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden työnantajasektori prosentteina sukupuolen mukaan 
vuoden 1990 lopussa
Tutkinto Työnantajasektori vuoden 1990 lopussa
Koulutusaste Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
% % % %
Peruskoulu 10182 100,0 4,6 19,8 75,6
M iehet 4 876 iop,o 5,8 17,J IL 1
Naiset C 53Ö 65 Cl00,0J CSD
Ylioppilas 10 036 100,0 8,2 23,7 68,1
M iehet 2 994 100,0 12,4 14,0 73,6
jä is e t 100,0 3 ' ¿27,83
Tutkinto ammatillisesta 
oppilaitoksesta 44131 100,0 9,4 27,5 63.1
M iehet 18 741 100,0 15,1 8,8. 76,1
Naiset (^ '2 5 3 9 0 :S < 1 0 0 , o' Cs,i> <41,4' ¿53,4)
Alem pi keskiaste 14 602 100,0 7,0 36,5 56,5
M iehet 5 604 100,0 12,3 1.3,0 74,7.
Naiset 100,0 C-3,63 <"51.0 <&£>
Ylempi keskiaste 19 316 100,0 10,9 20,0 69,1
M iehet 7.393 100,0 17,6
C $ L
7,2.
Naiset < i l  923) 100,0 < 6 5 ,4 ^
Korkea-aste 10 213 100,0 10,1 29,1 60,8
M iehet 5 744 100,0 14,6 6,6 78,8
Naiset 100,0 m & Q 7 $
Tutkinto korkeakoulusta 8 949 100,0 21,2 36,2 42,6
M iehet 4,094, 100,0 25,6 22,5 51,9
Naiset, 100,0 < 7 , 5 \ ® D d £ >
Alem pi kand.aste 951 100,0 8,3 59,6 32,1
M iehet 176 100,0 15,9 44,3 39,8
Naiset dzD 100,0 C.6,63' C U ) m
Ylempi kand.aste 6 842 100,0 19,3 33,7 47,0
M iehet 3174 100,0 21,6 20,0 58,4.
Naiset < T 6 6 8 j 100,0 < 1 7 ,3N— ¿ J *' < 4 5 g 5 < £ p




















Kunta työllisti vastavalmistuneista kaikissa 
koulutusryhmissä enemmän kuin valtio. 
Kuntasektorille sijoittui paljon naisia. Esi­
merkiksi ammatillisista oppilaitoksista val­
mistuneista naisista oli töissä kuntasektorilla 
41 prosenttia, valtionsektorilla 5 prosenttia 
ja yksityisellä sektorilla 53 prosenttia.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneista eniten yksityiselle sektorille 
sijoittuivat tietoliikenteen, meijeritalouden 
sekä kone- ja metallitekniikan koulutuksen 
saaneet. Kunta työllisti eniten terveyden­
huollon, sosiaalialan ja palokoulutuksen saa­
neita. Valtionsektorilla oli eniten töissä van­
keinhoito, poliisi- ja sotilaskoulutuksen saa­
neet.
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Korkeakoulututkinnon vuonna 1989 suorit­
taneista farmasian, kauppatieteellisen, eläin­
lääketieteellisen ja teologisen koulutuksen 
saaneista yli 74 prosenttia sijoittui yksityi­
selle sektorille. Kirkko ja seurakunnat on 
luokiteltu yksityiseen sektoriin. Vähiten yk­
sityiselle sektorille sijoittuivat kasvatustie­
teellisen, hammaslääketieteellisen, lääketie­
teellisen ja terveydenhuollon koulutuksen 
saaneet. Näistä tutkinnon suorittaneista alle 
20 prosenttia työskenteli yksityisellä sekto­
rilla vuoden kuluttua valmistumisesta. Kun­
nat työllistivät korkeakoulututkinnon suorit­
taneista eniten kasvatustieteellisen ja lääke­
tieteellisen koulutuksen saaneita. Valtio 
työllisti suhteellisen paljon oikeustieteilijöi­
tä, terveydenhuollon koulutuksen saaneita 
sekä luonnontieteilijöitä.
Liitetaulukossa 15 on esitetty tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneiden työnantajasekto- 
ri vuonna 1990 koulutusasteen ja  -alan 
mukaan.
Liitetaulukossa 16 on esitetty tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneiden työnantajasekto- 
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Ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuonna 1989 tutkinnon 
suorittaneiden työnantajasektori 
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4.3 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
toimiala ja vuosiansiotulot vuonna 1990______
Tutkinnon suorittaneiden työllisten toimiala 
(elinkeino) määräytyy henkilön työpaikan 
toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipai­
kassa työskentelevät saavat saman toimi- 
paikkatiedon ammatistaan riippumatta. Tut­
kinnon suorittaneiden sijoittumista eri toi­
mialoille seurataan sen mukaan, onko henki­
lön työpaikka alkutuotannossa, jalostuksessa 
vai palveluissa. Alkutuotantoon luokitellaan 
maa- ja metsätalous. Jalostukseen kuuluvat 
kaivostoiminta, teollisuus, energia- ja vesi­
huolto sekä rakentaminen. Palvelusektori 
käsittää sekä yksityisen että julkisen palve­
lun.
Suurin osa (yli 68 %) kaikissa tutkinnon 
suorittaneiden koulutusryhmissä toimi pal­
velusektorilla. Suurin palvelusektorilla toi­
mivien osuus (84 %) oli korkeakoulutuksen 
saaneiden ryhmässä ja pienin (68 %) amma­
tillisista oppilaitoksista valmistuneiden ryh­
mässä. Vuonna 1989 peruskoulun päättä­
neistä 72 prosenttia ja ylioppilaista 77 pro­
senttia oli töissä palvelusektorilla vuonna 
1990.
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden toimiala vuoden 1990 lopussa
Tutkinto
Koulutusaste
Toimiala vuoden 1990 lopussa 
Yhteensä A lkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon
Peruskoulu 10182 503 1898 7 316 465
% 100,0 4,9 18,6 71,9 4,6
Ylioppilas 10 036 199 1700 7 686 451
% 100,0 2,0 16,9 76,6 4,5
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 44131 2 831 10016 30 091 1193
% 100,0 6,4 22,7 68,2 2,7
Alempi keskiaste 14 602 1 043 3 272 9 747 540
% 100,0 7,1 22,4 66,8 3,7
Ylempi keskiaste 19 316 886 4 016 13 977 437
% 100,0 4,6 20,8 72,4 2,2
Korkea-aste 10 213 902 2 728 6 367 216
% 100,0 8,8 26,7 62,4 2,1
Tutkinto korkeakoulusta 8 949 113 1055 7 487 294
% 100,0 1,3 11,8 83,7 3,2
Alem pi kand.aste 951 12 24 880 35
% 100,0 1,3 2,5 92,5 3,7
Ylempi kand.aste 6 842 94 965 5 560 223
% 100,0 1,4 14,1 81,3 3,2
Tutkijakoulutus 1 156 7 66 1 047 36
% 100,0 0,6 5,7 90,6 3,1
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Peruskoulu 10182 100,0 4,9 18,6 71,9 4,6
M iehet 4 876 100,0 6,8 29,6 58,7 4,9
Naiset 5 306 100,0 3,2 8,5 84,0 4,3
Ylioppilas 10 036 100,0 2.0 16.9 76,6 4.5
M iehet 2 994 100,0 2,9 30,6 62,3 4,2
Naiset 7 042 100,0 1,5 11,2 82,7 4,6
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 44131 100,0 6,4 22,7 68,2 2,7
M iehet 18 741 100,0 10,5 37,0 50,8 1,7
Naiset 25 390 100,0 3,4 12,1 81,1 3,4
Alem pi keskiaste 14 602 100,0 7,1 22,4 66,8 3,7
M iehet 5 604 100,0 9,5 44,7 43,1 2,7
Naiset 8 998 100,0 5,6 8,6 81,5 4,3
Ylempi keskiaste 19 316 100,0 4,6 20,8 72,4 2,2
M iehet 7 393 100,0 9,5 28,6 60,4 1,5
Naiset 11 923 100,0 1,5 16,0 79,8 2,7
Korkea-aste 10 213 100,0 8,8 26,7 62,4 2,1
M iehet 5 744 100,0 12,9 40,4 45,8 0,9
Naiset 4 469 100,0 3,7 9,2 83,6 3,5
Tutkinto korkeakoulusta 8 949 100,0 1,3 11,8 83.7 3,2
M iehet 4 094 100,0 1,1 18,9 79,8 2,2
Naiset 4 855 100,0 1,4 7,5 86,9 4,2
Alempi kand.aste 951 100,0 1,3 2,5 92,5 3,7
M iehe t 176 100,0 1,1 3,4 93,2 2,3
Naiset 775 100,0 1,3 2,3 92,4 4,0
Ylempi kand.aste 6 842 100,0 1,4 14,1 81,3 3,2
M iehet 3 174 100,0 1,3 20,2 76,3 2,2
Naiset 3 668 100,0 1,4 8,9 85,6 4,1
Tutkijakoulutus 1 156 100,0 0,6 5,7 90,6 3,1
M iehet 744 100,0 0,3 6,3 91,4 2,0
Naiset 412 100,0 1,2 4,6 89,1 5,1
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Vuonna 1989 tutkinnon 
suorittaneiden toimiala vuonna 
1990 koulutusryhmittäin
Kaikissa koulutusryhmissä alle neljäsosa tut­
kinnon suorittaneista työskenteli jalostussek­
torilla vuoden kuluttua valmistumisesta. Pe­
ruskoululaisista 19 prosenttia, ylioppilaista 
17 prosenttia, ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneista 23 prosenttia ja korkeakoulu­
tuksen saaneista 12 prosenttia toimi jalostus- 
sektorilla. Peruskouluista, lukioista ja am­
matillisista oppilaitoksista valmistuneista 
miehistä noin kolmasosa toimi jalostussekto­
rilla vuoden kuluttua valmistumisestaan, nai­
sista vain noin 10 prosenttia.
Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneista alku­
tuotannossa toimivien osuus vuonna 1990 
oli vähäistä. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
koulutuksen saaneista 6,4 prosenttia (mie­
histä 11 % ja naisista 3 %) toimi alkutuotan­
nossa vuoden kuluttua valmistumisesta.
Vuosiansiotulot
Tutkinnon suorittaneiden tulotietoina on 
käytetty tutkimusviikolla työllisenä olleiden 
valtionveronalaisia vuosiansiotuloja vuodelta 
1990.
Peruskoulun ja lukion suorittaneilla vuosian­
siotulot jäivät suhteellisen pieniksi vuoden 
kuluttua koulun lopettamisen jälkeen. Kum­
massakin ryhmässä koko vuoden työssä ol­
leita oli vain muutama tuhat.
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden vuosiansiotulot vuoden 1990 lopussa












oppilaitoksesta 44131 80 600 88 400 78 600 81200
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Vuonna 1989 tutkinnon 
suorittaneiden vuosiansiotulot 
(mediaanitulot) toimialan mukaan 
vuonna 1990
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1989 
valmistuneista miehistä suurimmat vuosian­
siotulot vuonna 1990 olivat alkutuotannossa 
toimivilla. Ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneet naiset ansaitsivat eniten palve­
lusektorilla.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1989 suorit­
taneiden miesten ja naisten vuosiansiotulot 
vuonna 1990 olivat suurimmat jalostussekto­
rilla toimivilla.
Vuoden kuluttua valmistumisesta miesten ja 
naisten vuosiansiotuloissa oli jonkin verran 
eroja. Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 
1989 valmistuneiden naisten vuosiansiotulot 
olivat 85 prosenttia ammatillisista oppilai­
toksista valmistuneiden miesten tuloista 
vuonna 1990. Korkeakoulututkinnon suorit­
taneiden naisten vuosiansiotulot olivat 83 
prosenttia korkeakoulututkinnon suorittanei­
den miesten tuloista.
4.4 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden työllisten 
ammatti vuonna 1990
Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai 
työtä, jota henkilö tekee tuloa saadakseen. 
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että 
kaikki samaa työtä tekevät luokitellaan sa­
maan ammattiryhmään riippumatta esimer­
kiksi työpaikan toimialasta tai henkilön am­
mattiasemasta. Ammattien luokituksessa on 
käytetty vuoden 1980 ammattiluokitusta.
Ammatteja tarkastellaan sekä pääryhmittäin 
että yksityiskohtaisella ammattiluokituksella. 
Yksityiskohtaisen ammattiluokituksen yh­
teen ammattiryhmään kuuluu useita eri am­
mattinimikkeitä. Esimerkiksi yleiskonttoris- 




Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden ammatti vuonna 1990 (1-numeroinen ammattiluokitus)
Am m atti vuonna 1990 Tutkinto vuonna 1985
Peruskoulu Ylioppilas Tutkinto Tutkinto
amm atillisesta korkea- 
__________________ oppilaitoksesta koulusta
Tekninen, luonnontieteellinen, yhte iskunta­
tie tee llinen, humanistinen ja ta itee llinen työ 1 024 2 234 15 920 7 077
% 10,1 22,3 36,1 79,1
Hallinnollinen, tilinp idollinen ja konttori-
tekninen työ 349 1394 6 269 1 168
% 3,4 13,9 14,2 13,1
Kaupallinen työ 2 680 1 640 3162 306
% 26,3 16,3 7,2 3,4
M aa- ja m etsätaloustyö, kalastusala 614 223 2417 89
% 6,0 2,2 5,5 1,0
Kaivos-, syväka iraus-ja  rikastustyö 15 7 14 -
% 0,2 0,1 0,0 -
Kuljetus- ja liikennetyö 643 782 1 316 27
% 6,3 7,8 3,0 0,3
Teollinen työ, koneenhoito 1794 1 034 6 363 24
% 17,6 . 10,3 14,4 0,3
Palvelutyö 1 889 1 132 6134 55
% 18,6 11,3 13,9 0,6
Sotilastyö 1 104 1308 18
% 0,0 1,0 3,0 0,2
Tuntematon 1 173 1486 1228 185
% 11,5 14,8 2,7 2,0
Yhteensä 10182 10 036 44131 8 949
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista am­
matin mukaan tarkastellaan vain työllisen 
työvoiman osalta.
Teknisen, luonnontieteellisen, yhteiskunta­
tieteellisen, humanistisen ja taiteellisen työn 
luokkaan kuuluvat yleensä kaikki erityiskou­
lutusta vaativat ammatit. Tämän vuoksi em. 
ammattiluokkaan sijoituttiin sitä enemmän 
mitä korkeammasta koulutuksesta oli kyse.
Peruskoululaisista 26 prosenttia sijoittui 
kaupallisen työn luokkaan, 18 prosenttia 
teolliseen työhön ja 19 prosenttia palvelu­
työhön.
Vuoden 1989 ylioppilaista 22 prosenttia toi­
mi teknisen, luonnontieteellisen, yhteiskun­
tatieteellisen, humanistisen ja taiteellisen 
työn luokassa, 16 prosenttia kaupallisen
työn luokassa ja 14 prosenttia hallinnollisen, 
tilinpidollisen ja konttoriteknisen työn luo­
kassa.
Vuoden kuluttua ammatillisista oppilaitok­
sista valmistuneista 36 prosenttia sijoittui 
teknisen, luonnontieteellisen, yhteiskuntatie­
teellisen, humanistisen ja taiteellisen työn 
luokkaan. Hallinnollisen, tilinpidollisen ja 
konttoriteknisen työn luokassa sekä teolli­
sessa työssä ja palvelutyössä toimi kussakin 
14 prosenttia valmistuneista.
Vuoden kuluttua korkeakoulututkinnon suo­
rittamisesta 79 prosenttia toimi teknisen, 
luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, 
humanistisen ja taiteellisen työn luokassa. 
Korkeakoulutuksen saaneista 13 prosenttia 
toimi hallinnollisen, tilinpidollisen ja kontto­
riteknisen työn luokassa.
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden ammatti prosentteina sukupuolen mukaan vuonna 
1990 (1-numeroinen ammattiluokitus)
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Ammatti vuonna 1990 Tutkinto vuonna 1985
Peruskoulu Ylioppilas Tutkinto Tutkinto
ammatillisesta korkea- 
oppilaitoksesta koulusta
Tekninen, luonnontie teellinen, yhte iskunta­
tie tee llinen, humanistinen ja ta itee llinen työ 10,1 22,3 36,1 79,1
M iehet 5,1 12,6 28,4 77,4
Naiset 14,6 26,4 41,8 80,5
Hallinnollinen, tilinp ido llinen ja konttori- 
tekninen työ 3,4 13,9 14,2 13,1
M iehet 2,1 4,8 5,2 13,9
Naiset 4,6 17,8 20,9 12,4
Kaupallinen työ 26,3 16,3 7,2 3,4
M iehet 18,3 13,2 7,4 4,3
Naiset 33,8 17,7 7,0 2,8
M aa- ja m etsätaloustyö, kalastusala 6,0 2,2 5,5 1,0
M iehet 7,8 3,3 8,2 0,8
Naiset 4,4 1,8 3,5 1,1
Kaivos-, syväka iraus-ja  rikastustyö 0,2 0,1 0,0 -
M iehet 0,3 0,2 0,1 -
Naiset 0,0 - 0,0 -
K ulje tus-ja  liikennetyö 6,3 7,8 3,0 0,3
M iehet 8,9 10,3 4,5 0,4
Naiset 3,9 6,7 1,9 0,2
Teollinen työ, koneenhoito 17,6 10,3 14,4 0,3
M iehet 30,8 23,7 27,0 0,3
Naiset 5,5 4,6 5,1 0,2
Palvelutyö 18,6 11,3 13,9 0,6
M iehet 13,6 9,1 8,9 0,7
Naiset 23,2 12,2 17,6 0,5
Sotilastyö 0,0 1,0 3,0 0,2
M iehet 0,0 3,4 6,9 0,4
Naiset - 0,0 0,0 0,0
Tuntematon 11,5 14,8 2,7 2,0
M iehet 13,1 19,4 3,4 1,8
Naiset 10,0 12,8 2,2 2,3
Yhteensä 10182 10 036 44131 8 949
% 100,0 100,0 100,0 100,0
M iehet 4 876 2 994 18 741 4 094
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Naiset 5306 7 042 25 390 4 855
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden kuluttua valmistumisesta miesten ja 
naisten sijoittumisessa eri ammattiluokkiin 
oli jonkin verran eroja. Esimerkiksi amma­
tillisista oppilaitoksista valmistuneista mie­
histä 28 prosenttia ja naisista 42 prosenttia 
sijoittui teknisen, luonnontieteellisen, yhteis­
kuntatieteellisen, humanistisen ja taiteellisen 
työn luokkaan. Noin 27 prosenttia ammatil­
lisista oppilaitoksista valmistuneista miehistä 
ja 5 prosenttia naisista sijoittui teolliseen 
työhön. Palvelutyöhön sijoittui naisista 18 
prosenttia ja miehistä 9 prosenttia.
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Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammatin (1-nro) mukaan vuonna 1990
Peruskoulu Ylioppilas
rekn,luonn,yht.k,ym . =□ ! i  | M Tekn,luonn,yht.k,ym. 2 Z K I 1  j
Hall.,tilinp.,kontt. ■ M M M Hall.,tilinp.,kontt.
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Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 
teollisessa työssä toimi suhteellisen paljon 
mm. graafisen tekniikan (73 %)  ja pintakä- 
sittelytekniikan (66 %) koulutusalalta val­
mistuneita. Palvelutyössä toimi suhteellisen 
paljon mm. ravitsemis- ja hotellialalta (77 %) 
valmistuneita.
Liitetaulukossa 17 on tutkinnon vuonna 
1989 suorittaneiden ammatinmukainen si­
joittuminen vuonna 1990 esitetty 1-numeroi­
sen ammattiluokituksen sekä koulutusas­
teen ja -alan mukaan.
Liitetaulukossa 18 on tutkinnon vuonna 
1989 suorittaneiden ammatinmukainen si­
joittuminen vuonna 1990 esitetty 1-numeroi­





Poikien yleisimpiä ammatteja vuoden kulut­
tua peruskoulun lopettamisesta olivat myyjä, 
rakennustyömies, siivooja ja maataloustyön- 
tekijä. Tyttöjen yleisimpiä ammatteja olivat 
myyjä, siivooja, lasten päivähoitotyöntekijä 
ja baariapulainen. Pojista 61 prosenttia ja ty­
töistä 36 prosenttia palkansaajista toimi eri 
työntekijäammateissa. Peruskoululaisista suurin 
osa oli työssäkäyviä opiskelijoita.
Ylioppilaspoikien yleisimpiä ammatteja vuo­
den kuluttua koulun päättymisestä olivat 
myyjä, postinkantaja-lajittelija ja autonkul­
jettaja. Ylioppilastyttöjen yleisimpiä ammat­
teja olivat myyjä, lastenpäivähoitotyöntekijä 
ja yleiskonttoristi. Palkansaajina olleista po­
jista 44 prosenttia ja tytöistä 21 prosenttia 
toimi eri työntekijäammateissa.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneita oli työllisenä vuo­
den 1990 lopussa kaikkiaan 44 131 henki­
löä. Yksityiselle sektorille sijoittuneiden 
yleisimpiä ammatteja olivat myyjät, yleis- 
konttoristit, sihteerit, pankkitoimihenkilöt, 
kokit ja keittäjät. Julkisella sektorilla toimi­
vien suurimpia ammattiryhmiä olivat sai­
raanhoitajat ja apuhoitajat, alemmat toimi­
upseerit, yleiskonttoristit ja lasten päivähoito- 
työntekijät. Yrittäjinä toimivien 1 429 henkilön 
yleisimpiä ammatteja olivat maanviljelijä, 
parturi, kampaaja, kauppias ja hieroja. Am­
matillisissa oppilaitoksissa tutkinnon vuonna 
1989 suorittaneista miehistä 39 prosenttia ja 
naisista 21 prosenttia palkansaajista toimi eri 
työntekijäammateissa. Alempiin toimihenki-
löammatteihin sijoittui miehistä 42 prosent­
tia ja naisista 68 prosenttia.
Korkeakouluista vuonna 1989 valmistuneis­
ta oli vuoden kuluttua työllisenä 8 949 hen­
kilöä. Korkeakoulututkinnon suorittaneet si­
joittuivat lähes kaikki ylempiin toimihenkilö- 
ammatteihin. Yksityisellä sektorilla toimivien 
korkeakoulutettujen suurimpia ammattiryh­
miä olivat ATK-suunnittelijat, kaupallisen- 
ja hallinnollisen selvitystyön johtohenkilöt, 
koneinsinöörit, lääkärit ja farmaseutit. Julki­
sella sektorilla toimivien korkeakoulutettu­
jen suurimpia ammattiryhmiä olivat lääkärit, 
opettajat, julkisen hallinnon valmistelutehtä­
vät sekä taloudellinen ja yhteiskuntatieteelli­
nen tutkimus- ja suunnittelutyö. Yrittäjinä 
toimivien 246 henkilön yleisimpiä ammatte­
ja olivat maanviljelijä, lääkäri, hammaslää­
käri, eläinlääkäri ja arkkitehti.
Liitetaulukossa 19 on esitetty tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneiden yleisimmät am­
matit vuonna 1990 Tilastokeskuksen koulu- 
tusluokituksen mukaan. Peruskoulun ja yli­
oppilastutkinnon varassa olevien sijoittuminen 
on esitetty kymmenen yleisimmän ammatin 
mukaan. Ammatillisista oppilaitoksista ja 
korkeakouluista valmistuneet on esitetty kol­
men yleisimmän ammatin mukaan. Keskias­
teen tutkinnon suorittaneet on esitetty koulu- 
tusluokituksen 5-numeroisen koulutuskoodin 
(opintolinjan) mukaan. Tutkijakoulutuksen 
suorittaneet on esitetty 3-numeroisen ja muu 
korkea-aste 4-numeroisen koulutuskoodin 
(opintosuunnan tai tutkinnon) mukaan. Liite- 
taulukkoon on otettu mukaan ne koulutuk­
set, joissa tutkinnon suorittaneita oli työllise­
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Ylioppilastutkinnon vuonna 1989 
suorittaneiden yleisimmät ammatit 
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Ekonomin (ylempi) tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneiden 
yleisimmät ammatit 1990
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4.5 Vuonna 1989 tutkinnon suorittaneiden alueellinen 
sijoittuminen vuonna 1990____________________
Tutkinnon suorittaneiden alueellista sijoittu­
mista seurataan niiden henkilöiden osalta, 
joilla vuoden 1989 tutkinto on pysynyt vuo­
den ajan samana. Alueellisen sijoittumisen 
tarkastelu tapahtuu sen mukaan, kuinka mo­
ni tutkinnon suorittaneista asui vuoden ku­
luttua tutkinnon suoritusläänissään.
Peruskoulun ja lukion päättäneet eivät vuo­
den sisällä juurikaan vaihda asuinlääniään. 
Peruskoulun päättäneistä 99 prosenttia asui 
vuoden kuluttua edelleen samassa läänissä. 
Erot eri läänien välillä olivat pieniä. Vuoden 
kuluttua ylioppilastutkinnon suorittamisesta 
94 prosenttia ylioppilaista oli edelleen tut­
kinnon suoritusläänissään. Tutkinnon suori-
tusläänissä pysyvyys vaihteli Mikkelin läänin 
87 prosentista Uudenmaan 98 ja Ahvenan­
maan 99 prosenttiin.
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 
suhteellisen moni jää tutkinnon suoritus- 
lääniinsä. Vuonna 1989 tutkinnon ammatilli­
sissa oppilaitoksissa suorittaneista keskimää­
rin 73 prosenttia asui vuoden kuluttua tut­
kinnon suoritusläänissä. Vähiten tutkinnon 
suoritusläänissä pysyivät Mikkelin läänin 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet 
(56 %). Eniten tutkinnon suoritusläänissä 
pysyivät Turun ja Porin läänissä (82 %) sekä 
Ahvenanmaalla (85 %) tutkintonsa suoritta­
neet.
4.32
Taulukossa on kuvattu sitä, kuinka monta prosenttia niistä henkilöistä, jotka olivat 
suorittaneet vuonna 1989 tutkinnon tietyssä läänissä, asui tässä samassa läänissä 
vuoden 1990 lopussa
Lääni Peruskoulu Ylioppilas Am m atilliset
oppila itokset
Korkeakoulut
% % % %
Uudenmaan 98,8 98,2 78,4 80,0
Turun ja Porin 99,2 95,7 82,0 55,7
Hämeen 98,5 94,6 62,9 52,8
Kymen 98,8 92,1 72,2 28,1
M ikkelin 97,2 87,4 55,7 24,6
Pohjois-Karjalan 97,5 89,4 67,0 42,2
Kuopion 97,8 90,6 67,8 40,5
Keski-Suomen 98,2 89,4 68,2 34,8
Vaasan 99,0 93,9 73,5 39,0
Oulun 98,8 94,4 79,4 56,9
Lapin 97,9 90,9 71,9 45,8
Ahvenanmaan 100,0 98,9 85,0 -
Koko maa 98,6 94,4 72,8 59,8
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Korkeakouluista vuonna 1989 valmistuneis­
ta keskimäärin 60 prosenttia asui vuoden 
kuluttua valmistumisestaan tutkinnon suori- 
tusläänissään. Eniten korkeakoulututkinnon 
suorittaneista tutkinnon suoritusläänissään 
asui Uudenmaan läänin korkeakouluista val­
mistuneet (80 %). Vähiten tutkinnon suori­
tusläänissään vuoden kuluttua valmistumi­
sestaan asui Mikkelin (25 %) ja Kymen 
(28 %)  läänien korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneet. Mikkelin läänissä sijaitsee 
Joensuun yliopistoon kuuluva Savonlinnan
opettajankoulutuslaitos ja Kymen läänissä 
sijaitsee Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu. Kaikista vuonna 1989 korkeakoulu­
tutkinnon suorittaneista asui vuonna 1990 
Uudenmaan läänissä 43 prosenttia riippu­
matta siitä, missä tutkinto oli suoritettu.
Liitetaulukossa 20 on esitetty tutkinnon 
vuonna 1989 suorittaneet tutkinnon suoritus- 
läänin ja vuoden 1990 asuinläänin mukaan 
koulutusaloittain.
4.33
Vuonna 1989 korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneista tutkinnon 
suoritusläänissään asuvien osuus 
(%) vuonna 1990
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5 Aineisto, luokitukset, määritelmät
Aineisto
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumistilasto 
perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisterin 
ja työssäkäyntitilaston sekä opetushallituk­
sen yhteisvalintarekisterin yhdistettyyn ai­
neistoon. Tutkintorekisteristä ja yhteisvalin- 
tarekisteristä on poimittu vuonna 1985 ja
1989 tutkinnon suorittaneet. Työelämään si­
joittumista koskevat tiedot ovat vuoden
1990 työssäkäyntitilastosta.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1985 ja 
1989 olleita koskevat tiedot on poimittu 
opetushallituksen ylläpitämästä yhteisvalin- 
tarekisteristä. Heidän on oletettu saaneen 
päästötodistuksen ko. vuonna. Tietosuojan 
vuoksi vuoden 1989 yhteisvalintarekisteri si­
sältää tiedon vain niistä peruskoulun päättö- 
luokalla olleista, jotka hakivat opiskelupaik­
kaa joko lukioista tai ammatillisista oppilai­
toksista. Sellaisia vuoden 1989 peruskoulun 
päättöluokkalaisia, jotka eivät hakeneet em. 
oppilaitoksiin on arvioitu olevan noin 4 000.
Peruskoulun jälkeisiä tutkintoja koskevat 
tiedot on poimittu Tilastokeskuksen ylläpitä­
mästä tutkintorekisteristä, joka sisältää luki­
oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kor­
keakouluissa loppuun suoritetut vähintään 
400 tuntia kestäneet koulutusammattiin tai 
tutkintoon johtaneet koulutukset.
Päästötodistuksen vuonna 1985 ja 1989 saa­
neista on selvitetty, mitä tutkintoja henkilö 
on yhdessä tai viidessä vuodessa suorittanut 
tai onko tutkinto pysynyt samana. Tämän 
vuoksi aineistoon on poimittu Tilastokes­
kuksen tutkintorekisteristä myös em. henki­
löiden kaikki vuoden 1985 ja 1989 jälkeen 
suoritetut muut tutkinnot.
Tutkinnon suorittaneiden työssäkäyntiä kos­
kevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen vuo­
den 1990 työssäkäyntitilastosta. Työssä­
käyntitilaston aineisto perustuu hallinnolli­
sista rekistereistä koottuun aineistoon, jonka 
perusteella tuotetaan väestön taloudelliseen 
toimintaan liittyviä tietoja kuten esimerkiksi 
pääasiallinen toiminta, ammattiasema, tulo- 
tiedot, työpaikan sijainti ja juridinen muoto 
sekä toimiala. Vuoden 1990 työssäkäyntiti­
laston aineisto, joka on osana vuoden 1990 
väestölaskennan aineistoa, sisältää tiedon 
myös henkilön ammatista ja sosioekonomi­
sesta asemasta. Tärkeimpiä lähteitä työssä- 
käyntitilastoaineistossa ovat väestön keskus­
rekisteri, verohallituksen rekisterit, eläkejär­
jestelmiin liittyvät rekisterit, eri työ- ja pal- 
velussuhderekisterit sekä Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisteri.
Työministeriön työttömät työnhakijat -rekis­
teristä on saatu tutkinnon suorittaneiden 




Koulutusasteiden, koulutusalojen ja tutkinto­
jen luokittelu perustuu Tilastokeskuksen kä­
sikirjoja sarjan julkaisuun Koulutusluokitus 
31.12. 1991.
Opintoala- ja asteluokitus
Opintoala- ja -asteluokitus on laadittu ope­
tushallinnon koulujärjestelmää koskevien 
tietojen suunnittelua ja seurantaa varten. 
Opetushallinnon opintoala ja -asteluokituk- 
sesta on käytetty 31.12.1991 tilanteen mu­
kaista luokitusta (Tilastokeskuksen käsikir­
joja sarjan julkaisu Koulutusluokitus 
31.12.1991, Liite 2, Opintoala-ja -asteavain, 
31.12. 1991, 9. uusittu laitos).
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Toimiala (Elinkeino)
Työpaikan toimialaa koskeva tieto perustuu 
Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (Kä­
sikirjoja nro 4, 2. uusittu laitos, Tilastokes­
kus 1988). Tieto toimialasta on määritelty 
ainoastaan työlliselle työvoimalle. Työllisten 
toimiala määritellään sen työpaikan toi­
mialan mukaan, missä henkilö työskenteli 
tutkimusviikolla. Jos työllisellä oli useita 
työpaikkoja, toimiala määritellään sen työ­
paikan mukaan, missä hän työskenteli eni­
ten. Tässä julkaisussa toimialat on ryhmitel­
ty kolmeen ryhmään (alkutuotanto, jalostus 
ja palvelut) seuraavasti:
Alkutuotanto









H Majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
I Kuljetus 
J Tietoliikenne
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 
N Julkinen hallintoja maanpuolustus 
O Koulutus ja tutkimus 
P Terveys- ja sosiaalipalvelut 
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 




Tieto työnantajasektorista perustuu Tilasto­
keskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin 
tietoihin yritysten omistajatyypistä ja oikeu­
dellisesta muodosta. Tässä julkaisussa on
työnantajasektorista käytetty luokitusta yksi­
tyinen, valtio ja kunta. Luokkaan kunta ku­
luu myös kuntainliitot. Valtioenemmistöinen 
osakeyhtiö on luokiteltu yksityiseen sekto­
riin samoin kuin ne työpaikat, joilla omista- 
jatyyppi on muu tai tuntematon.
Ammatti
Tässä ammatti määritellään vain työlliselle 
työvoimalle. Ammatilla tarkoitetaan sitä toi­
mintaa tai työtä, jota henkilö tekee tuloa 
saadakseen. Ammattien luokittelun lähtö­
kohtana on, että kaikki samaa työtä tekevät 
saavat saman ammattikoodin riippumatta 
esimerkiksi toimialasta tai ammattiasemasta. 
Tärkeimmät ammattitietojen lähteet ovat ve­
roilmoituksen selväkieliset ammattinimik­
keet sekä valtion ja kuntien palvelusuhdere- 
kisterit. Apuna on käytetty myös mm. väes­
tön keskusrekisterin, maatalouslaskennan ja 
työnantajajärjestöjen tietoja.
Ammattien luokituksessa on käytetty vuo­
den 1980 ammattiluokitusta, joka on vuoden 
1990 väestölaskennan käyttämä luokitus. 
Luokitus on esitetty julkaisussa ’Ammatti- 
luokitus 1980’ Tilastokeskus, Käsikirjoja 
nro 14 (1980). Ammattiluokitus rakentuu si­
ten, että ammateilla on tarkimmalla tasolla 
kolmi- tai nelinumeroinen koodi. Yksityis­
kohtaisemmatkin ammattiluokat sisältävät 
kuitenkin usein erilaisia ammattinimikkeitä. 
Tässä julkaisussa on käytetty 1-numeroista 
ammattiluokitusta seuraavasti:
0 Tekninen, luonnontieteellinen, yhteis­
kuntatieteellinen, humanistinen ja 
taiteellinen työ
1 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttori- 
tekninen työ
2 Kaupallinen työ
3 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala
4 Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö
5 Kuljetus- ja liikennetyö






Sosioekonominen asema -luokitus perustuu 
tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnas­
ta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta 
sekä työnantajasektorista. Sijoittumistilastos- 
sa tutkinnon suorittaneiden sosioekonomisen 
aseman luokitusta on käytetty vain palkan­
saajien osalta.
Palkansaajien sosioekonomisen aseman luo­
kitus on seuraava:
-  ylemmät toimihenkilöt
-  alemmat toimihenkilöt
-  työntekijät
-  muut
Sosioekonomisen aseman luokitus on esitetty 
julkaisussa ’Sosioekonominen asema -luoki­
tus. Ammattiasemaluokitus’, Tilastokeskus, 
Käsikirjoja nro 17 (1983).
Määritelmät
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan luokitus perustuu 
tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1990 
viimeisellä viikolla 25.12.- 31.12.
Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus 
on seuraava:
1. Työvoima: työlliset ja työttömät, jossa 
työlliset on jaettu ammattiaseman mu­
kaan palkansaajiin ja yrittäjiin.
2. Työvoiman ulkopuolella olevat: 0-14- 
vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, varus­
miehet ja muut työvoiman ulkopuolella 
olevat. Näistä opiskelijat ovat omana 
luokkanaan tässä tilastossa ja loput kuu­
luvat ryhmään muut.
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat 
eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoi­
maan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan 
päättelyssä asetettu etusijalle. Työvoiman si­
sällä on puolestaan työttömien päättely tehty 
ennen työllisten päättelyä.
Vuosiansiotulot
Tutkinnon suorittaneiden tulotietoina on 
käytetty tutkimusviikolla työllisenä olleiden 
valtionveronalaisia vuosiansiotuloja vuodelta 
1990. Mediaanitulot ilmoittavat sen tulo- 
määrän, joka jakaa tulonsaajat kahteen yhtä 
suureen joukkoon. Puolella tulonsaajista on 
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Liitetaulukko 1.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
koulutusluokituksen opintosuunnan mukaan





PERUSKOULUN 9. LUOKKA 
Yhteensä 63 498 13 754 21,7 49744 78,3
LUKIOT
Yhteensä 31133 15 528 49,9 15 605 50,1
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Yhteensä 66 064 52 037 78,8 14 027 21,2
31111 Savenvalaja alle 3v 27 14 51,9 13 48,1
31112 Met.seppä,käsi,t.alle3v 173 113 65,3 60 34,7
31114 Kutoja,käsi,taide.alle3v 478 239 50,0 239 50,0
31115 Saam enkäsityö, alle 3v 5 4 80,0 1 20,0
31116 Ompelija,käs,tald.alle3v 375 169 45,1 206 54,9
31121 Rakent.käsi,talde.alle3v 46 42 91,3 4 8,7
31122 Maalari,käsi,ta ld.alle3v 6 6 100,0 - -
31123 Puuseppä,kas,taid.alle3v 171 128 74,9 43 25,1
31124 Korlsteveistäjä 11 10 90,9 1 9,1
31133 Piirtäjä,käs,taid.alle3v 20 18 90,0 2 10,0
31198 M uu käsi.taldet.alle 3v 8 3 37,5 5 62,5
31998 H um -estee tl muu alle 3v 40 11 27,5 29 72,5
32121 Lilkunnanohjaaja(-1989) 69 64 92,8 5 7,2
32211 Askartelunohjaaja(-1988) 29 27 93,1 2 6,9
32412 Lilkenneopettaj.autok.op 61 61 100,0 - -
32991 Lastenohjaaja 105 51 48,6 54 51,4
33112 M erkantti,m yynti 1 588 1 151 72,5 437 27,5
33113 M erkantti,laskenta 47 39 83,0 8 17,0
33114 M erkantti,to lm lstotekn. 976 792 81,1 184 18,9
33115 M erkantti,y le inen 28 21 75,0 7 25,0
33128 M erkantti,m uu linja 13 10 76,9 3 23,1
33212 Myyjä 47 38 80,9 9 19,1
33214 Somistaja 88 81 92,0 7 8,0
33298 Kaupall.muu koul.alle 3v 34 23 67,6 11 32,4
33611 Toim istotyö alle 3v 21 15 71,4 6 28,6
33628 M uu to im istotyö alle 3v 26 21 80,8 5 19,2
33631 A tk-k lrjo ltta ja 9 8 88,9 1 11,1
33971 Varastonhoita ja 62 55 88,7 7 11,3
33975 M atka ilua la  alle 3v 44 38 86,4 6 13,6
33998 Kauppa,tstok.m uualle3v 113 90 79,6 23 20,4
34113 M ekaan,valutekniikka 2 2 100,0 - -
34114 M ekaan,valumall.valm .tek 10 9 90,0 1 10,0
34116 Seppä 42 35 83,3 7 16,7
34118 Levyseppä-hlts. alle 3v 1 240 1 058 85,3 182 14,7
34119 Ilm astointiasentaja 61 56 91,8 5 8,2
34122 Koneistaja alle 3v 94 70 74,5 24 25,5
34127 Asenta ja-koneist,a lle3v 1 594 1 192 74,8 402 25,2
34131 Putkiasentaja 477 442 92,7 35 7,3
34132 Laivaputkiasent. alle 3v 43 37 86,0 6 14,0
34134 Koneasentaja alle 3v 25 18 72,0 7 28,0
34135 Koneenpiirtä jä 106 66 62,3 40 37,7
34136 Ompelukonemekaanlkko 20 18 90,0 2 10,0
34137 Hienomekaanikko 68 64 94,1 4 5,9
34141 Koneenhoitaja 9 8 88,9 1 11,1
34142 Laitosasentaja 379 304 80,2 75 19,8
34143 K iin te istönhoita ja 17 16 94,1 1 5,9
34145 Konem estari 34 31 91,2 3 8,8
34161 Mekään,autotekniikka 1 009 730 72,3 279 27,7
34165 Autopeltlseppä alle 3v 139 130 93,5 9 6,5
34167 A utom aalari alle 3v 51 50 98,0 1 2,0
34169 Autonhuolta ja 72 58 80,6 14 19,4
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Koulutus vuonna 1985 Yhteensä Koulutus vuoden 1990 lopussa
Tutkinto sama Tutkinto eri
% %
34171 Koneenkorjaaja 134 102 76,1 32 23,9
34173 Maarakennuskoneasentaja 39 34 87,2 5 12,8
34174 M aatalouskoneasen,alle3v 101 66 65,3 35 34,7
34175 M etsäkoneasent alle 3v 11 8 72,7 3 27,3
34182 Lentokoneasentaja,alle3v 22 14 63,6 8 36,4
34198 M uu met,kone,auto alle3v 114 103 90,4 11 9,6
34251 Sähköasentaja alle 3v 818 588 71,9 230 28,1
34253 Sähköla itosasent,a lle3v 25 19 76,0 6 24,0
34254 A utosähköasent alle 3v 17 11 64,7 6 35,3
34256 Laivasähkömies alle 3v 16 8 50,0 8 50,0
34257 Puhelinasentaja alle 3v 60 38 63,3 22 36,7
34264 Radio-ja tv-asen,alle 3v 26 15 57,7 11 42,3
34269 Instrum enttlasen,a lle3v 214 179 83,6 35 16,4
34271 E lektroniikka-as.alle 3v 508 377 74,2 131 25,8
34272 Tehoelektronnkka-asent. 27 26 96,3 1 3,7
34275 Koje-,kojelstoas.alle3v 45 38 84,4 7 15,6
34277 Sähköpiirtäjä 91 80 87,9 11 12,1
34298 M uu sähköala alle 3v 29 25 86,2 4 13,8
34311 Rakennusm les.talonrakent 1 483 1343 90,6 140 9,4
34312 Kirvesmies 115 110 95,7 5 4,3
34315 M aa la ri alle 3v 158 139 88,0 19 12,0
34317 M uurari 70 67 95,7 3 4,3
34319 Betonlrakentaja 8 8 100,0 -  . -
34325 Yhdyskuntarakentaja 30 28 93,3 2 6,7
34342 Rakennuspiirtäjä 231 180 77,9 51 22,1
34343 Kartanpiirtä jä 111 88 79,3 23 20,7
34344 Karto itta ja alle 3v 38 29 76,3 9 23,7
34348 Muu rak,m aanm itta lle3v 5 5 100,0 - -
34351 M ek.puunjalostus alle 3v 19 17 89,5 2 10,5
34352 Sahausprosesslnhoitaja 39 33 84,6 6 15,4
34354 Puuseppä alle 3v 645 584 90,5 61 9,5
34361 Veneenrakentaja 35 34 97,1 1 2,9
34363 Plnnankäslttelijä 6 5 83,3 1 16,7
34366 Levyteoll.prosesslnhoit. 6 6 100,0 - -
34368 Sahatyönjohtaja 13 12 92,3 1 7,7
34369 Verhoilija 45 43 95,6 2 4,4
34413 Paperiprosesslnhoitaja 177 144 81,4 33 18,6
34415 Kemian prosessinhoitaja 90 75 83,3 15 16,7
34416 Valokuvauslaborantti 36 28 77,8 8 22,2
34417 Laborantti alle 3v 390 319 81,8 71 18,2
34428 M uu kem,pap,sellu alle3v 28 21 75,0 7 25,0
34431 Kirjapainoala alle 3v 13 10 76,9 3 23,1
34432 Tekstinvalm istaja 86 78 90,7 8 9,3
34441 Kuvanvalm istaja 79 77 97,5 2 2,5
34451 Painaja 79 71 89,9 8 10,1
34462 Graaf.jä lkikäsltte lijä 14 14 100,0 -
34511 Tekstlilinvalm istaja 7 4 57,1 3 42,9
34512 Puklneidenvalm lstaja 624 371 59,5 253 40,5
34516 Pukuompellja alle 3v 12 7 58,3 5 41,7
34519 Leikkaaja 17 10 58,8 7 41,2
34521 Asuste ldentekljä  alle 3v 12 9 75,0 3 25,0
34527 Turkisompelija 11 4 36,4 7 63,6
34536 Jalkineiden valm istaja 7 7 100,0 - -
34548 M uu tekstlllikoul,alle3v 8 6 75,0 2 25,0
34551 Leipuri 157 137 87,3 20 12,7
34556 Llhavalm istetyöntekijä 19 13 68,4 6 31,6
34566 E lintarviketyöntekijä 194 129 66,5 65 33,5
34567 M aidonkäsitte lijä 41 2 4,9 39 95,1
34598 M uu elintarvikek,alle 3v 12 12 100,0 - -
34911 Muovl-kum iala alle 3v 2 2 100,0 - -
34912 Harjatyöntekijä 4 3 75,0 1 25,0
34913 Korltyöntekljä 4 3 75,0 1 25,0
34998 Tekn,luonnontm uualle3v 5 2 40,0 3 60,0
35122 Pursimies 7 7 100,0
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35124 Laivakoneenhoitaja 10 10 100,0 _ _
35126 M erim ies 150 97 64,7 53 35,3
35411 Mekaan.ajo-kuljetustekn. 113 101 89,4 12 10,6
35412 L inja-autonkuljetta ja 54 50 92,6 4 7,4
36111 Apuhoita ja 1795 1 709 95,2 86 4,8
36131 Hammashoitaja 310 256 82,6 54 17,4
36141 Lastenhoitaja 1039 917 88,3 122 11,7
36161 Jalko jenhoita ja 44 35 79,5 9 20,5
36171 Kuntohoitaja 259 231 89,2 28 10,8
36172 Hieroja 87 67 77,0 20 23,0
36212 V astaanotto,osastoavust 264 212 80,3 52 19,7
36221 Lääkintävahtim estari 121 95 78,5 26 21,5
36512 Keh.vam m .vajaam iel.hoit 195 177 90,8 18 9,2
36521 Kodinhoitaja 712 642 90,2 70 9,8
36971 Kosm etologi alle 3v 118 96 81,4 22 18,6
36972 Lääketyöntek.(tekn. ap.) 109 89 81,7 20 18,3
36973 Hammaslaborantti 15 10 66,7 5 33,3
36998 M uu hoitoala alle 3v 97 67 69,1 30 30,9
37111 Maam ieskoulu 170 129 75,9 41 24,1
37162 V ilje lijä 1326 918 69,2 408 30,8
37163 V ilje lijä-koneenkorjaaja 528 433 82,0 95 18,0
37165 M aaLlom itta ja.karjanhoi 385 303 78,7 82 21,3
37166 Hevostenhoitaja 66 48 72,7 18 27,3
37167 S iip ikarjanhoitaja 11 3 27,3 8 72,7
37168 S ikalanhoita ja 14 14 100,0 - -
37169 Turkiseläintenhoita ja 39 37 94,9 2 5,1
37171 Poronhoitaja 18 16 88,9 2 11,1
37198 M uu m aatila ta l, alle 3v 45 24 53,3 21 46,7
37311 Puutarhatyöntekijä 223 89 39,9 134 60,1
37321 Puutarhuri 309 234 75,7 75 24,3
37322 Puutarhuri.vilje ly 32 27 84,4 5 15,6
37323 Puutarhuri,puisto 42 25 59,5 17 40,5
37398 M uu puutarhatal. alle 3v 16 16 100,0 - -
37411 M etsuri 548 353 64,4 195 35,6
37412 M etsäkoneenkuljetta ja 220 176 80,0 44 20,0
37421 M etsäta loustuotta ja 20 9 45,0 11 55,0
37431 M etsätyönjohtaja 207 134 64,7 73 35,3
37512 Kalanvilje lijä 15 12 80,0 3 20,0
37513 Kalavedenhoitaja 10 5 50,0 5 50,0
38111 Palomies 133 118 88,7 15 11,3
38112 Paloesim ies 57 45 78,9 12 21,1
38121 Poliis ikokelas.perusj.l 97 11 11,3 86 88,7
38122 P oliis im ieh is tv irka tu tk 413 343 83,1 70 16,9
38131 Vartija 114 99 86,8 15 13,2
38151 Rajajääkäri 50 41 82,0 9 18,0
38152 M erivartija 17 8 47,1 9 52,9
38411 Talouskoulu 2168 826 38,1 1342 61,9
38413 M aatilanem äntä, emäntäk. 2 062 720 34,9 1342 65,1
38414 Kotita loudenhoitaja 291 159 54,6 132 45,4
38416 Laitoshuoltaja.siivooja 911 607 66,6 304 33,4
38417 Pesulatyöntekijä 4 2 50,0 2 50,0
38418 Ruokataloudenhoitaja 145 92 63,4 53 36,6
38428 M uu koti,la itost,a lle  3v 1 - - 1 100,0
38431 Keittäjä 1 682 1 154 68,6 528 31,4
38433 Laivakokki alle 3v 34 30 88,2 4 11,8
38434 Ravintolakokki alle 3v 134 111 82,8 23 17,2
38437 Keittäjä-kylmäkkö 1 1 100,0 - -
38441 Suurtalouden peruslinja 279 117 41,9 162 58,1
38442 Ravintolan keittiölinja 31 27 87,1 4 12,9
38443 M essih.la ivatal.perusl. 90 67 74,4 23 25,6
38461 Ravintola-alan peruslinj 674 418 62,0 256 38,0
38462 Tarjo ilija 452 363 80,3 89 19,7
38463 Ravintolan kassanhoitaja 39 34 87,2 5 12,8
38478 M uu ravinto lak, alle 3v 128 100 78,1 28 21,9
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38811 Parturi 151 144 95,4 7 4,6
38812 Kampaaja 182 156 85,7 26 14,3
38813 Parturl-kam paaja,alle3v 261 248 95,0 13 5,0
41111 Pukusuunnittelu, 3v 8 8 100,0 - -
41121 Graafinen suunn, 3v 19 19 100,0 - -
41131 Valokuvausalan koul. 3v 6 6 100,0 - -
41141 A rtesaanl,rakenta ja3v 5 5 100,0 - -
41143 Artesaani,puuseppä3v 25 23 92,0 2 8,0
41144 Artesaani,m etalliseppä3v 6 4 66,7 2 33,3
41145 Artesaanl,kiviseppä3v 3 3 100,0 - -
41147 A rtesaani,ku to ja3v 76 57 75,0 19 25,0
41148 A rtesaanl,om pelija3v 80 56 70,0 24 30,0
41311 Sotllassolttaja 11 4 36,4 7 63,6
41321 0rtod.kirk.kantt.(-1988) 9 9 100,0 -
41411 Kuvaamataiteilija alle4v 42 37 88,1 5 11,9
41998 H um -esteettm uu koul.3v 14 9 64,3 5 35,7
42111 Kirkon nuor,sos.k(-1989) 112 110 98,2 2 1,8
42112 Nuorisosihteeri(-1989) 102 92 90,2 10 9,8
42998 Muu opettajankoulutus 3v 28 19 67,9 9 32,1
43121 M erkonom i,m arkkinointi 2 953 2 738 92,7 215 7,3
43122 M erkonom ijaskenta 2 584 2 353 91,1 231 8,9
43123 M erkonom i,sihteeri 868 815 93,9 53 6,1
43124 M erkonom i,ju lkishallin to 1 221 1 132 92,7 89 7,3
43125 Merkonom i,ulkomaankauppa 347 319 91,9 28 8,1
43127 Merkonom i,m ater.ta lous 111 106 95,5 5 4,5
43128 M erkonom l.yrittä jä lln ja 15 13 86,7 2 13,3
43129 M erkonom i,atk-lin ja 76 71 93,4 5 6,6
43131 M erkonom i.kirjastolin ja 105 100 95,2 5 4,8
43132 M erkonom i.pankkilinja 57 52 91,2 5 8,8
43133 Merkonom i,vakuutuslin ja 40 40 100,0 -
43134 M erkonom i,m atkailu lin ja 143 132 92,3 11 7,7
43135 M erkonom i,idänkauppa 15 14 93,3 1 6,7
43148 Merkonom i,m uu linja 118 115 97,5 3 2,5
43298 Kaupallinen muu koul. 3v 111 90 81,1 21 18,9
43311 Kultt.toim.linja(-1989) 80 72 90,0 8 10,0
43611 Ohjelmoija 78 71 91,0 7 9,0
43618 M uu atk-alan koulutus 3v 151 143 94,7 8 5,3
43691 Terveyd.huollon s ihteeri 17 17 100,0 - -
43698 M uutstohenkilökou l,3v 11 10 90,9 1 9,1
43975 M atkailualan koulutus 3v 22 20 90,9 2 9,1
44111 Tekn(-1988),koneenrak 323 293 90,7 30 9,3
44112 Tekn(-1988),konstruktio 139 130 93,5 9 6,5
44113 Tekn(-1988),valmistustek 187 180 96,3 7 3,7
44115 Tekn(-1988),LVI -tekn 50 49 98,0 1 2,0
44116 Tekn(-1988),autotekn 169 157 92,9 12 7,1
44117 Tekn(-1988),kuljetustekn 39 36 92,3 3 7,7
44118 Tekn(-1988),auto,maatal. 27 25 92,6 2 7,4
44119 Tekn(-1988),konemestari 143 137 95,8 6 4,2
44122 Tekn(-1988),laivanrakenn 10 8 80,0 2 20,0
44156 Tekn(-1988),mittaus,sähk 201 191 95,0 10 5,0
44157 Tekn(-1988),sähkövoima 338 328 97,0 10 3,0
44171 Tekn(-1988),talonrakenn 405 398 98,3 7 1,7
44173 Tekn(-1988),tie,vesirak 156 149 95,5 7 4,5
44174 Tekn(-1988),yhdyskunta 42 38 90,5 4 9,5
44175 Tekn(-1988),maanmittaus 59 55 93,2 4 6,8
44176 Tekn(-1988),kaivostekn 14 11 78,6 3 21,4
44211 Tekn(-1988),puusepänteol 53 49 92,5 4 7,5
44212 Tekn(-1988),levyteoll 14 13 92,9 1 7,1
44213 Puuteoll.teknikko,levy 14 11 78,6 3 21,4
44214 Puuteoll.teknikko.saha 36 27 75,0 9 25,0
44225 Tekn(-1988),prosessitekn 55 53 96,4 2 3,6
44231 Tekn(-1988),paperitekn 37 35 94,6 2 5,4
44241 Tekn(-1988),kirjapaino 28 28 100,0 - -
44252 Tekn(-1988),vaatetusteol 19 18 94,7 1 5,3
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44261 Tekn(-1988),elintarvlke 19 18 94,7 1 5,3
44291 Teknj-1988), tietokone 52 51 98,1 1 1,9
44292 Tekn(-1988),tietoliikenn 160 159 99,4 1 0,6
44381 Tekn(-1988),terveystekn 31 29 93,5 2 6,5
44411 Levyseppä-hitsaaja3v 107 88 82,2 19 17,8
44413 Koneistaja 3v 198 161 81,3 37 18,7
44414 Asentaja-koneistaja 3v 114 93 81,6 21 18,4
44415 Työkalunvalm lstaja 60 50 83,3 10 16,7
44416 Koneasentaja 3v 21 17 81,0 4 19,0
44417 Lalvaputkiasentaja3v 15 12 80,0 3 20,0
44441 Kelloseppä 19 18 94,7 1 5,3
44451 Autonasentaja 3v 502 455 90,6 47 9,4
44452 M oottorlasenta ja3v 161 136 84,5 25 15,5
44453 D ieselasentaja 13 12 92,3 1 7,7
44454 Autosähköasentaja 3v 134 119 88,8 15 11,2
44455 Mekaan.autokorlkorjaus 21 21 100,0 ~ -
44456 M aatalouskoneasentaja3v 25 22 88,0 3 12,0
44457 Työkoneasentaja3v 28 24 85,7 4 14,3
44458 Mekaan.ajoneuvotekniikka 107 94 87,9 13 12,1
44462 Lentokoneasentaja 3v 25 25 100,0 - “
44464 Tekstiillkoneasenta ja3v 14 11 78,6 3 21,4
44498 M uu metalli,kone,auto 3v 109 98 89,9 11 10,1
44551 Sähköasentaja 3v 571 455 79,7 116 20,3
44552 Sähkölaitosasentaja3v 25 21 84,0 4 16,0
44553 Teollisuussähköasent.3v 117 93 79,5 24 20,5
44556 Puhellnasentaja3v 181 160 88,4 21 11,6
44563 Radio- ja tv-asentaja 3v 322 261 81,1 61 18,9
44567 Mekaan.automaatlotekn. 256 182 71,1 74 28,9
44568 E lektroniikka-asent.3v 75 55 73,3 20 26,7
44572 Koje-konelstoasentaja3v 11 6 54,5 5 45,5
44573 Lalvasähköasentaja3v 7 7 100,0 - -
44621 M aalari, erik.maalari 3v 43 41 95,3 2 4,7
44655 Puuteoll.terä.la iteasent 21 20 95,2 1 4,8
44656 Puuseppä3v 33 32 97,0 1 3,0
44681 Paperi, selluloosateol 3v 51 46 90,2 5 9,8
44731 Faktori 26 26 100,0 - -
44736 Palnoplnnanvalm istaja 26 25 96,2 1 3,8
44761 Vaatetusteknlkko 24 24 100,0 - -
44762 M allim estarl 8 7 87,5 1 12,5
44763 Kaavanpllrtäjä-leikkaaja 89 76 85,4 13 14,6
44766 Pukuomp.3v,malllpuk.valm 317 239 75,4 78 24,6
44767 M od is ti 3v 17 11 64,7 6 35,3
44768 Vaatturi, mallipuk.valm. 44 36 81,8 8 18,2
44769 Turkistenvalm ista ja3v 57 54 94,7 3 5,3
44798 M uu tekst,vaatetusala 3v 72 54 75,0 18 25,0
44832 Kondlittorl 3v 7 7 100,0 - -
44835 M e ije rls tl 3v 27 26 96,3 1 3,7
44998 Tekn,luonnontiet.m uu3v 47 42 89,4 5 10,6
45111 Perämies 54 33 61,1 21 38,9
45131 Ahtausteknlkko 11 11 100,0 - -
45298 M uu lentolilk.koul, 3v 14 1 7,1 13 92,9
45531 Radiosähköttäjä 18 13 72,2 5 27,8
45552 Käyttötekniikan perusk. 24 24 100,0 - -
46111 Sairaanhoita ja 2,5v 1 916 930 48,5 986 51,5
46131 Röntgenhoitaja 2,5v 124 114 91,9 10 8,1
46141 Laboratorionhoita ja2,5v 195 173 88,7 22 11,3
46151 Lääkintävolm lstel.2,5v 322 289 89,8 33 10,2
46161 Toim intaterapeutti 2,5v 40 30 75,0 10 25,0
46171 H am m ashoity lem pltutk. 54 51 94,4 3 5,6
46221 M ie lisa iraanhoita ja 371 362 97,6 9 2,4
46411 Soslaalikasvatt.(-1988) 80 78 97,5 2 2,5
46421 Kehitysvammahuollon ohj. 24 16 66,7 8 33,3
47111 M aatalousteknikko 50 44 88,0 6 . 12,0
47141 Karjatalousteknikko 23 22 95,7 1 4,3
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47311 Puutarhateknikko 30 28 93,3 2 6,7
47411 Metsäteknikko 144 98 68,1 46 31,9
48111 Palomestari 24 24 100,0 - -
48121 Poliis ia lipääll.v irkatut 178 156 87,6 22 12,4
48131 Vankeinhoitotutkinto 20 20 100,0 - -
48211 Toim iups.alempi v irka tut 304 90 29,6 214 70,4
48221 Toim iups.ylem pi v irka tut 150 85 56,7 65 43,3
48411 Kotitalousteknikko 3v 100 89 89.0 11 11.0
48431 Suurta loud.työnjohd.koul 109 SS 85,3 16 "RV
48432 Laivan talousesim ies 13 13 100,0 - -
48433 La iva kokki 3v 53 50 94,3 3 5,7
48434 Suurtal.kokki,la itoskeit 393 350 89,1 43 10,9
48435 Ravintolakokki3v 224 208 92,9 16 7,1
48436 Hotelli-rav.työnjohd.k. 120 108 90,0 12 10,0
48441 Hovimestari 46 46 100,0 - “
48442 Hotelliemäntä 26 26 100,0 - -
48443 Keittiöm estari 48 48 100,0 - -
48444 Baarim estari 25 25 100,0 - -
48462 Hotellivirka ilija 87 64 73,6 23 26,4
48478 M uu hote lli-ravitsem , 3v 188 162 86,2 26 13,8
48831 Parturi-kam paaja 3v 22 22 100,0 - -
5111 Artenom i;käsi,ta ide 5-as 151 140 92,7 11 7,3
5131 Musiikkikoulutus,5-aste 2 1 50,0 1 50,0
5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste 26 16 61,5 10 38,5
5191 M uu hum-esteett.k.5-aste 13 13 100,0 - -
5211 Lastentarhanop.k(-1985) 2 2 100,0 - -
5241 Am m attikoulun ammatinop. 55 54 98,2 1 1,8
5245 Kotiteollisuusopettajank 36 35 97,2 1 2,8
56 52 92.9 4 _ 7,1..
5314 Kaupallinen koul, 5-aste 66 64 97,0 i. 3,0
5331 A tk-a lan koulutus 5-aste 228 228 100,0 ~ -
5332 Sihteerikoulutus 5-aste 191 189 99,0 2 1,0
5397 M uu kaupan,hallinn,5-ast 50 50 100,0 - -
5411 lns(-1989), konetekniikka 789 752 95,3 37 4,7
5415 lns(-1989),sähkötekn 320 309 96,6 11 3,4
5417 lns(-1989),rakennustekn 454 439 96,7 15 3,3
5421 lns(-1989), puuteollisuus 27 25 92,6 2 7,4
5422 lnsj-1989),kemia,paperi 115 98 85,2 17 14,8
5427 lns(-1989),elintarvike 29 28 96,6 1 3,4
5429 lns(-1989),tietotekn 263 260 98,9 3 1,1
5457 Tekn(1989-),elintarvike 19 19 100,0 - -
5497 M uu tekn,luonnont,5-aste 27 18 66,7 9 33,3
5611 Erik.sair.hoit.sair.hoit 786 733 93,3 53 6,7
5621 Erik.sair.hoit,terv.hoit 472 452 95,8 20 4,2
5623 Erik.sair.hoit,kätilötyö 145 130 89,7 15 10,3
5624 Erik.lääkintävoim istelij 91 85 93,4 6 6,6
5625 Erik.laboratorionhoitaja 64 62 96,9 2 3,1
5626 Erik.röntgenhoitaja 32 31 96,9 1 3,1
5627 Erik.to im intaterapeutti 11 11 100,0 -  ' “
5632 Optikko 46 46 100,0 - -
5633 Hammasteknikko 42 42 100,0 - -
5671 Sos.alan ohj.kasv(1989-) 77 50 64,9 27 35,1
5711 Agrologi 151 150 99,3 1 0,7
5731 Hortonomi 32 32 100,0 -
5741 M etsäta lousinsinööri 20 20 100,0 - -
5751 Iktyonomi 12 12 100,0 - _
5821 Sotilasalan koul, 5-aste 90 90 100,0 - -
5841 Hotelli-ravitsem ,5-aste 61 61 100.0 - -
Knti la itn tfa ln iK  R-astf» 66 65 ... 98.5..... ,...... 1 ... 1.5
6243 M usiik in  opettaja 6-aste 124 75 60,5 49 39,5
6246 Sairaanhoidon opettaja 129 119 92,2 10 7,8
6511 M erikapteenitutk into 46 46 100,0 - -
6641 Terv.ho idonhall. tutk. 48 43 89,6 5 10,4
7131 M usiik in johta ja, diplomi 4 4 100,0
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7811 Ups.tutkinto (1981-) 115 47 40,9 68 59,1
7821 Kapteenin tutk into 86 54 62,8 32 37,2




Yhteensä 9315 8 217 88,2 1098 11,8
5131 M usiikkikoulutus, 5-aste 2 1 50,0 1 50,0
5211 Lastentarhanop.k(-1985) 275 260 94,5 15 5,5
6121 Teatterikoul,6-aste 1 1 100,0 _ -
6131 M usiikkikoulutus, 6-aste 9 4 44,4 5 55,6
6161 HuK historia , arkeologia 42 21 50,0 21 50,0
6164 HuK kirja ll. tutkimus 56 29 51,8 27 48,2
6166 HuK kie litiede 216 118 54,6 98 45,4
6171 HuK filosofia 8 4 50,0 4 50,0
6172 HuK ta ite iden  tutkimus 32 20 62,5 12 37,5
6173 HuK kulttuurien tutkimus 28 15 53,6 13 46,4
6211 Peruskoulun luokanopett 23 22 95,7 1 4,3
6221 Erityisopettaja (1973-) 172 153 89,0 19 11,0
6243 M usiik in  opettaja 6-aste 45 28 62,2 17 37,8
6247 Opinto-ohjaajien koul. 74 70 94,6 4 5,4
6311 Varanotaari,a lem pi oik.t 74 48 64,9 26 35,1
6321 Ekonomin tutkinto,alempi 25 23 92,0 2 8,0
6334 Kirjeenvaihtaja 1 1 100,0 - -
6351 HuK yh te iskun ta tie t ala 163 92 56,4 71 43,6
6361 Liikuntakasvatkand. 4 3 75,0 1 25,0
6371 Sosionomi,toim ihlök,6ast 328 298 90,9 30 9,1
6441 LuK m atem .,tie t.käsitt 129 67 51,9 62 48,1
6443 LuK fysiikka.tähtitiede 48 20 41,7 28 58,3
6445 LuK kemia 87 19 21,8 68 78,2
6447 LuK geologia, maantiede 32 9 28,1 23 71,9
6451 LuK biologia 57 17 29,8 40 70,2
6661 Farmaseutti 3v 187 168 89,8 19 10,2
7111 Soveltava taide, 7-aste 5 5 100,0 - -
7115 Taiteen kand. tutkinto 25 25 100,0 - -
7131 M usiik in johta ja , diplomi 44 42 95,5 2 4,5
7133 M usiik in  kand.tutkinto 21 21 100,0 - -
7141 Teatterita iteen kand. 18 18 100,0 _ _
7152 Teologian kand.tutk. 116 112 96,6 4 3,4
7161 FK historia , arkeologia 128 118 92,2 10 7,8
7164 FK kirja ll. tutkimus 63 62 98,4 1 1,6
7166 FK kie litiede 365 357 97,8 8 2,2
7171 FK filosofia 5 4 80,0 1 20,0
7172 FK ta ite iden tutkimus 40 33 82,5 7 17,5
7173 FK ku lttuurien tutkimus 23 22 95,7 1 4,3
7174 FK kielenkääntäjä 7 7 100,0 - -
7211 KK luokanopettaja 495 494 99,8 1 0,2
7212 KK erity isopettaja 12 12 100,0 - -
1-7213 KKJiotitaLkäsitvön opet 40 39 97,5............ 1 2.5
7221 FK hum.alan opettajank. 9 9 100,0 - -
7226 FK luonnontopetta jank. 2 2 100,0 -
7242 TaK opettajankoulutus 20 20 100,0 - -
7245 TK opettajankoulutus 9 9 100,0 - -
7246 M us.kand.opettajankoul. 5 4 80,0 1 20,0
7247 LitK opettajankoulutus 32 32 100,0 - -
7311 O ikeustie t kand. 448 434 96,9 14 3,1
7321 Kauppatiet, kand. 82 82 100,0 _ -
7324 Ekonomi (ylempi) 776 760 97,9 16 2,1
7327 T a lo u s tie t kand. 50 50 100,0 - -
7331 Valtio tie t. kand. 205 190 92,7 15 7,3
7335 Yhte iskuntatie t. kand. 167 160 95,8 7 4,2
7339 Hallin totie t, kand. 35 35 100,0 - -
7341 K asvatustie tkand. 123 121 98,4 2 1,6
7344 FK yhteiskuntatiet. ala 147 139 94,6 8 5,4
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7351 Liikunta tie tkand. 25 24 96,0 1 4,0
7353 Psykologian kand. 5 5 100,0 - -
7411 Dl kone.energiatekniikka 299 288 96,3 11 3,7
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys. 250 213 85,2 37 14,8
7418 Dl rakennustekn.m aanmitt 189 183 96,8 6 3,2
7421 Dl prosessitekniikka 178 158 88,8 20 11,2
7435 Dl tietotekniikka 94 84 89,4 10 10,6
7438 Dl muu pääaine, tu n t 107 104 97,2 3 2,8
7441 Arkkitehti 85 83 97,6 2 2,4
7451 FK m atem .,tietojenkäsitt 177 162 91,5 15 8,5
7453 FK fysiikka.tähtitiede 106 86 81,1 20 18,9
7455 FK kemia 172 149 86,6 23 13,4
7457 FK geologia, maantiede 87 77 88,5 10 11,5
7461 FK biologia 167 129 77,2 38 22,8
7611 Lääketiet.lis. 541 512 94,6 29 5,4
7621 Ham m aslääketie tlis. 199 197 99,0 2 1,0
7631 E lä in lääketie tlis. 33 28 84,8 5 15,2
7641 Proviisori 52 48 92,3 4 7,7
7681 Terveydenh.kand. 33 26 78,8 7 21,2
7711 Agronom itutkinto 41 40 97,6 1 2,4
7721 M etsätutkinto 13 11 84,6 2 15,4
7731 M M K maatalousopinnot 73 69 94,5 4 5,5
7734
7738
M M K metsäopinnot 








7739 l\^IMK elintä rvikeopinnot 20 19 95,0 1 5,0
7741 M M K  ym päristöopinnot 17 14 82,4 3 17,6
7751 E lintarv iketie tkand. 15 15 100,0 - -
811 Teologian lis.tutkinto 7 6 85,7 1 14,3
812 Teologian tri 4 4 100,0 “ -
813 Fil.lis.humanist.op.ala 39 31 79,5 8 20,5
815 Fil.tri,humanist.op.ala 23 23 100,0 - -
831 O ikeustie tlakitie t.lis . 13 12 92,3 1 7,7
832 O ike u stie tla k itie ttr i 2 2 100,0 - -
833 Kauppat.ja ta loust.lis. 24 18 75,0 6 25,0
834 K au p p a tja ta lo us ttr i 1 1 100,0 - -
835 Valt,yht,hall.lis. 39 23 59,0 16 41,0
836 Valt,yht,hall.tri 12 12 100,0 - -
837 M uu tyh tku n ta -a la n  lis. 24 15 62,5 9 37,5
838 M uut yh tkun ta -a lan  tri 11 11 100,0 - -
841 Tekniikan lis.tutkinto 92 72 78,3 20 21,7
843 Tekniikan tr i tu tk into 42 42 100,0 - -
845 Fil.lis.mat.-luonn.ala 104 53 51,0 51 49,0
846 Fil.tri mat.-luonn.ala 62 61 98,4 1 1,6
863 Lääketja  kir,lääket.tri 79 71 89,9 8 10,1
865 Hamm.tri,erik.hamm.lääk. 8 8 100,0 - -
866 Eläinl.tri,erik.eläinl. 4 4 100,0 - -
867 M uutlis .tu tk.ho itoa la 3 - - 3 100,0
868 M uut hoitoalan toh to rit 3 3 100,0 - -
871 Maat.-ja metsät.lis. 15 7 46,7 8 53,3
872 Maat.-ja m e tsä ttr i 16 16 100,0 - -
873 EI i nta rvi keti et. i i s. 1 - _ 1 100,0
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Liitetaulukko 2.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet 










Yhteensä 63 498 13 754 21,7 49 744 78,3
Miehiä 32 382 7 536 23,3 24 846 76,7
Naisia 31 116 6 218 20,0 24 898 80,0
LUKIOT
Yhteensä 31133 15 528 49,9 15 605 50,1
Miehiä 11 853 7 381 62,3 4 472 37,7
Naisia 19 280 8147 42,3 11 133 57,7
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 66 064 52 037 78,8 14 027 21,2
Miehiä 30 444 25 328 83,2 5116 16,8
Naisia 35 620 26 709 75,0 8911 25,0
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 2 952 2 229 75,5 723 24,5
1 Kouluaste 2 728 2 013 73,8 715 26,2
2 Opistoaste 224 216 96,4 8 3,6
06 Puutarhatalous 684 451 65,9 233 34,1
1 Kouluaste 622 391 62,9 231 37,1
2 Opistoaste 62 60 96,8 2 3,2
07 M eijerita lous 87 47 54,0 40 46,0
1 Kouluaste 68 28 41,2 40 58,8
2 Opistoaste 19 19 100,0 - -
08 Kalatalous 37 29 78,4 8 21,6
1 Kouluaste 25 17 68,0 8 32,0
2 Opistoaste 12 12 100,0 - -
10 M etsäta lous 1 170 798 68,2 372 31,8
1 Kouluaste 799 546 68,3 253 31,7
2 Opistoaste 351 232 66,1 119 33,9
3 Amm .korkea-aste 20 20 100,0 - -
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 1 830 1 173 64,1 657 35,9
1 Kouluaste 1 515 894 59,0 621 41,0
2 Opistoaste 279 244 87,5 35 12,5
8 Muu opintoaste 36 35 97,2 1 2,8
15 Vaatetusala 1 296 893 68,9 403 31,1
1 Kouluaste 1 230 830 67,5 400 32,5
2 Opistoaste 51 49 96,1 2 3,9
8 Muu opintoaste 15 14 93,3 1 6,7
16 Tekstiilitekniikka 21 15 71,4 6 28,6
1 Kouluaste 21 15 71,4 6 28,6
17 Graafinen tekniikka 351 329 93,7 22 6,3
1 Kouluaste 297 275 92,6 22 7,4
2 Opistoaste 54 54 100,0 - -
18 LVI-teknllkka 682 640 93,8 42 6,2
1 Kouluaste 555 514 92,6 41 7,4
2 Opistoaste 50 49 98,0 1 2,0
3 Amm .korkea-aste 77 77 100,0 -
19 K one-ja  metallitekn. 5 813 4 858 83,6 955 16,4
1 Kouluaste 4 405 3 536 80,3 869 19,7
2 Opistoaste 802 748 93,3 54 6,7
3 Amm .korkea-aste 606 574 94,7 32 5,3
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Koulutus vuonna 1985 Yhteensä Koulutus vuoden 1990 lopussa
Opintoala Tutkinto sama Tutkinto eri
Opintoaste % %
20 A uto- ja kuljetustekn. 2 982 2 485 83,3 497 16,7
1 Kouluaste 2 641 2166 82,0 475 18,0
2 Opistoaste 235 218 92,8 17 7,2
3 Amm.korkea-aste 106 101 95,3 5 4,7
24 Sähkötekniikka 4 735 3916 82,7 819 17,3
1 Kouluaste 3 401 2 618 77,0 783 23,0
2 Opistoaste 751 729 97,1 22 2,9
3 Amm.korkea-aste 583 569 97,6 14 2,4
25 M aanm ittaustekniikka 208 172 82,7 36 17,3
1 Kouluaste 149 117 78,5 32 21,5
2 Opistoaste 59 55 93,2 4 6,8
26 Rakennustekniikka 3 013 2 776 92,1 237 7,9
1 Kouluaste 1 942 1 741 89,6 201 10,4
2 Opistoaste 617 596 96,6 21 3,4
3 Amm.korkea-aste 454 439 96,7 15 3,3
27 Puutekniikka 1 000 906 90,6 94 9,4
1 Kouluaste 843 769 91,2 74 8,8
2 Opistoaste 130 112 86,2 18 13,8
3 Amm.korkea-aste 27 25 92,6 2 7,4
28 P intakäsitte lytekniikka 207 185 89,4 22 10,6
1 Kouluaste 207 185 89,4 22 10,6
29 Prosessi,laboratoriotekn 979 819 83,7 160 16,3
1 Kouluaste 772 633 82,0 139 18,0
2 Opistoaste 92 88 95,7 4 4,3
3 Amm.korkea-aste 115 98 85,2 17 14,8
30 E lintarviketeollisuus 437 344 78,7 93 21,3
1 Kouluaste 389 298 76,6 91 23,4
2 Opistoaste 19 18 94,7 1 5,3
3 Amm.korkea-aste 29 28 96,6 1 3,4
31 R avitsem is-ja  hotelli 4 968 3 707 74,6 1 261 25,4
1 Kouluaste 4 301 3 094 71,9 1 207 28,1
2 Opistoaste 636 582 91,5 54 8,5
8 Muu opintoaste 31 31 100,0 - —
32 K o ti- ja  la itostalous 5 804 2 612 45,0 3192 55,0
1 Kouluaste 5 582 2 406 43,1 3176 56,9
2 Opistoaste 166 154 92.8 12 7.2
8 Muu opintoaste 56 52 92,9 4 7,1
37 Merenkulku 319 232 72,7 87 27,3
1 Kouluaste 190 129 67,9 61 32,1
2 Opistoaste 83 57 68,7 26 31,3
3 Amm.korkea-aste 46 46 100,0 -
40 Kauppa ja hallinto 12612 11 209 88,9 1 403 11,1
1 Kouluaste 3 034 2 327 76,7 707 23,3
2 Opistoaste 9 578 8882 92,7 696 7,3
42 Terveydenhuolto 8 980 7 348 81,8 1 632 18,2
1 Kouluaste 4 511 4 050 89,8 461 10,2
2 Opistoaste 4 340 3 179 73,2 1 161 26,8
8 M uu opintoaste 129 119 92,2 10 7,8
43 Sosiaaliala 1 193 1014 85,0 179 15,0
1 Kouluaste 1012 870 86,0 142 14,0
2 Opistoaste 181 144 79,6 37 20,4
56 T ietoliikenne 24 24 100,0 - -
2 Opistoaste 24 24 100,0 - -
57 Lentoliikenne 14 1 7,1 13 92,9










58 Sotilas-,rajavartiokoul. 909 512 56,3 397 43,7
2 Opistoaste 611 314 51,4 297 48,6
5 Perustutkinto 232 132 56,9 100 43,1
6 L isensiaattitutkinto 66 66 100,0 - -
59 Palokoulutus 214 187 87,4 27 12,6
1 Kouluaste 190 163 85,8 27 14,2
2 Opistoaste 24 24 100,0 - -
60 Poliisikoulutus 688 510 74,1 178 25,9
1 Kouluaste 510 354 69,4 156 30,6
2 Opistoaste 178 156 87,6 22 12,4
61 Vankeinhoito 134 119 88,8 15 11,2
1 Kouluaste 114 99 86,8 15 13,2
2 Opistoaste 20 20 100,0 “ -
62 Seurakuntatyö 165 134 81,2 31 18,8
1 Kouluaste 40 11 27,5 29 72,5
2 Opistoaste 125 123 98,4 2 1,6
63 Vapaa-aikatoim inta 251 228 90,8 23 9,2
2 Opistoaste 251 228 90,8 23 9,2
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 146 89 61,0 57 39,0
1 Kouluaste 20 13 65,0 7 35,0
2 Opistoaste 126 76 60,3 50 39,7
74 M uuoppil.m uotkou l(A m m ) 1 105 997 90,2 108 9,8
1 Kouluaste 994 904 90,9 90 9,1
2 Opistoaste 102 84 82,4 18 17,6
8 Muu opintoaste 9 9 100,0 _ “
78 M usiikkia la (Kk) 4 4 100,0 - -
5 Perustutkinto 4 4 100,0 _ -
80 Kasvatustieteellinen 2 2 100,0 - -
4 Perustutkintoa aiempi 2 2 100,0 -
84 Terveydenhuolto 48 43 89,6 5 10,4
4 Perustutkintoa alempi 48 43 89,6 5 10,4
Opintoaste
1 Kouluaste 43107 32 006 74,2 11 101 25,8
2 Opistoaste 20 266 17 547 86,6 2719 13,4
3 Amm .korkea-aste 2 063 1 977 95,8 86 4,2
4 Perustutkintoa alempi 50 45 90,0 5 10,0
5 Perustutkinto 236 136 57,6 100 42,4
6 Lisensiaattitu tk into 66 66 100,0 - -
8 Muu opintoaste 276 260 94,2 16 5,8
KORKEAKOULUT
Yhteensä 9 315 8 217 88,2 1098 11,8
Miehiä 4314 3 753 87,0 561 13,0
Naisia 5 001 4 464 89,3 537 10,7
Opintoala ja -aste
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 2 1 50,0 1 50,0
2 Opistoaste 2 1 50,0 1 50,0
75 Teologinen 136 131 96,3 5 3,7
5 Perustutkinto 125 121 96,8 4 3,2
6 L isensiaattitutkinto 7 6 85,7 1 14,3
7 T oh to rin tu tk in to 4 4 100,0
86 Tilastokeskus
Koulutus vuonna 1985 Yhteensä Koulutus vuoden 1990 lopussa
Opintoala Tutkinto sama Tutkinto eri
Opintoaste % %
76 Humanistinen 1 084 873 80,5 211 19,5
4 Perustutkintoa alempi 382 207 54,2 175 45,8
5 Perustutkinto 640 612 95,6 28 4,4
6 Lisensiaattitutkinto 39 31 79,5 8 . 20,5
7 T ohtorin tu tk in to 23 23 100,0 - _
77 Taideteollinen 50 50 100,0 - -
5 Perustutkinto 50 50 100,0 - -
78 M usiikkiala (Kk) 124 99 79,8 25 20,2
4 Perustutkintoa alempi 54 32 59,3 22 40,7
5 Perustutkinto 70 67 95,7 3 4,3
79 Teatteria la (Kk) 19 19 100,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 1 1 100,0 - -
5 Perustutkinto 18 18 100,0 -
80 Kasvatustieteellinen 1 480 1 371 92,6 109 7,4
4 Perustutkintoa alempi 438 367 83,8 71 16,2
5 Perustutkinto 775 767 99,0 8 1,0
6 Lisensiaattitutkinto 14 7 50,0 7 50,0
7 T ohtorin tu tk in to 7 7 100,0 -
8 Muu opintoaste 246 223 90,7 23 9,3
81 L iikuntatieteellinen 64 61 95,3 3 4,7
4 Perustutkintoa alempi 4 3 75,0 1 25,0
5 Perustutkinto 57 56 98,2 1 1,8
6 Lisensiaattitutkinto 3 2 66,7 1 33,3
82 Yhteiskuntatieteellinen 774 700 90,4 74 9,6
4 Perustutkintoa alempi 339 302 89,1 37 10,9
5 Perustutkinto 388 367 94,6 21 5,4
6 Lisensiaattitutkinto 35 19 54,3 16 45,7
7 T ohtorin tu tk in to 12 12 100,0 - -
83 Psykologia 93 78 83,9 15 16,1
4 Perustutkintoa alempi 12 3 25,0 9 75,0
5 Perustutkinto 66 61 92,4 5 7,6
6 Lisensiaattitutkinto 11 10 90,9 1 9,1
7 T ohtorin tu tk in to 4 4 100,0 - -
84 Terveydenhuolto 34 27 79,4 7 20,6
5 Perustutkinto 33 26 78,8 7 21,2
7 Tohto rin tu tk in to 1 1 100,0 - -
85 Oikeustieteellinen 537 496 92,4 41 7,6
4 Perustutkintoa alempi 74 48 64,9 26 35,1
5 Perustutkinto 448 434 96,9 14 3,1
6 L isensiaattitutkinto 13 12 92,3 1 7,7
7 T ohtorin tu tk in to 2 2 100,0 - _
86 Kauppatieteellinen 959 935 97,5 24 2,5
4 Perustutkintoa alempi 26 24 92,3 2 7,7
5 Perustutkinto 908 892 98,2 16 1,8
6 Lisensiaattitutkinto 24 18 75,0 6 25,0
7 T ohtorin tu tk in to 1 1 100,0 - -
87 Luonnontieteellinen 1 230 851 69,2 379 30,8
4 Perustutkintoa alempi 353 132 37,4 221 62,6
5 Perustutkinto 711 605 85,1 106 14,9
6 L isensiaattitutkinto 104 53 51,0 51 49,0
7 Tohto rin tu tk in to 62 61 98,4 1 1,6
88 M aatalous-, m etsätieteellinen 285 260 91,2 25 8,8
5 Perustutkinto 253 237 93,7 16 6,3
6 Lisensiaattitutkinto 16 7 43,8 9 56,3
7 T ohtorin tu tk in to 16 16 100,0
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89 Teknillistie teellinen 1336 1 227 91,8 109 8,2
5 Perustutkinto 1 202 1113 92,6 89 7,4
6 Lisensiaattitutkinto 92 72 78,3 20 21,7
7 Tohto rin tu tk in to 42 42 100,0 - -
90 Lääketieteellinen 620 583 94,0 37 6,0
5 Perustutkinto 541 512 94,6 29 5,4
7 T ohtorin tu tk in to 79 71 89,9 8 10,1
91 Hammaslääketieteellinen 207 205 99,0 2 1,0
5 Perustutkinto 199 197 99,0 2 1,0
7 T ohtorin tu tk in to 8 8 100,0 - -
92 E läinlääketieteellinen 37 32 86,5 5 13,5
5 Perustutkinto 33 28 84,8 5 15,2
7 T ohtorin tu tk in to 4 4 100,0 - -
93 Farmasia 244 218 89,3 26 10,7
4 Perustutkintoa alempi 187 168 89,8 19 10,2
5 Perustutkinto 52 48 92,3 4 7,7
6 Lisensiaattitutkinto 3 - - 3 100,0
7 Tohto rin tu tk in to 2 2 100,0 - -
Opintoaste
2 Opistoaste 2 1 50,0 1 50,0
4 Perustutkintoa alempi 1870 1 287 68,8 583 31,2
5 Perustutkinto 6 569 6211 94,6 358 5,4
6 L isensiaattitutkinto 361 237 65,7 124 34,3
7 T oh torin tu tk in to 267 258 96,6 9 3,4
8 M uu opintoaste 246 223 90,7 23 9,3
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Liitetaulukko 3.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuonna 1990 sekä työttömyys lokakuussa 1992 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste Pääasiallinen toim inta vuonna 1990













Yhteensä 13 754 7 979 58,0 351 2.6 1607 11.7 1 781 12,9 2036 14,8 3 683 26,8
Miehiä 7 536 4 436 58,9 256 3,4 1 100 14,6 701 9,3 1043 13,8 2 395 31,8
Naisia 6 218 3 543 57,0 95 1,5 507 8,2 1 080 17,4 993 16,0 1 288 20,7
LUKIOT
Yhteensä 15 528 7 865 50,7 327 2,1 221 1,4 6 503 41,9 612 3,9 1520 9.8
Miehiä 7 381 3 598 48,7 180 2,4 114 1,5 3 306 44,8 183 2,5 824 11,2
Naisia 8147 4 267 52,4 147 1,8 107 1,3 3 197 39,2 429 5,3 696 8,5
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 52 037 39 982 76,8 3322 6,4 2313 4.4 2 944 5,7 3 476 6,7 6613 12,7
Miehiä 25 328 20 000 79,0 1 948 7,7 1 445 5,7 1 292 5,1 643 2,5 4 020 15,9
Naisia 26 709 19 982 74,8 1374 5,1 868 3,2 1652 6,2 2 833 10,6 2 593 9,7
Koulutusaste ja -ala
3 A lem pi keskiaste 27 670 19 773 71,5 2153 7,8 1 637 5,9 1 942 7.0 2165 7,8 4 368 15,8
1 Humanistinen ja esteettinen 757 481 63,5 61 8,1 43 5,7 90 11,9 82 10,8 126 16,6
2 Opettajankoulutus 203 159 78,3 19 9,4 6 3,0 8 3,9 11 5,4 9 4,4
3 Kauppa- ja to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 382 1790 75,1 119 5,0 140 5,9 130 5,5 203 8,5 337 14,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 10 414 7 906 75,9 440 4,2 913 8.8 712 6,8 443 4,3 2 369 22,7
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 265 206 77,7 15 5,7 17 6,4 22 8,3 5 1,9 40 15,1
6 Hoitoalojen 4 603 3 509 76,2 243 5,3 49 1,1 275 6,0 527 11,4 265 5,8
7 M a a -ja  metsätalouden 3 005 1649 54,9 842 28,0 130 4,3 209 7,0 175 5,8 358 11,9
8 M uiden erikoisalojen 6 041 4 073 67,4 414 6,9 339 5,6 496 8,2 719 11,9 864 14,3
4 Ylempi keskiaste 19018 15 555 81,8 881 4,6 594 3,1 924 4,9 1 064 5,6 1 938 10,2
1 Humanistinen ja esteettinen 240 153 63,8 12 5,0 13 5,4 40 16,7 22 9,2 36 15,0
2 Opettajankoulutus 221 182 82,4 6 2,7 1 0,5 17 7,7 15 6,8 8 3,6
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 8 423 7 017 83,3 300 3,6 248 2,9 339 4,0 519 6,2 762 9,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 6138 5 051 82,3 334 5,4 264 4,3 303 4,9 186 3,0 885 14,4
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 82 58 70,7 2 2,4 7 8,5 9 11,0 6 7,3 11 13,4
6 Hoitoalojen 2 043 1 582 77,4 106 5,2 8 0,4 145 7,1 202 9,9 83 4,1
7 M a a -ja  metsätalouden 192 144 75,0 32 16,7 3 1,6 12 6,3 1 0,5 11 5,7
8 Muiden erikoisalojen 1 679 1368 81,5 89 5,3 50 3,0 59 3,5 113 6,7 142 8,5
5 A lin korkea-aste 4 864 4198 86,3 280 5,8 78 1,6 73 1,5 235 4,8 298 6,1
1 Humanistinen ja esteettinen 170 115 67,6 20 11,8 9 5,3 6 3,5 20 11,8 11 6,5
2 Opettajankoulutus 143 110 76,9 9 6,3 9 6,3 3 2,1 12 8,4 9 6,3
3 K auppa-ja  to im istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 531 486 91,5 12 2,3 8 1,5 5 0,9 20 3,8 31 5,8
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 948 1 774 91,1 87 4,5 46 2,4 16 0,8 25 1,3 208 10,7
6 Hoitoalojen 1 642 1 404 85,5 71 4,3 2 0,1 38 2,3 127 7,7 31 1,9
7 M a a -ja  metsätalouden 214 132 61,7 65 30,4 2 0,9 4 1,9 11 5,1 4 1,9
8 Muiden erikoisalojen 216 177 81,9 16 7,4 2 0,9 1 0,5 20 9,3 4 1,9
6 A lem pi kand.aste 283 259 91,5 6 2,1 3 1,1 5 1,8 10 3,5 6 2,1
2 Opettajankoulutus 194 184 94,8 2 1,0 - - 4 2,1 4 2,1 3 1,5
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 46 38 82,6 1 2,2 3 6,5 - - 4 8,7 3 6,5
6 Hoitoalojen 43 37 86,0 3 7,0 - - 1 2,3 2 4,7 - -
7 Ylempi kand.aste 136 131 96,3 2 1,5 1 0,7 - - 2 1,5 3 2,2
1 Humanistinen ja esteettinen 4 4 100,0
8 Muiden erikoisalojen 132 127 96,2 2 1,5 1 0,8 - - 2 1,5 3 2,3
8 Tutkijakoulutus 66 66 100,0 - - - - - - - - - -




Pääasiallinen toiminta vuonna 1990









1 Humanistinen ja esteettinen 1 171 753 64,3 93 7,9 65 5,6 136 11,6 124 10,6 173 14,8
2 Opettajankoulutus 761 635 83,4 36 4,7 16 2,1 32 4,2 42 5,5 29 3,8
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 11 336 9 293 82,0 431 3,8 396 3,5 474 4,2 742 6,5 1 130 10,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 18 500 14 731 79,6 861 4,7 1 223 6,6 1 031 5,6 654 3,5 3 462 18,7
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 393 302 76,8 18 4,6 27 6,9 31 7,9 15 3,8 54 13,7
6 Hoitoalojen 8 331 6 532 78,4 423 5,1 59 0,7 459 5,5 858 10,3 379 4,5
7 M a a -ja  metsätalouden 3 411 1925 56,4 939 27,5 135 4,0 225 6,6 187 5,5 373 10,9
8 M uiden erikoisalojen 8134 5811 71,4 521 6,4 392 4,8 556 6,8 854 10,5 1 013 12,5
KORKEAKOULUT
Yhteensä 8 217 7198 87,6 366 4,5 99 1,2 268 3,3 286 3,5 280 3,4
M iehiä 3 753 3 394 90,4 187 5,0 44 1,2 81 2,2 47 1,3 131 3,5
Naisia 4 464 3 804 85,2 179 4,0 55 1,2 187 4,2 239 5,4 149 3,3
Koulutusaste ja  -a la
5 A lin  korkea-aste 261 ■ 209 80,1 7 2,7 2 0,8 24 9,2 19 7,3 9 3,4
1 Humanistinen ja esteettinen 1 1 100,0 - - - - - - - - - -
2 Opettajankoulutus 260 208 80,0 7 2,7 2 0,8 24 9,2 19 7,3 9 3,5
6 Alem pi kand.aste 1 250 1 081 86,5 22 1,8 24 1,9 60 4,8 63 5,0 46 3,7
1 Humanistinen ja esteettinen 212 169 79,7 3 1,4 6 2,8 18 8,5 16 7,5 15 7,1
2 Opettajankoulutus 273 260 95,2 4 1,5 - ~ 2 0,7 7 2,6 1 0,4
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
lak i- ja yhteiskuntatieteiden 465 398 85,6 11 2,4 11 2,4 19 4,1 26 5,6 14 3,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 132 101 76,5 3 2,3 6 4,5 12 9,1 10 7,6 14 10,6
6 Hoitoalojen 168 153 91,1 1 0,6 1 0,6 9 5,4 4 2,4 2 1,2
7 Ylempi kand.aste 6 211 5 458 87,9 316 5,1 68 1,1 173 2,8 196 3,2 219 3,5
1 Humanistinen ja esteettinen 826 711 86,1 30 3,6 16 1,9 31 3,8 38 4,6 34 4,1
2 Opettajankoulutus 621 586 94,4 13 2,1 - - 10 1,6 12 1,9 3 0,5
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 000 1 776 88,8 72 3,6 31 1,5 39 2,0 82 4,1 68 3,4
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 716 1 563 91,1 56 3,3 19 1,1 44 2,6 34 2,0 96 5,6
6 Hoitoalojen 811 637 78,5 106 13,1 1 0,1 45 5,5 22 2,7 9 1,1
7 M a a - ja  metsätalouden 237 185 78,1 39 16,5 1 0,4 4 1,7 8 3,4 9 3,8
8 Tutkijakoulutus 495 450 90,9 21 4,2 5 1,0 11 2,2 8 1,6 6 1,2
1 Humanistinen ja esteettinen 64 56 87,5 3 4,7 - - 3 4,7 2 3,1 2 3,1
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
la k i- ja  yhteiskuntatieteiden 94 79 84,0 6 6,4 2 2,1 3 3,2 4 4,3 1 1,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 228 214 93,9 4 1,8 3 1,3 5 2,2 2 0,9 3 1,3
6 Hoitoalojen 86 78 90,7 8 9,3 - - - - - - - -
7 M a a - ja  metsätalouden 23 23 100,0
K oulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 1103 937 85,0 36 3,3 22 2,0 52 4,7 56 5,1 51 4,6
2 Opettajankoulutus 1 154 1 054 91,3 24 2,1 2 0,2 36 3,1 38 3,3 13 1,1
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
lak i- ja yhte iskuntatieteiden 2 559 2 253 88,0 89 3,5 44 1,7 61 2,4 112 4,4 83 3,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 076 1 878 90,5 63 3,0 28 1,3 61 2,9 46 2,2 113 5,4
6 Hoitoalojen 1 065 868 81,5 115 10,8 2 0,2 54 5,1 26 2,4 11 1,0
7 M a a -ja  metsätalouden 260 208 80,0 39 15,0 1 0,4 4 1,5 8 3,1 9 3,5
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Liitetaulukko 4.
Vuonna 1385 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuonna 1990 sekä työttömyys lokakuussa 1992 opintoalan ja -asteen mukaan
















Yhteensä 13 754 7 979 58,0 351 2,6 1 607 11.7 1 781 12,9 2 036 14,8 3 683 26,8
Miehiä 7 536 4 436 58,9 256 3,4 1 100 14,6 701 9,3 1 043 13,8 2 395 31,8
Naisia 6 218 3 543 57,0 95 1,5 507 8,2 1 080 17,4 993 16,0 1 288 20,7
LUKIOT
Yhteensä 15 528 7 865 50,7 327 2,1 221 1,4 6 503 41,9 612 3.9 1520 9,8
Miehiä 7 381 3 598 48,7 180 2,4 114 1,5 3 306 44,8 183 2,5 824 11,2
Naisia 8 147 4 267 52,4 147 1,8 107 1,3 3197 39,2 429 5,3 696 8,5
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Yhteensä 52 037 39 982 76,8 3322 6,4 2 313 4,4 2 944 5,7 3 476 6,7 6 613 12,7
Miehiä 25 328 20 000 79,0 1948 7,7 1 445 5,7 1 292 5,1 643 2,5 4 020 15,9
Naisia 26 709 19 982 74,8 1374 5,1 868 3,2 1 652 6,2 2 833 10,6 2 593 9,7
Opintoala ja -aste
05 M aatilatalous 2 229 1 099 49,3 831 37,3 56 2,5 129 5,8 114 5,1 202 9,1
1 Kouluaste 2 013 988 49,1 742 36,9 55 2,7 121 6,0 107 5,3 194 9,6
2 Opistoaste 216 111 51,4 89 41,2 1 0,5 8 3,7 7 3,2 8 3,7
06 Puutarhatalous 451 284 63,0 62 13,7 24 5,3 38 8,4 43 9,5 51 11,3
1 Kouluaste 391 238 60,9 56 14,3 22 5,6 35 9,0 40 10,2 48 12,3
2 Opistoaste 60 46 76,7 6 10,0 2 3,3 3 5,0 3 5,0 3 5,0
07 M eijerita lous 47 41 87,2 4 8,5 1 2,1 - - 1 2,1 - -
1 Kouluaste 28 24 85,7 2 7,1 1 3,6 - - 1 3,6 - -
2 Opistoaste 19 17 89,5 2 10,5 - - - - - -
08 Kalatalous 29 22 75,9 5 17,2 - - 1 3,4 1 3,4 - -
1 Kouluaste 17 11 64,7 5 29,4 - - 1 5,9 - - - _
2 Opistoaste 12 11 91,7 - - - - - - 1 8,3 - -
10 Metsätalous 798 593 74,3 50 6,3 58 7,3 66 8,3 31 3,9 137 17,2
1 Kouluaste 546 389 71,2 33 6,0 47 8.6 50 9,2 27 4,9 118 21,6
2 Opistoaste 232 187 80,6 16 6,9 10 4,3 16 6,9 3 1,3 18 7,8
3 Amm.korkea-aste 20 17 85,0 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 1 5,0
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 1 173 746 63,6 95 8,1 71 6,1 134 11,4 127 10,8 177 15,1
1 Kouluaste 894 561 62,8 65 7,3 50 5,6 122 13,6 96 10,7 149 16,7
2 Opistoaste 244 159 65,2 29 11,9 16 6,6 11 4,5 29 11,9 25 10,2
8 Muu opintoaste 35 26 74,3 1 2,9 5 14,3 1 2,9 2 5,7 3 8,6
15 Vaatetusala 893 601 67,3 47 5,3 51 5,7 69 7,7 125 14,0 152 17,0
1 Kouluaste 830 556 67,0 43 5,2 46 5,5 66 8,0 119 14,3 141 17,0
2 Opistoaste 49 35 71,4 3 6,1 4 8,2 2 4,1 5 10,2 9 18,4
8 Muu opintoaste 14 10 71,4 1 7,1 1 7,1 1 7,1 1 7,1 2 14,3
16 Tekstiilitekniikka 15 13 86,7 - - 1 6,7 - - 1 6,7 5 33,3
1 Kouluaste 15 13 86,7 - - 1 6,7 - - 1 6,7 5 33,3
17 Graafinen tekniikka 329 281 85,4 5 1,5 7 2,1 12 3,6 24 7,3 48 14,6
1 Kouluaste 275 230 83,6 4 1,5 6 2,2 12 4,4. 23 8,4 45 16,4
2 Opistoaste 54 51 94,4 1 1,9 1 1,9 - - 1 1,9 3 5,6
18 LVI-tekniikka 640 516 80,6 43 6,7 34 5,3 31 4,8 16 2,5 155 24,2
1 Kouluaste 514 408 79,4 28 5,4 32 6,2 31 6,0 15 2,9 129 25,1
2 Opistoaste 49 39 79,6 8 16,3 2 4,1 - - - - 15 30,6
3 Amm.korkea-aste 77 69 89,6 7 9,1 - - - - 1 1,3 11 14,3
Tilastokeskus 91
Opintoala Pääasiallinen toim inta vuonna 1990
Opintoaste Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja lokak.1992
% % % % % %
19 K one-ja  metallitekn. 4 858 3 935 81,0 195 4,0 372 7,7 221 4,5 135 2,8 948 19,5
1 Kouluaste 3 536 2 796 79,1 133 3,8 302 8,5 199 5,6 106 3,0 775 21,9
2 Opistoaste 748 623 83,3 41 5,5 47 6,3 16 2,1 21 2,8 109 14,6
3 Amm.korkea-aste 574 516 89,9 21 3,7 23 4,0 6 1,0 8 1,4 64 11,1
20 Auto- ja kuljetustekn. 2 485 1 996 80,3 153 6,2 160 6,4 115 4,6 61 2,5 448 18,0
1 Kouluaste 2 166 1 721 79,5 121 5,6 152 7,0 112 5,2 60 2,8 418 19,3
2 Opistoaste 218 188 86,2 21 9,6 5 2,3 3 1,4 1 0,5 25 11,5
3 Amm.korkea-aste 101 87 86,1 11 10,9 3 3,0 - - - - 5 5,0
24 Sähkötekniikka 3916 3 231 82,5 132 3,4 164 4,2 309 7,9 80 2,0 518 13,2
1 Kouluaste 2618 2 043 78,0 64 2,4 147 5,6 298 11,4 66 2,5 432 16,5
2 Opistoaste 729 653 89,6 52 7,1 12 1,6 7 1,0 5 0,7 53 7,3
3 Amm.korkea-aste 569 535 94,0 16 2,8 5 0,9 4 0,7 9 1,6 33 5,8
25 Maanm ittausteknikka 172 145 84,3 5 2,9 9 5,2 7 4,1 6 3,5 20 11,6
1 Kouluaste 117 94 80,3 4 3,4 7 6,0 6 5,1 6 5,1 15 12,8
2 Opistoaste 55 51 92,7 1 1,8 2 3,6 1 1,8 - - 5 9,1
26 Rakennustekniikka 2 776 2118 76,3 168 6,1 282 10,2 137 4,9 71 2,6 750 27,0
1 Kouluaste 1 741 1 202 69,0 97 5,6 253 14,5 133 7,6 56 3,2 564 32,4
2 Opistoaste 596 517 86,7 46 7,7 19 3,2 2 0,3 12 2,0 107 18,0
3 Amm.korkea-aste 439 399 90,9 25 5,7 10 2,3 2 0,5 3 0,7 79 18,0
27 Puutekniikka 906 701 77,4 57 6,3 66 7,3 50 5,5 32 3,5 205 22,6
1 Kouluaste 769 589 76,6 45 5,9 60 7,8 45 5,9 30 3,9 184 23,9
2 Opistoaste 112 87 77,7 12 10,7 6 5,4 5 4,5 2 1,8 19 17,0
3 Am m.korkea-aste 25 25 100,0 - - - - - - - - 2 8,0
28 P intakäsittelytekniikka 185 128 69,2 11 5,9 30 16,2 6 3,2 10 5,4 66 35,7
1 Kouluaste 185 128 69,2 11 5,9 30 16,2 6 3,2 10 5,4 66 35,7
29 Prosessi,laboratoriotekn 819 678 82,8 15 1,8 35 4,3 43 5,3 48 5,9 85 10,4
1 Kouluaste 633 509 80,4 10 1,6 31 4,9 41 6,5 42 6,6 72 11,4
2 Opistoaste 88 80 90,9 2 2,3 2 2,3 - - 4 4,5 7 8,0
3 Amm.korkea-aste 98 89 90,8 3 3,1 2 2,0 2 2,0 2 2,0 6 6,1
30 E lintarviketeollisuus 344 284 82,6 7 2,0 10 2,9 17 4,9 26 7,6 43 12,5
1 Kouluaste 298 244 81,9 7 2,3 6 2,0 17 5,7 24 8,1 38 12,8
2 Opistoaste 18 15 83,3 - _ 2 11,1 - - 1 5,6 1 5,6
3 Am m.korkea-aste 28 25 89,3 - - 2 7,1 - - 1 3,6 4 14,3
31 Ravitsem is-ja  hotelli 3 707 2 698 72,8 147 4,0 228 6,2 191 5,2 443 12,0 566 15,3
1 Kouluaste 3 094 2 219 71,7 110 3,6 208 6,7 172 5,6 385 12,4 500 16,2
2 Opistoaste 582 455 78,2 35 6,0 18 3,1 19 3,3 55 9,5 65 11,2
8 M uu opintoaste 31 24 77,4 2 6,5 2 6,5 - - 3 9,7 1 3,2
32 K o ti- ja  la itostalous 2 612 1603 61,4 168 6,4 139 5,3 335 12,8 367 14,1 385 14,7
1 Kouluaste 2 406 1 445 60,1 151 6,3 135 5,6 332 13,8 343 14,3 372 15,5
rl. Opistoaste 154 116 75,3 14 9,1 3 1,9 3 1,9 18 11,7 10 6,5
8 M uu opintoaste 52 42 80,8 3 5,8 1 1,9 - - 6 11,5 3 5,8
37 M erenkulku 232 162 69,8 9 3,9 21 9,1 27 11,6 13 5,6 37 15,9
1 Kouluaste 129 88 68,2 7 5,4 11 8,5 20 15,5 3 2,3 24 18,6
2 Opistoaste 57 36 63,2 1 1,8 7 12,3 7 12,3 6 10,5 10 17,5
3 Am m.korkea-aste 46 38 82,6 1 2,2 3 6,5 - - 4 8,7 3 6,5
40 Kauppa ja hallinto 11 209 9190 82,0 431 3,8 390 3,5 463 4,1 735 6,6 1 111 9,9
1 Kouluaste 2 327 1 749 75,2 119 5,1 137 5,9 125 5,4 197 8,5 326 14,0
2 Opistoaste 8 882 7 441 83,8 312 3,5 253 2,8 338 3,8 538 6,1 785 8,8
42 Terveydenhuolto 7 348 5 792 78,8 366 5,0 47 0,6 405 5,5 738 10,0 328 4,5
1 Kouluaste 4 050 3120 77,0 194 4,8 40 1,0 255 6,3 441 10,9 233 5,8
2 Opistoaste 3179 2 559 80,5 170 5,3 7 0,2 148 4,7 295 9,3 92 2,9
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43 Sosiaaliala 1 014 798 78,7 47 4,6 9 0,9 51 5,0 109 10,7 40 3,9
1 Kouluaste 870 675 77,6 45 5,2 8 0,9 49 5,6 93 10,7 38 4,4
2 Opistoaste 144 123 85,4 2 1,4 1 0,7 2 1,4 16 11,1 2 1,4
56 Tieto liikenne 24 21 87,5 1 4,2 - - 2 8,3 - - 1 4,2
2 Opistoaste 24 21 87,5 1 4,2 - - 2 8,3 - - 1 4,2
57 Lentoliikenne 1 1 100,0 - - - - - - - - - -
2 Opistoaste 1 1 100,0 - - - - - - - -
58 Sotilas- rajavartiokoul. 512 486 94,9 17 3,3 2 0,4 3 0,6 4 0,8 7 1,4
2 Opistoaste 314 293 93,3 15 4,8 1 0,3 3 1,0 2 0,6 4 1,3
5 Perustutkinto 132 127 96,2 2 1,5 1 0,8 - - 2 1,5 3 2,3
6 Lisensiaattitutkinto 66 66 100,0 - - - - - - - “ - ■ -
59 Palokoulutus 187 175 93,6 4 2,1 3 1,6 2 1,1 3 1,6 10 5,3
1 Kouluaste 163 151 92,6 4 2,5 3 1,8 2 1,2 3 1,8 10 6,1
2 Opistoaste 24 24 100,0 - - - - - - - -
60 Poliisikoulutus 510 503 98,6 4 0,8 - - 2 0,4 1 0,2 4 0,8
1 Kouluaste 354 348 98,3 3 0,8 - - 2 0,6 1 0,3 4 1,1
2 Opistoaste 156 155 99,4 1 0,6 - - - - - - - -
61 Vankeinhoito 119 111 93,3 3 2,5 2 1,7 2 1,7 1 0,8 5 4,2
1 Kouluaste 99 92 92,9 2 2,0 2 2,0 2 2,0 1 1,0 5 5,1
2 Opistoaste 20 19 95,0 1 5,0 - - - - - - - -
62 Seurakuntatyö 134 117 87,3 3 2,2 - - 9 6,7 5 3,7 6 4,5
1 Kouluaste 11 6 54,5 1 9,1 - - 4 36,4 - - 3 27,3
2 Opistoaste 123 111 90,2 2 1,6 - - 5 4,1 5 4,1 3 2,4
63 Vapaa-aikatoim inta 228 183 80,3 6 2,6 5 2,2 19 8,3 15 6,6 14 6,1
2 Opistoaste 228 183 80,3 6 2,6 5 2,2 19 8,3 15 6,6 14 6,1
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 89 85 95,5 - - - - 2 2,2 2 2,2 - -
1 Kouluaste 13 13 100,0 - - - - - - - - - -
2 Opistoaste 76 72 94,7 - - - - 2 2,6 2 2,6 - -
74 M uu oppii.m uotkoul.(Am m ) 997 603 60,5 228 22,9 36 3,6 44 4,4 86 8,6 89 8,9
1 Kouluaste 904 526 58,2 223 24,7 35 3,9 40 4,4 80 8,8 87 9,6
2 Opistoaste 84 70 83,3 3 3,6 1 1,2 4 4,8 6 7,1 2 2,4
8 M uu opintoaste 9 7 77,8 2 22,2 - - - - - “ -
78 M usiikkiala (Kk) 4 4 100,0 - - - - - - - - -
5 Perustutkinto 4 4 100,0 - - - - - - - - - -
80 Kasvatustieteellinen 2 1 50,0 _ _ _ - 1 50,0 - - - -
4 Perustutkintoa alempi 2 1 50,0 - - - - 1 50,0 - - -
84 Terveydenhuolto 43 37 86,0 3 7,0 - - 1 2,3 2 4,7 - -
4 Perustutkintoa alempi 43 37 86,0 3 7,0 - - 1 2,3 2 4,7 -
Opintoaste
1 Kouluaste 32 006 23 176 72,4 2 329 7,3 1827 5,7 2 298 7,2 2 376 7,4 4 995 15,6
7 Dpictnactp 17 R47 14 646 87 3 867 51 477 ?4 676 1 053 .-6.0 ..J.395___8.0
3 Amm.korkea-aste 1977 1 800 91,0 85 4,3 49 2,5 14 0,7 29 1,5 208 10,5
4 Perustutkintoa alempi 45 38 84,4 3 6,7 - - 2 4,4 2 4,4 ' - -
5 Perustutkinto 136 131 96,3 2 1,5 1 0,7 - - 2 1,5 3 2,2
6 Lisensiaattitu tkinto 66 66 100,0 - - - - - - - - - -
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Yhteensä 8 217 7198 87,6 366 4.5 99 1,2 268 3,3 286 3.5 280 3.4
M iehiä 3753 3 394 90,4 187 5,0 44 1,2 81 2,2 47 1,3 131 3,5
Naisia 4 464 3 804 85,2 179 4,0 55 1,2 187 4,2 239 5,4 149 3,3
Opintoala ja -aste
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 1 1 100,0 - - - - - - - - - -
2 Opistoaste 1 1 100,0 - - - - - - - - - -
75 Teologinen 131 115 87,8 2 1,5 1 0,8 7 5,3 6 4,6 4 3,1
5 Perustutkinto 121 106 87,6 2 1,7 1 0,8 6 5,0 6 5,0 3 2,5
6 L isensiaattitutkinto 6 5 83,3 - - - - 1 16,7 - - 1 16,7
7 Toh to rin tu tk in to 4 4 100,0 - - - - - - - - - -
76 Humanistinen 873 738 84,5 26 3,0 20 2,3 45 5,2 44 5,0 46 5,3
4 Perustutkintoa alempi 207 165 79,7 3 1,4 6 2,9 18 8,7 15 7,2 15 7,2
5 Perustutkinto 612 526 85,9 20 3,3 14 2,3 25 4,1 27 4,4 30 4,9
6 L isensiaattitutkinto 31 26 83,9 1 3,2 - - 2 6,5 2 6,5 1 3,2
7 T oh to rin tu tk in to 23 21 91,3 2 8,7 - - - - - - - -
77 Taideteollinen 50 37 74,0 6 12,0 1 2,0 2 4,0 4 8.0 1 2,0
5 Perustutkinto 50 37 74,0 6 12,0 1 2,0 2 4,0 4 8,0 1 2,0
78 M usiikkia la (Kk) 99 91 91,9 2 2,0 - - 1 1,0 5 5,1 1 1,0
4 Perustutkintoa alempi 32 29 90,6 1 3,1 _ - - - 2 6,3 1 3,1
5 Perustutkinto 67 62 92,5 1 1,5 - - 1 1,5 3 4,5 - -
79 Teatteria la (Kk) 19 18 94,7 1 5,3 - - - - - - 1 5,3
4 Perustutkintoa alempi 1 1 100,0 - _ - - - - - - - -
5 Perustutkinto 18 17 94,4 1 5,6 - - - - - - 1 5,6
80 Kasvatustieteellinen 1371 1 240 90,4 35 2,6 4 0,3 44 3,2 48 3,5 13 0,9
4 Perustutkintoa alempi 367 304 82,8 11 3,0 2 0,5 26 7,1 24 6,5 9 2,5
5 Perustutkinto 767 711 92,7 20 2,6 2 0,3 16 2,1 18 2,3 4 0,5
6 Lisensiaattitu tkinto 7 6 85,7 - _ - - - - 1 14,3 - -
7 T oh to rin tu tk in to 7 6 85,7 1 14,3 - - - - - - - -
8 M uu opintoaste 223 213 95,5 3 1,3 - - 2 0,9 5 2,2 - -
81 Liikuntatie teellinen 61 57 93,4 2 3,3 - - 1 1,6 1 1,6 - -
4 Perustutkintoa alempi 3 3 100,0 - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto 56 52 92,9 2 3,6 - - 1 1,8 1 1,8 - -
6 L isensiaattitutkinto 2 2 100,0 - - - - - - - - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 700 615 87,9 11 1,6 25 3,6 21 3,0 28 4,0 28 4,0
4 Perustutkintoa alempi 302 264 87,4 2 0,7 9 3,0 10 3,3 17 5,6 10 3,3
5 Perustutkinto 367 324 88,3 7 1,9 15 4,1 10 2,7 11 3,0 18 4,9
6 L isensiaattitutkinto 19 16 84,2 1 5,3 1 5,3 1 5,3 - - - -
7 T oh to rin tu tk in to 12 11 91,7 1 8,3 - - - - - - - -
83 Psykologia 78 64 82,1 3 3,8 2 2,6 3 3,8 6 7,7 1 1,3
4 Perustutkintoa alempi 3 3 100,0 - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto 61 51 83,6 2 3,3 1 1,6 2 3,3 5 8,2 1 1,6
6 Lisensiaattitu tkinto 10 8 80,0 1 10,0 - - 1 10,0 - - - -
7 T oh to rin tu tk in to 4 2 50,0 - - 1 25,0 - - 1 25,0 - -
84 Terveydenhuolto 27 26 96,3 - - - - 1 3,7 - - - -
5 Perustutkinto 26 25 96,2 - - - - 1 3,8 - - - -
7 T oh to rin tu tk in to 1 1 100,0 - - - - - - - -■ - -
85 O ikeustieteellinen 496 424 85,5 33 6,7 12 2,4 12 2,4 15 3,0 14 2,8
4 Perustutkintoa alempi 48 33 68,8 4 8,3 2 4,2 6 12,5 3 6,3 4 8,3
5 Perustutkinto 434 379 87,3 28 6,5 10 2,3 6 1,4 11 2,5 10 2,3
6 L isensiaattitutkinto 12 10 83,3 1 8,3 - - - - 1 8,3 - -
7 T oh to rin tu tk in to 2 2 100,0
94 Tilastokeskus
Opintoala Pääasiallinen toim inta vuonna 1990
Opintoaste Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja loka k. 1992
% % % % % %
86 Kauppatieteellinen 935 843 90,2 28 3,0 3 0,3 13 1,4 48 5,1 37 4,0
4 Perustutkintoa alempi 24 20 83,3 1 4,2 - - 1 4,2 2 8,3 - -
5 Perustutkinto 892 807 90,5 26 2,9 3 0,3 11 1,2 45 5,0 36 4,0
6 Lisensiaattitutkinto 18 15 83,3 1 5,6 - - 1 5,6 1 5,6 1 5,6
7 Tohtorin tu tk in to 1 1 100,0 - - - - “ - - - - -
87 Luonnontieteellinen 851 742 87,2 14 1,6 19 2,2 49 5,8 27 3,2 41 4,8
4 Perustutkintoa alempi 132 101 76,5 3 2,3 6 4,5 12 9,1 10 7,6 14 10,6
5 Perustutkinto 605 536 88,6 10 1,7 11 1,8 33 5,5 15 2,5 26 4,3
6 Lisensiaattitutkinto 53 46 86,8 1 1,9 2 3,8 3 5,7 1 1,9 1 1,9
7 Tohtorin tu tk in to 61 59 96,7 - - - - 1 1,6 1 1,6 - -
88 Maatalous-metsätieteellinen 260 208 80,0 39 15,0 1 0,4 4 1,5 8 3,1 9 3,5
5 Perustutkinto 237 185 78,1 39 16,5 1 0,4 4 1,7 8 3,4 9 3,8
6 Lisensiaattitutkinto 7 7 100,0 - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to 16 16 100,0 - “ - - “ “ - ~ - -
89 Teknillistieteellinen 1 227 1 137 92,7 49 4,0 9 0,7 12 1,0 20 1,6 73 5,9
, 5 Perustutkinto 1 113 1 028 92,4 46 4,1 8 0,7 11 1,0 20 1,8 71 6,4
6 Lisensiaattitutkinto 72 69 95,8 1 1,4 1 1,4 1 1,4 - - 1 1,4
7 Tohtorin tu tk in to 42 40 95,2 2 4,8 - - - - - - 1 2,4
90 Lääketieteellinen 583 489 83,9 43 7,4 - - 41 7,0 10 1,7 5 0,9
5 Perustutkinto 512 423 82,6 38 7,4 - - 41 8,0 10 2,0 5 1,0
7 Tohtorin tu tk in to 71 66 93,0 5 7,0 - - - - - - - -
91 Hammaslääketieteellinen 205 143 69,8 50 24,4 _ - 2 1,0 10 4,9 2 1,0
5 Perustutkinto 197 137 69,5 48 24,4 - - 2 1,0 10 5,1 2 1,0
7 Tohtorin tu tk in to 8 6 75,0 2 25,0 - - - - “ - -
92 Eläinlääketieteellinen 32 14 43,8 16 50,0 - - 1 3,1 1 3,1 - -
5 Perustutkinto 28 10 35,7 16 57,1 - - 1 3,6 1 3,6 - -
7 Tohtorin tu tk in to 4 4 100,0 - - - - - - - - - -
93 Farmasia 218 196 89,9 6 2,8 2 0,9 9 4,1 5 2,3 4 1,8
4 Perustutkintoa alempi 168 153 91,1 1 0,6 1 0,6 9 5,4 4 2,4 2 1,2
5 Perustutkinto 48 42 87,5 4 8,3 1 2,1 - - 1 2,1 2 4,2
7 Tohtorin tu tk in to 2 1 50,0 1 50,0 - - - - - - -
Opintoaste
2 Opistoaste 1 1 100,0
4 Perustutkintoa alempi 1 287 1 076 83,6 26 2,0 26 2,0 82 6,4 Il 6,0 bb 4,3
5 Perustutkinto 6211 5 458 87,9 316 5,1 68 1,1 173 2,8 196 3,2 219 3,5
6 Lisensiaattitutkinto 237 210 88,6 7 3,0 4 1,7 10 4,2 6 2,5 5 2,1
7 Tohtorin tu tk in to 258 240 93,0 14 5,4 1 0,4 1 0,4 2 0,8 1 0,4
8 Muu opintoaste 223 213 95,5 3 1,3 - - 2 0,9 5 2,2 - -
Tilastokeskus 95
Liitetaulukko 5.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten työnantajasektori vuonna 1990 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala








Yhteensä 8 330 495 5,9 1160 13,9 6 675 80,1
Miehiä 4 692 278 5,9 394 8,4 4 020 85,7
Naisia 3 638 217 6,0 766 21,1 2 655 73,0
LUKIOT
Yhteensä 8192 1075 13,1 1318 16,1 5 799 70,8
Miehiä 3 778 583 15,4 424 11,2 2 771 73,3
Naisia 4 414 492 11,1 894 20,3 3 028 68,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 43 304 3 690 8.5 9 542 22,0 30 072 69,4
Miehiä 21 948 2198 10,0 1 806 8,2 17 944 81,8
Naisia 21 356 1 492 7,0 7 736 36,2 12128 56,8
Koulutusaste ja -ala
3 Alem pi keskiaste 21 926 1481 6,8 5 285 24,1 15160 69,1
1 Humanistinen ja esteettinen 542 30 5,5 82 15,1 430 79,3
2 Opettajankoulutus 178 2 1,1 69 38,8 107 60,1
3 K auppa-ja  to im istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 909 170 8,9 259 13,6 1 480 77,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 8 346 434 5,2 566 6,8 7 346 88,0
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 221 16 7,2 33 14,9 172 77,8
6 Hoitoalojen 3 752 37 1,0 2 795 74,5 920 24,5
7 M a a -ja  metsätalouden 2 491 133 5,3 371 14,9 1 987 79,8
8 Muiden erikoisalojen 4 487 659 14,7 1 110 24,7 2718 60,6
4 Ylempi keskiaste 16 436 1 610 9,8 2 870 17,5 11 956 72,7
1 Humanistinen ja esteettinen 165 12 7,3 37 22,4 116 70,3
2 Opettajankoulutus 188 13 6,9 85 45,2 90 47,9
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 7 317 789 10,8 843 11,5 5 685 77,7
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 5 385 330 6,1 415 7,7 4 640 86,2
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 60 9 15,0 3 5,0 48 80,0
6 Hoitoalojen 1 688 41 2,4 1 195 70,8 452 26,8
7 M a a -ja  metsätalouden 176 29 16,5 20 11,4 127 72,2
8 Muiden erikoisalojen 1 457 387 26,6 272 18,7 798 54,8
5 Alin korkea-aste 4 478 313 7,0 1 285 28,7 2 880 64,3
1 Humanistinen ja esteettinen 135 6 4,4 54 40,0 75 55,6
2 Opettajankoulutus 119 13 10,9 71 59,7 35 29,4
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhte iskuntatieteiden 498 21 4,2 9 1,8 468 94,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 861 85 4,6 83 4,5 1693 91,0
6 Hoitoalojen 1 475 79 5,4 1 035 70,2 361 24,5
7 M a a -ja  metsätalouden 197 16 8,1 16 8,1 165 83,8
8 M uiden erikoisalojen 193 93 48,2 17 8,8 83 43,0
6 Alem pi kand.aste 265 101 38,1 101 38,1 63 23,8
2 Opettajankoulutus 186 80 43,0 72 38,7 34 18,3
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 39 14 35,9 1 2,6 24 61,5
6 Hoitoalojen 40 7 17,5 28 70,0 5 12,5
7 Ylempi kand.aste 133 119 89,5 1 0,8 13 9,8
1 Humanistinen ja esteettinen 4 4 100,0 - - - -
8 M uiden erikoisalojen 129 115 89,1 1 0,8 13 10,1
8 Tutkijakoulutus 66 66 100,0 _ _ - -
8 M uiden erikoisalojen 66 66 100,0
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Työnantajasektori vuonna 1990
Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
%  %  %
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 846 52 6,1 173 20,4 621 73,4
2 Opettajankoulutus 671 108 16,1 297 44,3 266 39,6
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhte iskuntatie te iden 9 724 980 10,1 1 111 11,4 7 633 78,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 15 592 849 5,4 1 064 6,8 13 679 87,7
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 320 39 12,2 37 11,6 244 76,3
6 Hoitoalojen 6 955 164 2,4 5 053 72,7 1738 25,0
7 M a a -ja  metsätalouden 2 864 178 6,2 407 14,2 2 279 79,6
8 M uiden erikoisalojen 6 332 1320 20,8 1 400 22,1 3612 57,0
KORKEAKOULUT
Yhteensä 7 564 1338 17,7 2 765 36,6 3461 45,8
Miehiä 3 581 700 19,5 872 24,4 2 009 56,1
Naisia 3 983 638 16,0 1 893 47,5 1 452 36,5
Koulutusaste ja -ala
5 A lin korkea-aste 216 2 0,9 190 88,0 24 11,1
1 Humanistinen ja esteettinen 1 - - - - 1 100,0
2 Opettajankoulutus 215 2 0,9 190 88,4 23 10,7
6 A lem pi kand.aste 1 103 146 13,2 545 49,4 412 37,4
1 Humanistinen ja esteettinen 172 28 16,3 83 48,3 61 35,5
2 Opettajankoulutus 264 20 7,6 219 83,0 25 9,5
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 409 80 19,6 200 48,9 129 31,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 104 17 16,3 35 33,7 52 50,0
6 Hoitoalojen 154 1 0,6 8 5,2 145 94,2
7 Ylempi kand.aste 5 774 939 16,3 1 948 33,7 2 887 50,0
1 Humanistinen ja esteettinen 741 109 14,7 325 43,9 307 41,4
2 Opettajankoulutus 599 31 5,2 525 87,6 43 7,2
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 848 373 20,2 365 19,8 1 110 60,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 619 323 20,0 204 12,6 1 092 67,4
6 Hoitoalojen 743 36 4,8 514 69,2 193 26,0
7 M a a -ja  metsätalouden 224 67 29,9 15 6,7 142 63,4
8 Tutkijakoulutus 471 251 53,3 82 17,4 138 29,3
1 Humanistinen ja esteettinen 59 37 62,7 10 16,9 12 20,3
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 85 54 63,5 7 8,2 24 28,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 218 121 55,5 17 7,8 80 36,7
6 Hoitoalojen 86 17 19,8 47 54,7 22 25,6
7 , M aa- ja metsätalouden 23 22 95,7 1 4,3 -
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 973 174 17,9 418 43,0 381 39,2
2 Opettajankoulutus 1 078 53 4,9 934 86,6 91 8,4
3 K auppa-ja  toim istoalan.
la k i- ja  yhte iskuntatie te iden 2 342 507 21,6 572 24,4 1 263 53,9
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 941 461 23,8 256 13,2 1 224 63,1
6 Hoitoalojen 983 54 5,5 569 57,9 360 36,6





Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten työnantajasektori vuonna 1990 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste








Yhteensä 8 330 495 5,9 1160 13,9 6 675 80,1
M iehiä 4 692 278 5,9 394 8,4 4 020 85,7
Naisia 3 638 217 6,0 766 21,1 2 655 73,0
LUKIOT
Yhteensä 8192 1075 13,1 1318 16,1 5 799 70,8
M iehiä 3 778 583 15,4 424 11,2 2 771 73,3
Naisia 4 414 492 11,1 894 20,3 3 028 68,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 43 304 3 690 8,5 9 542 22,0 30 072 69,4
M iehiä 21 948 2198 10,0 1 806 8,2 17 944 81,8
Naisia 21 356 1 492 7,0 7 736 36,2 12 128 56,8
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 1930 83 4,3 287 14,9 1 560 80,8
1 Kouluaste 1730 71 4,1 269 15,5 1390 80,3
2 Opistoaste 200 12 6,0 18 9,0 170 85,0
06 Puutarhatalous 346 27 7,8 89 25,7 230 66,5
1 Kouluaste 294 21 7,1 77 26,2 196 66,7
2 Opistoaste 52 6 11,5 12 23,1 34 65,4
07 M e ije rita lous 45 2 4,4 2 4,4 41 91,1
1 Kouluaste 26 1 3,8 2 7,7 23 88,5
2 Opistoaste 19 1 5,3 - - 18 94,7
08 Kalatalous 27 7 25,9 3 11,1 17 63,0
1 Kouluaste 16 1 6,3 3 18,8 12 75,0
2 Opistoaste 11 6 54,5 - - 5 45,5
10 M etsäta lous 643 62 9,6 34 5,3 547 85,1
1 Kouluaste 422 28 6,6 23 5,5 371 87,9
2 Opistoaste 203 33 16,3 11 5,4 159 78,3
3 Amm .korkea-aste 18 1 5,6 - 17 94,4
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 841 46 5,5 175 20,8 620 73,7
1 Kouluaste 626 33 5,3 97 15,5 496 79,2
2 Opistoaste 188 11 5,9 59 31,4 118 62,8
8 M uu opintoaste 27 2 7,4 19 70,4 6 22,2
15 Vaatetusala 648 19 2,9 97 15,0 532 82,1
1 Kouluaste 599 19 3,2 87 14,5 493 82,3
2 Opistoaste 38 - - - - 38 100,0
8 M uu opintoaste 11 - - 10 90,9 1 9,1
16 Tekstiilitekniikka 13 2 15,4 1 7,7 10 76,9
1 Kouluaste 13 2 15,4 1 7,7 10 76,9
17 Graafinen tekniikka 286 10 3,5 12 4,2 264 92,3
1 Kouluaste 234 4 1,7 8 3,4 222 94,9
2 Opistoaste 52 6 11,5 4 7,7 42 80,8
18 LVI-tekniikka 559 19 3,4 37 6,6 503 90,0
1 Kouluaste 436 16 3,7 27 6,2 393 90,1
2 Opistoaste 47 3 6,4 4 8,5 40 85,1
3 Am m .korkea-aste 76 - 6 7,9 70 92,1
19 K one-ja  m etallitekn. 4130 167 4,0 175 4,2 3 788 91,7
1 Kouluaste 2 929 121 4,1 137 4,7 2 671 91,2
2 Opistoaste 664 25 3,8 28 4,2 611 92,0
3 Amm .korkea-aste 537 21 3,9 10 1,9 506 94,2
20 A u to - ja  kuljetustekn. 2149 126 5,9 114 5,3 1 909 88,8
1 Kouluaste 1 842 97 5,3 95 5,2 1 650 89,6
2 Opistoaste 209 21 10,0 11 5,3 177 84,7
3 Am m .korkea-aste 98 8 8,2 8 8,2 82 83,7
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Opintoala Työnantajasektori vuonna 1990
Opintoaste Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
% % %
24 Sähkötekniikka 3 363 206 6,1 252 7,5 2 905 86,4
1 Kouluaste 2107 121 5,7 164 7,8 1 822 86,5
2 Opistoaste 705 43 6,1 66 9,4 596 84,5
3 Amm.korkea-aste 551 42 7,6 22 4,0 487 88,4
25 M aanm ittaustekniikka 150 57 38,0 38 25,3 55 36,7
1 Kouluaste 98 42 42,9 16 16,3 40 40,8
2 Opistoaste 52 15 28,8 22 42,3 15 28,8
26 Rakennustekniikka 2 286 123 5,4 185 8,1 1 978 86,5
1 Kouluaste 1 299 41 3,2 86 6,6 1 172 90,2
2 Opistoaste 563 72 12,8 72 12,8 419 74,4
3 Amm.korkea-aste 424 10 2,4 27 6,4 387 91,3
27 Puutekniikka 758 29 3,8 56 7,4 673 , 88,8
1 Kouluaste 634 27 4,3 50 7,9 557 87,9
2 Opistoaste 99 1 1,0 6 6,1 92 92,9
3 Amm.korkea-aste 25 1 4,0 - - 24 96,0
28 P intakäsittelytekniikka 139 7 5,0 8 5,8 124 89,2
1 Kouluaste 139 7 5,0 8 5,8 124 89,2
29 Prosessi, laboratoriotekn. 693 68 9,8 49 7,1 576 83,1
1 Kouluaste 519 66 12,7 43 8,3 410 79,0
2 Opistoaste 82 1 1,2 2 2,4 79 96,3
3 Amm.korkea-aste 92 1 1,1 4 4,3 87 94,6
30 Elintarviketeollisuus 291 15 5,2 34 11,7 242 83,2
1 Kouluaste 251 14 5,6 31 12,4 206 82,1
2 Opistoaste 15 - - - - 15 100,0
3 Amm.korkea-aste 25 1 4,0 3 12,0 21 84,0
31 Ravitsemis- ja hotelli 2 845 158 5,6 594 20,9 2 093 73,6
1 Kouluaste 2 329 129 5,5 518 22,2 1682 72,2
2 Opistoaste 490 24 4,9 58 11,8 408 83,3
8 Muu opintoaste 26 5 19,2 18 69,2 3 11,5
32 K o ti- ja  la itostalous 1 771 105 5,9 652 36,8 1 014 57,3
1 Kouluaste 1 596 82 5,1 599 37,5 915 57,3
2 Onistnaste 130 18 13.8 36 27.7 76 58.5
8 Muu opintoaste 45 5 11,1 17 i 23 “ I t i
37 M erenkulku 171 31 18,1 10 5,8 130 76,0
1 Kouluaste 95 10 10,5 6 6,3 79 83,2
2 Opistoaste 37 7 18,9 3 8,1 27 73,0
3 Amm.korkea-aste 39 14 35,9 1 2,6 24 61,5
40 Kauppa ja hallinto 9 621 970 10,1 1079 11,2 7 572 78,7
1 Kouluaste 1 868 165 8,8 256 13,7 1 447 77,5
2 Opistoaste 7 753 805 10,4 823 10,6 6125 79,0
42 Terveydenhuolto 6 158 229 3,7 4 400 71,5 1 529 24,8
1 Kouluaste 3 314 43 1,3 2 482 74,9 789 23,8
2 Opistoaste 2 729 108 4,0 1 889 69,2 732 26,8
8 Muu opintoaste 115 78 67,8 29 25,2 8 7,0
43 Sosiaaliala 845 6 0,7 655 77,5 184 21,8
1 Kouluaste 720 4 0,6 580 80,6 136 18,9
2 Opistoaste 125 2 1,6 75 60,0 48 38,4
56 T ietoliikenne 22 1 4,5 - - 21 95,5
2 Opistoaste 22 1 4,5 - - 21 95,5
57 Lentoliikenne 1 1 100,0 - - - -
2 Opistoaste 1 1 100,0 - - - -
58 S otilas-,ra javartiokoul. 503 464 92,2 2 0,4 37 7,4
2 Opistoaste 308 283 91,9 1 0,3 24 7,8
5 Perustutkinto 129 115 89,1 1 0,8 13 10,1
6 Lisensiaattitutkinto 66 66 100,0 “ - - -
59 Palokoulutus 179 5 2,8 162 90,5 12 6,7
1 Kouluaste 155 4 2,6 140 90,3 11 7,1
2 Opistoaste 24 1 4,2 22 91,7 1 4,2
60 Poliisikoulutus 507 488 96,3 4 0,8 15 3,0
1 Kouluaste 351 339 96,6 3 0,9 9 2,6











61 Vankeinhoito 114 101 88,6 1 0,9 12 10,5
1 Kouluaste 94 83 88,3 1 1,1 10 10,6
2 Opistoaste 20 18 90,0 - - 2 10,0
62 Seurakuntatyö 120 6 5,0 38 31,7 76 63,3
1 Kouluaste 7 1 14,3 4 57,1 2 28,6
2 Opistoaste 113 5 4,4 34 30,1 74 65,5
63 Vapaa-aikatoim inta 189 12 6,3 113 59,8 64 33,9
2 Opistoaste 189 12 6,3 113 59,8 64 33,9
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 85 4 4,7 47 55,3 34 40,0
1 Kouluaste 13 2 15,4 4 30,8 7 53,8
2 Opistoaste 72 2 2,8 43 59,7 27 37,5
74 M uu oppil.m uotkoul.(Am m ) 831 23 2,8 108 13,0 700 84,2
1 Kouluaste 749 16 2,1 52 6,9 681 90,9
2 Opistoaste 73 6 8,2 50 68,5 17 23,3
8 Muu opintoaste 9 1 11,1 6 66,7 2 22,2
78 M usiikkiala (Kk) 4 4 100,0 - - - -
5 Perustutkinto 4 4 100,0 _ - - -
80 Kasvatustieteellinen 1 _ _ 1 100,0 _ _
4 Perustutkintoa alempi 1 “ - 1 100,0 - -
84 Terveydenhuolto 40 7 17,5 28 70,0 5 12,5
4 Perustutkintoa alempi 40 7 17,5 28 70,0 5 12,5
Opintoaste
1 Kouluaste 25 505 1610 6,3 5 869 23,0 18 026 70,7
2 Opistoaste 15 441 1698 11,0 3 463 22,4 10 280 66,6
3 Am m.korkea-aste 1 885 99 5,3 81 4,3 1 705 90,5
4 Perustutkintoa alempi 41 7 17,1 29 70,7 5 12,2
5 Perustutkinto 133 119 89,5 1 0,8 13 9,8
6 Lisensiaattitu tkinto 66 66 100,0 - - - -
8 M uu opintoaste 233 91 39,1 99 42,5 43 18,5
KORKEAKOULUT
Yhteensä 7 564 1338 17,7 2 765 36,6 3 461 45,8
Miehiä 3 581 700 19,5 872 24,4 2 009 56,1
Naisia 3 983 638 16,0 1893 47,5 1 452 36,5
Opintoala ja -aste
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 1 - _ _ - 1 100,0
2 Opistoaste 1 - - - - 1 100,0
75 Teologinen 117 3 2,6 19 16,2 95 81,2
5 Perustutkinto 108 1 0,9 18 16,7 89 82,4
6 Lisensiaattitu tk into 5 1 20,0 1 20,0 3 60,0
7 T oh to rin tu tk in to 4 1 25,0 - - 3 75,0
76 Humanistinen 764 164 21,5 383 50,1 217 28,4
4 Perustutkintoa alempi 168 28 16,7 82 48,8 58 34,5
5 Perustutkinto 546 101 18,5 292 53,5 153 28,0
6 Lisensiaattitu tkinto 27 17 63,0 6 22,2 4 14,8
7 T oh to rin tu tk in to 23 18 78,3 3 13,0 2 8,7
77 Taideteollinen 43 11 25,6 13 30,2 19 44,2
5 Perustutkinto 43 11 25,6 13 30,2 19 44,2
78 M usiikkiala (Kk) 93 6 6,5 33 35,5 54 58,1
4 Perustutkintoa alempi 30 3 10,0 16 53,3 11 36,7
5 Perustutkinto 63 3 4,8 17 27,0 43 68,3
79 Teatteria la (Kk) 19 _ _ 10 52,6 9 47,4
4 Perustutkintoa alempi 1 - - 1 100,0 - -
5 Perustutkinto 18 - - 9 50,0 9 50,0
80 Kasvatustieteellinen 1 275 112 8,8 1049 82,3 114 8,9
4 Perustutkintoa alempi 315 15 4,8 266 84,4 34 10,8
5 Perustutkinto 731 72 9,8 597 81,7 62 8,5
6 Lisensiaattitu tk into 6 3 50,0 2 33,3 1 16,7
7 Toh to rin tu tk in to 7 6 85,7 - - 1 14,3











81 Liikuntatieteellinen 59 15 25,4 28 47,5 16 27,1
4 Perustutkintoa alempi 3 1 33,3 2 66,7 -
5 Perustutkinto 54 13 24,1 26 48,1 15 27,8
6 Lisensiaattitutkinto 2 1 50,0 - 1 50,0
82 Yhteiskuntatieteellinen 626 150 24,0 252 40,3 224 35,8
4 Perustutkintoa alempi 266 42 15,8 133 50,0 91 34,2
5 Perustutkinto 331 88 26,6 117 35,3 126 38,1
6 Lisensiaattitutkinto 17 11 64,7 1 5,9 5 29,4
7 T ohtorin tu tk in to 12 9 75,0 1 8,3 2 16,7
83 Psykologia 67 14 20,9 30 44,8 23 34,3
4 Perustutkintoa alempi 3 1 33,3 2 66,7 - -
5 Perustutkinto 53 7 13,2 26 49,1 20 37,7
6 Lisensiaattitutkinto 9 5 55,6 2 22,2 2 22,2
7 T ohtorin tu tk in to 2 1 50,0 “ - 1 50,0
84 Terveydenhuolto 26 5 19,2 18 69,2 3 11,5
5 Perustutkinto 25 4 16,0 18 72,0 3 12,0
7 T oh torin tu tk in to 1 1 100,0 - - - -
85 Oikeustieteellinen 457 166 36,3 31 6,8 260 56,9
4 Perustutkintoa alempi 37 22 59,5 4 10,8 11 29,7
5 Perustutkinto 407 136 33,4 27 6,6 244 60,0
6 Lisensiaattitutkinto 11 6 54,5 - - 5 45,5
7 T ohtorin tu tk in to 2 2 100,0 - -
86 Kauppatieteellinen 871 92 10,6 76 8,7 703 80,7
4 Perustutkintoa alempi 21 2 9,5 2 9,5 17 81,0
5 Perustutkinto 833 80 9,6 73 8,8 680 81,6
6 Lisensiaattitutkinto 16 9 56,3 1 6,3 6 37,5
7 T ohtorin tu tk in to 1 1 100,0 - - - _
87 Luonnontieteellinen 756 232 30,7 209 27,6 315 41,7
4 Perustutkintoa alempi 104 17 16,3 35 33,7 52 50,0
5 Perustutkinto 546 148 27,1 163 29,9 235 43,0
6 Lisensiaattitutkinto 47 21 44,7 8 17,0 18 38,3
7 T ohtorin tu tk in to 59 46 78,0 3 5,1 10 16,9
88 M aata lous-m etsätie teellinen 247 89 36,0 16 6,5 142 57,5
5 Perustutkinto 224 67 29,9 15 6,7 142 63,4
6 Lisensiaattitutkinto 7 6 85,7 1 14,3 - -
7 T ohtorin tu tk in to 16 16 100,0 - _ - “
89 Teknillistieteellinen 1 186 230 19,4 47 4,0 909 76,6
5 Perustutkinto 1 074 176 16,4 41 3,8 857 79,8
6 Lisensiaattitutkinto 70 30 42,9 6 8,6 34 48,6
7 T ohtorin tu tk in to 42 24 57,1 “ 18 42,9
90 Lääketieteellinen 532 22 4,1 423 79,5 87 16,4
5 Perustutkinto 461 11 2,4 378 82,0 72 15,6
7 Tohtorin tu tk in to 71 11 15,5 45 63,4 15 21,1
91 Hammaslääketieteellinen 193 16 8,3 117 60,6 60 31,1
5 Perustutkinto 185 13 7,0 115 62,2 57 30,8
7 Tohtorin tu tk in to 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5
92 Eläinlääketieteellinen 30 7 23,3 1 3,3 22 73,3
5 Perustutkinto 26 5 19,2 1 3,8 20 76,9
7 Tohtorin tu tk in to 4 2 50,0 - - 2 50,0
93 Farmasia 202 4 2,0 10 5,0 188 93,1
4 Perustutkintoa alempi 154 1 0,6 8 5,2 145 94,2
5 Perustutkinto 46 3 6,5 2 4,3 41 89,1
7 Tohtorin tu tk in to 2 - - “ - 2 100,0
Opintoaste
2 Opistoaste 1 - - - _ 1 100,0
4 Perustutkintoa alempi 1 102 132 12,0 551 50,0 419 38,0
5 Perustutkinto 5 774 939 16,3 1 948 33,7 2 887 50,0
6 Lisensiaattitutkinto 217 110 50,7 28 12,9 79 36,4
7 Tohtorin tu tk in to 254 141 55,5 54 21,3 59 23,2
8 Muu opintoaste 216 16 7,4 184 85,2 16 7,4
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Liitetaulukko 7.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten ammatti (1-nro) vuonna 1990 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala
Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1 2 3
Tekn.,luonnon, Hallinnoi!., Kaupallinen M aa- ja
y h tk u n ta tie t tilinp idollinen. työ metsä-






% % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 8 330 682 8,2 612 7,3 1010 12,1 440 5,3 13 0.2
M iehiä 4 692 184 3,9 96 2,0 390 8,3 322 6,9 12 0,3
Naisia 3 638 498 13,7 516 14,2 620 17,0 118 3,2 1 0,0
LUKIOT
Yhteensä 8192 2191 26,7 1608 19,6 929 11,3 192 2,3 5 0,1
M iehiä 3 778 1016 26,9 365 9,7 431 11,4 100 2,6 5 0,1
Naisia 4 414 1 175 26,6 1 243 28,2 498 11,3 92 2,1 - -
AM M ATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 43 304 12 973 30,0 6259 14,5 3 279 7,6 2 506 5.8 31 0,1
Miehiä 21 948 4 944 22,5 1 072 4,9 1831 8,3 1 482 6,8 30 0,1
Naisia 21 356 8 029 37,6 5187 24,3 1 448 6,8 1 024 4,8 1 0,0
Koulutusaste ja -ala
3 A lem pi keskiaste 21 926 4 459 20,3 1345 6,1 1380 6,3 2 045 9,3 28 0,1
1 Humanistinen ja esteettinen 542 104 19,2 32 5,9 55 10,1 37 6,8 1 0,2
2 Opettajankoulutus
3 K auppa-ja  toim istoalan,
178 130 73,0 2 1,1 5 2,8 7 3,9 — “
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 909 146 7,6 766 40,1 471 24,7 39 2,0 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 8 346 676 8,1 130 1,6 350 4,2 200 2,4 19 0,2
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 221 7 3,2 3 1,4 15 6,8 3 1,4 1 0,5
6 Hoitoalojen 3 752 2 824 75,3 134 3,6 44 1,2 119 3,2 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 2 491 146 5,9 48 1,9 129 5,2 1 409 56,6 7 0,3
8 M uiden erikoisalojen 4 487 426 9,5 230 5,1 311 6,9 231 5,1 - -
4 Ylempi keskiaste 16 436 4 950 30,1 4 544 27,6 1638 10,0 329 2,0 3 0,0
1 Humanistinen ja esteettinen 165 83 50,3 7 4,2 19 11,5 3 1,8 - -
2 Opettajankoulutus
3 K auppa-ja  toim istoalan.
188 163 86,7 7 3,7 4 2,1 3 1,6 —
laki- ja yhteiskuntatieteiden 7 317 825 11,3 4 321 59,1 1 197 16,4 100 1,4 _ -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 5 385 2126 39,5 129 2,4 338 6,3 87 1,6 3 0,1
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 60 7 11,7 4 6,7 - - 1 1,7 - -
6 Hoitoalojen 1 688 1 594 94,4 8 0,5 24 1,4 27 1,6 - -
7 M a a -ja  metsätalouden 176 81 46,0 11 6,3 7 4,0 69 39,2 - -
8 M uiden erikoisalojen 1 457 71 4,9 57 3,9 49 3,4 39 2,7 - -
5 A lin  korkea-aste 4 478 3337 74,5 360 8,0 260 5,8 127 2,8 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 135 96 71,1 5 3,7 7 5,2 1 0,7 - -
2 Opettajankoulutus
3 K auppa-ja  toim istoalan,
119 95 79,8 2 1,7 3 2,5 5 4,2 — —
laki- ja yhteiskuntatieteiden 498 232 46,6 184 36,9 44 8.8 4 0,8 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 861 1 505 80,9 114 6,1 153 8,2 9 0,5 - -
6 Hoitoalojen 1 475 1 330 90,2 12 0,8 21 1,4 28 1,9 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 197 71 36,0 19 9,6 23 11,7 77 39,1 - -
8 M uiden erikoisalojen 193 8 4,1 24 12,4 9 4,7 3 1,6 - -
6 A lem pi kand.aste 265 219 82,6 8 3,0 1 0,4 3 1,1 _ -
2 Opettajankoulutus 186 181 97,3 2 1,1 - - 1 0,5 - -
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 39 2 5,1 4 10,3 1 2,6 - - - -
6 Hoitoalojen 40 36 90,0 2 5,0 - - 2 5,0 - -
7 Ylempi kand.aste 133 8 6,0 2 1,5 - - 2 1,5 - _
1 Humanistinen ja esteettinen 4 4 100,0 - - - - - - - -
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% % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 995 11,9 2 806 33,7 1 387 16,7 18 0,2 367 4,4
M iehiä 744 15,9 2 281 48,6 436 9,3 18 0,4 209 4,5
Naisia 251 6,9 525 14,4 951 26,1 - 158 4,3
LUKIOT
Yhteensä 563 6,9 734 9,0 746 9,1 57 0,7 1167 14,2
M iehiä 323 8,5 561 14,8 264 7,0 57 1,5 656 17,4
Naisia 240 5,4 173 3,9 482 10,9 - 511 11,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 2 030 4,7 9 562 22,1 5 485 12,7 649 1,5 530 1,2
Miehiä 1 585 7,2 8 290 37,8 1 760 8,0 646 2,9 308 1,4
Naisia 445 2,1 1 272 6,0 3 725 17,4 3 0,0 222 1,0
Koulutusaste ja  -ala
3 Alem pi keskiaste 1 312 6,0 6 982 31,8 3 909 17,8 134 0,6 332 1,5
1 Humanistinen ja esteettinen 36 6,6 220 40,6 43 7,9 1 0,2 13 2,4
2 Opettajankoulutus 5 2,8 3 1,7 26 14,6 ~ - - -
3 Kauppa-ja  toim istoalan, 
la k i- ja  yhteiskuntatieteiden 131 6,9 187 9,8 126 6,6 8 0,4 35 1,8
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 747 9,0 5 609 67,2 421 5,0 77 0,9 117 1,4
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 118 53,4 57 25,8 9 4,1 1 0,5 7 3,2
6 Hoitoalojen 19 0,5 85 2,3 474 12,6 4 0,1 49 1,3
7 M a a -ja  metsätalouden 135 5,4 448 18,0 100 4,0 17 0,7 52 2,1
8 Muiden erikoisalojen 121 2,7 373 8,3 2 710 60,4 26 0,6 59 1,3
4 Ylempi keskiaste 657 4,0 2 447 14,9 1466 8,9 234 1,4 168 1,0
1 Humanistinen ja esteettinen 2 1,2 32 19,4 15 9,1 2 1,2 2 1,2
2 Opettajankoulutus 2 U - - 7 3,7 ~ - 2 1,1
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 301 4,1 216 3,0 255 3,5 19 0,3 83 1,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 291 5,4 2143 39,8 148 2,7 57 1,1 63 1,2
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 28 46,7 13 21,7 5 8,3 1 1,7 1 1,7
6 Hoitoalojen 6 0,4 4 0,2 20 1,2 2 0,1 3 0,2
7 M a a -ja  metsätalouden - - 3 1,7 3 1,7 - - 2 U
8 Muiden erikoisalojen 27 1,9 36 2,5 1013 69,5 153 10,5 12 0,8
5 A lin korkea-aste 28 0,6 133 3,0 109 2,4 97 2,2 27 0,6
1 Humanistinen ja esteettinen 1 0,7 20 14,8 4 3,0 - -  . 1 0,7
2 Opettajankoulutus - - - - 13 10,9 - - 1 0,8
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 6 1,2 3 0,6 19 3,8 1 0,2 5 1,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 19 1,0 33 1,8 8 0,4 9 0,5 11 0,6
6 Hoitoalojen 1 0,1 76 5,2 5 0,3 - - 2 0,1
7 M a a -ja  metsätalouden 1 0,5 1 0,5 1 0,5 - - 4 2,0
8 Muiden erikoisalojen - - - - 59 30,6 87 45,1 3 1,6
6 A lem pi kand.aste 32 12,1 - - 1 0,4 - - 1 0,4
2 Opettajankoulutus - - - - 1 0,5 - - 1 0,5
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 32 82,1 - - - - - - - -
6 Hoitoalojen - - - - - - - -
7 Ylempi kand.aste 1 0,8 - - - - 118 88,7 2 1,5
1 Humanistinen ja esteettinen - - - - - - - - -
8 Muiden erikoisalojen 1 0,8 118 91,5 2 1,6
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Koulutusaste
Koulutusala Yhteensä 0 1 2 3
Tekn.Juonnon, Hallinnoi!., Kaupallinen M a a -ja
y h tk u n ta tie t tilinp ido llinen, työ metsä-
hum.taiteell. konttoritekn. ta loustyö,
työ työ kalastusala





% % % % %
8 Tutkijakoulutus 66
8 M uiden erikoisalojen 66 - - - — — — — —
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 846 287 33,9 44 5,2 81 9,6 41 4,8 1 0,1
2 Opettajankoulutus 671 569 84,8 13 1,9 12 1,8 16 2,4 - -
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 9 724 1 203 12,4 5 271 54,2 1 712 17,6 143 1,5 _ -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 15 592 4 307 27,6 373 2,4 841 5,4 296 1,9 22 0,1
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 320 16 5,0 11 3,4 16 5,0 4 1,2 1 0,3
6 Hoitoalojen 6 955 5 784 83,2 156 2,2 89 1,3 176 2,5 -
7 M a a -ja  metsätalouden 2 864 298 10,4 78 2,7 159 5,6 1 555 54,3 7 0,2
8 M uiden erikoisalojen 6 332 509 8,0 313 4,9 369 5,8 275 4,3 - -
KORKEAKOULUT
Yhteensä 7 564 5 859 77,5 1224 16,2 222 2,9 98 1.3 - -
Miehiä 3 581 2 636 73,6 682 19,0 135 3,8 47 1,3 - -
Naisia 3 983 3 223 80,9 542 13,6 87 2,2 51 1,3 “ -
Koulutusaste ja -ala
5 Alin korkea-aste 216 203 94,0 2 0,9 6 2,8
1 Humanistinen ja esteettinen 1 1 100,0 - - - - - - - -
2 Opettajankoulutus 215 202 94,0 - - 2 0,9 6 2,8 - -
6 A lem pi kand.aste 1 103 840 76,2 184 16,7 33 3,0 8 0,7 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 172 129 75,0 26 15,1 7 4,1 1 0,6 - -
2 Opettajankoulutus 264 254 96,2 2 0,8 1 0,4 3 1,1 - -
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 409 234 57,2 142 34,7 14 3,4 2 0,5 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 104 85 81,7 9 8,7 3 2,9 1 1,0 - -
6 Hoitoalojen 154 138 89,6 5 3,2 8 5,2 1 0,6 - -
7 Ylempi kand.aste 5 774 4 393 76,1 1 001 17,3 185 3,2 83 1,4 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 741 646 87,2 49 6,6 9 1,2 8 1,1 - -
2 Opettajankoulutus 599 574 95,8 8 1,3 2 0,3 10 1,7 -
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 848 961 52,0 726 39,3 109 5,9 13 0,7 — _
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 619 1355 83,7 163 10,1 57 3,5 14 0,9 - -
6 Hoitoalojen 743 727 97,8 7 0,9 2 0,3 1 0,1 - “
7 M aa- ja metsätalouden 224 130 58,0 48 21,4 6 2,7 37 16,5 “ -
8 Tutkijakoulutus 471 423 89,8 39 8,3 2 0,4 1 0,2 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 59 57 96,6 - - - - 1 1,7 - -
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 85 70 82,4 10 11,8 2 2,4 „ _ _ —
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 218 191 87,6 26 11,9 - - - - -
6 Hoitoalojen 86 85 98,8 1 1,2 - - - - -
7 M a a -ja  metsätalouden 23 20 87,0 2 8,7 - - - “ - -
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 973 833 85,6 75 7,7 16 1,6 10 1,0 - -
2 Opettajankoulutus 1 078 1 030 95,5 10 0,9 5 0,5 19 1,8 - -
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 2 342 1 265 54,0 878 37,5 125 5,3 15 0,6 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 941 1 631 84,0 198 10,2 60 3,1 15 0,8 _ -
6 Hoitoalojen 983 950 96,6 13 1,3 10 1,0 2 0,2 - -
7 M a a -ja  metsätalouden 247 150 60,7 50 20,2 6 2,4 37 15,0 -
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8 Tutkijakoulutus 66 100,0
8 M uiden erikoisalojen - - - - - - 66 100,0 “
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 39 4,6 272 32,2 62 7,3 3 0,4 16 1,9
2 Opettajankoulutus 7 1,0 3 0,4 47 7,0 - - 4 0,6
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhte iskuntatieteiden 438 4,5 406 4,2 400 4,1 28 0,3 123 1,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 057 6,8 7 785 49,9 577 3,7 143 0,9 191 1,2
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 178 55,6 70 21,9 14 4,4 2 0,6 8 2,5
6 Hoitoalojen 26 0,4 165 2,4 499 7,2 6 0,1 54 0,8
7 M a a -ja  metsätalouden 136 4,7 452 15,8 104 3,6 17 0,6 58 2,0
8 Muiden erikoisalojen 149 2,4 409 6,5 3782 59,7 450 7,1 76 1,2
KORKEAKOULUT
Yhteensä 19 0,3 15 0,2 47 0,6 10 0,1 70 0.9
Miehiä 12 0,3 12 0,3 25 0,7 10 0,3 22 0,6
Naisia 7 0,2 3 0,1 22 0,6 - 48 1,2
Koulutusaste ja  -ala
5 A lin korkea-aste 1 0,5 - - 4 1,9 - - - -
1 Humanistinen ja esteettinen - _ - - - - - - - -
2 Opettajankoulutus 1 0,5 - - 4 1,9 - - - -
6 Alempi kand.aste 6 0,5 2 0,2 12 1,1 3 0,3 15 1,4
1 Humanistinen ja esteettinen 1 0,6 - - 4 2,3 - - 4 2,3
2 Opettajankoulutus - - - - 3 1,1 1 0,4 - -
3 K auppa-ja  to im istoalan.
laki- ja yhte iskuntatie te iden 4 1,0 - - 3 0,7 1 0,2 9 2,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 1,0 2 1,9 1 1,0 1 1,0 1 1,0
6 Hoitoalojen - - - - 1 0,6 - - 1 0,6
7 Ylempi kand.aste 11 0,2 13 0,2 31 0,5 7 0,1 50 0,9
1 Humanistinen ja esteettinen 2 0,3 1 0,1 7 0,9 - - 19 2,6
2 Opettajankoulutus - - - - 2 0,3 1 0,2 2 0,3
3 Kauppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhte iskuntatie te iden 5 0,3 3 0,2 13 0,7 1 0,1 17 0,9
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 4 0,2 9 0,6 2 0,1 5 0,3 10 0,6
6 Hoitoalojen - - - - 6 0,8 - - - -
7 M a a -ja  metsätalouden - - - - 1 0,4 - - 2 0,9
8 Tutkijakoulutus 1 0,2 - - - - - - 5 1,1
1 Humanistinen ja esteettinen - - - - - - - - 1 1,7
3 Kauppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhte iskuntatieteiden - - - - - - - - 3 3,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 0,5 - - - - - - - -
6 Hoitoalojen - - - - - - - - - -
7 M a a -ja  metsätalouden - - - - - - 1 4,3
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 3 0,3 1 0,1 11 1,1 - - 24 2,5
2 Opettajankoulutus 1 0,1 - - 9 0,8 2 0,2 2 0,2
3 Kauppa- ja to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 9 0,4 3 0,1 16 0,7 2 0,1 29 1,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 6 0,3 11 0,6 3 0,2 6 0,3 11 0,6
6 Hoitoalojen - - - - 7 0,7 - - 1 0,1
7 M a a -ja  metsätalouden - - - - 1 0,4 - “ 3 1,2
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Liitetaulukko 8.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten ammatti (1-nro) vuonna 1990 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste
Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1
Tekn.,luonnon. Hallinnoi!., 




















Yhteensä 8 330 682 8.2 612 7,3 1010 12,1 440 5.3 13 0,2
Miehiä 4 692 184 3,9 96 2,0 390 8,3 322 6,9 12 0,3
Naisia 3 638 498 13,7 516 14,2 620 17,0 118 3,2 1 0,0
LUKIOT
Yhteensä 8192 2191 26,7 1608 19,6 929 11,3 192 2.3 5 0.1
M iehiä 3 778 1016 26,9 365 9,7 431 11,4 100 2,6 5 0,1
Naisia 4 414 1 175 26,6 1 243 28,2 498 11,3 92 2,1 - -
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 43 304 12 973 30,0 6259 14,5 3279 7,6 2 506 5.8 31 0,1
M iehiä 21 948 4 944 22,5 1 072 4,9 1831 8,3 1482 6,8 30 0,1
Naisia 21 356 8 029 37,6 5 187 24,3 1 448 6,8 1 024 4,8 1 0,0
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 1930 149 7,7 45 2,3 83 4,3 1092 56,6 4 0,2
1 Kouluaste 1 730 85 4,9 27 1,6 67 3,9 999 57,7 4 0,2
2 Opistoaste 200 64 32,0 18 9,0 16 8,0 93 46,5 -
06 Puutarhatalous 346 38 11,0 14 4,0 51 14,7 197 56,9 -
1 Kouluaste 294 22 7,5 14 4,8 45 15,3 170 57,8 - -
2 Opistoaste 52 16 30,8 - 6 11,5 27 51,9 “
07 M e ijerita lous 45 20 44,4 2 4,4 1 2,2 3 6,7 - -
1 Kouluaste 26 6 23,1 1 3,8 1 3,8 1 3,8 -
2 Opistoaste 19 14 73,7 1 5,3 - - 2 10,5 ~ ~
08 Kalatalous 27 10 37,0 - - 3 11,1 14 51,9 - -
1 Kouluaste 16 6 37,5 - - 2 12,5 8 50,0 - -
2 Opistoaste 11 4 36,4 - - 1 9,1 6 54,5 -
10 M etsäta lous 643 102 15,9 19 3,0 24 3,7 263 40,9 3 0,5
1 Kouluaste 422 13 3,1 4 0,9 13 3,1 168 39,8 3 0,7
2 Opistoaste 203 83 40,9 10 4,9 7 3,4 93 45,8 ~ -
3 Am m.korkea-aste 18 6 33,3 5 27,8 4 22,2 2 11,1
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 841 277 32,9 44 5,2 83 9,9 41 4,9 1 0,1
1 Kouluaste 626 126 20,1 39 6,2 74 11,8 39 6,2 1 0,2
2 Opistoaste 188 126 67,0 5 2,7 8 4,3 1 0,5 - -
8 M uu opintoaste 27 25 92,6 - - 1 3,7 1 3,7 - “
15 Vaatetusala 648 69 10,6 48 7,4 92 14,2 24 3,7 1 0,2
1 Kouluaste 599 39 6,5 47 7,8 83 13,9 24 4,0 1 0,2
2 Opistoaste 38 20 52,6 1 2,6 8 21,1 - - - -
8 M uu opintoaste 11 10 90,9 - - 1 9,1 - - — -
16 Tekstiilitekniikka 13 1 7,7 1 7,7 1 7,7 - - - -
1 Kouluaste 13 1 7,7 1 7,7 1 7,7 - - - “
17 Graafinen tekniikka 286 45 15,7 14 4,9 9 3,1 1 0,3 - -
1 Kouluaste 234 11 4,7 8 3,4 1 0,4 1 0,4 - -
2 Opistoaste 52 34 65,4 6 11,5 8 15,4 - - - -
18 LVI-tekniikka 559 111 19,9 11 2,0 23 4,1 10 1,8 1 0,2
1 Kouluaste 436 8 1,8 7 1,6 13 3,0 10 2,3 1 0,2
2 Opistoaste 47 39 83,0 1 2,1 3 6,4 - - _ -
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% % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 995 11,9 2 806 33,7 1387 16,7 18 0,2 367 4,4
M iehiä 744 15,9 2 281 48,6 436 9,3 18 0,4 209 4,5
Naisia 251 6,9 525 14,4 951 26,1 - - 158 4,3
LUKIOT
Yhteensä 563 6.9 734 9,0 746 9,1 57 0,7 1 167 14,2
M iehiä 323 8,5 561 14,8 264 7,0 57 1,5 656 17,4
Naisia 240 5,4 173 3,9 482 10,9 - - 511 11,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 2 030 4,7 9 562 22,1 5 485 12,7 649 1,5 530 1,2
M iehiä 1 585 7,2 8 290 37,8 1760 8,0 646 2,9 308 1,4
Naisia 445 2,1 1 272 6,0 3 725 17,4 3 0,0 222 1,0
Opintoala ja  -aste
05 M aatila ta lous 92 4,8 344 17,8 65 3,4 10 0,5 46 2,4
1 Kouluaste 92 5,3 341 19,7 63 3,6 10 0,6 42 2,4
2 Opistoaste - - 3 1,5 2 1,0 - - 4 2,0
06 Puutarhatalous 1 0,3 13 3,8 26 7,5 - _ 6 1,7
1 Kouluaste 1 0,3 13 4,4 24 8,2 - - 5 1,7
2 Opistoaste - - - - 2 3,8 - - 1 1,9
07 M eijerita lous 1 2,2 17 37,8 1 2,2 - _ -
1 Kouluaste 1 3,8 16 61,5 - - - - _ -
2 Opistoaste - - 1 5,3 1 5,3 - - - -
08 Kalatalous - _ _ - - - - - - -
1 Kouluaste - - - - - - - - - -
2 Opistoaste - - - - - . - - - -
10 M etsäta lous 48 7,5 153 23,8 15 2,3 9 1,4 7 1,1
1 Kouluaste 46 10,9 147 34,8 15 3,6 7 1,7 6 1,4
2 Opistoaste 1 0,5 6 3,0 - - 2 1,0 1 0,5
3 Amm.korkea-aste 1 5,6 - - “ - - - - -
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 40 4,8 276 32,8 61 7,3 2 0,2 16 1,9
1 Kouluaste 36 5,8 246 39,3 48 7,7 2 0,3 15 2,4
2 Opistoaste 4 2,1 30 16,0 13 6,9 - 1 0,5
8 Muu opintoaste - - - - - - - - - -
15 Vaatetusala 17 2,6 i 291 44,9 98 15,1 - - 8 1,2
1 Kouluaste 17 2,8 282 47,1 98 16,4 - - 8 1,3
2 Opistoaste - - 9 23,7 - - - - - -
8 Muu opintoaste - - “ - -
16 Tekstiilitekniikka 1 7,7 8 61,5 - - 1 7,7 - -
1 Kouluaste 1 7,7 8 61,5 - - 1 7,7 - -
17 Graafinen tekniikka 7 2,4 204 71,3 5 1,7 - - 1 0,3
1 Kouluaste 5 2,1 202 86,3 5 2,1 - - 1 0,4
2 Opistoaste 2 3,8 2 3,8 - - - - - -
18 LVI-tekniikka 34 6,1 343 61,4 15 2,7 6 U 5 0,9
1 Kouluaste 34 7,8 338 77,5 15 3,4 5 U 5 1,1
2 Opistoaste - - 3 6,4 - - 1 2,1 - -
3 Am m.korkea-aste 2 2,6
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Opintoala Työllisten ammatti vuonna 1990
Opintoaste Yhteensä 0 1 2 3 4
Tekn.,luonnon, Hallinnon., Kaupallinen Maa- ja Kaivos-
yht.kuntatiet. tilinp idollinen, työ metsä1- syväkairaus-
hum.taiteell. konttoritekn. taloustyö, ja rikastustyö
työ työ kalastusala
% % % % %
19 Kone- ja m etallitekn. 4130 965 23,4 81 2,0 213 5,2 71 1,7 5 0,1
1 Kouluaste 2 929 68 2,3 25 0,9 104 3,6 57 1,9 5 0,2
2 Opistoaste 664 483 72,7 19 2,9 43 6,5 11 1,7 - -
3 Am m.korkea-aste 537 414 77,1 37 6,9 66 12,3 3 0,6 - -
20 A uto- ja kuljetustekn. 2149 199 9,3 41 1,9 171 8,0 60 2,8 7 0,3
1 Kouluaste 1 842 29 1,6 16 0,9 132 7,2 58 3,1 7 0,4
2 Opistoaste 209 120 57,4 10 4,8 28 13,4 2 1,0 -
3 Amm .korkea-aste 98 50 51,0 15 15,3 11 11,2 - - -
24 Sähkötekniikka 3 363 1 188 35,3 63 1,9 194 5,8 32 1,0 1 0,0
1 Kouluaste 2107 149 7,1 26 1,2 102 4,8 26 1,2 1 0,0
2 Opistoaste 705 582 82,6 13 1,8 41 5,8 4 0,6 - -
3 Amm .korkea-aste 551 457 82,9 24 4,4 51 9,3 2 0,4 - _
25 M aanm ittaustekniikka 150 129 86,0 9 6,0 2 1,3 3 2,0 - -
1 Kouluaste 98 78 79,6 9 9,2 2 2,0 2 2,0 - _
2 Opistoaste 52 51 98,1 - - - - 1 1,9 - -
26 Rakennustekniikka 2 286 1 032 45,1 41 1,8 46 2,0 44 1,9 7 0,3
1 Kouluaste 1 299 113 8,7 15 1,2 35 2,7 37 2,8 7 0,5
2 Opistoaste 563 518 92,0 13 2,3 7 1,2 5 0,9 - -
3 Amm .korkea-aste 424 401 94,6 13 3,1 4 0,9 2 0,5
27 Puutekniikka 758 92 12,1 17 2,2 41 5,4 8 1,1 1 0,1
1 Kouluaste 634 17 2,7 5 0,8 23 3,6 8 1,3 1 0,2
2 Opistoaste 99 60 60,6 5 5,1 17 17,2 - - - -
3 Amm .korkea-aste 25 15 60,0 7 28,0 1 4,0 - - -
28 P intakäsittelytekniikka 139 5 3,6 - - 4 2,9 3 2,2 - -
1 Kouluaste 139 5 3,6 - 4 2,9 3 2,2 -
29 Prosessi, laboratoriotekn 693 379 54,7 29 4,2 22 3,2 12 1,7 - -
1 Kouluaste 519 244 47,0 14 2,7 10 1,9 10 1,9 - -
2 Opistoaste 82 70 85,4 5 6,1 1 1,2 2 2,4 - “
3 Amm .korkea-aste 92 65 70,7 10 10,9 11 12,0 “ - - -
30 E lintarviketeollisuus 291 50 17,2 9 3,1 21 7,2 10 3,4 - -
1 Kouluaste 251 22 8,8 4 1,6 18 7,2 10 4,0 - -
2 Opistoaste 15 9 60,0 2 13,3 2 13,3 - - - -
3 Amm .korkea-aste 25 19 76,0 3 12,0 1 4,0 - - -
31 Ravitsemis- ja hotelli 2 845 156 5,5 156 5,5 188 6,6 75 2,6 - -
1 Kouluaste 2 329 105 4,5 104 4,5 162 7,0 71 3,0 - -
2 Opistoaste 490 28 5,7 52 10,6 26 5,3 3 0,6 - -
8 M uu opintoaste 26 23 88,5 - - - 1 3,8 - -
32 K o ti- ja  la itosta lous 1 771 365 20,6 130 7,3 155 8,8 183 10,3 - -
1 Kouluaste 1 596 320 20,1 126 7,9 147 9,2 170 10,7 - -
2X)D istoaste 130 17 13,1 .......3 .2,3... 7 _ J IL.......J..7..... - -
8 M uu opintoaste 45 28 62,2 1 2,2 1 2,2 3 6,7 - -
37 Merenkulku 171 8 4,7 11 6,4 7 4,1 4 2,3 - -
1 Kouluaste 95 5 5,3 3 3,2 6 6,3 3 3,2 - -
2 Opistoaste 37 1 2,7 4 10,8 - - 1 2,7 - -
3 Amm .korkea-aste 39 2 5,1 4 10,3 1 2,6 “ - - -
40 Kauppa ja hallin to 9 621 1 156 12,0 5 257 54,6 1 707 17,7 141 1,5 - -
1 Kouluaste 1 868 146 7,8 759 40,6 467 25,0 39 2,1 - -
2 Opistoaste 7 753 1010 13,0 4 498 58,0 1 240 16,0 102 1,3 - -
42 Terveydenhuolto 6158 5 439 88,3 137 2,2 73 1,2 142 2,3 - -
1 Kouluaste 3 314 2 820 85,1 117 3,5 31 0,9 89 2,7 - -
2 Opistoaste 2 729 2 508 91,9 19 0,7 42 1,5 52 1,9 - -
8 M uu opintoaste 115 111 96,5 1 0,9 1 0,9
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K ulje tus-ja  Teollinen työ, Palvelutyö Sotilastyö Ammatti
liikennetyö koneenhoito tuntematon
ym.
% % % % %
19 Kone- ja metallitekn. 351 8,5 2215 53,6 131 3,2 40 1,0 58 1,4
1 Kouluaste 317 10,8 2 163 73,8 119 4,1 26 0,9 45 1,5
2 Opistoaste 31 4,7 47 7,1 10 1,5 12 1,8 8 1,2
3 Amm.korkea-aste 3 0,6 5 0,9 2 0,4 2 0,4 5 0,9
20 Auto- ja kuljetustekn. 466 21,7 1 102 51,3 58 2,7 19 0,9 26 1,2
1 Kouluaste 431 23,4 1 072 58,2 56 3,0 17 0,9 24 1,3
2 Opistoaste 22 10,5 22 10,5 2 1,0 1 0,5 2 1,0
3 Amm.korkea-aste 13 13,3 8 8,2 - 1 1,0 - -
24 Sähkötekniikka 116 3,4 1 581 47,0 92 2,7 47 1,4 49 1,5
1 Kouluaste 110 5,2 1 536 72,9 82 3,9 29 1,4 46 2,2
2 Opistoaste 4 0,6 39 5,5 8 1,1 13 1,8 1 0,1
3 Amm.korkea-aste 2 0,4 6 U 2 0,4 5 0,9 2 0,4
25 M aanm ittaustekniikka 3 2,0 2 1,3 2 1,3 - - - -
1 Kouluaste 3 3,1 2 2,0 2 2,0 - - - _
2 Opistoaste - - - - - - - -
26 Rakennustekniikka 61 2,7 946 41,4 64 2,8 18 0,8 27 1,2
1 Kouluaste 59 4,5 935 72,0 62 4,8 14 1,1 22 1,7
2 Opistoaste 2 0,4 10 1,8 2 0,4 3 0,5 3 0,5'
3 Amm.korkea-aste - - 1 0,2 - “ 1 0,2 2 0,5
27 Puutekniikka 56 7,4 502 66,2 30 4,0 4 0,5 7 0,9
1 Kouluaste 55 8,7 485 76,5 30 4,7 4 0,6 6 0,9
2 Opistoaste 1 1,0 15 15,2 - - - - 1 1,0
3 Amm.korkea-aste - - 2 8,0 - - - - -
28 P intakäsittelytekniikka 5 3,6 110 79,1 8 5,8 2 1,4 2 1,4
1 Kouluaste 5 3,6 110 79,1 8 5,8 2 1,4 2 1,4
29 Prosessi, laboratoriotekn 15 2,2 209 30,2 19 2,7 3 0,4 5 0,7
1 Kouluaste 15 2,9 204 39,3 17 3,3 3 0,6 2 0,4
2 Opistoaste - - 3 3,7 - - - - 1 1,2
3 Amm.korkea-aste - - 2 2,2 2 2,2 - - 2 2,2
30 Elintarviketeollisuus 11 3,8 140 48,1 50 17,2 - - - -
1 Kouluaste 10 4,0 137 54,6 50 19,9 - - - -
2 Opistoaste 1 6,7 1 6,7 _ - - - - -
3 Amm.korkea-aste - - 2 8,0 - - - -
31 R avitsem is-ja  hotelli 82 2,9 249 8,8 1 891 66,5 16 0,6 32 1,1
1 Kouluaste 75 3,2 239 10,3 1 536 66,0 15 0,6 22 0,9
2 Opistoaste 7 1,4 10 2,0 353 72,0 1 0,2 10 2,0
8 Muu opintoaste - - - - 2 7,7 - -
32 K oti- ja  la itostalous 48 2,7 132 7,5 720 40,7 - - 38 2,1
1 Kouluaste 46 2,9 132 8,3 619 38,8 - - 36 2,3
/  2 Opistoaste 2 1.5 - - 90 69.2 - - 1 0,8
8 Muu opintoaste - - - 11 24,4 - - 1 2,2
37 Merenkulku 81 47,4 47 27,5 6 3,5 1 0,6 6 3,5
1 Kouluaste 22 23,2 43 45,3 6 6,3 1 1,1 6 6,3
2 Opistoaste 27 73,0 4 10,8 - - - - - -
3 Amm.korkea-aste 32 82,1 - - - - ~ -
40 Kauppa ja hallinto 432 4,5 382 4,0 396 4,1 28 0,3 122 1,3
1 Kouluaste 127 6,8 164 8,8 123 6,6 8 0,4 35 1,9
2 Opistoaste 305 3,9 218 2,8 273 3,5 20 0,3 87 1,1
42 Terveydenhuolto 21 0,3 157 2,5 141 2,3 6 0,1 42 0,7
1 Kouluaste 16 0,5 80 2,4 120 3,6 5 0,2 36 1,1
2 Opistoaste 5 0,2 77 2,8 20 0,7 1 0,0 5 0,2




























43 Sosiaaliala 845 443 52,4 6 0,7 9 1,1 40 4,7 _
1 Kouluaste 720 322 44,7 6 0,8 8 1,1 38 5,3 - -
2 Opistoaste 125 121 96,8 - - 1 0,8 2 1,6 - -
56 T ietoliikenne 22 6 27,3 - - - - - - - -
2 Opistoaste 22 6 27,3 - - - - - - - -
57 Lentoliikenne 1 - - - - - - - - - -
2 Opistoaste 1 - - - “ - - - - _ -
58 Sotilas-, rajavartiokoul. 503 7 1,4 2 0,4 3 0,6 8 1,6 - -
2 Opistoaste 308 3 1,0 - - 3 1,0 6 1,9 - “
5 Perustutkinto 129 4 3,1 2 1,6 - - 2 1,6 - -
6 L isensiaattitutkinto 66 - - - - - - - - - -
59 Palokoulutus 179 8 4,5 3 1,7 1 0,6 3 1,7 - -
1 Kouluaste 155 6 3,9 1 0,6 1 0,6 3 1,9 - -
2 Opistoaste 24 2 8,3 2 8,3 - - - -
60 Poliisikoulutus 507 2 0,4 1 0,2 1 0,2 3 0,6 - -
1 Kouluaste 351 1 0,3 1 0,3 - - 2 0,6 - -
2 Opistoaste 156 1 0,6 - 1 0,6 1 0,6 - -
61 Vankeinhoito 114 9 7,9 7 6,1 2 1,8 1 0,9 - -
1 Kouluaste 94 3 3,2 2 2,1 2 2,1 - - “ -
2 Opistoaste 20 6 30,0 5 25,0 - - 1 5,0 - -
62 Seurakuntatyö 120 109 90,8 3 2,5 2 1,7 2 1,7 - -
1 Kouluaste 7 5 71,4 - - - 1 14,3 - -
2 Opistoaste 113 104 92,0 3 2,7 2 1,8 1 0,9 - -
63 Vapaa-aikatoim inta 189 135 71,4 13 6,9 5 2,6 4 2,1 - -
2 Opistoaste 189 135 71,4 13 6,9 5 2,6 4 2,1 - -
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 85 82 96,5 2 2,4 - - - - - -
1 Kouluaste 13 12 92,3 - - - - - - - -
2 Opistoaste 72 70 97,2 2 2,8 - - - - -
74 M uu oppil.m uotkoul(Am m ) 831 146 17,6 41 4,9 42 5,1 10 1,2 - -
1 Kouluaste 749 76 10,1 37 4,9 40 5,3 10 1,3 - -
2 Opistoaste 73 62 84,9 3 4,1 2 2,7 - - -
8 Muu opintoaste 9 8 88,9 1 11,1 - - - - - -
78 M usiikkia la (Kk) 4 4 100,0 - - - - - - - -
5 Perustutkinto 4 4 100,0 - - - - - - “
80 Kasvatustieteellinen 1 1 100,0 - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 1 1 100,0 - - - - “ - - -
84 Terveydenhuolto 40 36 90,0 2 5,0 - - 2 5,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 40 36 90,0 2 5,0 - — 2 5,0 — —
Opintoaste
1 Kouluaste 25 505 4 863 19,1 1 418 5,6 1 594 6,2 2 057 8,1 31 0,1
2 Opistoaste 15 441 6 367 41,2 4713 30,5 1 525 9,9 430 2,8 _ -
3 Amm .korkea-aste 1 885 1 493 79,2 121 6,4 157 8,3 9 0,5 - -
4 Perustutkintoa alempi 41 37 90,2 2 4,9 - - 2 4,9 - -
5 Perustutkinto 133 8 6,0 2 1,5 - - 2 1,5 - -
6 Lisensiaattitu tk into 66 - - - - - - - - - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
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43 Sosiaaliala 5 0,6 5 0,6 325 38,5 12 1,4
1 Kouluaste 4 0,6 5 0,7 325 45,1 - - 12 1,7
2 Opistoaste 1 0,8 - - - - - - “ -
56 Tietoliikenne - - 9 40,9 5 22,7 1 4,5 1 4,5
2 Opistoaste - - 9 40,9 5 22,7 1 4,5 1 4,5
57 Lentoliikenne 1 100,0 - - - - - - - -
2 Opistoaste 1 100,0 - - - - - “ - -
58 Sotilas-, rajavartiokoul. 6 1,2 3 0,6 49 9,7 421 83,7 4 0,8
2 Opistoaste 5 1,6 3 1,0 49 15,9 237 76,9 2 0,6
5 Perustutkinto 1 0,8 - - - - 118 91,5 2 1,6
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - 66 100,0 - -
59 Palokoulutus - - 2 1,1 156 87,2 4 2,2 2 1,1
1 Kouluaste - - 2 1,3 136 87,7 4 2,6 2 1,3
2 Opistoaste - - - 20 83,3 - - - -
60 Poliisikoulutus 3 0,6 - - 490 96,6 7 1,4 - -
1 Kouluaste 2 0,6 - - 338 96,3 7 2,0 - -
2 Opistoaste 1 0,6 - - 152 97,4 - - _
61 Vankeinhoito 2 1,8 4 3,5 87 76,3 2 1,8 - -
1 Kouluaste 2 2,1 4 4,3 79 84,0 2 2,1 - -
2 Opistoaste - - - - 8 40,0 - - -
62 Seurakuntatyö 2 1,7 - - 2 1,7 - - - -
1 Kouluaste - - - - 1 14,3 - - - -
2 Opistoaste 2 1,8 - - 1 0,9 - - -
63 Vapaa-aikatoim inta 2 1,1 1 0,5 26 13,8 - - 3 1,6
2 Opistoaste 2 1,1 1 0,5 26 13,8 - _ 3 1,6
64 M usiikkia lan koul.(Amm) - - _ - - - 1 1,2 ■ -
1 Kouluaste - - - _ - - 1 7,7 - -
2 Opistoaste - - - - - - - -
74 Muu oppii.m uotkoul(Am m ) 20 2,4 115 13,8 451 54,3 1 0,1 5 0,6
1 Kouluaste 19 2,5 115 15,4 447 59,7 - - 5 0,7
2 Opistoaste 1 1,4 - - 4 5,5 1 1,4 - -
8 M uu opintoaste - - - - - - - - - -
78 M usiikkia la (Kk) - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - “
80 Kasvatustieteellinen - - - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - “ - -
84 Terveydenhuolto - - - - - - - - _ -
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - - “
Opintoaste
1 Kouluaste 1 551 6,1 9 021 35,4 4 424 17,3 163 0,6 383 1,5
2 Opistoaste 427 2,8 513 3,3 1 041 6,7 293 1,9 132 0,9
3 Amm.korkea-aste 51 2,7 28 1,5 6 0,3 9 0,5 11 0,6
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto 1 0,8 - - - - 118 88,7 2 1,5
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - 66 100,0 - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1
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Yhteensä 7 564 5 859 77,5 1224 16,2 222 2,9 98 1,3 - -
Miehiä 3 581 2 636 73,6 682 19,0 135 3,8 47 1,3 - -
Naisia 3 983 3 223 80,9 542 13,6 87 2,2 51 1,3 - -
Opintoala ja  -aste
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 1 1 100,0 - - - - - - - -
2 Opistoaste 1 1 100,0 - - - - _ “ _ -
75 Teologinen 117 109 93,2 2 1,7 - - - - - -
5 Perustutkinto 108 100 92,6 2 1,9 ~ - - - -
6 L isensiaattitutkinto 5 5 100,0 - - - - - - - -
7 T oh torin tu tk in to 4 4 100,0 - - - - - - -
76 Humanistinen 764 634 83,0 73 9,6 15 2,0 10 1,3 - -
4 Perustutkintoa alempi 168 126 75,0 25 14,9 7 4,2 1 0,6 - -
5 Perustutkinto 546 460 84,2 48 8,8 8 1,5 8 1,5 - -
6 L isensiaattitutkinto 27 26 96,3 - - - - 1 3,7 - -
7 T oh torin tu tk in to 23 22 95,7 “ - - - - - - _
77 Taideteollinen 43 41 95,3 - - 1 2,3 - - - -
5 Perustutkinto 43 41 95,3 - - 1 2,3 -
78 M usiikkiala (Kk) 93 91 97,8 1 1,1 - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 30 28 93,3 1 3,3 - - - - - ~
5 Perustutkinto 63 63 100,0 - - - - -
79 Teatteria la (Kk) 19 19 100,0 - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 1 1 100,0 - - - “ - - - “
5 Perustutkinto 18 18 100,0 - - - “ “ - - -
80 Kasvatustieteellinen 1 275 1 183 92,8 41 3,2 7 0,5 23 1,8 - -
4 Perustutkintoa alempi 315 286 90,8 11 3,5 4 1,3 6 1,9 - -
5 Perustutkinto 731 676 92,5 29 4,0 2 0,3 14 1,9 - -
6 L isensiaattitutkinto 6 6 100,0 - - - - - - - -
7 Toh to rin tu tk in to 7 6 85,7 - - - - - - - -
8 Muu opintoaste 216 209 96,8 1 0,5 1 0,5 3 1,4 - -
81 L iikuntatieteellinen 59 54 91,5 2 3,4 _ - 1 1,7 - -
4 Perustutkintoa alempi 3 3 100,0 - - - - - - ~
5 Perustutkinto 54 49 90,7 2 3,7 - - 1 1,9 - -
6 Lisensiaattitu tkinto 2 2 100,0 - - - - - - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 626 396 63,3 190 30,4 25 4,0 2 0,3 - -
4 Perustutkintoa alempi 266 148 55,6 99 37,2 10 3,8 1 0,4 - -
5 Perustutkinto 331 227 68,6 85 25,7 14 4,2 1 0,3 - -
6 L isensiaattitutkinto 17 15 88,2 2 11,8 - - - - - -
7 Toh to rin tu tk in to 12 6 50,0 4 33,3 1 8,3 - - - -
83 Psykologia 67 64 95,5 3 4,5 - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 3 2 66,7 1 33,3 - - - - “ -
5 Perustutkinto 53 51 96,2 2 3,8 - - - - - -
6 L isensiaattitutkinto 9 9 100,0 - - - - - - -  ■ -
7 Toh to rin tu tk in to 2 2 100,0 - - - - - _ -
84 Terveydenhuolto 26 24 92,3 2 7,7 - - - - - -
5 Perustutkinto 25 23 92,0 2 8,0 - - - - - -
7 Toh to rin tu tk in to 1 1 100,0 - - - - - - -
85 O ikeustieteellinen 457 270 59,1 150 32,8 12 2,6 4 0,9 - -
4 Perustutkintoa alempi 37 8 21,6 20 54,1 2 5,4 1 2,7 -
5 Perustutkinto 407 251 61,7 129 31,7 10 2,5 3 0,7 - -
6 L isensiaattitutkinto 11 9 81,8 1 9,1 - - - - -
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Yhteensä 19 0,3 15 0.2 47 0,6 10 0.1 70 0,9
M iehiä 12 0,3 12 0,3 25 0,7 10 0,3 22 0,6
Naisia 7 0,2 3 0,1 22 0,6 - “ 48 1,2
Opintoala ja  -aste
64 M usiikkialan koul.(Amm) - - - - _ - - - - -
2 Opistoaste - - - _ - - - - “
75 Teologinen - - - - 2 1,7 - - 4 3,4
5 Perustutkinto - - - - 2 1,9 - - 4 3,7
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - - - _ -
7 Tohto rin tu tk in to - - - - - - - “ “ -
76 Humanistinen 3 0,4 1 0,1 8 1,0 - - 20 2,6
4 Perustutkintoa alempi 1 0,6 - - 4 2,4 - - 4 2,4
5 Perustutkinto 2 0,4 1 0,2 4 0,7 - - 15 2,7
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 4,3
77 Taideteollinen _ - - - 1 2,3 - - - -
5 Perustutkinto - - - - 1 2,3 - - -
78 Musiikkiala (Kk) - - - - 1 1,1 - - - _
4 Perustutkintoa alempi - - - - 1 3,3 - - - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - - _
79 Teatteria la (Kk) - - - - - - - - _ -
4 Perustutkintoa alempi - _ - - - - - - - -
5 Perustutkinto “ - - - - - - - -
80 Kasvatustieteellinen 2 0,2 - - 8 0,6 3 0,2 8 0,6
4 Perustutkintoa alempi 1 0,3 - - 4 1,3 1 0,3 2 0,6
5 Perustutkinto 1 0,1 - - 2 0,3 2 0,3 5 0,7
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - _ - - - - - - 1 14,3
8 Muu opintoaste - - - - 2 0,9 - - -
81 L iikuntatieteellinen - - - - 2 3,4 - - - -
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto - - - _ 2 3,7 - - - -
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 2 0,3 1 0,2 1 0,2 - - 9 1,4
4 Perustutkintoa alempi 2 0,8 - - - - - - 6 2,3
5 Perustutkinto - - 1 0,3 1 0,3 - - 2 0,6
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 8,3
83 Psykologia - - - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - - -
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - _
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - “ -
84 Terveydenhuolto - - - - - - - - -
5 Perustutkinto - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - -
85 Oikeustieteellinen 4 0,9 1 0,2 9 2,0 1 0,2 6 1,3
4 Perustutkintoa alempi 2 5,4 - - 2 5,4 1 2,7 1 2,7
5 Perustutkinto 2 0,5 1 0,2 7 1,7 - - 4 1,0
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - - - 1 9,1




Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1 2 3
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% % % % %
86 Kauppatieteellinen 871 265 30,4 501 57,5 86 9,9 4 0,5 _ _
4 Perustutkintoa alempi 21 8 38,1 12 57,1 - _ - - - -
5 Perustutkinto 833 244 29,3 486 58,3 85 10,2 4 0,5 - -
6 Lisensiaattitutkinto 16 12 75,0 3 18,8 1 6,3 - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 1 1 100,0 - - - - - - _ -
87 Luonnontieteellinen 756 670 88,6 51 6,7 12 1,6 8 1,1 - -
4 Perustutkintoa alempi 104 85 81,7 9 8,7 3 2,9 1 1,0 - -
5 Perustutkinto 546 488 89,4 33 6,0 9 1,6 7 1,3 - -
6 L isensiaattitutkinto 47 42 89,4 5 10,6 _ - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 59 55 93,2 4 6,8 - - - - - -
88 M aatalousm etsätieteellinen 247 150 60,7 50 20,2 6 2,4 37 15,0 _
5 Perustutkinto 224 130 58,0 48 21,4 6 2,7 37 16,5 ~ -
6 Lisensiaattitutkinto 7 5 71,4 2 28,6 - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 16 15 93,8 - - - - - - - -
89 Teknillis tie teellinen 1 186 962 81,1 147 12,4 48 4,0 7 0,6 - -
5 Perustutkinto 1 074 868 80,8 130 12,1 48 4,5 7 0,7 _ -
6 Lisensiaattitutkinto 70 58 82,9 11 15,7 - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 42 36 85,7 6 14,3 - - - - - -
90 Lääketieteellinen 532 528 99,2 - - - - - - - -
5 Perustutkinto 461 457 99,1 - - - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 71 71 100,0 - - - - - - - -
91 Hammaslääketieteellinen 193 188 97,4 3 1,6 - - _ - - -
5 Perustutkinto 185 181 97,8 2 1,1 - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 8 7 87,5 1 12,5 - - - “ “
92 E läinlääketieteellinen 30 29 96,7 - - 1 3,3 - - - -
5 Perustutkinto 26 25 96,2 - - 1 3,8 - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 4 4 100,0 - - - - - - - -
93 Farmasia 202 181 89,6 8 4,0 9 4,5 2 1,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 154 138 89,6 5 3,2 8 5,2 1 0,6 -
5 Perustutkinto 46 41 89,1 3 6,5 1 2,2 1 2,2 -
7 Tohto rin tu tk in to  
Opintoaste
2 2 100,0
2 Opistoaste 1 1 100,0 - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 1 102 833 75,6 183 16,6 34 3,1 11 1,0 - -
5 Perustutkinto 5 774 4 393 76,1 1 001 17,3 185 3,2 83 1,4 -
6 L isensiaattitutkinto 217 189 87,1 24 11,1 1 0,5 1 0,5 - -
7 Toh to rin tu tk in to 254 234 92,1 15 5,9 1 0,4 - - - -
8 M uu opintoaste 216 209 96,8 1 0,5 1 0,5 3 1,4 - “
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86 Kauppatieteellinen 2 0,2 1 0,1 4 0,5 8 0,9
4 Perustutkintoa alempi - - - - 1 4,8 - - - -
5 Perustutkinto 2 0,2 1 0,1 3 0,4 - - 8 1,0
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
87 Luonnontieteellinen 2 0,3 3 0,4 3 0,4 1 0,1 6 0,8
4 Perustutkintoa alempi 1 1,0 2 1,9 1 1,0 1 1,0 1 1,0
5 Perustutkinto 1 0,2 1 0,2 2 0,4 - - 5 0,9
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
88 Maatalousm etsätieteellinen - - - - 1 0,4 - - 3 1,2
5 Perustutkinto - - - - 1 0,4 - - 2 0,9
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 6,3
89 Teknillistieteellinen 4 0,3 8 0,7 - _ 5 0,4 5 0,4
5 Perustutkinto 3 0,3 8 0,7 - - 5 0,5 5 0,5
6 Lisensiaattitutkinto 1 1,4 - - - - - - - _
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
90 Lääketieteellinen _ _ _ _ 4 0,8 _ _ - _
5 Perustutkinto - - - - 4 0,9 _ - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
91 Hammaslääketieteellinen _ _ _ _ 2 1,0 _ _ _ _
5 Perustutkinto - - - - 2 1,1 - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
92 Eläinlääketieteellinen _ _ _ _ _ _ _ — - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
93 Farmasia - - - - 1 0,5 - - 1 0,5
4 Perustutkintoa alempi - - - - 1 0,6 - - 1 0,6
5 Perustutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - -
Opintoaste
2 Opistoaste - - - _ - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 7 0,6 2 0,2 14 1,3 3 0,3 15 1,4
5 Perustutkinto 11 0,2 13 0,2 31 0,5 7 0,1 50 0,9
6 Lisensiaattitutkinto 1 0,5 - - - - - - 1 0,5
7 Tohto rin tu tk in to - - - - - - - - 4 1,6
8 M uu opintoaste - - - - 2 0,9 - - - -
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Liitetaulukko 9.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
yleisimmät ammatit vuonna 1990
Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
20211 Peruskoulu 8 330
231 M yym älähenkilöstö 760
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun- 
ku lje tta ja t 500
8312 S iivoojat ym. 334
781 Varastotyöntekijä t 309
580 Postinkantajat ja -la jitte lija t 216
151 Y le iskonttoristit 187
8202 T arjo ilija t ja baarim estarit 166
697 Aputyöntekijätta lonrakennustyössä 165
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät 
(ei kodeissa) 150
300 M aan- ja m etsänvilje lijät 149
LUKIOT
40111 Y lioppilastutkinto 8192
231 M yym älähenkilöstö 528
151 Y le iskonttoristit 340
130 S ihteerit 305
1522 Pankkito im ihenkilö tja  kassatoim i­
henkilö t 273
159 M uut konttorityön ammatit 179
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 169
580 Postinkantajat ja -la jitte lija t 150
0962 A tk-suunnitte lija t 131
8202 T arjo ilija t ja baarim estarit 130
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 128
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
31112 M et.seppä, käsi, t.alle3v 92
540 M oottoria joneuvon-,ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 11
653 O hu t-ja  paksulevysepät 8
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 7
31114 Kutoja, käsi, taide.alle3v 155
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijät 15
041 Lääkintävoim iste lija t,to im intaterapeutit 13
602 Kutojat 11
31116 Ompelija,käs,taid.alle3v 108
231 M yym älähenkilöstö 18
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 10
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijät 4
31121 Rakent.käsi, taide.alle3v 35
673 Rakennuspuutyöntekijät 12
697 A p uty ö nte kij ä t  ta 1 o n ra ken n u styö ss ä 5
676 Huonekalu-ja  sisustuspuusepätym . 2
31123 Puuseppä, käs,ta id.alle3v 103




860 Liikunnanohjaajat, urheilu-, ravi-
va lm enta jat ym 18
0532 Amm.ain.opettajat, m uutaineenopet.
(amm.oppll) 9
093 Harrastus- ja vapaa-aikatoim innan
ohjaus 8
32412 Liikenneopettaj.autok.op 56
0592 M uut opetusalan työntekijä t 37
0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet.
(amm.oppil) 10
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 4
32991 Lastenohjaaja 45
092 La ste n p ä ivä h o itotyönte ki j ä t
(ei kodeissa) 25
300 Maan- ja m etsänvilje lijät 6
055 Päiväkotien johta ja t ja lastentarhan­
opetta ja t 3
33112 M erkantti, myynti 926
231 Myymälähenkilöstö 192
151 Y le iskonttoristit 100
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
henkilö t 41
33113 M erkantti, laskenta 36
151 Y le iskonttoristit 7
1202 M uut kirjanpitä jä t 6
1522 Pankkito im ihenkilö tja  kassatoim i­
henkilö t 3
33114 M erkantti, toim istotekn. 623
151 Y le iskonttoristit 187
231 M yym älähenkilöstö 59
130 S ihteerit 55
33214 Somistaja 63
082 Somistajat, tekstaajat 15
231 Myymälähenkilöstö 10
081 M ainosp iirtä jä t 6
33971 Varastonhoitaja 41
781 Varastotyöntekijä t 18
157 Isännöitsijät, varastonhoita jat ym. 6
231 Myymälähenkilöstö 3
33998 Kauppa, tstok.muu alle 3v 79
201 Vähittä iskauppiaat 8
231 Myymälähenkilöstö 6
220 Myyntim iehet, m yyntiedustajat 4
34116 Seppä 31
310 Maa n v i I j e lystyönteki j ät, koti e I ä i nte n -
ho ita ja t 5
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 4




34118 Levyseppä-hits. alle 3v 865
653 Ohut- ja paksulevysepät 218
655 H itsaajat ja kaasuleikkaajat (poltta jat) 125
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 75
34119 Ilm astointiasentaja 49
653 O hut-ja  paksulevysepät 26
654 Putk ityöntekijä t 5
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 3
34122 Koneistaja alle 3v 52
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 6
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 5
651 Koneenasentajatym . 4
34127 Asentaja-koneist, alle 3v 993
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 212
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 107
651 Koneenasentajatym . 95
34131 Putkiasentaja 378
654 Putkityöntekijä t 164
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 26
653 O hut-ja  paksulevysepät 16
34132 Laivaputkiasent. alle 3v 33
654 Putk ityöntekijä t 11
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 2
781 V arasto työntekijä t 2
34135 Koneenpiirtäjä 52




640 H ienom ekaanikot 14
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 4
663 E lektron iikka-ja  te leasenta ja t 4
34142 Laltosasentaja 252
775 Laitosm iehet (ei tekstiiliteo ll.), tak ilo ija t 42
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 37
651 Koneenasentajatym . 18
34161 Mekään, autotekniikka 598
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaa ja t 141
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 123
231 M yym älähenkilöstö 25
34165 Autopeltiseppä alle 3v 115
653 O hut-ja  paksulevysepät 28
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 24
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaa ja t 11
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
34167 Autom aalari alle 3v 39
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttiantekijät 18
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 3
781 V arastotyöntekijä t 3
34169 Autonhuolta ja 51
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaajat 12
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 9
697 Aputyöntekijätta lonrakennustyössä 3
34171 Koneenkorjaaja 83
652 K oneen-ja  m oottorinkorjaajat 12
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 9
300 M aan- ja m etsänvilje lijät 6
34174 Maatalouskoneasen, alle3v 57
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaajat 8
651 Koneenasentajatym . 5
310 M aanvilje lystyöntekijä t, kotieläinten-
ho ita ja t 3
34198 Muu met, kone, auto alle3v 81
676 Huonekalu- ja sisustuspuusepätym . 15
655 H itsaajat ja kaasuleikkaajat (poltta jat) 8
651 Koneenasentajatym . 6
34251 Sähköasentaja alle 3v 459
660 Sähköasentajat 248
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 22
664 P uhe lin -ja  lin ja-asenta jat 11
34257 Puhelinasentaja alle 3v 31
664 P uhe lin -ja  lin ja-asenta jat 12
663 E lektron iikka-ja  te leasenta jat 5
772 Rakennuskoneiden kulje tta jat ym. 2
34269 Instrum enttiasen, alle 3v 149
660 Sähköasentajat 25
663 E lektron iikka-ja  te leasenta jat 18
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 11
34271 E lektroniikka-as, alle 3v 295
663 E lektron iikka-ja  te leasenta jat 108
012 Teletekniikan tekn ikot 15
660 Sähköasentajat 13
34275 Koje-, kojeistoas.alle 3v 32
640 H ienomekaanikot 5
652 K oneen-ja  m oottorinkorjaajat 4
663 E lektron iikka-ja  te leasenta jat 4
34277 Sähköpiirtäjä 61
011 Sähkövoim atekniikanteknikot 24
012 Teletekniikan tekn ikot 3
660 Sähköasentajat 3
34311 Rakennusmies, ta lonrakent 989
673 Rakennuspuutyöntekijät 407
697 Aputyöntekijä tta lonrakennustyössä 118
540 M oottoria joneuvon-, raltiovaunun-






540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 4
830 K iin te istötyöntekijä t 4
34315 M aa la ri alle 3v 100
680 M aa la rit, lakkaajat ja la ttian tekijä t 55
697 Aputyöntekijä tta lonrakennustyössä 4
231 M yym älähenkilöstö 3
34317 M uurari 47
690 M uurarit, rapparit ja laatta työntekijä t 29
697 Aputyöntekijä tta lonrakennustyössä 3
699 M uu t rakennustyön amm atit 2
34342 Rakennuspiirtäjä 141
010 Rakennusteknikot 78
151 Yl e isko ntto ris tit 6
018 P iirustusapulaiset 5
34343 Kartanpiirtä jä 77
018 P iirustusapula iset 49
010 Rakennusteknikot 4
130 S ih teerit 2
34354 Puuseppä alle 3v 475
677 Konepuusepätym. 67
676 Huonekalu-ja  sisustuspuusepätym . 62
675 Penkkipuusepät 48
34369 Verhoilija  37
613 V erho ilija t 14
231 Myym älähenkilöstö 2
804 M uu t vartija t (s iv iilitehtävät) 2
34413 Paperiprosessinhoita ja 116
735 P aperi-ja  kartonkityöntekijä t 40
739 M u u t kemiallisen työn amm atit 9
734 Sellu loosatyöntekijät 8
34415 Kemian prosessinhoitaja 64
739 M uu t kemiallisen työn amm atit 10
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 7
231 M yym älähenkilöstö 3
34417 Laborantti alle 3v 258
028 Laborantitja  laboratorioapula iset 192
300 M aan- ja m etsänvilje lijät 6
037 Tekn isetsairaanhoitoapula iset 5
34432 Tekstinvalm istaja 70
700 Lato jat ym. 54
0842 M ainosto im itta ja t ym. 4
080 Kuvaam ataite ilija t 1
34441 Kuvanvalm istaja 66
700 Lato jat ym. 36
702 Jä ljennöstyöntekijä t 15
709 M u u t graafisen työn am m atit 5
34451 Painaja 61
701 Painajat 42
700 Latojat ym. 3
709 M uut graafisen työn amm atit 2
34512 Pukineidenvalm istaja 252
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 66
231 M yym älähenkilöstö 26
8312 S iivoojat ym. 18
34551 Leipuri 117
721 Leipurit ja kond iitto rit 63
231 M yym älähenkilöstö 5
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t 4
34566 Elintarviketyöntekijä 106
725 Teurastajat, m akkara- ja suolityön-
tek ijä t 17
812 Keittiöapula iset 10
8312 S iivoojat ym. 10
35126 M erim ies 68
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 7
510 Kansim iehistö ja pienten alusten
ku lje tta ja t 4
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttian tekijä t 3
35411 Mekään, a jo-kuljetustekn. 90
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 52
231 M yym älähenkilöstö 6
580 Postinkantajat ja - la jitte lija t 3
35412 Linja-autonkuljetta ja 48
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 35
781 Varastotyöntekijä t 2
5512 Kenttäem ännät ja tavaranku lje tta ja t 1
36111 Apuhoitaja 1397
0361 Apuhoita ja t 1 126
0332 Vastaanottoapula iset 66
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 53
36131 Hammashoitaja 207
0331 Hammashoitajat 170
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 5
0332 Vastaanottoapula iset 3
36141 Lastenhoitaja 735
092 La ste npäivähoitotyöntekijä t
(ei kodeissa) 436
038 Laitoslastenhoita jat(sa iraalo issa) 99
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­
opetta jat 68
36171 Kuntohoitaja 178
043 H ierojat ym. 140
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
te rapeutit 7





043 H ierojat ym. 44
0361 Apuhoita ja t 2
151 Yl e isko ntto ri s tit 2
36212 Vastaanotto, osastoavust 172
0332 Vastaanottoapulaiset 56
130 S ihteerit 43
150 Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset,
monistaj. ym. 29
36221 Lääkintävahtim estari 90
0362 Lääkintävahtim estarit 55
8003 Palomiehet ym. 7
0361 Apuhoita jat 6
36512 Keh.vamm.vajaam iel.hoit. 156
091 M uut sosiaalialan työn tekijä t 97
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 14
041 Lääkintävoim istelijat, to im in ta-
te rapeutit 12
36521 Kodinhoitaja 519
8141 Kodinhoita jat ja kotis isaret 246
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 64
0913 M uut sosiaalialan työntekijä t 36
36971. Kosmetologi alle 3v 72
841 Kosmetologit, ja lkojenhoitajat
(pedikyristit) 30
231 Myymälähenkilöstö 5
130 S ihteerit 4
36972 Lääketyöntek. (tekn. ap.) 80
739 M uut kem iallisen työn amm atit 52
0403 Farm anom itja apteekin tekn iset
apulaiset 13
151 Y le iskonttoristit 2
36998 Muu hoitoala alle 3v 52
0324 M uut sa iraanhoita jat 22
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 5
0332 Vastaanottoapulaiset 3
37111 Maam ieskoulu 107
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t 54
310 M aanvilje lystyöntekijät, kotie lä inten-
hoita jat 17
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 5
37162 Viljelijä 799
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijät 396
310 M a a nvil j e lystyö nte ki j ät, koti e I ä i nte n -
ho ita ja t 108
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 33
37163 V ilje lijä-koneenkorjaaja 392
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 119
310 M aanvilje lystyöntekijät, kotie läinten-
ho ita ja t 40
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 27
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
37165 M aatlom itta ja , karjanhoi 242
310 M aanvilje lystyöntekijä t, koti e läinten­
hoita jat 94
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 63
0262 Maatal.puutarha, kalastusala
neuvonta, va listus 26
37166 Hevostenhoitaja 40
310 M aanvilje lystyöntekijä t, kotie lä inten-
hoita jat 20
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 5
860 Liikunnanohjaajat, urheilu-, ravi-
va lm enta jat ym 4
37311 Puutarhatyöntekijä 52
311 P uutarha-ja puistotyöntekijä t 17
300 M aan-ja  m etsänvilje lijä t 5
201 Vähittä iskauppiaat 4
37321 Puutarhuri 180
311 Puutarha-ja  puistotyöntekijä t 58
3042 M uut puutarhatyön työn joh ta ja t 29
300 M aan-ja  m etsänvilje lijä t 12
37411 M etsuri 268
340 M etsä- ja u itto työntekijä t 96
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
kulje tta jat 19
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 10
37412 Metsäkoneenkuljetta ja 140
340 M etsä -ja  u itto työntekijä t 37
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
kulje tta jat 20
772 Rakennuskoneiden ku lje tta ja t ym. 16
37431 Metsätyönjohtaja 111
303 Metsätaloustyön johto 50
0272 M etsäta lousneuvonta-ja  valvontatyö 17
340 M etsä -ja  u itto työntekijä t 12
38111 Palomies 113
8003 Palomiehet ym. 102
901 A lem m at to im iupseerit ym. 3
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 2
38112 Paloesimies 42
8002 Palom estarit ja p iirita rkasta ja t ym. 17
8001 Palopäälliköt 14
001 Rakennusinsinöörit 4
38122 P oliis im ieh istv irka tu tk 341
8012 M uut po liis it 266
8011 Kom isariot ja y likonstaapelit 60
901 A lem m at to im iupseerit ym. 6
38131 Vartija 94
8032 Vanginvartija t 68
8031 Vartiopäälliköt ym. 5
804 M uut va rtija t (siv iilitehtävät) 5
38151 Rajajääkäri 41
8022 Tulli-, ra ja -ja  m erivartija t 39
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 1






151 Y le iskonttoristit 36
300 Maan- ja m etsänvilje lijät 33
38413 M aatilanem äntä, emäntäk. 485




8312 S iivoojat ym. 13
231 Myymälähenkilöstö 10
812 Keittiöapula iset 8
38416 Laitoshuoltaja, siivooja 438
8312 S iivoojat ym. 134





811 Kokit, keittä jät ja kylm äköt 13
821 Kahviloiden, baarien yms. ta rjo ilija t 6
38431 Keittäjä 833
812 Keittiöapulaiset 211
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 167
231 Myymälähenkilöstö 41
38434 Ravintolakokki alle 3v 96
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 57
231 Myymälähenkilöstö 5
812 Keittiöapulaiset 4
38441 Suurtalouden peruslinja 84
812 Keittiöapula iset 14
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 11
231 Myymälähenkilöstö 6
38443 M essih, laivatal.perusl. 41
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 6
8312 S iivoojat ym. 5
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 4
38461 Ravintola-alan peruslinj 306
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 50
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 44
812 Keittiöapula iset 42
38462 Tarjo ilija  283
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 166
231 Myymälähenkilöstö 15
130 S ihteerit 9
38478 M uu ravintolak, alle 3v 69
8311 Siivoustyön joh ta ja t ym. 13
812 Keittiöapula iset 10




840 Parturit ja kampaajat 90
231 Myymälähenkilöstö 4
580 Postinkanta jatja  - la jitte lija t 2
38812 Kampaaja 137
840 Parturit ja kampaajat 105
231 Myymälähenkilöstö 6
8312 S iivoojat ym. 3
38813 Parturi-kampaaja, alle 3v 209
840 Parturit ja kampaajat 160
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 5
231 Myymälähenkilöstö 4
41147 Artesaani, kutoja 3v 33
231 Myymälähenkilöstö
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
6
te rapeutit 2
0533 Muiden oppila itosten aineenopettajat 2
41148 Artesaani,om pelija 3v 36
231 Myymälähenkilöstö 7
615 Valm isvaateteollisuuden om pelijat ym. 
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
3
te rapeutit 2
42111 Kirkon nuor, sos.k(-1989) 101
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 47
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 22
0913 M uut sosiaalialan työntekijä t 7
42112 Nuorisosihteeri(-1989)
093 Harrastus- ja vapaa-aikatoim innan
72
ohjaus 25
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 5
0913 M uut sosiaalialan työntekijä t 5
43121 M erkonom i, markkinointi 2 388
130 S ihteerit 283
151 Y le iskonttoristit 271
231 Myymälähenkilöstö 209
43122 M erkonom i, laskenta 2 062
151 Y le iskonttoristit 329
1202 M uut k irjanpitä jät
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i-
275
henkilöt 202
43123 M erkonom i,sihteeri 694
130 S ihteerit 201
151 Y le iskonttoristit
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i-
174
henkilöt 70
43124 M erkonom i, ju lk ishallinto 965
151 Y le iskonttoristit 232
130 S ihteerit




Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
43125 M erkonom i, ulkomaankauppa 273 43618 Muu atk-alan koulutus 3v 139
130 S ihteerit 81 0962 A tk-suunnitte lija t 39
1522 Pankkito im ihenkilöt ja kassatoim i- 151 Y le iskonttoristit 13
henkilöt 30 650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
151 Y le iskonttoristit 29 tek ijä t 13
43127 M erkonom i, mater.talous 92 44111 Tekn(-1988), koneenrak 262
130 S ihteerit 13 013 Koneteknikot 139
151 Y le iskonttoristit 10 014 Kem iallis-teknisen alan teknikot 12
220 M yyntim iehet, m yyntiedustajat 7 300 M aan- ja m etsänvilje lijät 10
43129 M erkonom i, atk-linja 61 44112 Tekn(-1988), konstruktio 115
0962 A tk-suunn itte lija t 12 013 Koneteknikot 69
1522 Pankkito im ihenkilöt ja kassatoim i- 004 Koneinsinöörit 5
henkilöt 5 014 Kem iallis-teknisen alan tekn ikot 5
0961 A tk-pää llikö t 4
44113 Tekn(-1988), valm istustek 169
43131 M erkonom i, k irjastolin ja 73 013 Koneteknikot 84
0942 M uut kirjasto-, arkisto- ja museotyön-
43
016 M uiden teknisten alojen teknikot 9
tek ijä t 004 Koneinsinöörit 8
0941 K irjaston-, arkiston- ja museonhoitajat 7
151 Y le iskonttoristit 6 44115 Tekn(-1988), LVI-tekn 47
013 Koneteknikot 29
43132 M erkonom i, pankkilinja 49 004 Koneinsinöörit 8
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i- 010 Rakennusteknikot 1
henkilöt 19
130 S ihteerit 10 44116 Tekn(-1988),autotekn 150
0981 Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijä t 2 013 Koneteknikot 60
43133 M erkonom i, vakuutuslinja 35
0532 Am m.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppii) 7
1532 M uutvakuutusv irka ilija t 12 540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
151 Y le iskonttoristit 4 ku lje tta ja t 7
130 S ihteerit 2
44117 Tekn(-1988), kuljetustekn 36
43134 M erkonom i, m atkailulinja 111 563 T ieliikenteen johto 11
155 M atkailualan to im ihenkilö t 32 013 Koneteknikot 3
130 S ihteerit 17 012 Teletekniikan teknikot 2
151 Y le iskonttoristit 14
44119 Tekn(-1988), konemestari 110
43148 M erkonom i, muu linja 108 013 Koneteknikot 30
130 S ihteerit 16 5022 Konem estarit 22
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i- 014 Kem iallis-teknisen alan teknikot 9
henkilö t 8
0962 A tk-suunnitte lija t 6 44156 Tekn(-1988), mittaus,sähk 186
011 Sähkövoimatekniikan teknikot 33
43298 Kaupallinen muu koul. 3v 81 012 Teletekniikan teknikot 27
013 Koneteknikot 8 013 Koneteknikot 22
130 S ihteerit 8
220 M yyntim iehet, m yyntiedustajat 8 44157 Tekn(-1988), sähkövoima 318
011 Sähkövoimatekniikan teknikot 222
43311 Kultt.toim.linja(-1989) 62 660 Sähköasentajat 21
0984 T iedottajat, m atkailu- ja kulttuurialan 013 Koneteknikot 9
työnt. 15
093 Harrastus- ja vapaa-aikatoim innan
11 44171 Tekn(-1988),talonrakenn 379ohjaus 010 Rakennusteknikot 329
0983 M uut suhdeto im inta- ja järjestötyön 
tek ijä t 673 Rakennuspuutyöntekijät 6001 Rakennusinsinöörit 5
43611 Ohjelmoija
0962 A tk-suunn itte lija t
65
42 44173 Tekn(-1988),tie,vesirak 010 Rakennusteknikot
138
1160963 Ohjelm oijat
159 M uut konttorityön ammatit
8






44174 Tekn(-1988), yhdyskunta 35
010 Rakennusteknikot 30
011 Sähkövoimatekniikan tekn iko t 1
017 M ittaustekn iko tja  karto itta ja t 1
44175 Tekn(-1988), maanmittaus 52
017 M ittausteknikot ja karto itta ja t 46
010 Rakennusteknikot 3
0532 Amm.ain.opettajat, m uu ta ineenope t
(amm.oppii) 1
44211 Tekn(-1988),puusepänteol 44
016 Muiden teknisten alojen tekn iko t 23
041 Lääkintävoim iste lija t,to im intaterapeutit 2
2302 M uut konttori myyjät 2
44225 Tekn(-1988), prosessitekn 49
014 Kemiallis-teknisen alan tekn ikot 19
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 8
013 Koneteknikot 5
44231 Tekn(-1988), paperitekn 33
014 Kemiallis-teknisen alan tekn ikot 28
010 Rakennusteknikot 1
013 Koneteknikot 1
44291 Te kn (-1988), ti etoko n e 47
012 Teletekniikan tekn ikot 26
0962 A tk-suunnitte lija t 4
220 M yyntim iehet, m yyntiedustajat 4
44292 Tekn(-1988),tietoliikenn 154
012 Teletekniikan tekn iko t 85
0962 A tk-suunnitte lija t 7
003 Teletekniikan ins inöörit 6
44411 Levyseppä-hitsaaja3v 76
653 O hut-ja  paksulevysepät 27
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 8
655 H itsaajat ja kaasuleikkaajat (poltta jat) 6
44413 Koneistaja 3v 136
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 60
651 Koneenasentajatym. 7
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 6
44414 Asentaja-koneistaja 3v 78
651 Koneenasentajatym. 20
650 K oneenasetta jat koneistajat, työkalun-
tek ijä t 16
652 Koneen- ja m oottorinkorjaajat 4
44415 Työkalunvalm istaja "  40
650 K oneenasetta jat koneistajat, työkalun-
tek ijä t 20
231 Myymälähenkilöstö 2
659 M uut konepaja- ja rakennusmetallityön
am m atit 2
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
44451 Autonasentaja 3v 404
652 K oneen-ja m oottorinkorjaa ja t 130
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 71
231 M yym älähenkilöstö 22
44452 M oottoriasentaja 3v 114
652 K oneen-ja m oottorinkorjaa ja t 26
' 540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 23
651 Koneenasentajatym . 13
44454 Autosähköasenta ja3v 103
652 K oneen-ja m oottorinkorjaa ja t 28
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 16
231 Myym älähenkilöstö 12
44458 M ekaan.ajoneuvotekniikka 77
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaa ja t 14
651 Koneenasentajatym . 13
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 12
44498 Muu metalli, kone, auto 3v 89
650 Koneenasettajat, koneistajat, työkalun-
tek ijä t 13
651 Koneenasentajatym . 13
231 M yym älähenkilöstö 9
44551 Sähköasentaja 3v 380
660 Sähköasentajat 249
664 Puhelin- ja lin ja-asenta ja t 15
830 K iin te istötyöntekijä t 6
44553 Teollisuussähköasent.3v 74
660 Sähköasentajat 52
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 3
011 Sähkövoimatekniikan tekn ikot 2
44556 Puhelinasentaja3v 132
664 Puhelin- ja lin ja-asenta ja t 68
572 Puhelunvälittä jät ja puhelinvaihteen-
ho ita ja t 8
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 6
44563 Radio- ja tv-asenta ja 3v 200
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 91
660 Sähköasentajat 9
231 M yym älähenkilöstö 8
44567 Mekään, autom aatiotekn. 152
660 Sähköasentajat 26
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 25
012 Teletekniikan tekn iko t 7
44568 E lektroniikka-asent.3v 48
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 22
039 M uut lääketieteen, ja sair.hoitotyön
am m atit 3
2301 M yynti-ins inöörit ja osta ja t 3
122 Tilastokeskus
Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti ________________________
44621 M aalari, erik.maalari 3v 34 46171 Ham m ashoity lem pitutk. 46
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttian tekijä t 25 0331 Hammashoitajat 41
080 Kuvaam ataite ilijat 2 0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet
760 Pakkaajat ja paketo ija tym . 2 (amm.oppii) 2
0561 Koulutuspäälliköt 1
44656 Puuseppä 3v 30
676 Huonekalu- ja sisustuspuusepät ym. 7 46221 M ielisairaanhoita ja 309
673 Rakennuspuutyöntekijät 6 035 M ie lisa iraanhoita jat 226
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta- 0913 M uut sosiaalialan työn tekijä t 28
te rapeutit 2 0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 8
44681 Paperi, se llu loosateo l3v 41
735 P aperi-ja  kartonkityöntekijä t 27
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 3
734 Sellu loosatyöntekijät 3
44763 Kaavanpiirtä jä-le ikkaaja 60
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 11




615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 37
231 Myymälähenkilöstö 18
8312 S iivoojat ym. 10
44769 Turkistenvalm ista ja3v 42
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija tym . 12
231 Myymälähenkilöstö 4
300 Maan- ja m etsänvilje lijät 3
44798 Muu tekst,vaatetusala3v 42
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija tym . 14
231 Myymälähenkilöstö 8
0332 Vastaanottoapulaiset 2
44998 Tekn, luonnontie tm uu 3v 36
630 Sulatto- ja su latusuunityöntekijät 9
755 Soittim entekijä tym . 4
660 Sähköasentajat 3
46111 Sairaanhoitaja 2,5v 725
0324 M uut sa iraanhoita jat 637
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijät 19
220 Myyntim iehet, m yyntiedustajat 10
46131 Röntgenhoitaja 2,5v 94
0324 M uut sa iraanhoita jat 80
0361 Apuhoita ja t 2
0322 Osastonhoitajat 1
46141 Laboratorionhoitaja 2,5v 151
0323 Laboratoriohoita jat 114
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 25
220 Myyntim iehet, myyntiedustajat 4
46151 Lääkintävoim istel. 2,5v 254
041 Lääkin tävo im iste lija t to im inta-
te rapeu tit 242
0533 Muiden oppilaitosten aineenopetta jat 3
300 Maan- ja m etsänvilje lijät 2
46411 Sosiaalikasvatt.(-1988) 70
0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan-
30
opettajat 20
0911 Johto-, ha llin to teh t to im iva t sosiaali-
työntek. 5
47111 Maatalousteknikko 40
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t





0272 M etsäta lousneuvonta-ja  valvontatyö 56
303 M etsätaloustyön johto
101 Ju lk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
15
toim ih 3
48121 Poliis ia lipääll.virkatut 156
8011 Kom isariot ja y likonstaapelit 132
8012 M uut poliisit 20
079 M uut la inopillisen alan amm atit 1
48211 Toim iups.alempi v irka tut 88
901 A lem m atto im iupseeritym . 72
300 M aan-ja  m etsänvilje lijä t 3
8022 Tulli-, raja- ja m erivartija t 2
48221 Toim iups.ylempi v irka tut 84
901 A lem m atto im iupseeritym .
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
76
kulje tta jat 2
300 M aan-ja  m etsänvilje lijä t 1 .
48411 Kotita lousteknikko3v 78
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 19
8311 Siivoustyön joh ta ja t ym. 18
S
300 M aan-ja  m etsänvilje lijä t 8
\l8431 Suurtaloud.työnjohd.koul 83r 810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 52811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 12
110 Liikeyritysten johta ja t 4
48433 Laivakokki 3v 41






48434 Suurtal. kokki, la itoskeit 287
811 Kokit, keittä jät ja kylmäköt 100
812 Keittiöapulaiset 91
810 Suurtalouksien hoita jat ym. 15
48435 Ravintolakokki 3v 171
811 Kokit, keittä jät ja kylm äköt 107
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 13
812 Keittiöapulaiset 11
48436 Hotelli-rav.työnjohd.k. 86
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 24
8201 Hovim estarit 14
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 8
48441 Hovimestari 44
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 19
8201 Hovim estarit 10
110 Liikeyritysten johta ja t 3
48443 Keittiöm estari 41
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 18
811 Kokit, ke ittä jät ja kylmäköt
0532 Amm.ain.opettajat, muut aineenopet.
12
(amm.oppil) 5
48462 Hotellivirka ilija 51
891 Hotellien portieerit 15
130 S ihteerit 6
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 5
48478 M uu hotelli-ravitsem , 3v 132
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 67
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit
122 Myymälöiden ja ravintoloiden kassan-
25
hoita ja t 3
5111 Artenom i;käsi, taide 5-as
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet
110
(amm.oppil) 16
0851 Tuotesuunnitte lija t ja ta ite ilija t ym. 15
0533 Muiden oppilaitosten aineenopettajat 13
5241 Am m attikoulun ammatinop. 46
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 40
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym.
093 H arrastus-ja  vapaa-aikatoim innan
2
ohjaus 1
\5249 Kotital.op.perusk.pohj. 4 5 l
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 15
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 8
810 Suurtalouksien ho ita ia t ym. —
5314 Kaupallinen koul, 5-aste 61
130 S ihteerit 9
2301 M yynti-ins inöörit ja ostajat 9
112 Kaupalliset johtohenkilö t 8
5331 A tk-a lan koulutus 5-aste 218
0962 A tk-suunnitte lija t 149




5332 Sihteerikoulutus 5-aste 175
130 S ihteerit 118
2122 M uut markkinoinnin edistä jät 9
880 Purserit ja liikenne-em ännät 7
5397 Muu kaupan, hallinn, 5-ast 44
155 M atkailualan toim ihenkilö t 12
130 S ihteerit 4
5511 Rahti-ja  lento liikennevirkailija t 4
5411 lns(-1989), konetekniikka 711
004 Koneinsinöörit 376
2301 M yynti-ins inöörit ja ostajat 70
013 Koneteknikot 26
5415 lns(-1989), sähkötekn 294
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit 131
004 Koneinsinöörit 27
003 Teletekniikan insinöörit 24




5422 lns(-1989), kemia,paperi 92
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit 27
004 Koneinsinöörit 9
007 Muiden teknisten alojen insinöörit 8
5429 lns(-1989), tietotekn 257
003 Teletekniikan insinöörit 123
0962 A tk-suunnitte lija t 40
2301 M yynti-ins inöörit ja osta jat 20
5611 Erik.sair.hoit, sair.hoit 657
0324 M uutsa iraanho ita ja t 405
0322 Osastonhoitajat
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet
174
(amm.oppil) 23
5621 Erik.sair.hoit, terv.hoit 405
0324 M uutsa iraanho ita ja t 344
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 19
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijät 12
5623 Erik.sair.hoit, kätilötyö 117
0324 M uutsa iraanho ita ja t 84
034 Kätilöt 11
0322 Osastonhoitajat 10
5624 Erik.lääkintävoim istelij 








0323 Laboratoriohoita jat 27
0322 Osastonhoitajat 25







5626 Erik.röntgenhoitaja 31 7811 Ups.tutkinto (1981-) 47
0324 M uut sa iraanhoita jat 18 900 Upseerit ja ylem m ät to im iupseerit ym. 42
0322 Osastonhoitajat 8 0962 A tk-suunn itte lija t 1
0532 Am m.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 2
111 Tekniset johtohenkilö t 1
7821 Kapteenin tu tk in to 52
5632 Optikko 43 900 Upseerit ja ylem m ät to im iupseerit ym. 48
642 Optikot 40 0561 Koulutuspäälliköt 2
0532 Amm.ain.opettajat, muut aineenopet. 
(amm.oppil) 1
007 M uiden teknisten alojen insinöörit 1
201 Vähittä iskauppiaat 1 7831 Esiupseerin tu tk in to 30
Hammasteknikko
900 Upseerit ja ylem m ät toim iupseerit ym. 28
5633 41
643 Hammasteknikot 36 881 Yleisesikunta ups.tutk. 66
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 
0532 A m m .a in .opetta ja t muut a ineenopet 
(amm.oppil)
1 900 Upseerit ja ylem m ät toim iupseerit ym. 66
1 KORKEAKOULUT
5671 Sos.alan ohj.kasv( 1989-) 41 5211 Lastentarhanop.k(-1985) 215
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 29 055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan-
0324 M uut sa iraanhoita jat 8 opetta ja t 168
0322 Osastonhoitajat 1 052 Luokanopettajat 12
140
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 12
5711 Agrologi
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t 57 6166 HuK kielitiede 95
0262 M aatal.puutarha, kalastusala neuvonta,
39
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 21
valistus 0532 Am m.ain.opettajat, muut aineenopet. 
(amm.oppil)110 Liikeyritysten johta ja t 5 15
130 S ihteerit 9
5821 Sotilasalan koul, 5-aste 88
901 A lem m at to im iupseerit ym. 87 6221 Erityisopettaja (1973-) 147
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t 1 054 E rityisopettajat
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan-
114
5841 Hotelli-ravitsem, 5-aste 53 opetta ja t 11
110 Liikeyritysten joh ta ja t 16 052 Luokanopettajat 10
8201 Hovim estarit 4
130 S ihteerit ..................... 3 6247 Opinto-ohjaajien koul. 69
\ 32
5844 Koti,laitostalous, 5-aste 52 0532 Am m.ain.opettajat, muut a ineenopet
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 24 (amm.oppil) 19
8311 Siivoustyön joh ta ja t ym.
0532 Am m.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil)
7 051 Muiden oppila itosten rehtorit 4
— 6311 Varanotaari,a lem pi oik.t 37101 Julk.hall.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
6243 Musiikin opettaja 6-aste 71 toim ih 9
087 M uusikot 53 130 S ihteerit 5
0532 Am m.ain.opettajat, muut a ineenopet 073 Lainopilliset asiamiehet 4
(amm.oppil) 7
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 3 6351 H uK yh te iskun ta tie t ala 86
052 Luokanopettajat 27
6246 Sairaanhoidon opettaja 115 054 Erityisopetta jat 9
0532 Amm .ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 101
0531 A ineenopetta jatfperuskou lu  ja lukio) 7
0324 M uut sa iraanhoita jat 3 6371 Sosionomi, to im ihlök, 6ast 262
0321 Y lihoitajat 2 0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 
101 Julk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
76
6511 M erikapteenitutkinto 39 toim ih 40
5001 K apteen itja  peräm iehet 18 0841 Sanomalehden to im itta jat, kustannus-
5002 Laivurit ym. 7 to im itta ja t 19
5012 Luotsit ym. 6
6441 LuK matem., tie t.kä s itt 56
6641 Terv.hoidon hali. tutk. 40 0962 A tk-suunn itte lija t 25
0321 Y lihoitajat
0532 Amm .ain.opettajat, muut a ineenopet
28 0532 A m m .a in .ope tta ja t muut aineenopet 
(amm.oppil) 6
(amm.oppil) 5 0531 A ineenopetta jatfperuskou lu  ja lukio) 5







6661 Farmaseutti 3v 154 7324
0402 Farmaseutit 133
2102 Vakuutusasiamiehet, p iiriedusta ja tym . 3
014 Kemiallis-teknisen alan tekn ikot 2
7131 M usiik in johta ja, diplomi 40
087 M uusikot 31
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 6
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 2
7152 Teologian kand.tutk. 100
060 Papit (ev.lu t ja ortodoks.) 71
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 8
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 4
7161 FK historia, arkeologia 105
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 35
0841 Sanomalehden to im itta jat, kustannus­
to im itta ja t 6
0941 K irjaston-, a rk is ton -ja  m useonhoitajat 6
7164 FK kirja ll. tutkimus 59
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 14
0841 Sanomalehden to im itta jat, kustannus­
to im itta ja t 9











0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 122
0532 Am m .a in .opetta ja t muut a ineenopet 
(amm.oppil) 44
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 25
KK luokanopettaja 480
052 Luokanopettajat 393
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 39
054 .J,ntyispp,ettajat_______ 10
KK kotital. käsityön opet 37
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 17
0532 A m m .a in .opetta ja t muut a ineenopet 
(amm.oppil) 3
0984 T iedottajat,m atkailu- ja kulttuurialan 
työnt. 2
LitK opettajankoulutus 32
0531 A ineenopetta jat(peruskou lu  ja lukio) 15
0532 Am m .a in .opetta ja t muut a ineenopet 
(amm.oppil) 12
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 2
O ikeustie t kand. 407
073 Lainopilliset asiam iehet 135
101 Ju lk .ha ll.va lm istesitte lyteh ty lem m ät
toim ih 57
070 Tuomioistuinten lakim iehet 42
Kauppatiet, kand. 78
101 Ju lk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
toim ih 11
0532 Amm.ain.opettajat, muut aineenopet. 
(amm.oppil) 10









113 Hallinn.se lv itystyön jaskenta to im en 
johtohenk
112 Kaupalliset joh tohenkilö t 
110 Liikeyritysten joh ta ja t
T a loustie t kand.
0532 A m m .a in .opetta ja t muut a ineenopet 
(amm.oppii)
113 Hallinn.selvitystyön, laskentatoimen 
johtohenk
112 Kaupalliset joh tohenkilö t 
Valtiotiet. kand.
095 Taloudell., tilasto llinen yms. tutk. 
suunn.työ
101 Ju lk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät 
toim ih
0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t
Yhteiskuntatiet. kand.
097 Psykologit
0912 Sosiaalialan e rity  i sty ö nteki j ät 
095 Taloudell., tilasto llinen  yms. tutk. 
suunn.työ
Kasvatustie tkand.
0532 Amm .ain.opettajat, muut aineenopet. 
(amm.oppil)
0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 
101 Ju lk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät 
toim ih
FK yhteiskuntatiet. ala 





007 Muiden teknisten alojen insinöörit
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit
Dl sähkötekn, tekn. fys.
003 Teletekniikan ins inöörit
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit 
0962 A tk-suunn itte lija t
Dl rakennustekn.m aanm itt 
001 Rakennusinsinöörit
008 M ittaus ins inöörit
007 Muiden teknisten alojen insinöörit
Dl prosessitekniikka
005 Kem iallis-teknisen alan insinöörit 
007 Muiden teknisten alojen insinöörit
004 Koneinsinöörit
Dl tietotekniikka 
0962 A tk-suunn itte lija t
003 Teletekniikan ins inöörit














































Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
7438 Dl muu pääaine, tu n t 96
0962 A tk-suunnitte lija t 15
0961 A tk-pää llikö t 9
112 Kaupalliset johtohenkilö t 9
7441 A rkkitehti 80
000 A rkkitehd it 78
001 Rakennusinsinöörit 1
614 M allinsuunnitt.(m allim estarit),
le ikkaajat 1
7451 FK m atem .,tie to jenkäsitt 156
0962 A tk-suunnitte lija t 53
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 38
0961 A tk-pää llikö t 21
7453 FK fysiikka, tähtitiede 84
021 Fyysikot 29
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 17
0962 A tk-suunnitte lija t 8
7455 FK kemia 130
020 Kem istit 82
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 12
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet
(amm.oppil) 7
7457 FK geologia, maantiede 66
022 Geologit 13
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 10
095 Talouden., tilasto llinen yms. tutk.
suunn.työ 8
7461 FK biologia 109
025 B io log it 30
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 29
0502 Y liopistojen opettajat, assistentit ym. 10
7611 Lääketiet.lis. 461
030 Lääkärit 449
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 5
8003 Palom iehet ym. 4
7621 Ham m aslääketie tlis . 185
031 Hammaslääkärit 176
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 4
030 Lääkärit 1
7641 Proviisori 46
0401 Proviisorit ja apteekkarit 39
0402 Farmaseutit 1
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 1
7711 Agronomitutkinto 39
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 16
0261 M aatal.puutarha, kalastusala tutkimus, 
suunnitt 11
112 Kaupalliset joh tohenkilö t 4
7731 M M K  maatalousopinnot 66
0261 M aatal.puutarha, kalastusala tutkimus, 
suunnitt 17
300 M aan -ja  m etsänvilje lijät 15
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 5
7734 M M Km etsäopinnot 45
0271 Metsätaloustutkim ustyö 24
112 Kaupalliset johtohenkilö t 5
0532 Amm.ain.opettajat, muut a ineenopet 
(amm.oppil) 4
841 Tekniikan lis.tutkinto 70
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 12
0532 Amm.ain.opettajat, muut aineenopet. 
(amm.oppil) 9
007 Muiden teknisten alojen ins inöörit 8
843 Tekniikan tri tutkinto 42
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 10
007 Muiden teknisten alojen insinöörit 6
0501 Yliopistojen reh to rit ja professorit 5
845 FiLlis.mat.-luonn.ala 47
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 11
0271 M etsätaloustutkim ustyö 5
020 Kemistit 4
846 Fil.tri mat.-luonn.ala 59
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 26
020 Kemistit 8
025 B iologit 5
863 Lääket.ja kir, lääket.tri 71
030 Lääkärit 60
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 10
0501 Yliopistojen reh to rit ja pro fessorit 1
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Liitetaulukko 10.
Vuonna 1985 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet









Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 13 754 4150 2 006 1 869 748 557 420
Uudenmaan 3 776 3 589 35 66 14 20 9
Turun ja Porin 1 971 63 1 848 27 4 3 -
Hämeen 1 863 96 38 1 673 9 8 3
Kymen 805 77 7 11 692 8 2
Mikkelin 620 60 7 16 8 491 9
Pohjols-Karjalan 472 47 6 10 7 5 388
Kuopion 732 45 9 11 3 9 6
Keski-Suomen 674 35 9 20 1 5 -
Vaasan 1 046 42 13 14 1 2 -
Oulun 1 161 65 17 11 6 4 . 2
Lapin 574 31 17 10 3 2 1
Ahvenanmaa 60 - “ - -
LUKIOT
Yhteensä 15 528 5857 2 092 2089 780 482 403
Uudenmaan 4 735 4 541 54 62 17 13 8
Turun ja Porin 2151 160 1 881 66 9 3 6
Hämeen 2 084 225 42 1 754 13 6 7
Kymen 988 189 11 28 717 12 9
M ikkelin 616 123 13 20 11 414 14
Pohjois-Karja lan 452 61 6 15 3 7 338
Kuopion 729 114 9 23 1 17 12
Keski-Suomen 715 98 15 33 3 6 1
Vaasan 1 136 129 34 38 1 3 1
Oulun 1 279 137 16 33 4 1 7
Lapin 600 79 9 17 1 - -
Ahvenanmaa 43 1 2 - - - -
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 52 037 13 217 7 356 7169 3 481 2058 1637
Uudenmaan 11 266 8 618 504 789 318 147 116
Turun ja Porin 7 088 565 5 614 488 44 39 24
Hämeen 7 572 1 062 535 4 875 228 152 56
Kymen 3 669 588 78 148 2 517 105 54
M ikkelin 2 313 344 57 130 161 1 238 81
Pohjois-Karja lan 1615 209 15 40 39 54 1 117
Kuopion 3 003 335 47 74 62 169 100
Keski-Suomen 2 564 280 80 182 41 74 28
Vaasan 4 960 452 210 221 26 20 13
Oulun 5 209 473 142 151 27 41 33
Lapin 2 560 263 57 70 17 19 15
Ahvenanmaa 218 28 17 1 1 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 1 171 243 177 167 98 55 36
Uudenmaan 118 87 7 7 3 1 -
Turun ja Porin 189 25 129 25 1 - -
Hämeen 202 48 15 97 15 5 -
Kymen 79 11 - 3 55 5 1
M ikkelin 76 16 1 13 3 33 3
Pohjois-Karja lan 32 6 1 1 1 2 19
Kuopion 148 23 9 6 18 7 10
Keski-Suomen 24 7 2 - - - -
Vaasan 102 3 4 7 - - -
Oulun 118 10 7 3 1 - 2








Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 686 640 999 1086 522 71
Uudenmaan 7 7 9 7 9 4
Turun ja Porin 2 7 6 3 4 4
Hämeen 5 10 11 2 7 1
Kymen 4 1 - - 3 -
M ikkelin 14 7 1 5 2 -
Pohjols-Karjalan 3 4 - 1 - 1
Kuopion 636 4 - 7 2 -
Keski-Suomen 2 592 6 2 2 -
Vaasan - 3 959 11 - 1
Oulun 11 2 5 1027 11 -
Lapin 2 3 2 21
CMOO -
Ahvenanmaa - _ - 60
LUKIOT
Yhteensä 590 648 928 1130 480 49
Uudenmaan 7 11 10 8 1 3
Turun ja Porin 3 8 7 4 3 1
Hämeen 2 20 5 5 4 1
Kymen 3 10 2 2 5 -
M ikkelin 7 8 3 1 2 -
Pohjois-Karjalan 10 2 2 8 - -
Kuopion 536 8 2 4 3 -
Keski-Suomen 6 547 3 3 - -
Vaasan - 13 883 24 6 4
Oulun 11 16 8 1029 17 -
Lapin 5 5 3 42 439
Ahvenanmaa - - 40
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 2 732 2533 4454 4961 2212 227
Uudenmaan 145 137 234 155 65 38
Turun ja Porin 31 61 116 72 24 10
Hämeen 78 208 181 120 77 -
Kymen 40 48 16 51 24 -
Mikkelin 132 109 17 34 10 -
Pohjois-Karjalan 69 20 7 42 3
Kuopion 1 968 90 22 117 19 -
Keski-Suomen 59 1654 84 61 19 2
Vaasan 42 102 3 619 190 49 16
Oulun 139 89 112 3 789 213 -
Lapin 29 15 36 330 1709 -
Ahvenanmaa - - 10 - - 161
1 Humanistinen ja esteettinen 76 31 112 119 57 -
Uudenmaan 4 2 2 5 - -
Turun ja Porin - 1 6 2 - -
Hämeen 4 6 3 4 5 -
Kymen - - 2 1 1 —
Mikkelin 4 1 2 - - -
Pohjois-Karjalan 2 _ - - - -
Kuopion 57 5 4 7 2 -
Keski-Suomen - 14 1 - - -
Vaasan - 1 84 2 1 -
Oulun 1 1 3 87 3 -










Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
2 Opettajankoulutus 761 222 93 98 46 33 21
Uudenmaan 261 140 28 29 10 5 5
Turun ja Porin 31 2 21 3 1 2 -
Hämeen 154 32 16 41 12 11 5
Kymen 12 4 - - 7 “ -
M ikkelin  , 58 18 7 5 6 6 5
Kuopion 13 - - - 1 1 2
Keski-Suomen 123 15 15 16 8 7 2
Vaasan 19 5 1 - - 1 -
Oulun 57 2 2 1 - - -
Lapin 33 4 3 3 1 - 2
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 11 336 3 796 1385 1 405 575 385 309
Uudenmaan 2 843 2 559 62 118 26 13 10
Turun ja Porin 1 498 139 1 154 135 8 9 3
Hämeen 1 260 200 36 923 25 14 3
Kymen 707 168 6 27 459 11 4
Mikkelin 519 112 11 34 27 270 8
Pohjois-Karjalan 364 57 1 5 5 7 255
Kuopion 612 85 6 13 7 38 12
Keski-Suomen 425 62 7 29 - 5 2
Vaasan 1 410 187 61 77 11 7 3
Oulun 981 119 31 29 3 6 5
Lapin 677 107 10 15 4 5 4
Ahvenanmaa 40 1 - - - “
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 18 500 4 485 2 840 2810 1344 653 531
Uudenmaan 3 456 3 000 78 157 54 28 22
Turun ja Porin 2 783 174 2 374 118 15 11 7
Hämeen 2 917 316 161 2199 52 32 9
Kymen 1 517 223 43 51 1 116 28 11
M ikkelin 741 89 13 42 48 451 20
Pohjois-Karjalan 610 82 7 16 20 16 431
Kuopion 1 032 120 11 24 14 49 9
Keski-Suomen 970 80 20 55 10 16 9
Vaasan 1 706 134 51 68 3 3 1
Oulun 1 985 199 64 65 11 14 8
Lapin 720 59 11 15 1 5 4
Ahvenanmaa 63 9 7 - - - -
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 393 130 79 51 21 7 1
Uudenmaan 102 81 5 4 3 1 -
Turun ja Porin 117 15 63 11 2 2 -
Hämeen 44 11 1 30 - - -
Kymen 52 19 7 2 15 4 1
Keski-Suomen 12 - - - _ - ”
Vaasan 14 - 1 2 - - -
Oulun 32 2 - 1 - - -
Lapin 11 1 - - - “
Ahvenanmaa 9 1 2 1 1 - -
6 Hoitoalojen 8 331 2151 1 177 1 082 507 352 242
Uudenmaan 2 530 1 575 152 248 122 54 44
Turun ja Porin 1 151 107 853 85 6 11 7
Hämeen 990 131 83 590 34 24 8
Kymen 400 57 5 25 269 16 8
M ikkelin 444 60 15 21 50 182 28
Pohjois-Karjalan 126 9 2 6 1 4 91
Kuopion 408 42 3 12 5 26 31
Keski-Suomen 409 37 11 39 10 22 11
Vaasan 608 50 29 14 _ 1 1
Oulun 865 55 18 27 7 11 10
Lapin 383 27 5 15 3 1 3
Ahvenanmaa 17 1 1
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Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
2 Opettajankoulutus 31 51 58 73 34 i
Uudenmaan 7 9 15 9 3 i
Turun ja Porin - 2 - - - -
Hämeen 6 3 10 11 7 -
Kymen 1 - - “ - -
Mikkelin 3 4 - 2 2 -
Kuopion 6 1 2 - -
Keski-Suomen 6 31 13 7 3 _
Vaasan - - 12 - - -
Oulun 1 1 7 33 10 -
Lapin 1 1 9 9 —
3 K auppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 526 476 1060 892 478 49
Uudenmaan 15 10 11 10 2 7
Turun ja Porin 4 10 22 6 8 -
Hämeen 8 29 14 6 2 -
Kymen 7 16 3 - 3 3
Mikkelin 15 33 3 6 - -
Pohjois-Karjalan 18 3 1 10 2 -
Kuopion 417 17 3 11 3 -
Keski-Suomen 2 305 5 7 1 -
Vaasan 14 24 974 43 6 3
Oulun 22 24 19 706 17 -
Lapin 4 5 5 84 434 -
Ahvenanmaa “ - - - - 39
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 934 953 1518 1695 680 57
Uudenmaan 22 32 26 25 9 3
Turun ja Porin 6 17 28 27 6 -
Hämeen 16 63 41 21 7 -
Kymen 17 14 4 7 3 -
M ikkelin 33 26 5 12 2 -
Pohjois-Karjalan 18 8 2 10 - -
Kuopion 742 31 6 22 4 —
Keski-Suomen 23 704 22 23 6 2
Vaasan 6 29 1350 43 11 7
Oulun 41 27 25 1 450 81 -
Lapin 10 2 7 55 551
Ahvenanmaa - 2 - - 45
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 5 20 20 39 15 5
Uudenmaan 2 1 - 4 1 -
Turun ja Porin 2 4 7 7 1 3
Hämeen - - 1 1 - -
Kymen - 1 - 1 2 -
Keski-Suomen - 12 - - - —
Vaasan - 2 9 - - -
Oulun 1 - 1 26 1 -
Lapin ~ - - - 10 -
Ahvenanmaa - - 2 - — 2
6 Hoitoalojen 433 407 715 864 363 38
Uudenmaan 61 55 119 59 26 15
Turun ja Porin 11 16 31 15 5 4
Hämeen 10 32 48 21 9 -
Kymen 8 6 2 3 1 -
M ikkelin 45 24 6 11 2 —
Pohjois-Karjalan 9 2 ~ 2 - -
Kuopion 236 12 4 33 4 —
Keski-Suomen 14 224 26 11 4 -
Vaasan 1 15 432 50 9 6
Oulun 35 16 39 580 67 -











Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
7 M a a - ja  metsätalouden 3411 397 471 426 225 234 175
Uudenmaan 217 141 10 31 7 7 2
Turun ja Porin 440 43 308 40 4 3 3
Hämeen 611 72 88 288 28 25 14
Kymen 276 34 11 14 156 29 13
M ikkelin 220 21 8 6 12 124 11
Pohjois-Karja lan 200 14 2 4 6 20 115
Kuopion 221 9 8 5 6 5 9
Keskl-Suomen 162 12 4 15 1 12 2
Vaasan 398 19 20 16 1 4 5
Oulun 444 21 8 4 4 3 1
Lapin 211 11 4 3 2 -
Ahvenanmaa 11 - - - - - —
8 M uiden erikoisalojen 8134 1793 1 134 1 130 665 339 322
Uudenmaan 1739 1035 162 195 93 38 33
Turun ja Porin 879 60 712 71 7 1 4
Hämeen 1394 252 135 707 62 41 17
Kymen 626 72 6 26 440 12 16
M ikkelin 255 28 2 9 15 172 6
Pohjois-Karja lan 283 41 2 8 6 5 206
Kuopion 569 56 10 14 11 43 27
Keskl-Suomen 439 67 21 28 12 12 2
Vaasan 703 54 43 37 11 4 3
Oulun 727 65 12 21 1 7 7
Lapin 442 47 22 14 7 4 1
Ahvenanmaa 78 16 7 “ — “ —
KORKEAKOULUT
Yhteensä 8 217 3 529 967 1051 278 173 203
Uudenmaan 3140 2 387 132 180 86 53 33
Turun ja Porin 1 272 306 620 121 22 9 11
Hämeen 1 126 261 102 527 32 13 13
Kymen 115 52 6 16 27 4 -
M ikkelin 93 24 5 10 22 14 5
Pohjois-Karjalan 268 54 6 18 16 24 85
Kuopion 300 30 9 19 22 22 28
Keskl-Suomen 774 176 43 102 37 23 14
Vaasan 315 117 18 10 2 3 5
Oulun 732 111 23 40 10 6 9
Lapin 82 11 3 8 2 2 -
1 Humanistinen ja esteettinen 1 103 440 131 135 31 30 32
Uudenmaan 474 326 20 33 10 13 9
Turun ja Porin 198 42 96 12 2 4 2
Hämeen 113 17 6 64 3 1 2
Pohjois-Karjalan 39 9 - 4 2 5 14
Kuopion 12 1 - 2 3 2 -
Keski-Suomen 165 29 7 16 9 5 5
Vaasan 8 3 - - - - -■
Oulun 94 13 2 4 2 - -
2 Opettajankoulutus 1 154 332 181 121 59 38 40
Uudenmaan 153 94 17 12 4 7 -
Turun ja Porin 216 46 115 19 3 2 1
Hämeen 61 15 5 28 3 1 -
M ikkelin 93 24 5 10 22 14 5
Pohjois-Karjalan 110 29 3 7 9 4 27
Keskl-Suomen 255 62 24 34 14 7 3
Vaasan 99 38 7 - - - -
Oulun 138 21 3 9 3 2 4
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Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 559 1 252 290 342 65 45 53
Uudenmaan 969 819 25 41 22 10 5
Turun ja Porin 435 148 189 39 4 - 3
Hämeen 528 131 49 206 22 6 6
Pohjois-Karjalan 83 11 3 3 3 14 29
Keski-Suomen 244 58 11 36 11 10 5
Vaasan 208 76 11 10 2 3 5
Oulun 39 1 1 1 - 1 -
Lapin 53 8 1 6 1 1 -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 076 1038 195 286 74 24 31
Uudenmaan 932 758 33 45 26 11 5
Turun ja Porin 231 50 113 22 8 3 4
Hämeen 299 79 29 155 2 3 3
Kymen 115 52 6 16 27 4 -
Pohjois-Karjalan 35 5 - 4 2 1 15
Kuopion 33 8 1 6 2 - 2
Keski-Suomen 110 27 1 16 3 1 1
Oulun 321 59 12 22 4 1 1
6 Hoitoalojen 1 065 327 149 140 36 28 41
Uudenmaan 353 250 16 22 11 4 8
Turun ja Porin 192 20 107 29 5 - 1
Hämeen 125 19 13 74 2 2 2
Kuopion 255 21 8 11 17 20 26
Oulun 140 17 5 4 1 2 4
7 M a a -ja  metsätalouden 260 140 21 27 13 8 6
Uudenmaan 259 140 21 27 13 8 6
Pohjois-Karjalan 1 - - - - - “
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Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 72 112 168 102 53 5
Uudenmaan 12 4 22 5 2 2
Turun ja Porin 6 6 27 9 2 2
Hämeen 16 20 32 27 13 -
Pohjols-Karjalan 10 1 2 3 4 -
Keski-Suomen 18 72 9 9 5 -
Vaasan 7 4 72 8 9 1
Oulun 2 3 - 27 3 -
Lapin 1 2 4 14 15 -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 57 83 59 187 40 2
Uudenmaan 9 17 9 12 6 1
Turun ja Porin 6 5 15 1 3 1
Hämeen 5 8 11 3 1 -
Kymen 5 2 1 2 - -
Pohjois-Karjalan 1 2 - 5 - -
Kuopion 12 1 - 1 - -
Keski-Suomen 8 39 7 5 2 -
Oulun 11 9 16 158 28 -
6 Hoitoalojen 108 46 54 108 26 2
Uudenmaan 7 8 17 4 6 -
Turun ja Porin 2 4 15 5 2 2
Hämeen 2 5 4 2 - -
Kuopion 90 21 9 26 6 -
Oulun 7 8 9 71 12
7 M a a -ja  metsätalouden 6 6 14 11 8 -
Uudenmaan 5 6 14 11 8 -
Pohjois-Karjalan 1 - - - “
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Liitetaulukko 11.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet
koulutusluokituksen opintosuunnan mukaan






Yhteensä 51492 51306 99,6 186 0,4
LUKIOT
Yhteensä 27 836 27 028 97,1 808 2,9
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 60 451 59 487 98,4 964 1,6
31114 Kutoja,käsi,taide.alle3v 9 9 100,0 - -
31198 M uu käsi.taidet.alle 3v 15 15 100,0 - -
32111 Nuorisonohjaaja(-1989) 45 43 95,6 2 4,4
32412 Liikenneopettaj,autok.op 31 31 100,0 - -
32991 Lastenohjaaja 194 189 97,4 5 2,6
32998 M uu opettajank. alle 3v 21 20 95,2 1 4,8
33112 M erkantti.m yynti 1786 1 659 92,9 127 7,1
33114 M erkantti,to im istotekn. 800 790 98,8 10 1,2
33115 M erkantti.y le inen 1 1 100,0 - -
33116 M erkantti,varasto ta lous 21 21 100,0 - -
33128 M erkantti.m uu linja 41 38 92,7 3 7,3
33214 Somistaja 90 89 98,9 1 1,1
33298 Kaupall.muu koul.alle 3v 11 11 100,0 - -
33611 Toim istotyö alle 3v 25 25 100,0 - -
33631 A tk-k irjo itta ja 9 9 100,0 - -
33638 M uu atk-alan k. alle 3v 16 16 100,0 - -
33971 Varastonhoita ja 62 62 100,0 - -
33975 M atka ilua la  alle 3v 42 42 100,0 - -
33998 Kauppa,tstok.muu alle 3v 108 108 100,0 - -
34113 M ekaan.valutekniikka 6 6 100,0 - -
34114 Mekään,valumall.valm .tek 16 16 100,0 -
34118 Levyseppä-hits. alle 3v 65 65 100,0 -
34119 Ilm astointiasentaja 155 152 98,1 3 1,9
34122 Koneistaja alle 3v 24 20 83,3 4 16,7
34127 A senta ja-koneist,a lle3v 45 45 100,0 - -
34131 Putkiasentaja 393 389 99,0 4 1,0
34132 Laivaputkiasent. alle 3v 29 29 100,0 - -
34134 Koneasentaja alle 3v 8 8 100,0 - -
34135 Koneenpiirtä jä 112 111 99,1 1 0,9
34136 Ompelukonemekaanikko 16 16 100,0 - -
34137 H ienomekaanikko 101 100 99,0 1 1,0
34142 Laitosasentaja 35 35 100,0 - -
34143 K iin te istönhoita ja 87 86 98,9 1 1,1
34146 Mekään,tuotantotekniikka 1 284 1 273 99,1 11 0,9
34161 Mekään,autotekniikka 451 431 95,6 20 4,4
34165 A utopeltiseppä alle 3v 3 3 100,0 “
34167 Autom aalari alle 3v 4 4 100,0 -
34169 Autonhuolta ja 7 7 100,0 - -
34178 Laivakoneasentaja 4 4 100,0 - -
34182 Lentokoneasentaja,alle3v 25 25 100,0 -
34198 M uu met,kone,auto alle3v 116 111 95,7 5 4,3
34251 Sähköasentaja alle 3v 11 11 100,0 -
34254 A utosähköasen t alle 3v 4 4 100,0 - -
34256 Laivasähkömies alle 3v 21 21 100,0 - -
34271 E lektroniikka-as,alle3v 18 18 100,0 - -
34277 Sähköpiirtä jä 48 48 100,0 -
34311 Rakennusm ies.talonrakent 1 221 1 211 99,2 10 0,8
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34312 Kirvesmies 190 189 99,5 1 0,5
34315 M aalari alle 3v 94 91 96,8 3 3,2
34317 Muurari 116 115 99,1 1 0,9
34319 Betonirakentaja 8 8 100,0 - -
34325 Yhdyskuntarakentaja 18 18 100,0 - -
34342 Rakennuspiirtäjä 229 228 99,6 1 0,4
34343 Kartanpiirtäjä 108 96 88,9 12 11,1
34344 Kartoittaja alle 3v 9 9 100,0 - -
34352 Sahausprosessinhoitaja 12 12 100,0 - -
34354 Puuseppä alle 3v 451 432 95,8 19 4,2
34361 Veneenrakentaja 43 43 100,0 _ -
34369 Verhoilija 39 37 94,9 2 5,1
34378 M uupuuteoll.koul,alle3v 1 1 100,0 - -
34413 Paperiprosessinhoitaja 200 200 100,0 - -
34415 Kemian prosessinhoitaja 85 85 100,0 - -
34416 Valokuvauslaborantti 47 47 100,0 - -
34451 Painaja 107 107 100,0 - -
34462 Graaf.jälkikäsittelijä 32 32 100,0 - -
34512 Pukineidenvalm istaja 251 212 84,5 39 15,5
34521 Asusteidentekijä alle 3v 38 37 97,4 1 2,6
34536 Jalkineiden valm istaja 4 4 100,0 - -
34551 Leipuri 240 167 69,6 73 30,4
34556 Lihavalm istetyöntekijä 86 86 100,0 - -
34566 Elintarviketyöntekijä 77 74 96,1 3 3,9
34567 M aidonkäsitte lijä 21 8 38,1 13 61,9
34912 Harjatyöntekijä 4 4 100,0 - -  ■
34913 Korityöntekijä 3 3 100,0 - -
34998 Tekn,luonnontm uualle3v 94 87 92,6 7 7,4
35111 Laivuri 8 8 100,0 - -
35124 Laivakoneenhoitaja 12 9 75,0 3 25,0
35126 Merim ies 28 25 89,3 3 10,7
35411 Mekään,ajo-kuljetustekn. 394 390 99,0 4 1,0
35412 Linja-autonkuljettaja 53 53 100,0 - -
36111 Apuhoitaja 54 54 100,0 - -
36112 Perushoitaja 1 512 1 504 99,5 8 0,5
36131 Hammashoitaja 304 303 99,7 1 0,3
36141 Lastenhoitaja 338 337 99,7 1 0,3
36161 Jalkojenhoita ja 20 20 100,0 - “
36171 Kuntohoitaja 263 263 100,0 - -
36172 Hieroja 99 98 99,0 1 1,0
36181 Kuulontutkija 18 18 100,0 - “
36221 Lääkintävahtim estari 108 108 100,0 - -
36512 Keh.vam m .vajaam iel.hoit 223 223 100,0 - -
36521 Kodinhoitaja 987 985 99,8 2 0,2
36522 Päivähoitaja 676 673 99,6 3 0,4
36538 Muu sosiaaliala alle 3v 12 12 100,0 - -
36972 Lääketyontek.ftekn. ap.) 40 40 100,0 - -
37121 Maanvilje lyskoulu 2 2 100,0 -
37162 Viljelijä 743 701 94,3 42 5,7
37163 V ilje lijä-koneenkorjaaja 408 350 85,8 58 14,2
37165 M aat.lom itta ja,karjanhoi 258 244 94,6 14 5,4
37166 Hevostenhoitaja 73 61 83,6 12 16,4
37167 Siipikarjanhoitaja 7 6 85,7 1 14,3
37168 Sikalanhoitaja 13 13 100,0 - -
37169 Turkiseläintenhoitaja 25 24 96,0 1 4,0
37171 Poronhoitaja 10 10 100,0 - -
37311 Puutarhatyöntekijä 3 3 100,0 - -
37322 Puutarhuri,vilje ly 247 241 97,6 6 2,4
37323 Puutarhuri.puisto 141 130 92,2 11 7,8
37331 Floristi 32 31 96,9 1 3,1
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37398 M uu puutarhatal. alle 3v 31 31 100,0 _ _
37411 M etsuri 279 260 93,2 19 6,8
37412 M etsäkoneenkuljettaja 163 162 99,4 1 0,6
37421 Metsätaloustuottaja 13 13 100,0 “ -
37511 Kalastaja 9 7 77,8 2 22,2
37512 Kalanviljelijä 16 16 100,0 -
37513 Kalavedenhoitaja 13 13 100,0 - -
37514 Kalanjalostaja 8 6 75,0 2 25,0
37998 M uu maa-metsät, alle 3v 16 16 100,0 - -
38111 Palomies 129 129 100,0 - -
38112 Paloesimies 23 23 100,0 - -
38121 Poliisikokelas, perusj.1 237 237 100,0 - -
38122 Poliisim iehist.virkatutk 283 283 100,0 - -
38151 Rajajääkäri 54 53 98,1 1 1,9
38152 M erivartija 12 12 100,0 “ -
38411 Talouskoulu 1 189 1 127 94,8 62 5,2
38413 Maatilanem äntä, emäntäk 333 317 95,2 16 4,8
38414 Kotitaloudenhoitaja 1 1 100,0 - -
38416 Laitoshuoltaja.siivooja 788 779 98,9 9 1,1
38417 Pesulatyöntekijä 8 8 100,0 - -
38418 Ruokataloudenhoitaja 314 309 98,4 5 1,6
38428 Muu koti,laitost,alle 3v 7 7 100,0 - -
38431 Keittäjä 62 39 62,9 23 37,1
38434 Ravintolakokki alle 3v 32 32 100,0 - -
38439 Ravitsemistyöntekijä 970 889 91,6 81 8,4
38443 Messih.laivatal.perusl. 20 20 100,0 “ -
38461 Ravintola-alan peruslinj 1 1 100,0 - -
38462 Tarjoilija 588 581 98,8 . 7 1,2
38463 Ravintolan kassanhoitaja 11 11 100,0 - -
38478 Muu ravintolak, alle 3v 7 7 100,0 - -
38812 Kampaaja 8 8 100,0 - -
41141 Artesaani.rakentaja 3v 34 34 100,0 - -
41142 A rtesaani,m aalari3v 29 29 100,0 - -
41143 Artesaani,puuseppä3v 164 164 100,0 “ -
41144 Artesaani,metalliseppä3v 91 91 100,0 - -
41145 A rtesaani,kiviseppä3v 24 24 100,0 - -
41146 Artesaani,savenvalaja 3v 18 18 100,0 - -
41147 Artesaani,kutoja 3v 294 291 99,0 3 1,0
41148 Artesaani,om pelija 3v 316 316 100,0 - -
41149 Artesaani,saam.käsityö3v 5 5 100,0 - -
41151 Artesaani, piirtäjä 3v 36 36 100,0 - -
41198 M uu käsi,taideteoll.3v 61 60 98,4 1 1,6
41311 Sotilassoittaja 11 11 100,0 - -
41322 Kanttori (c-luokka) 11 11 100,0 - -
41411 Kuvaamataiteilija alle4v 51 43 84,3 8 15,7
42111 Kirkon nuor,sos.k(-1989) 134 134 100,0 - -
42998 M uu opettajankoulutus 3v 25 18 72,0 7 28,0
43121 M erkonom i.m arkkinointi 2 822 2 820 99,9 2 0,1
43122 Merkonom i.laskenta 2 530 2 526 99,8 4 0,2
43123 M erkonom i.sihteeri 710 710 100,0 - -
43124 M erkonom iju lk ishallin to 1 088 1 087 99,9 1 0,1
43125 Merkonomi.ulkomaankauppa 324 324 100,0 - -
43127 M erkonom i,m ater.talous 184 184 100,0 - -
43128 M erkonom i.yrittä jä lin ja 14 14 100,0 - “
43129 Merkonom i,atk-lin ja 625 623 99,7 2 0,3
43131 M erkonom i.kirjastolin ja 107 107 100,0 “ -
43132 Merkonom i.pankkilinja 178 178 100,0 - -
43133 M erkonom i.vakuutuslinja 107 107 100,0 - -
43134 M erkonom i.m atkailulinja 230 230 100,0 - “
43135 Merkonomi.idänkauppa 48 48 100,0
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Tutkinto sama Tutkinto eri
% %
43148 Merkonomi,muu linja 122 122 100,0
43298 Kaupallinen muu koul. 3v 316 304 96,2 12 3,8
43611 Ohjelmoija 7 7 100,0 - -
43618 Muu atk-alan koulutus 3v 434 432 99,5 2 0,5
43691 Terveyd.huollon sihteeri 217 215 99,1 2 0,9
43698 M uutstohenkilökou l, 3v 26 26 100,0 - -
43975 Matkailualan koulutus 3v 65 65 100,0 - -
44111 Tekn(-1988),koneenrak 1 1 100,0 - -
44113 Tekn(-1988),valmistustek 2 2 100,0 _ -
44119 Teknj-1988),konemestari 11 11 100,0 - -
44411 Levyseppä-hitsaaja3v 55 55 100,0 - -
44413 Koneistaja 3v 148 148 100,0 - -
44414 Asentaja-koneistaja 3v 65 65 100,0 - -
44415 Työkalunvalm istaja 30 30 100,0 - -
44416 Koneasentaja 3v 7 7 100,0 - -
44417 Laivaputkiasentaja3v 6 6 100,0 - -
44418 Mekaan.työstötekniikka 235 235 100,0 - -
44419 Mekaan.käyttötekniikka 110 110 100,0 - -
44421 M etallim aalari 3v 37 35 94,6 2 5,4
44441 Kelloseppä 29 29 100,0 - -
44451 Autonasentaja 3v 33 33 100,0 - -
44452 M oottoriasentaja 3v 46 46 100,0 _ -
44454 Autosähköasentaja3v 77 77 100,0 - -
44455 M ekaan,autokorikorjaus 128 128 100,0 - -
44456 M aatalouskoneasentaja3v 153 153 100,0 - -
44457 Työkoneasentaja3v 1 1 100,0 - -
44458 Mekään,ajoneuvotekniikka 1036 1 035 99,9 1 0,1
44459 Mekaan,automaalaus 10 10 100,0 - -
44462 Lentokoneasentaja 3v 29 29 100,0 - -
44463 M etsäkoneasentaja3v 34 34 100,0 - -
44464 Tekstiilikoneasentaja 3v 11 11 100,0 - -
44498 M uu metalli,kone,auto 3v 165 165 100,0 - -
44551 Sähköasentaja 3v 831 831 100,0 - -
44552 Sähkölaitosasentaja3v 110 110 100,0 - -
44553 Teollisuussähköasent.3v 281 281 100,0 - -
44556 Puhelinasentaja3v 201 201 100,0 - -
44563 Radio- ja tv-asentaja 3v 328 327 99,7 1 0,3
44567 Mekään,automaatiotekn. 467 466 99,8 1 0,2
44568 E lektroniikka-asent.3v 748 748 100,0 - -
44573 Laivasähköasentaja3v 16 16 100,0 - -
44598 M uu sähköala 3v 30 30 100,0 - -
44621 M aalari, erik.maalari 3v 79 79 100,0 - -
44631 Kartoittaja 3v 62 62 100,0 - -
44655 P uuteo ll.te rä ja iteasent 43 43 100,0 - -
44681 Paperi, sellu loosateol3v 76 76 100,0 - -
44685 Kemian laborantti 3v 301 301 100,0 - -
44686 Elintarvikelaborantti 48 48 100,0 - -
44698 Muu kemia,pap,sellu, 3v 7 7 100,0 - -
44736 Painopinnanvalm istaja 143 143 100,0 - -
44761 Vaatetusteknikko 25 25 100,0 - -
44763 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 105 105 100,0 - _
44766 Pukuomp.3v,mallipuk.valm 491 486 99,0 5 1,0
44767 M odisti 3v 10 10 100,0 - -
44768 Vaatturi, mallipuk.valm. 139 137 98,6 2 1,4
44769 Turkistenvalm ista ja3v 59 59 100,0 - -
44798 Muu tekst,vaatetusala 3v 19 19 100,0 - -
44832 Kondiittori 3v 72 72 100,0 - -
44835 M eijeris ti 3v 24 24 100,0 - -
44848 Muu e lintarviketeoll. 3v 10 10 100,0 - -
44998 Tekn,luonnontiet.m uu3v 5 5 100,0
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45111 Perämies 33 33 100,0
45131 Ahtausteknlkko 8 8 100,0 - -
45241 Am m attilentä jä peruskoul 60 60 100,0 - -
45298 M uu lentollik.koul, 3v 18 17 94,4 1 5,6
45555 Tarkkailijakurssl 40 40 100,0 - -
46111 Sairaanhoita ja 2,5v 2 068 1982 95,8 86 4,2
46131 Röntgenhoitaja 2,5v 73 73 100,0 - -
46141 La boratorionhoita ja 2,5v 116 116 100,0 - -
46151 Lääkintävoim istel. 2,5v 284 283 99,6 1 0,4
46161 Toim intaterapeutti 2,5v 35 35 100,0 - -
46171 Hammashoit.ylempitutk. 32 32 100,0 - “
46221 M ielisa iraanhoita ja 19 19 100,0 - -
46222 M ielenterveyshoita ja 164 164 100,0 - -
46971 Kosmetologi 3v 175 175 100,0 - -
46998 Muu hoitoalan koul, 3v 16 16 100,0 - “
47142 Seminologi 3v 12 12 100,0 - -
47143 Hevostenvalmentaja 15 14 93,3 1 6,7
47198 Muu maatilatalous 3v 7 7 100,0 - -
47311 Puutarhateknikko 48 48 100,0 - -
47412 Metsätalousteknikko 774 773 99,9 1 0,1
47498 Muu metsätalous 3v 87 87 100,0 - -
48111 Palomestari 19 19 100,0 - -
48112 A lem pi päällystötutkinto 20 20 100,0 - -
48121 Poliis ia lipääll.v irkatut 145 145 100,0 - “
48131 Vankeinhoitotutkinto 25 25 100,0 - -
48138 Muu vankeinhoitokoulutus 93 93 100,0 - -
48211 Toim iups.alempi v irkatut 348 344 98,9 4 1,1
48221 Toim iups.ylem pi v irkatut 192 182 94,8 10 5,2
48238 Sotilasalan muu koul, 3v 106 106 100,0 - -
83 J M ™ ™ . - -
48432 Laivan talousesim ies 9 9 100,0 -  ■ -
48433 Laivakokki 3v 40 40 100,0 - -
48434 Suurtal. kokki, la itoskeit 800 795 99,4 5 0,6
48435 Ravintolakokki3v 703 703 100,0 - -
48436 Hotelli-rav.työnjohd.k, 105 105 100,0 - -
48444 Baarim estari 23 23 100,0 - -
48462 Hotellivirka ilija 88 88 100,0 - -
48478 Muu hote lli-ravitsem , 3v 36 36 100,0 “ -
48831 Parturi-kam paaja 3v 604 603 99,8 1 0,2
48971 Pianonvirittä jä 6 6 100,0 - _
5111 Artenom i;käsi,ta ide 5-as 242 242 100,0 - -
5131 M usiikkikoulutus, 5-aste 12 12 100,0 - -
5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste 36 36 100,0 - -
5191 M uu hum-esteett.k.5-aste 19 19 100,0 - -
5241 Am m attikoulun ammatinop. 28 28 100,0 - -
5249 Kotital.op,perusk.pohj. 34 34 100,0 - -
5252 Nuor,vapaa-aikaohj.5-ast 32 32 100,0 - -
5331 A tk-a lan koulutus 5-aste 511 511 100,0 - -
5332 S ihteerikoulutus 5-aste 106 106 100,0 - -
5397 M uu kaupan,hallinn,5-ast 68 68 100,0 - -
5411 lns(-1989),konetekniikka 671 671 100,0 - -
5415 lns(-1989),sähkötekn 244 243 99,6 1 0,4
5417 lns(-1989),rakennustekn 345 345 100,0 - -
5421 lns(-1989),puuteollisuus 23 23 100,0 - -
5422 lns(-1989),kemia,paperi 64 64 100,0 - -
5425 1 ns(-1989),tekst.va atet 21 21 100,0 _ -
5427 lns(-1989),elintarvike 29 29 100,0 - -
5429 1 ns (-1989),ti etote kn 156 156 100,0 - -
5441 Tekn(1989-),konetekn 1026 1 025 99,9 1 0,1
5445 Tekn(1989-),sähkötekn 567 567 100,0 - -
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5448 Tekn(1989-),rak.maanmitt 712 708 99,4 4 0,6
5451 Tekn(1989-),puuteoll 115 115 100,0 - -
5453 Tekn(1989-),kemia,paperi 148 148 100,0 -
5455 Tekn(1989-), k irjapaino 29 29 100,0 -
5456 Te kn (1989- ),te kst. va a te t 32 32 100,0 - -
5457 Tekn(1989-),elintarvike 57 57 100,0 - -
5458 Tekn(1989-),tietotekn 246 246 100,0 - -
5468 Tekn(1989-),muu tuntem at 44 43 97,7 1 2,3
5497 M uutekn,luonnont,5-aste 21 21 100,0 - -
5611 Erik.sair.hoit,sair.hoit 1 109 1 108 99,9 1 0,1
5621 Erik.sair.hoit,terv.hoit 427 427 100,0 - -
5623 Eri k.sair.hoit,kätilötyö 171 170 99,4 1 0,6
5624 Erik.lääkintävoim istelij 113 113 100,0 - -
5625 Erik.laboratorionhoitaja 109 109 100,0
5626 Erik.röntgenhoitaja 65 65 100,0 - -
5627 Erik.toim intaterapeutti 33 33 100,0 - -
5628 Hammashuoltaja 21 21 100,0 - -
5632 Optikko 48 48 100,0 - -
5633 Hammasteknikko 39 39 100,0 - -
5671 Sos.alan ohj.kasv(1989-) 380 377 99,2 3 0,8
5711 Agrologi 320 320 100,0 - -
5731 Hortonomi 46 46 100,0 - -
5741 M etsätalousinsinööri 987 986 99,9 1 0,1
5751 Iktyonomi 14 14 100,0 - -
5811 Poliisipäällystökoulutus 24 24 100,0 - _
5821 Sotilasalan koul,5-aste 116 116 100,0 - -
5841 Hotelli-ravitsem,5-aste 100 100 100,0 - -
5844 Koti.laitostalous.5-aste 321 321 100.0 - -
6241 Lastentarhanop.k(1986-) 521 521 100,0 - -
6243 Musiikin opettaja 6-aste 61 61 100,0 - -
6246 Sairaanhoidon opettaja 92 91 98,9 1 1,1
6421 lns(1990-),puuteollisuus 136 136 100,0 - -
6511 M erikapteenitutkinto 30 30 100,0 - -
6641 Terv.hoidon hali. tutk. 2 2 100,0 - -
7811 U p s.tutki nto (1981 -) 140 140 100,0 -  ' -
7821 Kapteenin tutk into 127 127 100,0 - -
7831 Esiupseerin tutk into 36 36 100,0 - -
881 Y leisesikuntaups.tutk. 
KORKEAKOULUT
70 70 100,0
Yhteensä 10 087 9 996 99,1 91 0,9
6131 M usiikkikoulutus,6-aste 2 2 100,0 - -
6161 HuK historia, arkeologia 8 8 100,0 - _
6164 HuK kirjall. tutkim us 6 6 100,0 - -
6166 HuK kielitiede 24 22 91,7 2 8,3
6172 HuK ta ite iden tutkim us 3 3 100,0 - _
6173 HuK kulttuurien tutkim us 7 6 85,7 1 14,3
6179 HuK hum.pääaine muu tun t 1 1 100,0 - -
6211 Peruskoulun luokanopett 7 6 85,7 1 14,3
6221 Erityisopettaja 238 235 98,7 3 1,3
6241 Lastentarhanop.k(1986-) 236 236 100,0 - -
6243 Musiikin opettaja 6-aste 17 17 100,0 - -
6247 Opinto-ohjaajien koul. 36 36 100,0 - ~
6311 Varanotaari,alempi o ik.t 51 51 100,0 - -
6351 H uK yh te iskun ta tie t ala 28 27 96,4 1 3,6
6371 Sosionomi,toim ihlök,6ast 218 210 96,3 8 3,7
6441 LuK m atem .,tie t.käsitt 14 13 92,9 1 7,1
6443 LuK fysiikka,tähtitiede 2 1 50,0 1 50,0
6445 LuK kemia 2 2 100,0
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6447 LuK geologia, maantiede 3 3 100,0
6451 LuK biologia 3 1 33,3 2 66,7
6661 Farmaseutti 3v 170 170 100,0 - -
7115 Taiteen kand. tutkinto 38 38 100,0 - -
7131 M usiik in johtaja.diplom i 11 11 100,0 - -
7133 Musiik in kand.tutkinto 70 70 100,0 - -
7141 Teatterita iteen kand. 11 11 100,0 - -
7152 Teologian kand.tutk. 93 92 98,9 1 1,1
7161 FK historia, arkeologia 117 115 98,3 2 1,7
7164 FK kirja ll. tutkimus 97 96 99,0 1 1,0
7166 FK kie litiede 313 312 99,7 1 0,3
7171 FK filosofia 13 12 92,3 1 7,7
7172 FK ta ite iden tutkimus 52 52 100,0 - -
7173 FK kulttuurien tutkimus 50 49 98,0 1 2,0
7174 FK kielenkääntäjä 83 83 100,0 - -
7211 KK luokanopettaja 677 676 99,9 1 0,1
7212 KK erityisopettaja 17 17 100,0 - -
7213 KK kotital.käsityön opet 88 88 100,0 - -
7221 FK hum.alan opettajank. 236 235 99,6 1 0,4
7226 FKIuonnontopettajank. 134 134 100,0 - -
7242 TaK opettajankoulutus 18 18 100,0 - -
7245 TK opettajankoulutus 24 24 100,0 - -
7246 Mus.kand,opettajankoul. 18 18 100,0 - -
7247 LitK opettajankoulutus 45 45 100,0 - -
7248 THK terveydenhuollon op. 32 32 100,0 - -
7311 O ikeustie t kand. 373 372 99,7 1 0,3
7324 Ekonomi (ylempi) 1 119 1 119 100,0 - -
7331 Valtio tie t. kand. 376 374 99,5 2 0,5
7335 Yhteiskuntatiet. kand. 256 255 99,6 1 0,4
7339 Hallintotiet, kand. 83 83 100,0 - -
7341 Kasvatustie tkand. 183 183 100,0 - -
7344 FK yhteiskuntatiet. ala 61 61 100,0 - _
7351 Liikunta tie tkand. 14 14 100,0 “ -
7353 Psykologian kand. 119 119 100,0 - -
7411 Dl kone,energiatekniikka 275 275 100,0 - -
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys. 236 236 100,0 - -
7418 Dl rakennustekn.m aanmitt 170 170 100,0 - -
7421 Dl prosessitekniikka 206 206 100,0 - -  ‘
7435 Dl tietotekniikka 131 129 98,5 2 1,5
7438 Dl muu pääaine, tu n t 144 144 100,0 - -
7441 A rkkitehti 61 61 100,0 - -
7451 FK m atem .,tietojenkäsitt 185 183 98,9 2 1,1
7453 FK fysiikka,tä htitied e 77 77 100,0 - -
7455 FK kemia 188 187 99,5 1 0,5
7457 FK geologia, maantiede 75 75 100,0 - -
7461 FK biologia 176 176 100,0 - -
7611 LääketietJis. 413 408 98,8 5 1,2
7621 Ham m aslääketietlis. 114 114 100,0 _ _
7631 E lä in lääketie tlis. 25 25 100,0 _ -
7641 Proviisori 67 67 100,0 - -
7681 Terveydenh.kand. 67 66 98,5 1 1,5
7731 M M K  m aatalousopinnot 93 93 100,0 - -
7734 M M Km etsäop inno t 77 77 100,0 - -
7738 M M K  kntita lnusnpinnot 17 17 100.0 ........ — —
7741 M M Kym päristöop inno t 34 33 97,1 1 2,9
7751 E lintarv iketie tkand. 66 66 100,0 - -
811 Teologian lis.tutkinto 14 12 85,7 2 14,3
812 Teologian tri 3 3 100,0 - -
813 Fil.lis.humanist.op.ala 67 65 97,0 2 3,0
815 Fil.tri.humanist.op.ala 31 31 100,0 -  ' -
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831 Oikeustiet.lakjtiet.lis. 18 18 100,0
832 Oi ke usti e11 a kiti et.tri 8 8 100,0 - -
833 Kauppat.ja ta loust.lis. 11 11 100,0 - -
834 K auppa t.ja ta lous ttri 8 8 100,0 - -
835 Valt,yht,hall.lis. 56 54 96,4 2 3,6
836 Valt,yht,hall.tri 24 24 100,0 - -
837 M uut yh tkun ta -a lan  lis. 32 28 87,5 4 12,5
838 M u u t yh tkun ta -a lan  tri 25 25 100,0 - -
841 Tekniikan lis.tutkinto 137 134 97,8 3 2,2
843 Tekniikan tri tutkinto 46 46 100,0 - -
845 Fil.lis.mat.-luonn.ala 125 116 92,8 9 7,2
846 Fil.tri m at-luonn.a la 90 88 97,8 2 2,2
861 Erikoislääkärikoulutus 401 391 97,5 10 2,5
863 Lääket.ja k ir jä ä k e ttr i 125 114 91,2 11 8,8
865 Hamm.tri,erik.hamm.lääk. 19 19 100,0 - -
866 Eläinl.tri.erik.eläinl. 4 4 100,0 - -
867 M uutlis .tu tk .ho itoa la 17 17 100,0 - -
868 M u u t hoitoalan toh to rit 10 10 100,0 - -
871 M aat.-ja  metsät.lis. 9 8 88,9 1 11,1
872 M aat.-ja  m e tsä ttr i 10 10 100,0 - -
873 E lin ta rv ike tie tlis . 2 2 100,0 - -
874 E lintarviketiet.tri 1 1 100,0 - -
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Liitetaulukko 12.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet










Yhteensä 51492 51306 99,6 186 0,4
Miehiä 26 617 26 589 99,9 28 0,1
Naisia 24 875 24 717 99,4 158 0,6
LUKIOT
Yhteensä 27 836 27 028 97,1 808 2,9
Miehiä 11 064 10 967 99,1 97 0,9
Naisia 16 772 16 061 95,8 711 4,2
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 60 451 59 487 98,4 964 1.6
M iehiä 28 399 28 034 98,7 365 1,3
Naisia 32 052 31 453 98,1 599 1,9
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 2 046 1 917 93,7 129 6,3
1 Kouluaste 1719 1 590 92,5 129 7,5
2 Opistoaste 327 327 100,0 -
06 Puutarhatalous 548 530 96,7 18 3,3
1 Kouluaste 454 436 96,0 18 4,0
2 Opistoaste 94 94 100,0 - -
07 M eijerita lous 59 46 78,0 13 22,0
1 Kouluaste 45 32 71,1 13 28,9
2 Opistoaste 14 14 100,0 - -
08 Kalatalous 60 56 93,3 4 6,7
1 Kouluaste 46 42 91,3 4 8,7
2 Opistoaste 14 14 100,0 - -
10 M etsäta lous 2 353 2 331 99,1 22 0,9
1 Kouluaste 505 485 96,0 20 4,0
2 Opistoaste 861 860 99,9 1 0,1
3 Am m.korkea-aste 987 986 99,9 1 0,1
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 1 425 1 413 99,2 12 0,8
1 Kouluaste 1035 1 032 99,7 3 0,3
2 Opistoaste 390 381 97,7 9 2,3
15 Vaatetusala 1094 1 047 95,7 47 4,3
1 Kouluaste 1057 1 010 95,6 47 4,4
2 Opistoaste 37 37 100,0 - -
16 Tekstiilitekniikka 52 52 100,0 - -
1 Kouluaste 11 11 100,0 - -
2 Opistoaste 20 20 100,0 - -
3 Am m.korkea-aste 21 21 100,0 - -
17 Graafinen tekniikka 311 311 100,0 - -
1 Kouluaste 282 282 100,0 - -
2 Opistoaste 29 29 100,0 -
18 LVI-teknilkka 771 763 99,0 8 1,0
1 Kouluaste 635 627 98,7 8 1,3
2 Opistoaste 45 45 100,0 - -
3 Amm .korkea-aste 91 91 100,0 ~ -
19 K one-ja  metallitekn. 3 924 3 901 99,4 23 0,6
1 Kouluaste 2 695 2 673 99,2 22 0,8
2 Opistoaste 743 742 99,9 1 0,1
3 Amm .korkea-aste 486 486 100,0
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Opintoala Tutkinto sama Tutkinto eri
Opintoaste % %
20 A uto- ja kuljetustekn. 2 647 2 622 99,1 25 0,9
1 Kouluaste 2 301 2 276 98,9 25 1,1
2 Opistoaste 252 252 100,0 - -
3 Amm.korkea-aste 94 94 100,0 _ -
24 Sähkötekniikka 4 286 4 283 99,9 3 0,1
1 Kouluaste 3 073 3 071 99,9 2 0,1
2 Opistoaste 813 813 100,0 - -
3 Amm.korkea-aste 400 399 99,8 1 0,3
25 M aanm ittaustekniikka 255 243 95,3 12 4,7
1 Kouluaste 179 167 93,3 12 6,7
2 Opistoaste 76 76 100,0 -
26 Rakennustekniikka 2 763 2 746 99,4 17 0,6
1 Kouluaste 1 782 1 769 99,3 13 0,7
2 Opistoaste 636 632 99,4 4 0,6
3 Amm.korkea-aste 345 345 100,0 -
27 Puutekniikka 863 842 97,6 21 2,4
1 Kouluaste 589 568 96,4 21 . 3,6
2 Opistoaste 115 115 100,0 -
3 Amm.korkea-aste 159 159 100,0 - -
28 P intakäsittelytekniikka 228 223 97,8 5 2,2
1 Kouluaste 210 205 97,6 5 2,4
2 Opistoaste 18 18 100,0 “ -
29 Prosessi,laboratoriotekn 928 928 100,0 - -
1 Kouluaste 716 716 100,0 - -
2 Opistoaste 148 148 100,0 - -
3 Amm.korkea-aste 64 64 100,0 - _
30 Elintarviketeollisuus 605 529 87,4 76 12,6
1 Kouluaste 523 447 85,5 76 14,5
2 Opistoaste 53 53 100,0 - -
3 Amm.korkea-aste 29 29 100,0 -
31 Ravitsemis- ja hotelli 3 706 3 590 96,9 116 3,1
1 Kouluaste 3 322 3 206 96,5 116 3,5
2 Opistoaste 356 356 100,0 -
8 Muu opintoaste 28 28 100,0 - -
32 K oti-ja  la itostalous 2 995 2 903 96,9 92 3,1
1 Kouluaste 2 640 2 548 96,5 92 3,5
, 2 ODistoaste 321 321 100.0 - -
V/ 8 Muu opintoaste 34 34 100,0 - -
37 Merenkulku 156 150 96,2 6 3,8
1 Kouluaste 85 79 92,9 6 7,1
2 Opistoaste 41 41 100,0 - -
3 Amm.korkea-aste 30 30 100,0 - -
40 Kauppa ja hallinto 13 789 13 623 98,8 166 1,2
1 Kouluaste 2 950 2 809 95,2 141 4,8
2 Opistoaste 10 839 10 814 99,8 25 0,2
42 Terveydenhuolto 7 790 7 689 98,7 101 1,3
1 Kouluaste 2 939 2928 99,6 11 0,4
2 Opistoaste 4 759 4 670 98,1 89 1,9
8 Muu opintoaste 92 91 98,9 1 1,1
43 Sosiaaliala 2 487 2 474 99,5 13 0,5
1 Kouluaste 2 092 2 082 99,5 10 0,5
2 Opistoaste 395 392 99,2 3 0,8
56 Tietoliikenne 40 40 100,0 - -
2 Opistoaste 40 40 100,0 - “
57 Lentoliikenne 78 77 98,7 1 1,3










58 Sotilas-.rajavartiokoul. 1 201 1 186 98,8 15 1,2
2 Opistoaste 828 813 98,2 15 1,8
5 Perustutkinto 303 303 100,0 - -
6 Lisensiaattitutkinto 70 70 100,0 - -
59 Palokoulutus 191 191 100,0 — -
1 Kouluaste 152 152 100,0 - -
2 Opistoaste 39 39 100,0 - -
60 Poliis ikoulutus 689 689 100,0 - -
1 Kouluaste 520 520 100,0 - -
2 Opistoaste 145 145 100,0 - -
3 Am m.korkea-aste 24 24 100,0 - -
6 Vankeinhoito 118 118 100,0 _ _
2 Opistoaste 118 118 100,0 - -
62 Seurakuntatyö 159 158 99,4 1 0,6
1 Kouluaste 21 20 95,2 1 4,8
2 Opistoaste 138 138 100,0 - -
63 Vapaa-aikatoim inta 45 43 95,6 2 4,4
1 Kouluaste 45 43 95,6 2 4,4
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 95 95 100,0 - -
1 Kouluaste 22 22 100,0 - -
2 Opistoaste 73 73 100,0 - -
74 M uu oppil.m uotkoul(Am m ) 1 171 1 155 98,6 16 1,4
1 Kouluaste 1 067 1059 99,3 8 0,7
2 Opistoaste 104 96 92,3 8 7,7
80 Kasvatustieteellinen 521 521 100,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 521 521 100,0 - -
84 Terveydenhuolto 2 2 100,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 2 2 100,0 - -
Opintoaste
1 Kouluaste 33 712 32 907 97,6 805 2,4
2 Opistoaste 22 959 22 803 99,3 156 0,7
3 Amm .korkea-aste 2 730 2 728 99,9 2 0,1
4 Perustutkintoa alempi 523 523 100,0 - -
5 Perustutkinto 303 303 100,0 - -  -
6 L isensiaattitu tk into 70 70 100,0 - -
8 M uu opintoaste / 154 153 99,4 1 0,6
KORKEAKOULUT
Yhteensä 10 087 9996 99,1 91 0,9
M iehiä 4 602 4 541 98,7 61 1,3
Naisia 5 485 5 455 99,5 30 0,5
Opintoala ja -aste
75 Teologinen 134 131 97,8 3 2,2
5 Perustutkinto 117 116 99,1 1 0,9
6 L isensiaattitutkinto 14 12 85,7 2 14,3
7 T oh to rin tu tk in to 3 3 100,0 - -
76 Humanistinen 1 108 1096 98,9 12 1,1
4 Perustutkintoa alempi 49 46 93,9 3 6,1
5 Perustutkinto 961 954 99,3 7 0,7
6 L isensiaattitutkinto 67 65 97,0 2 3,0
7 T oh to rin tu tk in to 31 31 100,0 - -
77 Taideteollinen 56 56 100,0 - _
5 Perustutkinto 56 56 100,0
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Koulutus vuonna 1989 Yhteensä Koulutus vuoden 1990 lopussa
Opintoala Tutkinto sama Tutkinto eri
Opintoaste % %
78 Musiikkiala (Kk) 118 118 100,0 _ _
4 Perustutkintoa alempi 19 19 100,0 - -
5 Perustutkinto 99 99 100,0 - -
79 Teatteria la (Kk) 11 11 100,0 - -
5 Perustutkinto 11 11 100,0 - -
80 Kasvatustieteellinen 1 578 1569 99,4 9 0,6
4 Perustutkintoa alempi 269 267 99,3 2 0,7
5 Perustutkinto 1 004 1003 99,9 1 0,1
6 Lisensiaattitutkinto 17 14 82,4 3 17,6
7 Tohtorin tu tk in to 14 14 100,0 - -
8 Muu opintoaste 274 271 98,9 3 1,1
81 Liikuntatieteellinen 62 62 100,0 - -
5 Perustutkinto 59 59 100,0 - _
6 Lisensiaattitutkinto 3 3 100,0 - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 1 014 1 001 98,7 13 1,3
4 Perustutkintoa alempi 218 210 96,3 8 3,7
5 Perustutkinto 716 713 99,6 3 0,4
6 Lisensiaattitutkinto 56 54 96,4 2 3,6
7 Tohtorin tu tk in to 24 24 100,0 - -
83 Psykologia 165 164 99,4 1 0,6
4 Perustutkintoa alempi 2 2 100,0 - -
5 Perustutkinto 140 140 100,0 - -
6 Lisensiaattitutkinto 12 11 9 U 1 8,3
7 T ohtorin tu tk in to 11 11 100,0 “
84 Terveydenhuolto 111 110 99,1 1 0,9
5 Perustutkinto 99 98 99,0 1 1,0
6 Lisensiaattitutkinto 8 8 100,0 - -
7 Tohtorin tu tk in to 4 4 100,0 - -
85 O ikeustieteellinen 450 449 99,8 1 0,2
4 Perustutkintoa alempi 51 51 100,0 -
5 Perustutkinto 373 372 99,7 1 0,3
6 Lisensiaattitutkinto 18 18 100,0 ~ -
7 Tohtorin tu tk in to 8 8 100,0 - -
86 Kauppatieteellinen 1 138 1 138 100,0 - -
5 Perustutkinto 1 119 1 119 100,0 - -
6 Lisensiaattitutkinto 11 11 100,0 - -
7 Tohtorin tu tk in to 8 8 100,0 - -
87 Luonnontieteellinen 1 074 1 056 98,3 18 1,7
4 Perustutkintoa alempi 24 20 83,3 4 16,7
5 Perustutkinto 835 832 99,6 3 0,4
6 Lisensiaattitutkinto 125 116 92,8 9 7,2
7 Tohtorin tu tk in to 90 88 97,8 2 2,2
88 Maatalousm etsätieteellinen 309 307 99,4 2 0,6
5 Perustutkinto 287 286 99,7 1 0,3
6 Lisensiaattitutkinto 11 10 90,9 1 9,1
7 Tohtorin tu tk in to 11 11 100,0 - -
89 Teknillistieteellinen 1 406 1 401 99,6 5 0,4
5 Perustutkinto 1 223 1 221 99,8 2 0,2
6 Lisensiaattitutkinto 137 134 97,8 3 2,2
7 T ohtorin tu tk in to 46 46 100,0 _ -
90 Lääketieteellinen 939 913 97,2 26 2,8
5 Perustutkinto 413 408 98,8 5 1,2
7 T ohtorin tu tk in to 125 114 91,2 11 8,8
8 Muu opintoaste 401 391 97,5 10 2,5
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91 Hammaslääketieteellinen 133 133 100,0 _
5 Perustutkinto 114 114 100,0 - -
7 Toh to rin tu tk in to 6 6 100,0 - -
8 M uu opintoaste 13 13 100,0 - “
92 Eläinlääketieteellinen 29 29 100,0 - -
5 Perustutkinto 25 25 100,0 - -
7 Toh to rin tu tk in to 4 4 100,0 - -
93 Farmasia 252 252 100,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 170 170 100,0 -
5 Perustutkinto 67 67 100,0 - -
6 L isensiaattitutkinto 9 9 100,0 - -
7 Toh to rin tu tk in to 6 6 100,0 —
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 802 785 97,9 17 2,1
5 Perustutkinto 7 718 7 693 99,7 25 0,3
6 Lisensiaattitu tkinto 488 465 95,3 23 4,7
7 Toh to rin tu tk in to 391 378 96,7 13 3,3
8 Muu opintoaste 688 675 98,1 13 1,9
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Liitetaulukko 13.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuonna 1990 sekä työttömyys lokakuussa 1992 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala
Pääasiallinen toim inta vuonna 1990 
Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja lokak.1992
% % % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 51306 10 066 19,6 116 0.2 1123 2,2 39105 76,2 896 1,7 14151 27,6
Miehiä 26 589 4 796 18,0 80 0,3 682 2,6 20 482 77,0 549 2,1 8157 30,7
Naisia 24 717 5 270 21,3 36 0,1 441 1,8 18 623 75,3 347 1,4 5 994 24,3
LUKIOT
Yhteensä 27 028 9 872 36,5 164 0.6 1064 3.9 11 290 41,8 4 638 17.2 2 432 9,0
Miehiä 10 967 2 910 26,5 84 0,8 552 5,0 3 383 30,8 4 038 36,8 840 7,7
Naisia 16 061 6 962 43,3 80 0,5 512 3,2 7 907 49,2 600 3,7 1 592 9,9
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 59 487 42 702 71,8 1 429 2,4 3 548 6,0 4 731 8,0 7 077 11,9 8 982 15,1
Miehiä 28 034 18 028 64,3 713 2,5 2 115 7,5 1 542 5,5 5 636 20,1 5166 18,4
Naisia 31 453 24 674 78,4 716 2,3 1433 4,6 3189 10,1 1 441 4,6 3 816 12,1
Koulutusaste ja  -ala
3 Alempi keskiaste 22195 14 032 63,2 570 2,6 1 705 7,7 2 593 11,7 3 295 14,8 4 431 20,0
1 Humanistinen ja esteettinen 24 - - - - - - - - 24 100,0 - -
2 Opettajankoulutus 283 191 67,5 4 1,4 5 1,8 69 24,4 14 4,9 22 7,8
3 K auppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhte iskuntatie te iden 2 871 1 879 65,4 32 1,1 238 8,3 412 14,4 310 10,8 624 21,7
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 6 681 3 624 54,2 43 0,6 792 11,9 433 6,5 1789 26,8 2 063 30,9
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 485 268 55,3 5 1,0 57 11,8 29 6,0 126 26,0 125 25,8
6 Hoitoalojen 4 638 3 778 81,5 125 2,7 74 1,6 484 10,4 177 3,8 428 9,2
7 M a a -ja  metsätalouden 2 340 1 133 48,4 285 12,2 176 7,5 196 8,4 550 23,5 340 14,5
8 Muiden erikoisalojen 4 873 3159 64,8 76 1,6 363 7,4 970 19,9 305 6,3 829 17,0
4 Ylempi keskiaste 26 010 18 753 72,1 563 2,2 1 520 5,8 1 880 7,2 3 294 12,7 3 483 13,4
1 Humanistinen ja esteettinen 1 133 631 55,7 43 3,8 129 11,4 171 15,1 159 14,0 213 18,8
2 Opettajankoulutus 152 139 91,4 1 0,7 2 1,3 4 2,6 6 3,9 5 3,3
3 K auppa-ja  to im istoalan,
laki- ja yhte iskuntatie te iden 10129 8125 80,2 184 1,8 559 5,5 714 7,0 547 5,4 1301 12,8
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 7 177 3 717 51,8 72 1,0 597 8,3 643 9,0 2148 29,9 1364 19,0
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 158 135 85,4 1 0,6 9 5,7 1 0,6 12 7,6 4 2,5
6 Hoitoalojen 2 895 2 502 86,4 87 3,0 21 0,7 179 6,2 106 3,7 171 5,9
7 M a a -ja  metsätalouden 941 788 83,7 37 3,9 48 5,1 38 4,0 30 3,2 74 7,9
8 Muiden erikoisalojen 3 425 2 716 79,3 138 4,0 155 4,5 130 3,8 286 8,4 351 10,2
5 A lin  korkea-aste 10 068 8 773 87,1 284 2,8 317 3,1 237 2,4 457 4,5 1 039 10,3
1 Humanistinen ja esteettinen 309 229 74,1 23 7,4 22 7,1 13 4,2 22 7,1 54 17,5
2 Opettajankoulutus 94 86 91,5 2 2,1 - - 3 3,2 3 3,2' 9 9,6
3 K auppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhte iskuntatie te iden 685 622 90,8 8 1,2 6 0,9 19 2,8 30 4,4 47 6,9
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 4 543 3 982 87,7 83 1,8 247 5,4 135 3,0 96 2,1 756 16,6
6 Hoitoalojen 2 510 2 294 91,4 63 2,5 11 0,4 38 1,5 104 4,1 83 3,3
7 M a a -ja  metsätalouden 1366 1 055 77,2 92 6,7 17 1,2 17 1,2 185 13,5 67 4,9
8 Muiden erikoisalojen 561 505 90,0 13 2,3 14 2,5 12 2,1 17 3,0 23 4,1
6 Alempi kand.aste 841 775 92,2 11 1,3 6 0,7 19 2,3 30 3,6 29 3,4
2 Opettajankoulutus 673 625 92,9 6 0,9 1 0,1 19 2,8 22 3,3 14 2,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 136 125 91,9 4 2,9 3 2,2 - - 4 2,9 13 9,6
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 30 23 76,7 1 3,3 2 6,7 - - 4 13,3 2 6,7
6 Hoitoalojen 2 2 100,0
7 Ylempi kand.aste 303 299 98,7 1 0,3 - - 2 0,7 1 0,3 - -
8 Muiden erikoisalojen 303 299 98,7 1 0,3 - - 2 0,7 1 0,3 - -
8 Tutkijakoulutus 70 70 100,0 - - - - - - - - - -
8 Muiden erikoisalojen 70 70 100,0
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Koulutusaste
Koulutusala Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön 
saaja








1 Humanistinen ja esteettinen 1 466 860 58,7 66 4,5 151 10,3 184 12,6 205 14,0 267 18,2
2 Opettajankoulutus 1 202 1 041 86,6 13 1,1 8 0,7 95 7,9 45 3,7 50 4,2
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 13 685 10 626 77,6 224 1,6 803 5,9 1 145 8,4 887 6,5 1 972 14,4
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 18 537 11 448 61,8 202 1,1 1639 8,8 1 211 6,5 4 037 21,8 4196 22,6
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 673 426 63,3 7 1,0 68 10,1 30 4,5 142 21,1 131 19,5
6 Hoitoalojen 10 045 8 576 85,4 275 2,7 106 1,1 701 7,0 387 3,9 682 6,8
7 M aa- ja metsätalouden 4 647 2 976 64,0 414 8,9 241 5,2 251 5,4 765 16,5 481 10,4
8 M uiden erikoisalojen 9 232 6 749 73,1 228 2,5 532 5,8 1 114 12,1 609 6,6 1 203 13,0
KORKEAKOULUT
Yhteensä 9 996 8 703 87,1 246 2,5 136 1.4 571 5,7 340 3,4 400 4,0
M iehiä 4 541 3 967 87,4 127 2,8 62 1,4 240 5,3 145 3,2 184 4,1
Naisia 5 455 4 736 86,8 119 2,2 74 1,4 331 6,1 195 3,6 216 4,0
Koulutusaste ja  -a la
6 A lem pi kand.aste 1 056 937 88,7 14 1,3 6 0,6 75 7,1 24 2,3 31 2,9
1 Humanistinen ja esteettinen 48 38 79,2 - - 2 4,2 7 14,6 1 2,1 6 12,5
2 Opettajankoulutus 530 480 90,6 9 1,7 - - 28 5,3 13 2,5 15 2,8
3 Kauppa- ja toim istoalan, 
lak i- ja yhteiskuntatieteiden 288 251 87,2 5 1,7 4 1,4 21 7,3 7 2,4 9 3,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 20 15 75,0 - - - - 5 25,0 - - - -
6 Hoitoalojen 170 153 90,0 - - - - 14 8,2 3 1,8 1 0,6
7 Ylempi kand.aste 7 693 6 687 86,9 155 2,0 125 1,6 435 5,7 291 3,8 362 4,7
1 Humanistinen ja esteettinen 941 771 81,9 17 1,8 27 2,9 74 7,9 52 5,5 72 7,7
2 Opettajankoulutus 1 287 1 180 91,7 23 1,8 7 0,5 54 4,2 23 1,8 12 0,9
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 580 2 251 87,2 45 1,7 57 2,2 146 5,7 81 3,1 141 5,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 919 1 671 87,1 24 1,3 28 1,5 119 6,2 77 4,0 100 5,2
6 Hoitoalojen 680 582 85,6 26 3,8 5 0,7 20 2,9 47 6,9 28 4,1
7 M a a - ja  metsätalouden 286 232 81,1 20 7,0 1 0,3 22 7,7 11 3,8 9 3,1
8 Tutkijakoulutus 1 247 1079 86,5 77 6,2 5 0,4 61 4,9 25 2,0 7 0,6
1 Humanistinen ja esteettinen 111 97 87,4 1 0,9 1 0,9 8 7,2 4 3,6 - -
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 176 150 85,2 6 3,4 3 1,7 15 8,5 2 1,1 2 1,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 384 344 89,6 6 1,6 1 0,3 23 6,0 10 2,6 5 1,3
6 Hoitoalojen 555 469 84,5 64 11,5 - - 14 2,5 8 1,4 - -
7 M aa- ja metsätalouden 21 19 90,5 - - - - 1 4,8 1 4,8 - -
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 1 100 906 82,4 18 1,6 30 2,7 89 8,1 57 5,2 78 7,1
2 Opettajankoulutus 1 817 1 660 91,4 32 1,8 7 0,4 82 4,5 36 2,0 27 1,5
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
lak i- ja yhteiskuntatieteiden 3 044 2 652 87,1 56 1,8 64 2,1 182 6,0 90 3,0 152 5,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 323 2 030 87,4 30 1,3 29 1,2 147 6,3 87 3,7 105 4,5
6 Hoitoalojen 1 405 1 204 85,7 90 6,4 5 0,4 48 3,4 58 4,1 29 2,1
7 M aa- ja metsätalouden 307 251 81,8 20 6,5 1 0,3 23 7,5 12 3,9 9 2,9
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Liitetaulukko 14.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuonna 1990 sekä työttömyys lokakuussa 1992 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste
Pääasiallinen toim inta vuonna 1990













Yhteensä 51 306 10 066 19,6 116 0,2 1123 2,2 39105 76,2 896 1,7 14151 27,6
M iehiä 26 589 4 796 18,0 80 0,3 682 2,6 20 482 77,0 549 2,1 8157 30,7
Naisia 24 717 5 270 21,3 36 0,1 441 1,8 18 623 75,3 347 1,4 5 994 24,3
LUKIOT
Yhteensä 27 028 9 872 36,5 164 0.6 1064 3,9 11290 41.8 4638 17,2 2 432 9.0
M iehiä 10 967 2 910 26,5 84 0.8 552 5,0 3383 30,8 4 038 36,8 840 7,7
Naisia 16 061 6 962 43,3 80 0,5 512 3,2 7 907 49,2 600 3,7 1 592 9,9
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 59 487 42 702 71,8 1429 2,4 3 548 6,0 4731 8.0 7 077 11,9 8982 15,1
M iehiä 28 034 18 028 64,3 713 2,5 2115 7,5 1 542 5,5 5 636 20,1 5166 18,4
Naisia 31 453 24 674 78,4 716 2,3 1433 4,6 3189 10,1 1 441 4,6 3816 12,1
O pintoala ja  -aste
05 M aatila ta lous 1 917 890 46,4 316 16,5 81 4,2 136 7,1 494 25,8 202 10,5
1 Kouluaste 1 590 707 44,5 240 15,1 78 4,9 129 8,1 436 27,4 185 11,6
2 Opistoaste 327 183 56,0 76 23,2 3 0,9 7 2,1 58 17,7 17 5,2
06 Puutarhatalous 530 373 70,4 41 7,7 52 9.8 30 5,7 34 6,4 83 15,7
1 Kouluaste 436 294 67,4 37 8,5 47 10,8 26 6,0 32 7,3 77 17,7
2 Opistoaste 94 79 84,0 4 4,3 5 5,3 4 4,3 2 2,1 6 6,4
07 M eijerita lous 46 34 73,9 2 4,3 - - 7 15,2 3 6,5 2 4,3
1 Kouluaste 32 21 65,6 2 6,3 - - 7 21,9 2 6,3 2 6,3
2 Opistoaste 14 13 92,9 - - - - - - 1 7,1 - -
08 Kalatalous 56 37 66,1 3 5,4 4 7,1 3 5,4 9 16,1 6 10,7
1 Kouluaste 42 24 57,1 3 7,1 4 9,5 3 7,1 8 19,0 6 14,3
2 Opistoaste 14 13 92,9 - - - - - - 1 7,1 - -
10 M etsäta lous 2 331 1 764 75,7 70 3,0 121 5,2 90 3,9 286 12,3 220 9,4
1 Kouluaste 485 213 43,9 22 4,5 66 13,6 50 10,3 134 27,6 104 21,4
2 Opistoaste 860 723 84,1 35 4,1 43 5,0 32 3,7 27 3,1 68 7,9
3 Amm.korkea-aste 986 828 84,0 13 1,3 12 1,2 8 0,8 125 12,7 48 4,9
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 1 413 814 57,6 66 4,7 151 10,7 179 12,7 203 14,4 263 18,6
1 Kouluaste 1 032 551 53,4 38 3,7 118 11,4 156 15,1 169 16,4 196 19,0
2 Opistoaste 381 263 69,0 28 7,3 33 8,7 23 6,0 34 8,9 67 17,6
15 Vaatetusala 1 047 733 70,0 21 2,0 80 7,6 152 14,5 61 5,8 202 19,3
1 Kouluaste 1010 704 69,7 19 1,9 75 7,4 151 15,0 61 6,0 194 19,2
2 Opistoaste 37 29 78,4 2 5.4 5 13,5 1 2,7 - - 8 21,6
16 Tekstiilitekniikka 52 40 76,9 - - 3 5,8 3 5,8 6 11,5 10 19,2
1 Kouluaste 11 8 72,7 - - - - 1 9,1 2 18,2 4 36,4
2 Opistoaste 20 15 75,0 - - 2 10,0 - - 3 15,0 1 5,0
3 Amm.korkea-aste 21 17 81,0 - - 1 4,8 2 9,5 1 4,8 5 23,8
17 Graafinen tekniikka 311 216 69,5 _ _ 17 5,5 10 3,2 68 21,9 59 19,0
1 Kouluaste 282 191 67,7 - 16 5,7 9 3,2 66 23,4 52 18,4
2 Opistoaste 29 25 86,2 - - 1 3,4 1 3,4 2 6,9 7 24,1
18 LVI-tekniikka 763 470 61,6 6 0,8 69 9,0 18 2,4 200 26,2 251 32,9
1 Kouluaste 627 349 55,7 1 0,2 67 10,7 17 2,7 193 30,8 221 35,2
2 Opistoaste 45 41 91,1 2 4,4 - - 1 2,2 1 2,2 11 24,4
3 Amm.korkea-aste 91 80 87,9 3 3,3 2 2,2 - - 6 6,6 19 20,9
19 K one-ja  metallitekn. 3 901 2 501 64,1 38 1,0 374 9,6 234 6,0 754 19,3 907 23,3
1 Kouluaste 2 673 1480 55,4 17 0,6 276 10,3 176 6,6 724 27,1 714 26,7
2 Opistoaste 742 600 80,9 17 2,3 64 8,6 43 5,8 18 2,4 126 17,0
3 Amm.korkea-aste 486 421 86,6 4 0,8 34 7,0 15 3,1 12 2,5 67 13,8
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Opintoaste Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja lokak.1992
Opintoala Pääasiallinen toiminta vuonna 1990
% % % % % %
20 A uto- ja kuljetustekn. 2 622 1 286 49,0 30 1,1 240 9,2 124 4,7 942 35,9 587 22,4
1 Kouluaste 2 276 996 43,8 17 0,7 210 9,2 116 5,1 937 41,2 532 23,4
2 Opistoaste 252 206 81,7 10 4,0 25 9,9 7 2,8 4 1,6 46 18,3
3 Am m.korkea-aste 94 84 89,4 3 3,2 5 5,3 1 1,1 1 1,1 9 9,6
24 Sähkötekniikka 4 283 2 579 60,2 19 0,4 333 7,8 331 7,7 1 021 23,8 759 17,7
1 Kouluaste 3 071 1 473 48,0 10 0,3 285 9,3 300 9,8 1 003 32,7 601 19,6
2 Opistoaste 813 724 89,1 8 1,0 44 5,4 23 2,8 14 1,7 119 14,6
3 Amm.korkea-aste 399 382 95,7 1 0,3 4 1,0 8 2,0 4 1,0 39 9,8
25 M aanm ittaustekniikka 243 181 74,5 3 1,2 18 7,4 24 9,9 17 7,0 39 16,0
1 Kouluaste 167 112 67,1 2 1,2 13 7,8 24 14,4 16 9,6 29 17,4
2 Opistoaste 76 69 90,8 1 1,3 5 6,6 - - 1 1,3 10 13,2
26 Rakennustekniikka 2 746 1 782 64,9 40 1,5 261 9,5 138 5,0 525 19,1 901 32,8
1 Kouluaste 1769 894 50,5 15 0,8 231 13,1 122 6,9 507 28,7 660 37,3
2 Opistoaste 632 558 88,3 17 2,7 27 4,3 14 2,2 16 2,5 158 25,0
3 Am m.korkea-aste 345 330 95,7 8 2,3 3 0,9 2 0,6 2 0,6 83 24,1
27 Puutekniikka 842 530 62,9 11 1,3 86 10,2 40 4,8 175 20,8 200 23,8
1 Kouluaste 568 286 50,4 4 0,7 73 12,9 37 6,5 168 29,6 170 29,9
2 Opistoaste 115 100 87,0 3 2,6 8 7,0 2 1,7 2 1,7 13 11,3
3 Am m.korkea-aste 159 144 90,6 4 2,5 5 3,1 1 0,6 5 3,1 17 10,7
28 Pintakäsittelytekniikka 223 116 52,0 3 1,3 41 18,4 11 4,9 52 23,3 78 35,0
1 Kouluaste 205 101 49,3 3 1,5 40 19,5 10 4,9 51 24,9 76 37,1
2 Opistoaste 18 15 83,3 - - 1 5,6 1 5,6 1 5,6 2 11,1
29 Prosessina boratoriotekn 928 641 69,1 2 0,2 84 9,1 83 8,9 118 12,7 161 17,3
1 Kouluaste 716 462 64,5 1 0,1 70 9,8 73 10,2 110 15,4 139 19,4
2 Opistoaste 148 127 85,8 1 0,7 10 6,8 2 1,4 8 5,4 15 10,1
3 Am m.korkea-aste 64 52 81,3 - - 4 6,3 8 12,5 - - 7 10,9
30 E lintarviketeollisuus 529 385 72,8 3 0,6 50 9,5 26 4,9 65 12,3 98 18,5
1 Kouluaste 447 309 69,1 2 0,4 48 10,7 24 5,4 64 14,3 92 20,6
2 Opistoaste 53 49 92,5 - - 1 1,9 2 3,8 1 1,9 3 5,7
3 Am m.korkea-aste 29 27 93,1 1 3,4 1 3,4 - - - - 3 10,3
31 Ravitsemis- ja hotelli 3 590 2 594 72,3 30 0,8 283 7,9 262 7,3 421 11,7 615 17,1
1 Kouluaste 3 206 2 267 70,7 22 0,7 265 8,3 252 7,9 400 12,5 577 18,0
2 Opistoaste 356 301 84,6 6 1,7 18 5,1 10 2,8 21 5,9 34 9,6
8 Muu opintoaste 28 26 92,9 2 7,1 - - - - _ - 4 14,3
32 Koti- ja la itostalous 2 903 1 656 57,0 72 2,5 217 7,5 819 28,2 139 4,8 516 17,8
1 Kouluaste 2 548 1343 52,7 63 2,5 206 8,1 807 31,7 129 5,1 492 19,3
2 Opistoaste 321 282 87,9 9 2,8 11 3,4 9 2,8 10 3,1 21 6,5
8 Muu opintoaste 34 31 91,2 - - - 3 8,8 - 3 8,8
37 Merenkulku 150 90 60,0 2 1,3 21 14,0 4 2,7 33 22,0 18 12,0
1 Kouluaste 79 48 60,8 1 1,3 10 12,7 3 3,8 17 21,5 12 15,2
2 Opistoaste 41 19 46,3 - - 9 22,0 1 2,4 12 29,3 4 9,8
3 Am m.korkea-aste 30 23 76,7 1 3,3 2 6,7 - - 4 13,3 2 6,7
40 Kauppa ja hallin to 13 623 10 588 77,7 224 1,6 796 5,8 1 143 8,4 872 6,4 1 956 14,4
1 Kouluaste 2 809 1 841 65,5 32 1,1 231 8,2 410 14,6 295 10,5 608 21,6
2 Opistoaste 10 814 8 747 80,9 192 1,8 565 5,2 733 6,8 577 5,3 1 348 12,5
42 Terveydenhuolto 7 689 6 621 86,1 211 2,7 66 0,9 504 6,6 287 3,7 506 6,6
1 Kouluaste 2 928 2 360 80,6 96 3,3 47 1,6 320 10,9 105 3,6 314 10,7
2 Opistoaste 4 670 4174 89,4 113 2,4 19 0,4 184 3,9 180 3,9 192 4,1
8 Muu opintoaste 91 87 95,6 2 2,2 - - - - 2 2,2 - -
43 Sosiaaliala 2 474 2 062 83,3 42 1,7 34 1,4 239 9,7 97 3,9 169 6,8
1 Kouluaste 2 082 1 698 81,6 34 1,6 32 1,5 230 11,0 88 4,2 150 7,2
2 Opistoaste 392 364 92,9 8 2,0 2 0,5 9 2,3 9 2,3 19 4,8
56 T ietoliikenne 40 39 97,5 1 2,5 - - - - - - - -
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57 Lentoliikenne 77 77 100,0 _ _ _ _ _ _ _
2 Opistoaste 77 77 100,0 - - “ “ - - -
58 Sotilas-.rajavartiokoul. 1 186 1 165 98,2 9 0,8 2 0,2 8 0,7 2 0,2 5 0,4
2 Opistoaste 813 796 97,9 8 1,0 2 0,2 6 0,7 1 0,1 5 0,6
5 Perustutkinto 303 299 98,7 1 0,3 - - 2 0,7 1 0,3 -
6 Lisensiaattitutkinto 70 70 100,0
59 Palokoulutus 191 179 93,7 - - 2 1,0 5 2,6 5 2,6 14 7,3
1 Kouluaste 152 140 92,1 - - 2 1,3 5 3,3 5 3,3 14 9,2
2 Opistoaste 39 39 100,0 - - “ “ - - - - - -
60 Poliisikoulutus 689 673 97,7 8 1,2 4 0,6 4 0,6 - - 2 0,3
1 Kouluaste 520 507 97,5 5 1,0 4 0,8 4 0,8 - 2 0,4
2 Opistoaste 145 143 98,6 2 1,4 - - - - - -
3 Amm.korkea-aste 24 23 95,8 1 4,2 - - - - - ' “ - —
61 Vankeinhoito 118 111 94,1 1 0,8 1 0,8 5 4,2 - - 2 1,7
2 Opistoaste 118 111 94,1 1 0,8 1 0,8 5 4,2 - - 2 1,7
62 Seurakuntatyö 158 139 88,0 1 0,6 2 1,3 12 7,6 4 2,5 6 3,8
1 Kouluaste 20 10 50,0 - - - - 9 45,0 1 5,0 2 10,0
2 Opistoaste 138 129 93,5 1 0,7 2 1,4 3 2,2 3 2,2 4 2,9
63 Vapaa-aikatoim inta 43 26 60,5 - - 2 4,7 13 30,2 2 4,7 2 4,7
1 Kouluaste 43 26 60,5 - ~ 2 4,7 13 30,2 2 4,7 2 4,7
64 Musiikkialan koul.(Amm) 95 86 90,5 - - - - 5 5,3 4 4,2 - -
1 Kouluaste 22 18 81,8 - - - - 3 13,6 1 4,5 - -
2 Opistoaste 73 68 93,2 - - - “ 2 2,7 3 4,1 —
74 Muu oppii.muot.koul.(Amm) 1 155 741 64,2 150 13,0 52 4,5 52 4,5 160 13,9 129 11,2
1 Kouluaste 1 059 665 62,8 146 13,8 49 4,6 47 4,4 152 14,4 121 11,4
2 Opistoaste 96 76 79,2 4 4,2 3 3,1 5 5,2 8 8,3 8 8,3
80 Kasvatustieteellinen 521 481 92,3 4 0,8 1 0,2 17 3,3 18 3,5 14 2,7
4 Perustutkintoa alempi 521 481 92,3 4 0,8 1 0,2 17 3,3 18 3,5 14 2,7
84 Terveydenhuolto 2 2 100,0 - - - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 2 2 100,0 — — — — - “ — — —
Opintoaste
1 Kouluaste 32 907 20 098 61,1 832 2,5 2 565 7,8 3 534 10,7 5 878 17,9 6 348 19,3
2 Opistoaste 22 803 19197 84,2 549 2,4 909 4,0 1 130 5,0 1018 4,5 2 314 10,1
3 Amm.korkea-aste 2 728 2411 88,4 39 1,4 73 2,7 45 1,6 160 5,9 299 11,0
4 Perustutkintoa alempi 523 483 92,4 4 0,8 1 0,2 17 3,3 18 3,4 14 2,7
5 Perustutkinto 303 299 98,7 1 0,3 - - 2 0,7 1 0,3 - -
6 Lisensiaattitutkinto 70 70 100,0 - - - - - - - - - ~
8 Muu opintoaste 153 144 94,1 4 2,6 - - 3 2,0 2 1,3 7 4,6
KORKEAKOULUT
Yhteensä 9996 8 703 87,1 246 2,5 136 1,4 571 5,7 340 3,4 400 4.0
Miehiä 4 541 3 967 87,4 127 2,8 62 1,4 240 5,3 145 3,2 184 4,1
Naisia 5 455 4 736 86,8 119 2,2 74 1,4 331 6,1 195 3,6 216 4,0
Opintoala ja -aste
75 Teologinen 131 115 87,8 1 0,8 1 0,8 8 6,1 6 4,6 5 3,8
5 Perustutkinto 116 101 87,1 1 0,9 1 0,9 7 6,0 6 5,2 5 4,3
6 L isensiaattitutkinto 12 11 91,7 - - - - 1 8,3 - - - -
7 Tohtorin tu tk in to 3 3 100,0 - - - - - - - - - —
76 Humanistinen 1 096 906 82,7 18 1,6 31 2,8 95 8,7 46 4,2 71 6,5
4 Perustutkintoa alempi 46 36 78,3 - - 2 4,3 7 15,2 1 2,2 6 13,0
5 Perustutkinto 954 787 82,5 17 1,8 28 2,9 81 8,5 41 4,3 65 6.8
6 Lisensiaattitutkinto 65 55 84,6 1 1,5 1 1,5 6 9,2 2 3,1 - “
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77 Taideteollinen 56 48 85,7 3 5,4 1 1,8 2 3,6 2 3,6 6 10,7
5 Perustutkinto 56 48 85,7 3 5,4 1 1,8 2 3,6 2 3,6 6 10,7
78 M usiikkia la (Kk) 118 107 90,7 - - 1 0,8 3 2,5 7 5,9 3 2,5
4 Perustutkintoa alempi 19 19 100,0 - - - - - - - - 2 10,5
5 Perustutkinto 99 88 88,9 - - 1 1,0 3 3,0 7 7,1 1 1,0
79 Teatteria la (Kk) 11 11 100,0 - - - - - - _ - 1 9,1
5 Perustutkinto 11 11 100,0 - - - - - “ - - 1 9,1
80 Kasvatustieteellinen 1 569 1421 90,6 30 1,9 7 0,4 74 4,7 37 2,4 24 1,5
4 Perustutkintoa alempi 267 233 87,3 4 1,5 - - 22 8,2 8 3,0 12 4,5
5 Perustutkinto 1 003 909 90,6 20 2,0 7 0,7 43 4,3 24 2,4 11 1,1
6 Lisensiaattitutkinto 14 12 85,7 1 7,1 - _ 1 7,1 - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 14 14 100,0 - - - - - - - - - -
8 M uu opintoaste 271 253 93,4 5 1,8 - - 8 3,0 5 1,8 1 0,4
81 L iikuntatieteellinen 62 57 91,9 - - - - 4 6,5 1 1,6 - -
5 Perustutkinto 59 54 91,5 - - - - 4 6,8 1 1,7 - -
6 Lisensiaattitutkinto 3 3 100,0 - - - - - - _ - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 1 001 835 83,4 16 1,6 31 3,1 89 8,9 30 3,0 47 4,7
4 Perustutkintoa alempi 210 179 85,2 4 1,9 4 1,9 16 7,6 7 3,3 6 2,9
5 Perustutkinto 713 593 83,2 11 1,5 25 3,5 62 8,7 22 3,1 41 5,8
6 Lisensiaattitutkinto 54 40 74,1 1 1,9 2 3,7 10 18,5 1 1,9 - -
7 Tohto rin tu tk in to 24 23 95,8 - - - - 1 4,2 - - - -
83 Psykologia 164 150 91,5 2 1,2 - - 7 4,3 5 3,0 6 3,7
4 Perustutkintoa alempi 2 2 100,0 - _ - - - - - - - -
5 Perustutkinto 140 126 90,0 2 1,4 - _ 7 5,0 5 3,6 6 4,3
6 Lisensiaattitutkinto 11 11 100,0 - - _ - - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 11 11 100,0 - - - - “ - - - -
84 Terveydenhuolto 110 96 87,3 1 0,9 - - 12 10,9 1 0,9 1 0,9
5 Perustutkinto 98 86 87,8 1 1,0 - _ 10 10,2 1 1,0 1 1,0
6 Lisensiaattitutkinto 8 7 87,5 - - - - 1 12,5 - _ - -
7 Tohto rin tu tk in to 4 3 75,0 - - - - 1 25,0 - - -
85 O ikeustieteellinen 449 384 85,5 12 2,7 11 2,4 34 7,6 8 1,8 22 4,9
4 Perustutkintoa alempi 51 47 92,2 1 2,0 - - 3 5,9 - - 3 5,9
5 Perustutkinto 372 316 84,9 10 2,7 10 2,7 29 7,8 7 1,9 17 4,6
6 Lisensiaattitutkinto 18 14 77,8 - - 1 5,6 2 11,1 1 5,6 2 11,1
7 Tohto rin tu tk in to 8 7 87,5 1 12,5 - - - - - “
86 Kauppatieteellinen 1 138 1032 90,7 23 2,0 18 1,6 27 2,4 38 3,3 68 6,0
5 Perustutkinto 1 119 1017 90,9 20 1,8 18 1,6 26 2,3 38 3,4 68 6,1
6 Lisensiaattitutkinto 11 10 90,9 - - - - 1 9,1 - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 8 5 62,5 3 37,5 - - - - - - - -
87 Luonnontieteellinen 1 056 855 81,0 14 1,3 18 1,7 126 11,9 43 4,1 45 4,3
4 Perustutkintoa alempi 20 15 75,0 _ - - - 5 25,0 - - - -
5 Perustutkinto 832 662 79,6 10 1,2 17 2,0 108 13,0 35 4,2 42 5,0
6 Lisensiaattitutkinto 116 103 88,8 2 1,7 1 0,9 9 7,8 1 0,9 2 1,7
7 Toh to rin tu tk in to 88 75 85,2 2 2,3 - - 4 4,5 7 8,0 1 1,1
88 Maatalous-metsätleteellinen 307 251 81,8 20 6,5 1 0,3 23 7,5 12 3,9 9 2,9
5 Perustutkinto 286 232 81,1 20 7,0 1 0,3 22 7,7 11 3,8 9 3,1
6 Lisensiaattitutkinto 10 9 90,0 - - - - 1 10,0 - “ - -
7 Toh to rin tu tk in to 11 10 90,9 - - - - - - 1 9,1 - -
89 Teknillis tie teellinen 1 401 1 299 92,7 17 1,2 11 0,8 27 1,9 47 3,4 64 4,6
5 Perustutkinto 1 221 1 133 92,8 15 1,2 11 0,9 17 1,4 45 3,7 62 5,1
6 Lisensiaattitutkinto 134 124 92,5 1 0,7 ~ - 8 6,0 1 0,7 2 1,5
7 Toh to rin tu tk in to 46 42 91,3 1 2,2 - - 2 4,3 1 2,2 -
90 Lääketieteellinen 913 785 86,0 65 7,1 1 0,1 18 2,0 44 4,8 9 1,0
5 Perustutkinto 408 356 87,3 6 1,5 1 0,2 9 2,2 36 8,8 9 2,2
7 Toh to rin tu tk in to 114 94 82,5 13 11,4 _ - 4 3,5 3 2,6 - -
8 M uu opintoaste 391 335 85,7 46 11,8 5 1,3 5 1,3
154 Tilastokeskus
Opintoaste Yhteensä Palkan- Yrittäjä Työtön Opiskelija Muu Työtön
saaja lokak.1992
Opintoala Pääasiallinen toiminta vuonna 1990
% % % % % %
91 Hammaslääketieteellinen 133 105 78,9 13 9,8 4 3,0 4 3,0 7 5,3 13 9,8
5 Perustutkinto 114 90 78,9 10 8,8 4 3,5 3 2,6 7 6,1 13 11,4
7 Tohtorin tu tk in to 6 6 100,0 - - - - - - - - - -
8 M uu opintoaste 13 9 69,2 3 23,1 - - 1 7,7 - - -
92 Eläinlääketieteellinen 29 18 62,1 10 34,5 - - - - 1 3,4 3 10,3
5 Perustutkinto 25 15 60,0 9 36,0 - - - - 1 4,0 3 12,0
7 Tohtorin tu tk in to 4 3 75,0 1 25,0 - - “ - - -
93 Farmasia 252 228 90,5 1 0,4 - - 18 7,1 5 2,0 3 1,2
4 Perustutkintoa alempi 170 153 90,0 - - - - 14 8,2 3 1,8 1 0,6
5 Perustutkinto 67 63 94,0 - - - - 2 3,0 2 3,0 2 3,0
6 Lisensiaattitutkinto 9 7 77,8 - - - - 2 22,2 - - -
7 Tohtorin tu tk in to 6 5 83,3 1 16,7 — — - — — —
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 785 684 87,1 9 1,1 6 0,8 67 8,5 19 2,4 30 3,8
5 Perustutkinto 7 693 6 687 86,9 155 2,0 125 1,6 435 5,7 291 3,8 362 4,7
6 Lisensiaattitutkinto 465 406 87,3 6 1,3 5 1,1 42 9,0 6 1,3 6 1,3
7 T ohtorin tu tk in to 378 329 87,0 22 5,8 - - 13 3,4 14 3,7 1 0,3
8 Muu opintoaste 675 597 88,4 54 8,0 - - 14 2,1 10 1,5 1 0,1
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Liitetaulukko 15.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten työnantajasektori vuonna 1990 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala








Yhteensä 10182 468 4,6 2011 19,8 7 703 75,7
M iehiä 4 876 283 5,8 834 17,1 3 759 77,1
Naisia 5 306 185 3,5 1 177 22,2 3 944 74,3
LUKIOT
Yhteensä 10 036 822 8,2 2 379 23,7 6 835 68,1
M iehiä 2 994 370 12,4 420 14,0 2 204 73,6
Naisia 7 042 452 6,4 1 959 27,8 4 631 65,8
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 44131 4145 9.4 12152 27,5 27 834 63,1
M iehiä 18 741 2 833 15,1 1 639 8,7 14 269 76,1
Naisia 25 390 1312 5,2 10 513 41,4 13 565 53,4
Koulutusaste ja -ala
3 Alem pi keskiaste 14 602 1016 7,0 5 327 36,5 8 259 56,6
2 Opettajankoulutus 195 2 1,0 58 29,7 135 69,2
3 K auppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1911 146 7,6 287 15,0 1478 77,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 3 667 110 3,0 327 8,9 3 230 88,1
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 273 13 4,8 66 24,2 194 71,1
6 Hoitoalojen 3 903 34 0,9 3139 80,4 730 18,7
7 M a a -ja  metsätalouden 1 418 70 4,9 407 28,7 941 66,4
8 Muiden erikoisalojen 3 235 641 19,8 1043 32,2 1 551 47,9
4 Ylempi keskiaste 19 316 2103 10,9 3 856 20,0 13 357 69,1
1 Humanistinen ja esteettinen 674 36 5,3 149 22,1 489 72,6
2 Opettajankoulutus 140 3 2,1 33 23,6 104 74,3
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 8 309 724 8,7 1 004 12,1 6 581 79,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 3 789 180 4,8 302 8,0 3 307 87,3
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 136 17 12,5 1 0,7 118 86,8
6 Hoitoalojen 2 589 57 2,2 2 002 77,3 530 20,5
7 M a a -ja  metsätalouden 825 150 18,2 42 5,1 633 76,7
8 M uiden erikoisalojen 2 854 936 32,8 323 11,3 1 595 55,9
5 A lin korkea-aste 9 057 602 6,6 2 462 27,2 5 993 66,2
1 Humanistinen ja esteettinen 252 6 2,4 70 27,8 176 69,8
2 Opettajankoulutus 88 5 5,7 59 67,0 24 27,3
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhte iskuntatieteiden 630 29 4,6 26 4,1 575 91,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 4 065 251 6,2 240 5,9 3 574 87,9
6 Hoitoalojen 2 357 57 2,4 1 869 79,3 431 18,3
7 M a a -ja  metsätalouden 1 147 104 9,1 83 7,2 960 83,7
8 M uiden erikoisalojen 518 150 29,0 115 22,2 253 48,8
6 Alem pi kand.aste 786 62 7,9 507 64,5 217 27,6
2 Opettajankoulutus 631 57 9,0 498 78,9 76 12,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 129 3 2,3 7 5,4 119 92,2
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 24 1 4,2 1 4,2 22 91,7
6 Hoitoalojen 2 1 50,0 1 50,0 -
7 Ylempi kand.aste 300 292 97,3 - - 8 2,7
8 M uiden erikoisalojen 300 292 97,3 - - 8 2,7
8 Tutkijakoulutus 70 70 100,0 - - - -
8 M uiden erikoisalojen 70 70 100,0
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Koulutusaste Työnantajasektorl vuonna 1990
Koulutusala Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
% % %
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 926 42 4,5 219 23,7 665 71,8
2 Opettajankoulutus 1054 67 6,4 648 61,5 339 32,2
3 Kauppa-ja  to im istoalan, 
la k i- ja  yhteiskuntatieteiden 10 850 899 8,3 1317 12,1 8 634 79,6
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 11 650 544 4,7 876 7,5 10 230 87,8
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 433 31 7,2 68 15,7 334 77,1
6 Hoitoalojen 8 851 149 1,7 7011 79,2 1691 19,1
7 M a a -ja  metsätalouden 3 390 324 9,6 532 15,7 2 534 74,7
8 Muiden erikoisalojen 6 977 2 089 29,9 1 481 21,2 3 407 48,8
KORKEAKOULUT
Yhteensä 8 949 1895 21,2 3 243 36.2 3 811 42,6
Miehiä 4 094 1048 25,6 921 22,5 2125 51,9
Naisia 4 855 847 17,4 2 322 47,8 1 686 34,7
Koulutusaste ja -ala
6 Alempi kand.aste 951 79 8,3 567 59,6 305 32,1
1 Humanistinen ja esteettinen 38 8 21,1 15 39,5 15 39,5
2 Opettajankoulutus 489 9 1,8 442 90,4 38 7,8
3 K auppa-ja to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 256 55 21,5 101 39,5 100 39,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 15 2 13,3 2 13,3 11 73,3
6 Hoitoalojen 153 5 3,3 7 4,6 141 92,2
7 Ylempi kand.aste 6 842 1319 19,3 2 308 33,7 3 215 47,0
1 Humanistinen ja esteettinen 788 132 16,8 283 35,9 373 47,3
2 Opettajankoulutus 1 203 119 9,9 987 82,0 97 8,1
3 K auppa-ja to im istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 2 296 514 22,4 426 18,6 1356 59,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 695 437 25,8 132 7,8 1 126 66,4
6 Hoitoalojen 608 40 6,6 459 75,5 109 17,9
7 M aa- ja etsätalouden 252 77 30,6 21 8,3 154 61,1
8 Tutkijakoulutus 1 156 497 43,0 368 31,8 291 25,2
1 Humanistinen ja esteettinen 98 67 68,4 10 10,2 21 21,4
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 156 110 70,5 16 10,3 30 19,2
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 350 238 68,0 17 4,9 95 27,1
6 Hoitoalojen 533 68 12,8 324 60,8 141 26,5
7 M aa -ja  metsätalouden 19 14 73,7 1 5,3 4 21,1
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 924 207 22,4 308 33,3 409 44,3
2 Opettajankoulutus 1 692 128 7,6 1429 84,5 135 8,0
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 708 679 25,1 543 20,1 1 486 54,9
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 060 677 32,9 151 7,3 1 232 59,8
6 Hoitoalojen 1 294 113 8,7 790 61,1 391 30,2
7 M a a -ja  metsätalouden 271 91 33,6 22 8,1 158 58,3
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Liitetaulukko 16.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten työnantajasektori vuonna 1990 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste








Yhteensä 10182 468 4,6 2 011 19.8 7 703 75,7
M iehiä 4 876 283 5,8 834 17,1 3 759 77,1
Naisia 5 306 185 3,5 1 177 22,2 3 944 74,3
LUKIOT
Yhteensä 10 036 822 8,2 2 379 23,7 6835 68,1
M iehiä 2 994 370 12,4 420 14,0 2 204 73,6
Naisia 7 042 452 6,4 1959 27,8 4 631 65,8
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 44131 4145 9.4 12152 27.5 27 834 63,1
M iehiä 18 741 2 833 15,1 1639 8,7 14 269 76,1
Naisia 25 390 1312 5,2 10 513 41,4 13 565 53,4
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 1 206 46 3,8 379 31,4 781 64,8
1 Kouluaste 947 27 2,9 327 34,5 593 62,6
2 Opistoaste 259 19 7,3 52 20,1 188 72,6
06 Puutarhatalous 414 27 6,5 96 23,2 291 70,3
1 Kouluaste 331 14 4,2 72 21,8 245 74,0
2 Opistoaste 83 13 15,7 24 28,9 46 55,4
07 M e ijerita lous 36 - - 1 2,8 35 97,2
1 Kouluaste 23 - - 1 4,3 22 95,7
2 Opistoaste 13 - - - - 13 100,0
08 Kalatalous 40 13 32,5 4 10,0 23 57,5
1 Kouluaste 27 10 37,0 2 7,4 15 55,6
2 Opistoaste 13 3 23,1 2 15,4 8 61,5
10 M etsäta lous 1 834 240 13,1 70 3,8 1 524 83,1
1 Kouluaste 235 21 8,9 27 11,5 187 79,6
2 Opistoaste 758 140 18,5 19 2,5 599 79,0
3 Am m .korkea-aste 841 79 9,4 24 2,9 738 87,8
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 880 31 3,5 208 23,6 641 72,8
1 Kouluaste 589 20 3,4 125 21,2 444 75,4
2 Opistoaste 291 11 3,8 83 28,5 197 67,7
15 Vaatetusala 754 20 2,7 106 14.1 628 83,3
1 Kouluaste 723 19 2,6 102 14,1 602 83,3
2 Opistoaste 31 1 3,2 4 12,9 26 83,9
16 Tekstiilitekniikka 40 1 2,5 2 5,0 37 92,5
1 Kouluaste 8 1 12,5 1 12,5 6 75,0
2 Opistoaste 15 - - 1 6,7 14 93,3
3 Amm .korkea-aste 17 _ - - - 17 100,0
17 Graafinen tekniikka 216 8 3,7 10 4,6 198 91,7
1 Kouluaste 191 7 3,7 7 3,7 177 92,7
2 Opistoaste 25 1 4,0 3 12,0 21 84,0
18 LVI-tekniikka 476 16 3,4 29 6,1 431 90,5
1 Kouluaste 350 14 4,0 25 7,1 311 88,9
2 Opistoaste 43 2 4,7 4 9,3 37 86,0
3 Am m.korkea-aste 83 - - - - 83 100,0
19 K one -ja  metallitekn. 2 539 80 3,2 111 4,4 2 348 92,5
1 Kouluaste 1497 33 2,2 79 5,3 1385 92,5
2 Opistoaste 617 36 5,8 22 3,6 559 90,6
3 Am m .korkea-aste 425 11 2,6 10 2,4 404 95,1
20 A u to - ja  kuljetustekn. 1316 74 5,6 111 8,4 1 131 85,9
1 Kouluaste 1013 29 2,9 101 10,0 883 87,2
2 Opistoaste 216 36 16,7 6 2,8 174 80,6











24 Sähkötekniikka 2 598 149 5,7 190 7,3 2 259 87,0
1 Kouluaste 1483 74 5,0 126 8,5 1 283 86,5
2 Opistoaste 732 59 8,1 51 7,0 622 85,0
3 Amm.korkea-aste 383 16 4,2 13 3,4 354 92,4
25 M aanm ittaustekniikka 184 41 22,3 64 34,8 79 42,9
1 Kouluaste 114 29 25,4 44 38,6 41 36,0
2 Opistoaste 70 12 17,1 20 28,6 38 54,3
26 Rakennustekniikka 1 822 75 4,1 151 8,3 1 596 87,6
1 Kouluaste 909 19 2,1 82 9,0 808 88,9
2 Opistoaste 575 50 8,7 51 8,9 474 82,4
3 Amm.korkea-aste 338 6 1,8 18 5,3 314 92,9
27 Puutekniikka 541 13 2,4 25 4,6 503 93,0
1 Kouluaste 290 7 2,4 11 3,8 272 93,8
2 Opistoaste 103 3 2,9 6 5,8 94 91,3
3 Amm.korkea-aste 148 3 2,0 8 5,4 137 92,6
28 P intakäsittelytekniikka 119 3 2,5 9 7,6 107 89,9
1 Kouluaste 104 3 2,9 8 7,7 93 89,4
2 Opistoaste 15 - - 1 6,7 14 93,3
29 Prosessina boratoriotekn 643 53 8,2 39 6,1 551 85,7
1 Kouluaste 463 47 10,2 35 7,6 381 82,3
2 Opistoaste 128 5 3,9 4 3,1 119 93,0
3 Amm.korkea-aste 52 1 1,9 - - 51 98,1
30 E lintarviketeollisuus 388 12 3,1 46 11,9 330 85,1
1 Kouluaste 311 10 3,2 42 13,5 259 83,3
2 Opistoaste 49 2 4,1 3 6,1 44 89,8
3 Amm.korkea-aste 28 - - 1 3,6 27 96,4
31 Ravitsemis- ja hotelli 2 624 115 4,4 492 18,8 2 017 76,9
1 Kouluaste 2 289 87 3,8 434 19,0 1 768 77,2
2 Opistoaste 307 24 7,8 42 13,7 241 78,5
8 M uu opintoaste 28 4 14,3 16 57,1 8 28,6
32 Koti- ja la itostalous 1 728 59 3,4 846 49,0 823 47,6
1 Kouluaste 1 406 48 3,4 719 51,1 639 45,4
2 Opistoaste 291 10 3,4 109 37,5 172 59,1
8 M uu opintoaste 31 1 3,2 18 58,1 12 38,7
37 Merenkulku 92 6 6,5 2 2,2 84 91,3
1 Kouluaste 49 5 10,2 1 2,0 43 87,8
2 Opistoaste 19 - - - - 19 100,0
3 Amm.korkea-aste 24 1 4,2 1 4,2 22 91,7
40 Kauppa ja hallinto 10 812 899 8,3 1309 12,1 8 604 79,6
1 Kouluaste 1873 146 7,8 279 14,9 1 448 77,3
2 Opistoaste 8 939 753 8,4 1030 11,5 7 156 80,1
42 Terveydenhuolto 6 832 180 2,6 5 357 78,4 1 295 19,0
1 Kouluaste 2 456 30 1,2 1843 75,0 583 23,7
2 Opistoaste 4 287 97 2,3 3 485 81,3 705 16,4
8 M uu opintoaste 89 53 59,6 29 32,6 7 7,9
43 Sosiaaliala 2104 18 0,9 1 723 81,9 363 17,3
1 Kouluaste 1 732 15 0,9 1465 84,6 252 14,5
2 Opistoaste 372 3 0,8 258 69,4 111 29,8
56 T ietoliikenne 40 - - 1 2,5 39 97,5
2 Opistoaste 40 - - 1 2,5 39 97,5
57 Lentoliikenne 77 17 22,1 - - 60 77,9
2 Opistoaste 77 17 22,1 - - 60 77,9
58 Sotilas-,rajavartiokoul. 1 174 1 144 97,4 - - 30 2,6
2 Opistoaste 804 782 97,3 - - 22 2,7
5 Perustutkinto 300 292 97,3 - - 8 2,7
6 L isensiaattitutkinto 70 70 100,0 - - -
59 Palokoulutus 179 11 6,1 155 86,6 13 7,3
1 Kouluaste 140 6 4,3 125 89,3 9 6,4











60 Poliisikoulutus 681 658 96,6 1 0,1 22 3,2
1 Kouluaste 512 495 96,7 1 0,2 16 3,1
2 Opistoaste 145 140 96,6 - - 5 3,4
3 Amm.korkea-aste 24 23 95,8 - - 1 4,2
61 Vankeinhoito 112 103 92,0 2 1,8 7 6,3
2 Opistoaste 112 103 92,0 2 1,8 7 6,3
62 Seurakuntatyö 140 4 2,9 29 20,7 107 76,4
1 Kouluaste 10 1 10,0 4 40,0 5 50,0
2 Opistoaste 130 3 2,3 25 19,2 102 78,5
63 Vapaa-aikatoim inta 26 - - 9 34,6 17 65,4
1 Kouluaste 26 - - 9 34,6 17 65,4
64 M usiikkialan koul.(Amm) 86 12 14,0 36 41,9 38 44,2
1 Kouluaste 18 11 61,1 1 5,6 6 33,3
2 Opistoaste 68 1 1,5 35 51,5 32 47,1
74 M uu oppil.m uotkoul.(Am m ) 891 13 1,5 103 11,6 775 87,0
1 Kouluaste 811 11 1,4 48 5,9 752 92,7
2 Opistoaste 80 2 2,5 55 68,8 23 28,7
80 Kasvatustieteellinen 485 3 0,6 435 89,7 47 9,7
4 Perustutkintoa alempi 485 3 0,6 435 89,7 47 9,7
84 Terveydenhuolto 2 1 50,0 1 50,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 2 1 50,0 1 50,0 -
Opintoaste
1 Kouluaste 20 930 1 239 5,9 6146 29,4 13 545 64,7
2 Opistoaste 19 746 2 333 11,8 5 428 27,5 11 985 60,7
3 Am m.korkea-aste 2 450 149 6,1 79 3,2 2 222 90,7
4 Perustutkintoa alempi 487 4 0,8 436 89,5 47 9,7
5 Perustutkinto 300 292 97,3 - - 8 2,7
6 Lisensiaattitu tkinto 70 70 100,0 - - - -
8 M uu opintoaste 148 58 39,2 63 42,6 27 18,2
KORKEAKOULUT
Yhteensä 8 949 1895 21.2 3243 36,2 3811 42,6
Miehiä 4 094 1 048 25,6 921 22,5 2125 51,9
Naisia 4 855 847 17,4 2 322 47,8 1686 34,7
Opintoala ja -aste
75 Teologinen 116 8 6,9 21 18,1 87 75,0
5 Perustutkinto 102 5 4.9 19 18,6 78 76,5
6 L isensiaattitutkinto 11 2 18,2 2 18,2 7 63,6
7 T oh to rin tu tk in to 3 1 33,3 “ - 2 66,7
76 Humanistinen 924 219 23,7 442 47,8 263 28,5
4 Perustutkintoa alempi 36 8 22,2 15 41,7 13 36,1
5 Perustutkinto 804 147 18,3 419 52,1 238 29,6
6 L isensiaattitutkinto 56 41 73,2 5 8,9 10 17,9
7 T oh to rin tu tk in to 28 23 82,1 3 10,7 2 7,1
77 Taideteollinen 51 11 21,6 10 19,6 30 58,8
5 Perustutkinto 51 11 21,6 10 19,6 30 58,8
78 M usiikkia la (Kk) 107 12 11,2 40 37,4 55 51,4
4 Perustutkintoa alempi 19 3 15,8 13 68,4 3 15,8
5 Perustutkinto 88 9 10,2 27 30,7 52 59,1
79 Teatteria la (Kk) 11 _ _ 3 27,3 8 72,7
5 Perustutkinto 11 - - 3 27,3 8 72,7
80 Kasvatustieteellinen 1451 115 7,9 1 229 84,7 107 7,4
4 Perustutkintoa alempi 237 2 0,8 208 87,8 27 11,4
5 Perustutkinto 929 87 9,4 776 83,5 66 7,1
6 L isensiaattitutkinto 13 8 61,5 4 30,8 1 7,7
7 T oh to rin tu tk in to 14 12 85,7 2 14,3 - -
8 M uu opintoaste 258 6 2,3 239 92,6 13 5,0
81 Liikuntatie teellinen 57 17 29,8 25 43,9 15 26,3
5 Perustutkinto 54 15 27,8 24 44,4 15 27,8
6 Lisensiaattitutkinto 3 2 66,7 1 33,3
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82 Yhteiskuntatieteellinen 851 255 30,0 275 32,3 321 37,7
4 Perustutkintoa alempi 183 30 16,4 80 43,7 73 39,9
5 Perustutkinto 604 182 30,1 191 31,6 231 38,2
6 Lisensiaattitutkinto 41 29 70,7 2 4,9 10 24,4
7 Tohtorin tu tk in to 23 14 60,9 2 8,7 7 30,4
83 Psykologia 152 34 22,4 73 48,0 45 29,6
4 Perustutkintoa alempi 2 - - 1 50,0 1 50,0
5 Perustutkinto 128 20 15,6 68 53,1 40 31,3
6 Lisensiaattitutkinto 11 5 45,5 4 36,4 2 18,2
7 T ohtorin tu tk in to 11 9 81,8 - - 2 18,2
84 Terveydenhuolto 97 41 42,3 39 40,2 17 17,5
5 Perustutkinto 87 32 36,8 39 44,8 16 18,4
6 Lisensiaattitutkinto 7 7 100,0 - - - -
7 T ohtorin tu tk in to 3 2 66,7 - - 1 33,3
85 Oikeustieteellinen 396 205 51,8 21 5,3 170 42,9
4 Perustutkintoa alempi 48 23 47,9 2 4,2 23 47,9
5 Perustutkinto 326 164 50,3 18 5,5 144 44,2
6 Lisensiaattitutkinto 14 11 78,6 1 7,1 2 14,3
7 Tohtorin tu tk in to 8 7 87,5 - - 1 12,5
86 Kauppatieteellinen 1 055 99 9,4 42 4,0 914 86,6
5 Perustutkinto 1 037 86 8,3 42 4,1 909 87,7
6 Lisensiaattitutkinto 10 7 70,0 - - 3 30,0
7 Tohtorin tu tk in to 8 6 75,0 - - 2 25,0
87 Luonnontieteellinen 869 351 40,4 209 24,1 309 35,6
4 Perustutkintoa alempi 15 2 13,3 2 13,3 11 73,3
5 Perustutkinto 672 220 32,7 194 28,9 258 38,4
6 Lisensiaattitutkinto 105 74 70,5 7 6,7 24 22,9
7 Tohtorin tu tk in to 77 55 71,4 6 7,8 16 20,8
88 M aata lous-m etsätie teellinen 271 91 33,6 22 8,1 158 58,3
5 Perustutkinto 252 77 30,6 21 8,3 154 61,1
6 Lisensiaattitutkinto 9 8 88,9 1 11,1 - -
7 Tohtorin tu tk in to 10 6 60,0 - - 4 40,0
89 Teknillistieteellinen 1316 344 26,1 35 2,7 937 71,2
5 Perustutkinto 1 148 235 20,5 31 2,7 882 76,8
6 Lisensiaattitutkinto 125 81 64,8 4 3,2 40 32,0
7 Tohtorin tu tk in to 43 28 65,1 - 15 34,9
90 Lääketieteellinen 850 59 6,9 658 77,4 133 15,6
5 Perustutkinto 362 16 4,4 338 93,4 8 2,2
7 Tohtorin tu tk in to 107 15 14,0 61 57,0 31 29,0
8 Muu opintoaste 381 28 7,3 259 68,0 94 24,7
91 Hammaslääketieteellinen 118 12 10,2 89 75,4 17 14,4
5 Perustutkinto 100 3 3,0 86 86,0 11 11,0
7 Tohtorin tu tk in to 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3
8 Muu opintoaste 12 6 50,0 2 16,7 4 33,3
92 Eläinlääketieteellinen 28 6 21,4 1 3,6 21 75,0
5 Perustutkinto 24 4 16,7 1 4,2 19 79,2
7 Tohtorin tu tk in to 4 2 50,0 - - 2 50,0
93 Farmasia 229 16 7,0 9 3,9 204 89,1
4 Perustutkintoa alempi 153 5 3,3 7 4,6 141 92,2
5 Perustutkinto 63 6 9,5 1 1,6 56 88,9
6 Lisensiaattitutkinto 7 5 71,4 - - 2 28,6
7 Tohtorin tu tk in to 6 - - 1 16,7 5 83,3
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 693 73 10,5 328 47,3 292 42,1
5 Perustutkinto 6 842 1319 19,3 2 308 33,7 3 215 47,0
6 Lisensiaattitutkinto 412 280 68,0 31 7,5 101 24,5
7 Tohtorin tu tk in to 351 183 52,1 76 21,7 92 26,2
8 Muu opintoaste 651 40 6,1 500 76,8 111 17,1
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Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten ammatti (1-nro) vuonna 1990 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala
Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0
Tekn.,luonnon,
y h tk u n ta tie t
num.taiteell.
työ
1 2 3 4
Hallinnoi!., Kaupallinen M a a - ja  Kaivos-,
tilinp idollinen, työ metsä- syväkairaus-
konttoritekn. ta loustyö, ja rikastustyö
työ kalastusala
% % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 10182 1024 10,1 349 3,4 2 680 26,3 614 6,0 15 0,1
M iehiä 4 876 250 5,1 104 2,1 889 18,2 380 7,8 14 0,3
Naisia 5 306 774 14,6 245 4,6 1 791 33,8 234 4,4 1 0,0
LUKIOT
Yhteensä 10 036 2234 22,3 1394 13,9 1640 16,3 223 2,2 7 0,1
M iehiä 2 994 377 12,6 144 4,8 396 13,2 99 3,3 7 0,2
Naisia 7 042 1 857 26,4 1 250 17,8 1 244 17,7 124 1,8 “ “
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 44131 15 920 36,1 6 269 14.2 3162 7,2 2 417 5,5 14 0,0
M iehiä 18 741 5317 28,4 973 5,2 1397 7,5 1 537 8,2 12 0,1
Naisia 25 390 10 603 41,8 5 296 20,9 1 765 7,0 880 3,5 2 0,0
Koulutusaste ja -a la
3 A lem pi keskiaste 14 602 4115 28,2 792 5,4 983 6,7 1 222 8,4 10 0,1
2 Opettajankoulutus 195 151 77,4 3 1,5 4 2,1 3 1,5 “ -
3 Kauppa- ia toim istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 911 176 9,2 609 31,9 557 29,1 17 0,9 1 0,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 3 667 366 10,0 42 1,1 154 4,2 55 1,5 4 0,1
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 273 9 3,3 1 0,4 11 4,0 13 4,8 1 0,4
6 Hoitoalojen 3 903 2 945 75,5 41 1,1 25 0,6 60 1,5 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 1 418 66 4,7 11 0,8 77 5,4 926 65,3 3 0,2
8 M uiden erikoisalojen 3 235 402 12,4 85 2,6 155 4,8 148 4,6 1 0,0
4 Ylempi keskiaste 19 316 4 296 22,2 5 094 26,4 1 812 9,4 750 3,9 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 674 183 27,2 23 3,4 80 11,9 19 2,8 - -
2 Opettajankoulutus 140 137 97,9 - - - - - - - -
3 K auppa-ja  toim istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 8 309 781 9,4 4 932 59,4 1390 16,7 118 1,4 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 3 789 443 11,7 68 1,8 250 6,6 73 1,9 -
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 136 8 5,9 3 2,2 - - 1 0,7 - -
6 Hoitoalojen 2 589 2 373 91,7 12 0,5 31 1,2 21 0,8 - -
7 M a a -ja  metsätalouden 825 281 34,1 4 0,5 7 0,8 496 60,1 - -
8 M uiden erikoisalojen 2 854 90 3,2 52 1,8 54 1,9 22 0,8 -
5 A lin  korkea-aste 9 057 6 820 75,3 348 3,8 356 3,9 436 4,8 4 0,0
1 Humanistinen ja esteettinen 252 162 64,3 6 2,4 14 5,6 2 0,8 - -
2 Opettajankoulutus 88 68 77,3 - - 1 1,1 2 2,3 - -
3 Kauppa- ja toim istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 630 434 68,9 140 22,2 17 2,7 4 0,6 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 4 065 3 267 80,4 80 2,0 237 5,8 20 0,5 4 0,1
6 Hoitoalojen 2 357 2211 93,8 2 0,1 11 0,5 40 1,7 -
7 M a a -ja  metsätalouden 1 147 619 54,0 90 7,8 48 4,2 360 31,4 - -
8 M uiden erikoisalojen 518 59 11,4 30 5,8 28 5,4 8 1,5 -
6 A lem pi kand.aste 786 689 87,7 34 4,3 11 1,4 8 1,0 - -
2 Opettajankoulutus 631 605 95,9 5 0,8 2 0,3 4 0,6 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 129 82 63,6 29 22,5 9 7,0 3 2,3 - -
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 24 - - - - - - 1 4,2 - -
6 Hoitoalojen 2 2 100,0 - - - - - - - -
7 Ylempi kand.aste 300 - - 1 0,3 - - 1 0,3 - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
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Yhteensä 643 6,3 1 794 17,6 1 889 18,6 1 0,0 1173 11,5
M iehiä 436 8,9 1 503 30,8 660 13,5 1 0,0 639 13,1
Naisia 207 3,9 291 5,5 1 229 23,2 - - 534 10,1
LUKIOT
Yhteensä 782 7,8 1034 10,3 1132 11,3 104 1,0 1486 14,8
M iehiä 308 10,3 708 23,6 272 9,1 103 3,4 580 19,4
Naisia 474 6,7 326 4,6 860 12,2 1 0,0 906 12,9
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 1316 3,0 6 363 14,4 6134 13,9 1308 3,0 1228 2.8
M iehiä 844 4,5 5 058 27,0 1658 8,8 1306 7,0 639 3,4
Naisia 472 1,9 1 305 5,1 4 476 17,6 2 0,0 589 2,3
Koulutusaste ja  -ala
3 A lem pi keskiaste 574 3,9 3 081 21,1 3 233 22,1 36 0,2 556 3,8
2 Opettajankoulutus 3 1,5 3 1,5 19 9,7 - - 9 4,6
3 K auppa-ja  to im istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 145 7,6 181 9,5 144 7,5 5 0,3 76 4,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 144 3,9 2 513 68,5 186 5,1 4 0,1 199 5,4
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 170 62,3 48 17,6 9 3,3 2 0,7 9 3,3
6 Hoitoalojen 5 0,1 29 0,7 697 17,9 8 0,2 93 2,4
7 M a a -ja  metsätalouden 38 2,7 177 12,5 47 3,3 3 0,2 70 4,9
8 M uiden erikoisalojen 69 2,1 130 4,0 2131 65,9 14 0,4 100 3,1
4 Ylempi keskiaste 628 3,3 2 926 15,1 2 550 13,2 730 3,8 530 2,7
1 Humanistinen ja esteettinen 21 3,1 231 34,3 65 9,6 13 1,9 39 5,8
2 Opettajankoulutus - - 2 1,4 1 0,7 - - -
3 Kauppa- ja to im istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 332 4,0 209 2,5 295 3,6 34 0,4 218 2,6
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 167 4,4 2 390 63,1 164 4,3 24 0,6 210 5,5
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 72 52,9 21 15,4 10 7,4 19 14,0 2 1,5
6 Hoitoalojen 7 0,3 4 0,2 115 4,4 14 0,5 12 0,5
7 M a a -ja  metsätalouden 1 0,1 14 1,7 11 1,3 4 0,5 7 0,8
8 Muiden erikoisalojen 28 1,0 55 1,9 1 889 66,2 622 21,8 42 1,5
5 A lin  korkea-aste 89 1,0 351 3,9 343 3,8 175 1,9 135 1,5
1 Humanistinen ja esteettinen 5 2,0 47 18,7 8 3,2 - - 8 3,2
2 Opettajankoulutus - - 1 1,1 10 11,4 - - 6 6,8
3 Kauppa- ja to im istoalan,
laki- ja yhteiskuntatieteiden 9 1,4 3 0,5 10 1,6 - - 13 2,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 69 1,7 212 5,2 39 1,0 60 1,5 77 1,9
6 Hoitoalojen 1 0,0 75 3,2 5 0,2 1 0,0 11 0,5
7 M a a -ja  metsätalouden 5 0,4 6 0,5 5 0,4 2 0,2 12 1,0
8 M uiden erikoisalojen - - 7 1,4 266 51,4 112 21,6 8 1,5
6 A lem pi kand.aste 25 3,2 5 0,6 7 0,9 2 0,3 5 0,6
2 Opettajankoulutus 2 0,3 - - 7 U 2 0,3 4 0,6
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 0.8 5 3,9 - - - - - _
5 Liikenteen ja tie toliikenteen 22 91,7 - - - - - - 1 4,2
6 Hoitoalojen - - - - - - ~ - - -
7 Ylempi kand.aste - - - - 1 0,3 295 98,3 2 0,7
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% % % % %
8 Tutkijakoulutus 70 . _ _ _ __ _ —
8 M uiden erikoisalojen 70 - - - — — — “
K oulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 926 345 37,3 29 3,1 94 10,2 21 2,3 - -
2 Opettajankoulutus 1 054 961 91,2 8 0,8 7 0,7 9 0,9 - -
3 Kauppa- ja to im istoalan.
laki- ja yhte iskuntatieteiden 10 850 1391 12,8 5 681 52,4 1964 18,1 139 1,3 1 0,0
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 11 650 4158 35,7 219 1,9 650 5,6 151 1,3 8 0,1
5 Liikenteen ja tie to liikenteen 433 17 3,9 4 0,9 11 2,5 15 3,5 1 0,2
6 Hoitoalojen 8 851 7 531 85,1 55 0,6 67 0,8 121 1,4 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 3 390 966 28,5 105 3,1 132 3,9 1 782 52,6 3 0,1
8 M uiden eriko isa lo jen 6 977 551 7,9 168 2,4 237 3,4 179 2,6 1 0,0
KORKEAKOULUT
Yhteensä 8 949 7 077 79,1 1168 13,1 306 3,4 89 1.0 - -
M iehiä 4 094 3168 77,4 570 13,9 173 4,2 34 0,8 - -
Naisia 4 855 3 909 80,5 598 12,3 133 2,7 55 1,1 - -
Koulutusaste ja  -a la
6 A lem pi kand.aste 951 763 80,2 113 11,9 24 2,5 11 1,2 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 38 24 63,2 7 18,4 - - - - - -
2 Opettajankoulutus 489 475 97,1 - - - 7 1,4 - -
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhte iskuntatieteiden 256 118 46,1 104 40,6 8 3,1 4 1,6 -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 15 9 60,0 2 13,3 1 6,7 - - - -
6 Hoitoalojen 153 137 89,5 - - 15 9,8 - - -
7 Ylempi kand.aste 6 842 5 223 76,3 1 017 14,9 279 4,1 72 1,1 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 788 653 82,9 79 10,0 9 1,1 5 0,6 - -
2 Opettajankoulutus 1 203 1 105 91,9 12 1,0 7 0,6 17 1,4 - “
3 K auppa-ja  toim istoalan,
laki- ja yhte iskuntatieteiden 2 296 1 237 53,9 771 33,6 182 7,9 17 0,7 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 695 1485 87,6 95 5,6 62 3,7 11 0,6 - -
6 Hoitoalojen 608 590 97,0 4 0,7 3 0,5 2 0,3 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 252 153 60,7 56 22,2 16 6,3 20 7,9 -
8 Tutkijakoulutus 1 156 1 091 94,4 38 3,3 3 0,3 6 0,5 - -
1 Humanistinen ja esteettinen 98 88 89,8 5 5,1 - - 1 1,0 - -
3 Kauppa- ja to im istoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 156 134 85,9 12 7,7 2 1,3 2 1,3 - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 350 325 92,9 16 4,6 1 0,3 2 0,6 - -
6 Hoitoalojen 533 526 98,7 4 0,8 - - 1 0,2 - -
7 M a a - ja  metsätalouden 19 18 94,7 1 5,3
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 924 765 82,8 91 9,8 9 1,0 6 0,6 - -
2 O pettajankoulutus 1 692 1 580 93,4 12 0,7 7 0,4 24 1,4 - -
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 2 708 1489 55,0 887 32,8 192 7,1 23 0,8 _ _
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 060 1819 88,3 113 5,5 64 3,1 13 0,6 - -
6 Hoitoalojen 1 294 1 253 96,8 8 0,6 18 1,4 3 0,2 - -
7 M a a -ja  metsätalouden 271 171 63,1 57 21,0 16 5,9 20 7,4
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% % % %D
8 Tutkijakoulutus 70 100,0 _ _
8 Muiden erikoisalojen - - - - - - 70 100,0 — “
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 26 2,8 278 30,0 73 7,9 13 1,4 47 5,1
2 Opettajankoulutus 5 0,5 6 0,6 37 3,5 2 0,2 19 1,8
3 Kauppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 486 4,5 393 3,6 449 4,1 39 0,4 307 2,8
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 381 3,3 5 120 43,9 389 3,3 88 0,8 486 4,2
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 264 61,0 69 15,9 19 4,4 21 4,8 12 2,8
6 Hoitoalojen 13 0,1 108 1,2 817 9,2 23 0,3 116 1,3
7 M a a -ja  metsätalouden 44 1,3 197 5,8 63 1,9 9 0,3 89 2,6
8 Muiden erikoisalojen 97 1,4 192 2,8 4 287 61,4 1 113 16,0 152 2,2
KORKEAKOULUT
Yhteensä 27 0,3 24 0,3 55 0.6 18 0,2 185 2,1
Miehiä 16 0,4 13 0,3 30 0,7 17 0,4 73 1,8
Naisia 11 0,2 11 0,2 25 0,5 1 0,0 112 2,3
Koulutusaste ja -ala
6 Alem pi kand.aste 7 0,7 5 0,5 12 1,3 2 0,2 14 1,5
1 Humanistinen ja esteettinen 1 2,6 1 2,6 2 5,3 - - 3 7,9
2 Opettajankoulutus - - 1 0,2 3 0,6 - - 3 0,6
3 K auppa-ja toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 5 2,0 2 0,8 7 2,7 1 0,4 7 2,7
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 1 6,7 1 6,7 - - - - 1 6,7
6 Hoitoalojen - - - • - - - 1 0,7 -
7 Ylempi kand.aste 19 0,3 18 0,3 43 0,6 13 0,2 158 2,3
1 Humanistinen ja esteettinen 5 0,6 3 0,4 11 1,4 - - 23 2,9
2 Opettajankoulutus 3 0,2 1 0,1 8 0,7 2 0,2 48 4,0
3 Kauppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 8 0,3 6 0,3 17 0,7 6 0,3 52 2,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 3 0,2 7 0,4 1 0,1 5 0,3 26 1,5
6 Hoitoalojen - - - - 5 0,8 - - 4 0,7
7 M aa -ja  metsätalouden - - 1 0,4 1 0,4 “ “ 5 2,0
8 Tutkijakoulutus 1 0,1 1 0,1 - - 3 0,3 13 1,1
1 Humanistinen ja esteettinen - - - - - - 1 1,0 3 3,1
3 Kauppa-ja  to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 1 0,6 _ _ _ _ 2 1,3 3 1,9
4 Tekniikan ja luonnontieteiden - - 1 0,3 - - - - 5 1,4
6 Hoitoalojen - - - - - _ - - 2 0,4
7 M a a -ja  metsätalouden - “ - - - - - —
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 6 0,6 4 0,4 13 1,4 1 0,1 29 3,1
2 Opettajankoulutus 3 0,2 2 0,1 11 0,7 2 0,1 51 3,0
3 K auppa-ja toim istoalan, 
laki- ja yhte iskuntatieteiden 14 0,5 8 0,3 24 0,9 9 0,3 62 2,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 4 0,2 9 0,4 1 0,0 5 0,2 32 1,6
6 Hoitoalojen - - _ - 5 0,4 1 0,1 6 0,5
7 M a a -ja  metsätalouden - - 1 0,4 1 0,4 - - 5 1,8
Tilastokeskus 165
Liitetaulukko 18.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
työllisten ammatti (1-nro) vuonna 1990 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste
Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1
Tekn.,luonnon. Hallinnon., 




















Yhteensä 10182 1024 10,1 349 3,4 2 680 26,3 614 6,0 15 0,1
Miehiä 4 876 250 5,1 104 2,1 889 18,2 380 7,8 14 0,3
Naisia 5 306 774 14,6 245 4,6 1791 33,8 234 4,4 1 0,0
LUKIOT
Yhteensä 10 036 2 234 22,3 1394 13,9 1 640 16,3 223 2.2 7 0,1
M iehiä 2 994 377 12,6 144 4,8 396 13,2 99 3,3 7 0,2
Naisia 7 042 1 857 26,4 1250 17,8 1 244 17,7 124 1,8 “ -
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 44131 15 920 36,1 6269 14,2 3162 7,2 2 417 5,5 14 0,0
M iehiä 18 741 5 317 28,4 973 5,2 1397 7,5 1 537 8,2 12 0,1
Naisia 25 390 10 603 41,8 5 296 20,9 1765 7,0 880 3,5 2 0,0
Opintoala ja -aste
05 M aatila ta lous 1 206 162 13,4 29 2,4 44 3,6 699 58,0 3 0,2
1 Kouluaste 947 56 5,9 6 0,6 24 2,5 601 63,5 3 0,3
2 Opistoaste 259 106 40,9 23 8,9 20 7,7 98 37,8 - -
06 Puutarhatalous 414 45 10,9 6 1,4 52 12,6 263 63,5 - -
1 Kouluaste 331 16 4,8 4 1,2 52 15,7 218 65,9 - -
2 Opistoaste 83 29 34,9 2 2,4 - - 45 54,2 - -
07 M eijerita lous 36 9 25,0 - - 2 5,6 1 2,8 - -
1 Kouluaste 23 - - - - 1 4,3 1 4,3 _ -
2 Opistoaste 13 9 69,2 - - 1 7,7 - - - -
08 Kalatalous 40 11 27,5 2 5,0 - - 21 52,5 - -
1 Kouluaste 27 5 18,5 2 7,4 - - 16 59,3 - -
2 Opistoaste 13 6 46,2 - - - - 5 38,5 - -
10 M etsäta lous 1 834 753 41,1 69 3,8 41 2,2 836 45,6 - -
1 Kouluaste 235 5 2,1 - - 6 2,6 134 57,0 - -
2 Opistoaste 758 258 34,0 4 0,5 7 0,9 455 60,0 - -
3 Am m.korkea-aste 841 490 58,3 65 7,7 28 3,3 247 29,4 - -
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 880 313 35,6 28 3,2 93 10,6 21 2,4 - -
1 Kouluaste 589 137 23,3 23 3,9 78 13,2 18 3,1 - -
2 Opistoaste 291 176 60,5 5 1,7 15 5,2 3 1,0 - -
15 Vaatetusala 754 82 10,9 37 4,9 157 20,8 8 1,1 - -
1 Kouluaste 723 63 8,7 36 5,0 155 21,4 8 1,1 - -
2 Opistoaste 31 19 61,3 1 3,2 2 6,5 - - - -
16 Tekstiilitekniikka 40 18 45,0 - - 6 15,0 - - - -
1 Kouluaste 8 1 12,5 - - - - - - - -
2 Opistoaste 15 5 33,3 - - 2 13,3 - - - -
3 Amm .korkea-aste 17 12 70,6 - - 4 23,5 - “ -
17 Graafinen tekniikka 216 25 11,6 12 5,6 5 2,3 2 0,9 - -
1 Kouluaste 191 8 4,2 8 4,2 2 1,0 2 1,0 - -
2 Opistoaste 25 17 68,0 4 16,0 3 12,0 - - - -
18 LVI-tekniikka 476 119 25,0 5 1,1 15 3,2 5 U 1 0,2
1 Kouluaste 350 5 1,4 3 0,9 10 2,9 5 1,4 1 0,3
2 Opistoaste 43 37 86,0 - - 1 2,3 - - - -
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Yhteensä 643 6,3 1 794 17,6 1889 18,6 1 0.0 1173 11,5
M iehiä 436 8,9 1 503 30,8 660 13,5 1 0,0 639 13,1
Naisia 207 3,9 291 5,5 1 229 23,2 - - 534 10,1
LUKIOT
Yhteensä 782 7,8 1034 10,3 1132 11,3 104 1,0 1486 14,8
M iehiä 308 10,3 708 23,6 272 9,1 103 3,4 580 19,4
Naisia 474 6,7 326 4,6 860 12,2 1 0,0 906 12,9
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 1316 3,0 6 363 14,4 6134 13,9 1308 3.0 1228 2.8
M iehiä 844 4,5 5 058 27,0 1658 8,8 1306 7,0 639 3,4
Naisia 472 1,9 1305 5,1 4 476 17,6 2 0,0 589 2,3
O pintoala ja  -aste
05 M aatila ta lous 25 2,1 153 12,7 28 2,3 4 0,3 59 4,9
1 Kouluaste 25 2,6 151 15,9 27 2,9 2 0,2 52 5,5
2 Opistoaste - - 2 0,8 1 0,4 2 0,8 7 2,7
06 Puutarhatalous 2 0,5 16 3,9 21 5,1 1 0,2 8 1,9
1 Kouluaste 2 0,6 15 4,5 18 5,4 1 0,3 5 1,5
2 Opistoaste - - 1 1,2 3 3,6 - - 3 3,6
07 M eijerita lous 1 2,8 21 58,3 2 5,6 - - - -
1 Kouluaste - - 19 82,6 2 8,7 - - - -
2 Opistoaste 1 7,7 2 15,4 - - - - - -
08 Kalatalous 1 2,5 2 5,0 - - - - 3 7,5
1 Kouluaste 1 3,7 1 3,7 - - - - 2 7,4
2 Opistoaste - - 1 7,7 - - - - 1 7,7
10 M etsäta lous 18 1,0 73 4,0 16 0,9 4 0,2 24 1,3
1 Kouluaste 12 5,1 57 24,3 5 2,1 - - 16 6,8
2 Opistoaste 1 0,1 13 1,7 9 1,2 4 0,5 7 0,9
3 Amm.korkea-aste 5 0,6 3 0,4 2 0,2 - - 1 0,1
12 Käsi-ja ta ideteollisuus 26 3,0 278 31,6 73 8,3 2 0,2 46 5,2
1 Kouluaste 18 3,1 212 36,0 64 10,9 2 0,3 37 6,3
2 Opistoaste 8 2,7 66 22,7 9 3,1 - - 9 3,1
15 Vaatetusala 22 2,9 308 40,8 92 12,2 - - 48 6,4
1 Kouluaste 22 3,0 301 41,6 92 12,7 - - 46 6,4
2 Opistoaste - - 7 22,6 - - - - 2 6,5
16 Tekstiilitekniikka 1 2,5 9 22,5 5 12,5 - - 1 2,5
1 Kouluaste 1 12,5 5 62,5 _ - - - 1 12,5
2 Opistoaste - - 3 20,0 5 33,3 - - - -
3 Amm.korkea-aste - - 1 5,9 - - - - -
17 Graafinen tekniikka 3 1,4 157 72,7 6 2,8 — - 6 2,8
1 Kouluaste 3 1,6 156 81,7 6 3,1 - - 6 3,1
2 Opistoaste - - 1 4,0 - - - - - -
18 LVI-tekniikka 14 2,9 266 55,9 35 7,4 1 0,2 15 3,2
1 Kouluaste 14 4,0 262 74,9 35 10,0 - - 15 4,3




Opintoaste Yhteensä 0 1 2 3
Tekn.,luonnon, Hallinnoi!., Kaupallinen M a a -ja
y h tk u n ta tie t tilinp idollinen, työ metsä-
hum.taiteell. konttoritekn. ta loustyö,
työ työ kalastusala





% % % % %
19 K one-ja  m etallitekn. 2 539 879 34,6 19 0,7 114 4,5 24 0,9 2 0,1
1 Kouluaste 1 497 68 4,5 9 0,6 38 2,5 21 1,4 1 0,1
2 Opistoaste 617 452 73,3 5 0,8 38 6,2 3 0,5 1 0,2
3 Am m .korkea-aste 425 359 84,5 5 1,2 38 8,9 - - - -
20 A u to -ja  kuljetustekn. 1316 172 13,1 24 1,8 82 6,2 25 1,9 1 0,1
1 Kouluaste 1 013 16 1,6 4 0,4 50 4,9 19 1,9 1 0,1
2 Opistoaste 216 106 49,1 10 4,6 22 10,2 6 2,8 - -
3 Am m .korkea-aste 87 50 57,5 10 11,5 10 11,5 - - - -
24 Sähkötekniikka 2 598 1 035 39,8 32 1,2 134 5,2 14 0,5 - -
1 Kouluaste 1483 107 7,2 18 1,2 64 4,3 11 0,7 - -
2 Opistoaste 732 603 82,4 9 1,2 31 4,2 2 0,3 - -
3 Amm .korkea-aste 383 325 84,9 5 1,3 39 10,2 1 0,3 -
25 M aanm ittaustekniikka 184 164 89,1 6 3,3 1 0,5 1 0,5 1 0,5
1 Kouluaste 114 98 86,0 5 4,4 1 0,9 1 0,9 - -
2 Opistoaste 70 66 94,3 1 1,4 - - - - 1 1,4
26 Rakennustekniikka 1 822 969 53,2 22 1,2 25 1,4 30 1,6 2 0,1
1 Kouluaste 909 140 15,4 8 0,9 19 2,1 23 2,5 - -
2 Opistoaste 575 513 89,2 9 1,6 3 0,5 4 0,7 2 0,3
3 Amm .korkea-aste 338 316 93,5 5 1,5 3 0,9 3 0,9 — -
27 Puutekniikka 541 180 33,3 34 6,3 33 6,1 8 1,5 2 0,4
1 Kouluaste 290 5 1,7 1 0,3 11 3,8 4 1,4 2 0,7
2 Opistoaste 103 75 72,8 4 3,9 13 12,6 1 1,0 - -
3 Amm .korkea-aste 148 100 67,6 29 19,6 9 6,1 3 2,0 - -
28 P intakäsitte lytekniikka 119 15 12,6 2 1,7 3 2,5 1 0,8 - -
1 Kouluaste 104 4 3,8 1 1,0 2 1,9 1 1,0 - -
2 Opistoaste 15 11 73,3 1 6,7 1 6,7 - - - -
29 Prosessi,laboratoriotekn 643 375 58,3 17 2,6 24 3,7 2 0,3 - -
1 Kouluaste 463 230 49,7 11 2,4 12 2,6 2 0,4 - -
2 Opistoaste 128 103 80,5 5 3,9 5 3,9 - - - -
3 Amm .korkea-aste 52 42 80,8 1 1,9 7 13,5 - - - -
30 E lintarviketeollisuus 388 89 22,9 4 1,0 38 9,8 4 1,0 - -
1 Kouluaste 311 44 14,1 1 0,3 32 10,3 4 1,3 - -
2 Opistoaste 49 27 55,1 - - 1 2,0 - - - _
3 Amm .korkea-aste 28 18 64,3 3 10,7 5 17,9 - - - -
31 R avitsem is-ja  hotelli 2 624 136 5,2 84 3,2 109 4,2 33 1,3 1 0,0
1 Kouluaste 2 289 101 4,4 42 1,8 105 4,6 29 1,3 1 0,0
2 Opistoaste 307 15 4,9 42 13,7 3 1,0 3 1,0 - -
8 Muu opintoaste 28 20 71,4 - - 1 3,6 1 3,6 - -
32 K o ti- ja  la itosta lous 1 728 412 23,8 67 3,9 113 6,5 131 7,6 - -
1 Kouluaste 1 406 337 24,0 61 4,3 89 6,3 126 9,0 - -
2 ODistoaste 291 54 18,6 6 2r1 24 . .8,2 _. 5, 1,7 - -
8 M uu opintoaste 31 21 67,7 - - - - - - -
37 M erenkulku 92 2 2,2 1 1,1 1 1,1 3 3,3 - -
1 Kouluaste 49 2 4,1 - - 1 2,0 1 2,0 - -
2 Opistoaste 19 - - 1 5,3 - - 1 5,3 - -
3 Amm .korkea-aste 24 - - - - - - 1 4,2 - -
40 Kauppa ja hallin to 10 812 1 391 12,9 5 668 52,4 1964 18,2 139 1,3 1 0,0
1 Kouluaste 1 873 176 9,4 596 31,8 557 29,7 17 0,9 1 0,1
2 Opistoaste 8 939 1 215 13,6 5 072 56,7 1 407 15,7 122 1,4 - -
42 Terveydenhuolto 6 832 6 402 93,7 32 0,5 29 0,4 87 1,3 - -
1 Kouluaste 2 456 2 231 90,8 25 1,0 14 0,6 33 1,3 - -
2 Opistoaste 4 287 4 084 95,3 6 0,1 15 0,3 54 1,3 - -
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19 Kone- ja metallitekn. 67 2,6 1 240 48,8 62 2,4 20 0,8 112 4,4
1 Kouluaste 50 3,3 1 167 78,0 49 3,3 5 0,3 89 5,9
2 Opistoaste 15 2,4 63 10,2 11 1,8 14 2,3 15 2,4
3 Amm.korkea-aste 2 0,5 10 2,4 2 0,5 1 0,2 8 1,9
20 A u to -ja  kuljetustekn. 284 21,6 624 47,4 34 2,6 10 0,8 60 4,6
1 Kouluaste 239 23,6 592 58,4 33 3,3 4 0,4 55 5,4
2 Opistoaste 34 15,7 30 13,9 1 0,5 3 1,4 4 1,9
3 Am m.korkea-aste 11 12,6 2 2,3 - - 3 3,4 1 1,1
24 Sähkötekniikka 66 2,5 1 119 43,1 44 1,7 48 1,8 106 4,1
1 Kouluaste 63 4,2 1 075 72,5 41 2,8 17 1,1 87 5,9
2 Opistoaste 2 0,3 39 5,3 3 0,4 31 4,2 12 1,6
3 Amm.korkea-aste 1 0,3 5 1,3 - - “ 7 1,8
25 M aanm ittaustekniikka 1 0,5 8 4,3 - - 1 0,5 1 0,5
1 Kouluaste 1 0,9 7 6,1 - - - - 1 0,9
2 Opistoaste - - 1 1,4 - - 1 1,4 - -
26 Rakennustekniikka 32 1,8 629 34,5 37 2,0 7 0,4 69 3,8
1 Kouluaste 28 3,1 609 67,0 30 3,3 2 0,2 50 5,5
2 Opistoaste 2 0,3 18 3,1 5 0,9 5 0,9 14 2,4
3 Amm.korkea-aste 2 0,6 2 0,6 2 0,6 - - 5 1,5
27 Puutekniikka 10 1,8 245 45,3 13 2,4 - - 16 3,0
1 Kouluaste 9 3,1 235 81,0 11 3,8 - - 12 4,1
2 Opistoaste _ - 5 4,9 2 1,9 - - 3 2,9
3 Am m.korkea-aste 1 0,7 5 3,4 - - - 1 0,7
28 P intakäsitte lytekniikka 8 6,7 78 65,5 5 4,2 - - 7 5,9
1 Kouluaste 8 7,7 76 73,1 5 4,8 - “ 7 6,7
2 Opistoaste - - 2 13,3 - - - -
29 Prosessi.laboratoriotekn 10 1,6 172 26,7 10 1,6 - - 33 5,1
1 Kouluaste 10 2,2 163 35,2 9 1,9 - - 26 5,6
2 Opistoaste - - 9 7,0 1 0,8 - - 5 3,9
3 Amm.korkea-aste - “ - - - - - 2 3,8
30 E lintarviketeollisuus 10 2,6 182 46,9 47 12,1 2 0,5 12 3,1
1 Kouluaste 9 2,9 168 54,0 40 12,9 1 0,3 12 3,9
2 Opistoaste 1 2,0 13 26,5 6 12,2 1 2,0 -
3 Amm.korkea-aste - - 1 3,6 1 3,6 - “ ■ “ -
31 Ravitsemis- ja hotelli 40 1,5 119 4,5 2017 76,9 8 0,3 77 2,9
1 Kouluaste 40 1,7 113 4,9 1 779 77,7 7 0,3 72 3,1
2 Opistoaste - - 5 1,6 233 75,9 1 0,3 5 1,6
8 Muu opintoaste “ - 1 3,6 5 17,9 - - -
32 K o ti- ja  la itostalous 40 2,3 60 3,5 836 48,4 - - 69 4,0
1 Kouluaste 40 2,8 57 4,1 637 45,3 - - 59 4,2
? Dpistnaste _ _ 3 i n 194 . 66 7. . ... _ _ R 1.7
8 Muu opintoaste - - 5 16,1 - - 5 16,1
37 Merenkulku 54 58,7 25 27,2 - 1 1,1 5 5,4
1 Kouluaste 17 34,7 25 51,0 - - 1 2,0 2 4,1
2 Opistoaste 15 78,9 “ - - - “ 2 10,5
3 Am m.korkea-aste 22 91,7 - - - - 1 4,2
40 Kauppa ja hallinto 480 4,4 379 3,5 444 4,1 39 0,4 307 2,8
1 Kouluaste 139 7,4 167 8,9 139 7,4 5 0,3 76 4,1
2 Opistoaste 341 3,8 212 2,4 305 3,4 34 0,4 231 2,6
42 Terveydenhuolto 7 0,1 102 1,5 92 1,3 23 0,3 58 0,8
1 Kouluaste 6 0,2 25 1,0 72 2,9 8 0,3 42 1,7
2 Opistoaste 1 0,0 77 1,8 19 0,4 15 0,3 16 0,4
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43 Sosiaaliala 2104 1320 62,7 18 0,9 16 0,8 36 1,7
1 Kouluaste 1 732 965 55,7 17 1,0 14 0,8 30 1,7 - -
2 Opistoaste 372 355 95,4 1 0,3 2 0,5 6 1,6 - -
56 Tieto liikenne 40 8 20,0 1 2,5 - - - - - -
2 Opistoaste 40 8 20,0 1 2,5 - - - - - -
57 Lentoliikenne 77 - - 1 1,3 - - - - - -
2 Opistoaste 77 - - 1 1,3 - - - - - _
58 S otilas-,ra javartiokoul. 1 174 2 0,2 2 0,2 2 0,2 6 0,5 - -
2 Opistoaste 804 2 0,2 1 0,1 2 0,2 5 0,6 - -
5 Perustutkinto 300 - - 1 0,3 - - 1 0,3 - -
6 Lisensiaattitu tkinto 70 - - - - - - . - - - -
59 Palokoulutus 179 12 6,7 6 3,4 1 0,6 - - - -
1 Kouluaste 140 4 2,9 1 0,7 - - - - - -
2 Opistoaste 39 8 20,5 5 12,8 1 2,6 - - - -
60 Poliis ikoulutus 681 1 0,1 - - - - 7 1,0 - -
1 Kouluaste 512 1 0,2 - - - - 4 0,8 - -
2 Opistoaste 145 - - - - - - 2 1,4 - -
3 Amm .korkea-aste 24 - - - - - - 1 4,2 - "
61 Vankeinhoito 112 11 9,8 3 2,7 - - 1 0,9 _ -
2 Opistoaste 112 11 9,8 3 2,7 - - 1 0,9 - -
62 Seurakuntatyö 140 133 95,0 - - 1 0,7 - - - -
1 Kouluaste 10 5 50,0 - 1 10,0 - - - -
2 Opistoaste 130 128 98,5 - - - - - - - -
63 Vapaa-aikatoim inta 26 17 65,4 1 3,8 2 7,7 1 3,8 - -
1 Kouluaste 26 17 65,4 1 3,8 2 7,7 1 3,8 -
64 M usiikkia lan koul.(Amm) 86 70 81,4 1 1,2 1 1,2 - - - -
1 Kouluaste 18 7 38,9 - - - - - - - -
2 Opistoaste 68 63 92,6 1 1,5 1 1,5 - - - -
74 M uu oppii.m uotkoul(Am m ) 891 120 13,5 33 3,7 53 5,9 4 0,4 - -
1 Kouluaste 811 57 7,0 32 3,9 46 5,7 3 0,4 - -
2 Opistoaste 80 63 78,8 1 1,2 7 8,8 1 1,2 - -
80 Kasvatustieteellinen 485 466 96,1 3 0,6 1 0,2 4 0,8 - -
4 Perustutkintoa alempi 485 466 96,1 3 0,6 1 0,2 4 0,8 - -
84 Terveydenhuolto 2 2 100,0 - - - - - _ - -
4 Perustutkintoa alempi 2 2 100,0 - - - - - — -
Opintoaste
1 Kouluaste 20 930 4911 23,5 915 4,4 1386 6,6 1 333 6,4 10 0,0
2 Opistoaste 19 746 8 624 43,7 5 224 26,5 1627 8,2 822 4,2 4 0,0
3 Amm .korkea-aste 2 450 1 789 73,0 125 5,1 147 6,0 256 10,4 - -
4 Perustutkintoa alempi 487 468 96,1 3 0,6 1 0,2 4 0,8 - -
5 Perustutkinto 300 - - 1 0,3 - - 1 0,3 - -
6 L isensiaattitu tk into 70 - - - - - - ~ - - -
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43 Sosiaaliala 4 0,2 5 0,2 646 30,7 _ 59 2,8
1 Kouluaste 3 0,2 5 0,3 644 37,2 - - 54 3,1
2 Opistoaste 1 0,3 - - 2 0,5 - 5 1,3
56 Tietoliikenne 1 2,5 21 52,5 9 22,5 - - - -
2 Opistoaste 1 2,5 21 52,5 9 22,5 - - - “
57 Lentoliikenne 56 72,7 - - 1 1,3 19 24,7 - -
2 Opistoaste 56 72,7 - 1 1,3 19 24,7 - -
58 Sotilas-,ra javartiokoul. 2 0,2 2 0,2 63 5,4 1 091 92,9 4 0,3
2 Opistoaste 2 0,2 2 0,2 62 7,7 726 90,3 2 0,2
5 Perustutkinto - - - - 1 0,3 295 98,3 2 0,7
6 L isensiaattitutkinto - - - - - - 70 100,0 -
59 Palokoulutus _ - 1 0,6 154 86,0 5 2,8 - -
1 Kouluaste - - 1 0,7 129 92,1 5 3,6 - -
2 Opistoaste - - - 25 64,1 - “ - -
60 Poliisikoulutus 8 1,2 1 0,1 655 96,2 9 1,3 - -
1 Kouluaste 5 1,0 1 0,2 492 96,1 9 1,8 - -
2 Opistoaste 3 2,1 - - 140 96,6 - - - -
3 Amm.korkea-aste - - - - 23 95,8 - - - -
61 Vankeinhoito 2 1,8 1 0,9 93 83,0 - - 1 0,9
2 Opistoaste 2 1,8 1 0,9 93 83,0 - - 1 0,9
62 Seurakuntatyö - - 2 1,4 2 1,4 - - 2 1,4
1 Kouluaste - _ 1 10,0 1 10,0 “ - 2 20,0
2 Opistoaste - - 1 0,8 1 0,8 - - -
63 Vapaa-aikatoim inta - - - - 1 3,8 - - 4 15,4
1 Kouluaste - - - - 1 3,8 - - 4 15,4
64 Musiikkialan koul.(Amm) 1 1,2 - - _ - 12 14,0 1 1,2
1 Kouluaste - - - - - - 11 61,1 - -
2 Opistoaste 1 1,5 - - - 1 1,5 1 1,5
74 Muuoppil.m uoLkoul(Am m ) 19 2,1 65 7,3 585 65,7 - - 12 1,3
1 Kouluaste 19 2,3 58 7,2 585 72,1 - - 11 1,4
2 Opistoaste - - 7 8,8 - - - 1 1,2
80 Kasvatustieteellinen 1 0,2 - - 6 1,2 1 0,2 3 0,6
4 Perustutkintoa alempi 1 0,2 - - 6 1,2 1 0,2 3 0,6
84 Terveydenhuolto - - - - - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi - - - — — —
Opintoaste
1 Kouluaste 784 3,7 5 724 27,3 4 946 23,6 80 0,4 841 4,0
2 Opistoaste 487 2,5 609 3,1 1 140 5,8 858 4,3 351 1,8
3 Amm.korkea-aste 44 1,8 29 1,2 30 1,2 4 0,2 26 1,1
4 Perustutkintoa alempi 1 0,2 - - 6 1,2 1 0,2 3 0,6
5 Perustutkinto - - - - 1 0,3 295 98,3 2 0,7
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - 70 100,0 - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1
Tekn.,luonnon, Hallinnoi!., 




















Yhteensä 8 949 7 077 79,1 1168 13,1 306 3,4 89 1,0 - -
Miehiä 4 094 3 168 77,4 570 13,9 173 4,2 34 0,8 - -
Naisia 4 855 3 909 80,5 598 12,3 133 2,7 55 1,1 - -
Opintoala ja  -aste
75 Teologinen 116 105 90,5 4 3,4 - - 1 0,9 - -
5 Perustutkinto 102 92 90,2 4 3,9 - - 1 1,0 - -
6 Lisensiaattitutkinto 11 10 90,9 - - - - - - _ -
7 T ohtorin tu tk in to 3 3 100,0 - - - - - - -
76 Humanistinen 924 755 81,7 88 9,5 11 1,2 8 0,9 - -
4 Perustutkintoa alempi 36 22 61,1 7 19,4 - - - - “ -
5 Perustutkinto 804 658 81,8 76 9,5 11 1,4 7 0,9 - -
6 Lisensiaattitutkinto 56 50 89,3 2 3,6 - - 1 1,8 - -
7 T ohtorin tu tk in to 28 25 89,3 3 10,7 - - - - _ -
77 Taideteollinen 51 45 88,2 - - - - - - - -
5 Perustutkinto 51 45 88,2 “ - - “ - -
78 M usiikkiala (Kk) 107 104 97,1 1 0,9 1 0,9 - - - -
4 Perustutkintoa alempi 19 19 100,0 - - - - - - — -
5 Perustutkinto 88 85 96,6 1 1,1 1 1,1 - - -
79 Teatteria la (Kk) 11 11 100,0 - - _ - - - - -
5 Perustutkinto 11 11 100,0 - - - _ - -
80 Kasvatustieteellinen 1 451 1 361 93,8 29 2,0 4 0,3 21 1,4 - -
4 Perustutkintoa alempi 237 232 97,9 - - - - 3 1,3 - -
5 Perustutkinto 929 857 92,2 26 2,8 4 0,4 14 1,5 - -
6 Lisensiaattitutkinto 13 11 84,6 2 15,4 - ~ - - -
7 T ohtorin tu tk in to 14 12 85,7 1 7,1 - - - - -
8 Muu opintoaste 258 249 96,5 - - - “ 4 1,6 - -
81 L iikuntatieteellinen 57 49 86,0 1 1,8 - - - - - -
5 Perustutkinto 54 46 85,2 1 1,9 - - - - - “
6 L isensiaattitutkinto 3 3 100,0 - - - - - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 851 577 67,8 192 22,6 32 3,8 10 1,2 - -
4 Perustutkintoa alempi 183 83 45,4 77 42,1 8 4,4 3 1,6 - -
5 Perustutkinto 604 441 73,0 110 18,2 23 3,8 6 1,0 - -
6 Lisensiaattitutkinto 41 33 80,5 3 7,3 1 2,4 1 2,4 - -
7 T ohtorin tu tk in to 23 20 87,0 2 8,7 - - - “ - -
83 Psykologia 152 143 94,1 4 2,6 - - - - - -
4 Perustutkintoa alempi 2 1 50,0 1 50,0 - - - - -
5 Perustutkinto 128 121 94,5 3 2,3 - - - - -
6 Lisensiaattitutkinto 11 11 100,0 - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to 11 10 90,9 - “ - - - - - -
84 Terveydenhuolto 97 88 90,7 6 6,2 - - 1 1,0 - -
5 Perustutkinto 87 80 92,0 4 4,6 - - 1 1,1 - -
6 Lisensiaattitutkinto 7 6 85,7 1 14,3 - - - - - “
7 Tohto rin tu tk in to 3 2 66,7 1 33,3 - - - - -
85 O ikeustieteellinen 396 251 63,4 114 28,8 8 2,0 4 1,0 - -
4 Perustutkintoa alempi 48 11 22,9 26 54,2 - - 1 2,1 - -
5 Perustutkinto 326 221 67,8 85 26,1 8 2,5 3 0,9 “ -
6 Lisensiaattitutkinto 14 12 85,7 2 14,3 - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to 8 7 87,5 1 12,5 - - - - -
86 Kauppatieteellinen 1 055 299 28,3 552 52,3 151 14,3 8 0,8 - -
5 Perustutkinto 1 037 284 27,4 551 53,1 150 14,5 7 0,7 - -
6 Lisensiaattitutkinto 10 9 90,0 1 10,0 - - - - - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
5 6/7 















Yhteensä 27 0.3 24 0,3 55 0,6 18 0,2 185 2,1
M iehiä 16 0,4 13 0,3 30 0,7 17 0,4 73 1,8
Naisia 11 0,2 11 0,2 25 0,5 1 0,0 112 2,3
Opintoala ja  -aste
75 Teologinen 1 0,9 - - 2 1,7 - - 3 2,6
5 Perustutkinto 1 1,0 - - 2 2,0 - - 2 2,0
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - 1 9,1
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
76 Humanistinen 8 0,9 2 0,2 10 1,1 1 0,1 41 4,4
4 Perustutkintoa alempi 1 2,8 1 2,8 2 5,6 - - 3 8,3
5 Perustutkinto 7 0,9 1 0,1 8 1,0 - - 36 4,5
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - 1 1,8 2 3,6
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - “ - -
77 Taideteollinen _ _ 2 3,9 3 5,9 - - 1 2,0
5 Perustutkinto - - 2 3,9 3 5,9 - - 1 2,0
78 M usiikkiala (Kk) - - - - - - - - 1 0.9
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - - - - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - 1 1,1
79 Teatteria la (Kk) - - - - - - - - _ -
5 Perustutkinto - - - - - - - - -
80 Kasvatustieteellinen - - 2 0,1 8 0,6 1 0,1 25 1,7
4 Perustutkintoa alempi - - - - 1 0,4 - - 1 0,4
5 Perustutkinto - - 1 0,1 5 0,5 1 0,1 21 2,3
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 7,1
8 M uu opintoaste - - 1 0,4 2 0,8 - - 2 0,8
81 L iikuntatieteellinen _ - - - 5 8,8 1 1,8 1 1,8
5 Perustutkinto - - - - 5 9,3 1 1,9 1 1,9
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 9 1,1 3 0,4 3 0,4 4 0,5 21 2,5
4 Perustutkintoa alempi 4 2,2 1 0,5 1 0,5 - - 6 3,3
5 Perustutkinto 4 0,7 2 0,3 2 0,3 2 0,3 14 2,3
6 Lisensiaattitutkinto 1 2,4 - - - - 1 2,4 1 2,4
7 Tohto rin tu tk in to - - - - - - 1 4,3 - -
83 Psykologia 1 0,7 - - - - - 4 2,6
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - _ ~ - -
5 Perustutkinto 1 0,8 - - - - - - 3 2,3
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 9,1
84 Terveydenhuolto - - - - 1 1,0 - - 1 1,0
5 Perustutkinto _ - - - 1 1,1 - - 1 1,1
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - “ -
85 Oikeustieteellinen 1 0,3 1 0,3 11 2,8 3 0,8 3 0,8
4 Perustutkintoa alempi 1 2,1 1 2,1 6 12,5 1 2,1 1 2,1
5 Perustutkinto - - - - 5 1,5 2 0,6 2 0,6
6 Lisensiaattitutkinto - - - _ - - - - - -
7 Tohto rin tu tk in to - - - - - - - - - -
86 Kauppatieteellinen 3 0,3 4 0,4 6 0,6 2 0,2 30 2,8
5 Perustutkinto 3 0,3 4 0,4 6 0,6 2 0,2 30 2,9
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -




Työllisten ammatti vuonna 1990
Yhteensä 0 1 2
Tekn.,luonnon. Hallinnoi!., Kaupallinen












% % % % %
87 Luonnontieteellinen 869 768 88,4 40 4,6 15 1,7 11 1,3
4 Perustutkintoa alempi 15 9 60,0 2 13,3 1 6,7 - - - -
5 Perustutkinto 672 591 87,9 31 4,6 13 1,9 9 1,3 - -
6 Lisensiaattitu tk into 105 97 92,4 4 3,8 1 1,0 1 1,0 - -
7 Toh to rin tu tk in to 77 71 92,2 3 3,9 - - 1 1,3 - -
88 M aata lous-m etsätie teellinen 271 171 63,1 57 21,0 16 5,9 20 7,4 - -
5 Perustutkinto 252 153 60,7 56 22,2 16 6,3 20 7,9 - -
6 Lisensiaattitu tk into 9 8 88,9 1 11,1 - - - - - -
7 Toh to rin tu tk in to 10 10 100,0 - - - - - - - -
89 Tekn illis tie tee llinen 1316 1 158 88,0 77 5,9 50 3,8 3 0,2 - -
5 Perustutkinto 1 148 1001 87,2 68 5,9 50 4,4 3 0,3 - -
6 L isensiaattitu tk into 125 118 94,4 5 4,0 - - - - - -
7 T oh to rin tu tk in to 43 39 90,7 4 9,3 - - - - - -
90 Lääketieteellinen 850 841 98,9 1 0,1 - - 2 0,2 - -
5 Perustutkinto 362 356 98,3 1 0,3 - _ 1 0,3 - -
7 Toh to rin tu tk in to 107 105 98,1 - .  _ - - 1 0,9 - -
8 M uu opintoaste 381 380 99,7 - - - - - - - -
91 Ham m aslääketieteellinen 118 117 99,2 - - - - - - - -
5 Perustutkinto 100 99 99,0 - - - - - - - -
7 Toh to rin tu tk in to 6 6 100,0 - - - - - - - -
8 M uu opintoaste 12 12 100,0 - - - - - -
92 E lä in lääketieteellinen 28 26 92,9 1 3,6 - _ - - - -
5 Perustutkinto 24 23 95,8 - - - - - - - -
7 T oh to rin tu tk in to 4 3 75,0 1 25,0 - - - - - -
93 Farmasia 229 208 90,8 1 0,4 18 7,9 - - - -
4 Perustutkintoa alempi 153 137 89,5 - - 15 9,8 - - - -
5 Perustutkinto 63 59 93,7 - - 3 4,8 - - - -
6 L isensiaattitu tk into 7 7 100,0 - - - - - - _ -
7 T oh to rin tu tk in to 6 5 83,3 1 16,7 - - - - -
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 693 514 74,1 113 16,3 24 3,5 7 1,0 - -
5 Perustutkinto 6842 5 223 76,3 1 017 14,9 279 4,1 72 1,1 - -
6 L isensiaattitu tk into 412 375 91,0 21 5,1 2 0,5 3 0,7 __ ■ _
7 Toh to rin tu tk in to 351 324 92,3 17 4,8 1 0,3 3 0,9 - -
8 M uu opintoaste 651 641 98,5 - - “ - 4 0,6 - -
174 Tilastokeskus






















87 Luonnontieteellinen 3 0,3 3 0,3 1 0,1 28 3,2
4 Perustutkintoa alempi 1 6,7 1 6,7 - - - - 1 6,7
5 Perustutkinto 2 0,3 2 0,3 1 0,1 - - 23 3,4
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - 2 1,9
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - 2 2,6
88 M aata lous-m etsätie teellinen _ _ 1 0,4 1 0,4 _ _ 5 1,8
5 Perustutkinto - - 1 0,4 1 0,4 - - 5 2,0
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
89 Teknillistie teellinen 1 0,1 6 0,5 _ _ 5 0,4 16 1,2
5 Perustutkinto 1 0,1 5 0,4 - - 5 0,4 15 1,3
6 Lisensiaattitutkinto - - 1 0,8 - - - _ 1 0,8
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
90 Lääketieteellinen _ _ _ _ 3 0,4 _ _ 3 0,4
5 Perustutkinto - - _ - 3 0,8 _ - 1 0,3
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - - - - 1 0,9
8 Muu opintoaste - - - - - - - - 1 0,3
91 Hammaslääketieteellinen - - _ 1 0,8 — _ _ _
5 Perustutkinto - - - - 1 1,0 - - - -
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
8 M uu opintoaste - - - - - - - - - -
92 Eläinlääketieteellinen - _ _ _ _ _ _ _ 1 3,6
5 Perustutkinto - - - - - - - - 1 4,2
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - - - - -
93 Farmasia _ _ _ _ — _ 1 0,4 1 0,4
4 Perustutkintoa alempi - - - - - - 1 0,7 - -
5 Perustutkinto - - - - - - - - 1 1,6
6 Lisensiaattitutkinto - - - - - _ - _ - -
7 Tohtorin tu tk in to - - - - - “ - - - -
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 7 1,0 4 0,6 10 1,4 2 0,3 12 1,7
5 Perustutkinto 19 0,3 18 0,3 43 0,6 13 0,2 158 2,3
6 Lisensiaattitutkinto 1 0,2 1 0,2 - - 2 0,5 7 1,7
7 T ohtorin tu tk in to - - - - - - 1 0,3 5 1,4
8 Muu opintoaste - - 1 0,2 2 0,3 - - 3 0,5
Tilastokeskus 175
Liitetaulukko 19.
Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden




20211 Peruskoulu 10 182
231 Myymälähenkilöstö 2 401
8312 S iivoojat ym. 723
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät 
(ei kodeissa) 316
821 Kahviloiden, baarien yms. ta rjo ilija t 315
310 M a a n vi 1 j e ly styö nteki j ät, koti e 1 ä inte n- 
hoita jat 291
830 K iinteistötyöntekijät 216
697 Aputyöntekijätta lonrakennustyössä 205
812 Keittiöapulaiset 194
581 Lehdenjakajat 192
582 Toim istovahtim estarit ja - lähe tit ym. 187
LUKIOT
40111 Ylioppilastutkinto 10 036
231 Myymälähenkilöstö 1 314
151 Yleiskontto ristit 412
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät 
(ei kodeissa) 401
8312 S iivoojat ym. 291
580 Postinkantajat ja -la jitte lija t 288
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
henkilöt 283
0592 M uut opetusalan työntekijä t 200
0913 M uut sosiaalialan työntekijä t 197
0361 Apuhoita ja t 195
130 S ihteerit 183
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
32412 Liikenneopettaj.autok.op. 31
0592 M uut opetusalan työn tekijä t 24
013 Koneteknikot 1




815 Perhepäivähoitajat, lastenhoita jat 
(kodeissa) 14
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 9
33112 M erkantti,m yynti 1 038
231 Myymälähenkilöstö 348
151 Y le iskonttoristit 81
150 Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, 
monistaj. ym. 46
33114 M erkantti,to im istotekn. 550






33128 M erkantti, muu linja 37
130 S ihteerit 4
231 M yym älähenkilöstö 4
1202 M uut k irjanpitä jät 3
33214 Somistaja 75
082 Somistajat, teksta ajat 33
231 M yym älähenkilöstö 13
151 Y le iskonttoristit 4
33971 Varastonhoitaja 38
781 Varastotyöntekijä t 12
157 Isännöitsijät, varastonhoita ja t ym. 
540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
10
kulje tta jat 3
33975 M atkailuala alle 3v 31
155 M atkailualan to im ihenkilö t 8
891 Hotellien portieerit 7
5511 R ahti-ja  lento liikennevirkailija t 4
33998 Kauppa,tstok.muu alle 3v 85
231 M yym älähenkilöstö 18
151. Y le iskonttoristit 8
150 Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset,
monistaj. ym. 4
34118 Levyseppä-hits. alle 3v 38
655 H itsaajat ja kaasuleikkaajat (polttajat) 8
653 O hut-ja  paksulevysepät 4
651 Koneenasentajatym . 3
34119 Ilm astointiasentaja 93
653 O hut-ja  paksulevysepät 39
654 Putkityöntekijät 12
781 Varastotyöntekijä t 5
34131 Putkiasentaja 204
654 Putkityöntekijät 122
653 O hut-ja  paksulevysepät 11
830 K iin te istötyöntekijä t 7
34135 Koneenpiirtäjä 70




640 H ienomekaanikot 17
231 M yym älähenkilöstö 6
664 Puhelin- ja lin ja-asenta ja t 3
34143 Kiinteistönhoitaja 53
830 K iin te istötyöntekijä t 22
654 Putkityöntekijät









34146 M ekaan.tuotantoteknlikka 692 34413 Paperiprosessinhoitaja 106
650 Koneenasettajat,koneistajat,työkalun- 735 Paperi- ja kartonkityöntekijä t 43
tek ijä t 109 734 Sellu loosatyöntekijät 7
651 Koneenasentajatym. 77 028 Laborantitja  laboratorioapuia iset 5
653 O hut-ja  paksulevysepät 65
34415 Kemian prosessinhoitaja 49
34161 Mekään,autotekniikka 224 028 Laborantitja  laboratorioapuia iset 8
652 Koneen- ja m oottorinkorjaajat 100 739 M uut kemiallisen työn amm atit 7
540 M oottoria joneuvon-,ra itiovaunun-
21
140 T ie tokoneoperaattorit 3
ku lje tta ja t
231 Myymälähenkilöstö 






34198 kopistit ym 16
676 Huonekalu-ja  s isustuspuusepätym . 22 870 Valokuvaajat ja kameram iehet 3
651 Koneenasentajatym. 7 0841 Sanomalehden to im itta jat.
653 Ohut- ja paksulevysepät 6 kustannusto im itta jat 2
34277 Sähköpiirtäjä 33 34451 Painaja 61
011 Sähkövoim atekniikanteknikot 21 701 Painajat 49
010 Rakennusteknikot 3 700 Latojat ym. 2
012 Teletekniikan tekn ikot 1 092 La Sten p ä ivä h oitotyönteki j ät
(ei kodeissa) 1
34311 Rakennusmies,talonrakent 596
673 Rakennuspuutyöntekijät 239 34512 Pukineidenvalm istaja 145
697 Aputyöntekijä t ta lonrakennustyössä 118 615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 29
790 Sekatyöntekijät 13 231 M yym älähenkilöstö 22
8312 Siivoojat ym. 9
34312 Kirvesmies 88
673 Rakennuspuutyöntekijät 62 34551 Leipuri 115
697 Aputyöntekijä t ta lonrakennustyössä 6 721 Leipurit ja kond iitto rit 64
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun- 231 M yym älähenkilöstö 7
ku lje tta ja t 4 812 Keittiöapulaiset 6
34315 M aalari alle 3v 38 34556 Lihavalm istetyöntekijä 45
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttian tekijä t 19 725 Teurastajat, makkara- ja suolityön-
22580 Postinkantajat ja - la jit te lija t 2 tek ijä t
781 Varastotyöntekijä t 2 231 M yym älähenkilöstö
540 M oottoria joneuvon-.ra itiovaunun-
6
34317 M uurari 55 kulje tta jat 2
690 M uurarit, rapparit ja laattatyöntekijä t 
675 Penkkipuusepät
31
2 34566 Elintarviketyöntekijä 54
830 K iin teistötyöntekijät 2 231 Myymälähenkilöstö 12
8312 Siivoojat ym. 6
34342 Rakennuspiirtäjä 160 812 Keittiöapulaiset 5
010 Rakennusteknikot 109
M ekaan.ajo-kuljetustekn. 200231 Myymälähenkilöstö 6 35411










019 M ittausapula iset
7
4 35412 Linja-autonkuljetta ja540 M oottoria joneuvon-.ra itiovaunun-
51
34354 Puuseppä alle 3v





ku lje tta ja t









36111 Apuhoita ja 53
0361 A puhoita ja t 38
0332 Vastaanottoapula iset 9
035 M ie lisa iraanhoita ja t 1
36112 Perushoita ja 1236
0361 A puhoita ja t 1 013
0332 Vastaanottoapula iset 45
0913 M uu t sosiaalialan työntekijä t 37
36131 Hammashoitaja 268
0331 Hammashoitajat 238
0332 Vastaanottoapula iset 3
0361 Apuhoita ja t 3
36141 Lastenhoitaja 276
092 Lastenpäiväho ito ty önte ki j ä t
(ei kodeissa) 128
038 Laitoslastenhoitajat(sairaaloissa) 88
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­
opetta ja t 23
36171 Kuntohoitaja 232
043 H iero ja t ym. 195
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
te rapeu tit 8
0533 M uiden oppilaitosten aineenopettajat 5
36172 Hieroja 73
043 H iero ja t ym. 53
860 Liikunnanohjaajat,urheilu-,ravi-
va lm enta ja tym  3
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 2
36221 Lääkintävahtim estari 96
0362 Lääkintävahtim estarit 67
8003 Palom iehet ym. 5
035 M ie lisa iraanho ita ja t 4
36512 Keh.vam m .vajaam iel.hoit 204
0913 M uu t sosiaalialan työn tekijä t 163
041 Lääkintävoim iste lija t,to im intaterapeutit 6
0361 A puhoita ja t 4
36521 Kodinhoitaja 884
8141 Kodinhoita jat ja kotis isaret 482
0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 88
0913 M uu t sosiaalialan työn tekijä t 76
36522 Päivähoita ja 508
092 La Sten pä ivä h oitotyö n teki j ät
(ei kodeissa) 337
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­
opetta ja t 63
815 Perhepäivähoitajat, lastenhoita jat
(kodeissa) 37
37162 Viljelijä 407
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijä t 143
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
ho ita ja t 116
0262 Maatat, puutarha, kalastusala, 
neuvonta, valistus 10
37163 V ilje lijä-koneenkorjaaja 173
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
ho ita ja t 44
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijä t 26
652 Koneen-ja  m oottorinkorjaajat 15
37165 M aat.lom itta ja.karjanhoi 199
310 M a a n v i 1 j e 1 ystyönteki j ät, koti e 1 ä i nte n - 
ho ita ja t 134
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijä t 38
0262 Maatal.puutarha.kalastusala neuvonta, 
valistus 5
37166 Hevostenhoitaja 39
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
ho ita ja t 19
8312 S iivoojat ym. 3
151 Y le iskonttoristit 2
37322 Puutarhuri,vilje ly 174
311 Puutarha-ja  puistotyöntekijät 79
3042 M uut puutarhatyön työnjohta jat 25
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 13
37323 Puutarhuri,puisto 102
311 P uutarha-ja  puistotyöntekijät 44
3042 M uut puutarhatyön työnjohta jat 29
830 Kiinteistö työntekijä t 4
37411 M etsuri 130
340 M e tsä -ja  uitto työntekijä t 70
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 11
310 M a a n v il j e lystyö nte ki jät, koti e lä inten­
hoita jat 4
37412 Metsäkoneenkuljetta ja 69
340 M etsä- ja uitto työntekijä t 29
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
hoita jat 5
772 Rakennuskoneiden ku lje tta ja t ym. 5
38111 Palomies 117
8003 Palom iehet ym. 106
901 A lem m at to im iupseerit ym. 5
0362 Lääkintävahtim estarit 2
38121 Poliis ikokelas.perusj.l 231
8012 M uut poliis it 202
8011 Kom isariot ja y likonstaapelit 20




38122 Poliis im iehist.virkatutk 281
8012 M uut poliis it 240
8011 Kom isariot ja y likonstaapelit 22 .
8022 Tulli-, raja- ja m erivartija t 6
38151 Rajajääkäri 52
8022 Tulli-, ra ja -ja  m erivartija t 50
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 1
830 K iin te istötyöntekijä t 1
38411 Talouskoulu 446
231 Myym älähenkilöstö 57
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät
(ei kodeissa) 49
8312 S iivoojat ym. 35
38413 M aatilanem äntä, emäntäk. 204
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
ho ita jat 56
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 29
815 Perhepäivähoitajat, lastenhoita jat
(kodeissa) 19
38416 Laitoshuoltaja.siivooja 528
8312 S iivoojat ym. 248
0913 M uu t sosiaalialan työntekijä t 97
0361 Apuhoita ja t 36
38418 Ruokataloudenhoitaja 219
812 Keittiöapula iset 103
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 14
821 Kahviloidne, baarien yms. ta rjo ilija t 14
38439 Ravitsemistyöntekijä 599
812 Keittiöapula iset 208
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 63
231 M yym älähenkilöstö 44
38462 Tarjo ilija  423
8202 T arjo ilija t ja baarim estarit 306
821 Kahviloiden, baarien yms. ta rjo ilija t 9
231 M yym älähenkilöstö 8
41143 Artesaani,puuseppä 3v 73
676 Huonekalu- ja sisustuspuusepätym . 23
677 Konepuusepätym . 6
675 Penkkipuusepät 5
41144 A rtesaani,m etalliseppä3v 47
653 Ohut- ja paksulevysepät 9
644 K u lta -ja  hopeasepät ym. 3
0851 Tuotesuunnitte lija t ja ta ite ilija t ym. 2
41147 A rtesaani,ku to ja3v 179
231 Myym älähenkilöstö 18
602 Kutojat 17
041 Lä äkintävoim istelijat, to im in ta-
te rapeu tit 10
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
41148 Artesaani,om pelija 3v 211
231 Myymälähenkilöstö 38
615 Valm isvaateteollisuuden om pelijatym . 27
610 Vaatturit, ateljee- ja kotiom pelijat 17
41198 Muu käsi,taideteoll.3v 42
041 Lääk in tävo im iste lija tto im in ta terapeutit 4
0533 M uiden oppila itosten aineenopettajat 4
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttiantekijät 3
42111 Kirkon nuor,sos.k(-1989) 127
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 93
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 15
0913 M uut sosiaalialan työntekijä t 7
43121 M erkonom i,m arkkinointi 2 272
151 Y le iskonttoristit 360
231 M yymälähenkilöstö 316
130 S ihteerit 276
43122 Merkonom i,laskenta 2 089
151 Y le iskonttoristit 420
1202 M uut kirjanpitä jät
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i-
355
henkilöt 197
43123 M erkonom i,sihteeri 590
130 S ihteerit 191
151 Y le iskonttoristit
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoimi-
148
henkilöt 41
43124 Merkonom i.ju lkishallinto 857
151 Y le iskonttoristit 272
130 S ihteerit




130 S ihteerit 60
151 Y le iskonttoristit
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoimi-
35
henkilö t 27
43127 M erkonom i,m ater.talous 156
151 Y le iskonttoristit 30
130 S ihteerit 15
231 Myymälähenkilöstö 9
43129 M erkonom i, atk-linja 534
151 Y le iskonttoristit 74
0962 A tk-suunnitte lija t 63
130 S ihteerit 58
43131 Merkonom i,kirjastolin ja
0942 M uut kirjasto-, arkisto- ja museotyön-
93
tek ijä t 62
0941 Ki rja sto n-,a rki sto n - ja museonhoitajat 10




43132 Merkonom i,pankkilin ja 155
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
henkilö t 89
151 Y le iskonttoristit 18
130 S ihteerit 7
43133 M erkonom i.vakuutuslinja 93
1532 M uutvakuutusv irka ilija t 19
151 Y le iskonttoristit 17
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
henkilö t 8
43134 M erkonom i.m atkailulinja 186
155 Matkailualan to im ihenkilö t 51
891 Hotellien portieerit 25
151 Y le iskonttoristit 13
43135 Merkonom i.idänkauppa 41
130 S ihteerit 12
151 Y le iskonttoristit 8
150 Konekirjanpitä jätjaskuapula iset,
monistaj.ym. 4
43148 M erkonom i,m uu linja 115
130 S ih teerit 22
151 Y le iskonttoristit 12
1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
henkilö t 9
43298 Kaupallinen muu koul. 3v 226
300 M aan- ja m etsänvilje lijät 30
231 Myymälähenkilöstö 19
220 Myyntim iehet, m yyntiedustajat 14
43618 Muu atk-alan koulutus 3v 387
0962 A tk-suunnitte lija t 68
151 Y le iskonttoristit 63
130 S ihteerit 36
43691 Terveyd.huollon sihteeri 172
130 S ih teerit 48
151 Y le iskonttoristit 44
150 Konekirjanpitäjät,laskuapulaiset,
monistaj.ym. 33
43975 M atkailua lan koulutus 3v 58
155 Matkailualan to im ihenkilö t 17
151 Y le iskonttoristit 8
891 Hotellien portieerit 7
44411 Levyseppä-hitsaaja3v 48
653 Ohut- ja paksulevysepät 30
655 H itsaajat ja kaasuleikkaajat (poltta jat) 4
775 Laitosmiehet (ei tekstiiliteo ll.),
tak ilo ija t 3
44413 Koneistaja 3v 80
650 Koneenasettajat,koneistajat,työkalun-
tek ijä t 42
651 Koneenasentajatym. 12
659 M uut konepaja- ja rakennusmetallityön
am m atit 2
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
44414 Asentaja-koneistaja 3v 48
651 Koneenasentajatym . 17
660 Sähköasentajat 7
653 O hut-ja  paksulevysepät 5
44418 M ekaan,työstötekniikka 104
650 Koneen asettajat,koneistajat,työkalun-
tek ijä t 28
651 Koneenasentajatym . 8
652 K oneen-ja m oottorinkorjaa ja t 7
44419 Mekaan.käyttötekniikka 32
651 Koneenasentajatym . 6
639 M uut rauta,metallitehdas,takom o,
valimotyönamm 4
652 K oneen-ja m oottorinkorjaajat 3
44455 Mekaan.autokorikorjaus 48
653 O hut-ja  paksulevysepät 33
652 K oneen-ja m oottorinkorjaajat 5
540 M oottoria joneuvon-,ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 3
44456 M aata louskoneasenta ja3v 78
310 M aanvilje lystyöntekijä t,kotie lä inten-
ho ita ja t 14
300 M aan -ja  m etsänvilje lijä t 13
651 Koneenasentajatym . 9
44458 M ekään,ajoneuvotekniikka 376
652 K oneen-ja m oottorinkorjaajat 125
651 Koneenasentajatym . 80
540 M oottoria joneuvon-.ra itiovaunun-
kulje tta jat 42
44498 Muu metalli.kone,auto 3v 111
651 Koneenasentajatym . 20
650 Koneenasettajat,koneistajat,työkalun-
tek ijä t 16
653 O hut-ja  paksulevysepät 13
44551 Sähköasentaja 3v 320
660 Sähköasentajat 212
661 Sähkökoneenhoitajat 10




540 M oottoria joneuvon-, raitiovaunun-
ku lje tta ja t 2
44553 TeollisuussähköasenL3v 150
660 Sähköasentajat 101
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 6
540 M oottoria joneuvon-, ra itiovaunun-
ku lje tta ja t 4
44556 Puhelinasentaja3v 92
664 P uhelin -ja  lin ja-asenta ja t 38
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t - 12
572 Puhelunvälittä jät ja puhelinvaihteen-




44563 Radio- ja tv-asentaja 3v 140
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 68
231 Myymälähenkilöstö 10
652 K oneen-ja m oottorinkorjaajat 5
44567 M ekaan.automaatiotekn. 226
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 54
660 Sähköasentajat 36
651 Koneenasentajatym . 28
44568 E lektroniikka-asent.3v 432
663 E lektroniikka-ja te leasenta ja t 197
012 Teletekniikan tekn ikot 18
660 Sähköasentajat 18
44621 M aalari, erik.maalari 3v 46
680 M aalarit, lakkaajat ja la ttian tekijä t 30
676 Huonekalu- ja s isustuspuusepätym . 2
698 Aputyöm iehet muissa rakennustöissä 2
44631 Kartoitta ja 3v 42
017 M ittausteknikot ja karto itta ja t 26
019 M ittausapula iset 8
018 Piirustusapulaiset 3
44681 Paperi,sellu loosateol3v 37
735 P aperi-ja  kartonkityöntekijä t 16
757 Paperin ja lostusalanvaihetyöntekijä t 4
701 Painajat 3
44685 Kemian laborantti 3v 232
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 193
037 Teknisetsairaanhoitoapula iset 8
0323 Laboratoriohoita jat 4
44686 E lintarvikelaborantti 40
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 28
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 1
220 M yyntim iehet, m yyntiedusta jat 1
44736 Painopinnanvalm istaja 110
700 Latojat ym. 71
702 Jäljennöstyöntekijä t 10
701 Painajat 5
44763 Kaavanpiirtä jä-le ikkaaja 81
231 M yym älähenkilöstö 22
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija t ym. 14
614 M aH insuunnitt(m allim estarit),
le ikkaajat 11
44766 Pukuomp.3v,mallipuk.valm 356
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija tym . 80
231 M yym älähenkilöstö 72
8312 S iivoojat ym. 19
44768 Vaatturi, mallipuk.valm. 92
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija tym . 26
231 Myym älähenkilöstö 17




44769 Turkistenvalm istaja 3v 43
231 M yym älähenkilöstö 7
615 Valm isvaateteollisuuden om pelija tym . 7
610 Vaatturit, a te ljee- ja kotiom pelija t 5
44832 Kondiittori 3v 57
721 Leipurit ja kond iitto rit 41
231 M yym älähenkilöstö 3
812 Keittiöapula iset 2
45241 Am m attilentäjä peruskoul 60
5201 Lentokapteenit ja lentoperäm iehetym . 51
5202 H elikopterilentä jätym . 4
900 Upseerit ja ylem m ät to im iupseerit ym. 2
45555 Tarkkailijakurssi 40
6661 Radio- ja tv -ta rkka ilija t sekä
äänittä jä t ym. 21
870 Valokuvaajat ja kam eram iehet 9
0892 M uut ta id e -ja  viihdealan työn tekijä t 5
46111 Sairaanhoitaja 2,5v 1763
0324 M uut sa iraanhoita ja t 1561
0361 A puhoita ja t 55
0322 Osastonhoita jat 19
46131 Röntgenhoitaja 2,5v 67
0324 M uut sa iraanhoita ja t 63
0361 A puhoita ja t 1
754 Valokuvaam olaboratoriotyöntekijät,
ko p is tit ym 1
46141 Laboratorionhoitaja 2,5v 110
0323 Laboratoriohoita jat 94
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 
0324 M uut sa iraanhoita ja t
13
1
46151 Lääkintävoim istel. 2,5v
041 Lääkintävoim istelijat, to im in ta-
268
te rapeu tit 241
0322 Osastonhoitajat 3
043 H iero jat ym. 2
46161 Toim intaterapeutti 2,5v
041 Lääkintävoim istelijat, to im in ta-
33
30te rapeu tit
0324 M uutsa iraanho ita ja t 
0361 Apuhoita ja t
1
1
46171 H am m ashoity lem pitutk. 32
0331 Hammashoitajat 31
0532 Am m .ain .opetta ja t,m uuta ineenopet 
(amm.oppii) 1
46222 M ielenterveyshoitaja 141
035 M ie lisa iraanhoita ja t 116
0913 M uut sosiaalia lan työntekijä t 9




46971 Kosmetologi 3v 144
841 Kosmetologit, ja lko jenhoita ja t
(pedikyristit) 85
231 Myymälähenkilöstö 19
840 Parturit ja kampaajat 6
47311 Puutarhateknikko 42
3042 M uut puutarhatyön työn johta ja t 25
311 P uutarha-ja puistotyöntekijä t 7
0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet
(amm.oppil) 3
47412 M etsätalousteknikko 698
303 Metsätaloustyön johto 379
0272 M etsä ta lousneuvonta-java lvonta työ 208
0532 A m m .a in .ope tta ja tm uuta ineenopet
(amm.oppil) 27
47498 Muu metsätalous 3v 60
340 M e tsä -ja  u itto työntekijä t 24
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 15
303 Metsätaloustyön johto 4
48121 Poliis ia lipääll.v irkatut 145
8011 K om isariotja  y likonstaapelit 98
8012 M uut po liis it 41
582 Toim istovahtim estarit ja - lä h e tit ym. 3
48138 M uuvankeinhoitokoulutus 87
8032 Vanginvartija t 76
0361 Apuhoita jat 1
0912 Sosiaalialan erity is työntek ijä t 1
48211 Toim iups.alempi v irka tu t 337
901 A lem m at to im iupseerit ym. 331
019 M ittausapula iset 1
101 Julk.hall.valm isLesitte lyteht.ylem m ät
to i mi h 1
48221 Toim iups.ylem pi v irka tu t 182
901 A lem m at to im iupseerit ym. 181
8022 Tulli-, ra ja -ja  m erivartija t 1
48238 Sotilasalan muu koul, 3v 105
901 A lem m at to im iupseerit ym. 102
300 M a a n -ja  m etsänvilje lijä t 2
48431 Suurtaloud.työnjohd.koul 70
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 38
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 14
812 Keittiöapula iset 4
48433 Laivakokki3v 31
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylm äköt 22
812 Keittiöapulaiset 3
8202 Tarjo ilija t ja baarim estarit 2
Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti
48434 Suurtal.kokki.la itoskeit 569
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylmäköt 213
812 Keittiöapula iset 183
231 M yym älähenkilöstö 21
48435 Ravintolakokki3v 512
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylmäköt 377
812 Keittiöapula iset 30
821 Kahviloiden, baarien yms. ta rjo ilija t 12
48436 Hotelli-rav.työnjohd.k. 98
810 Suurtalouksien ho ita ja t ym. 23
811 Kokit, ke ittä jä t ja kylmäköt 23
8201 Hovim estarit 18
48462 Hotellivirkailija 72
891 Hotellien portieerit 46
151 Y le iskonttoristit 3
155 M atkailualan toim ihenkilö t 3
48831 Parturi-kampaaja 3v 525
840 Parturit ja kampaajat 453
231 M yym älähenkilöstö 9
8312 S iivoojat ym. 8
5111 Artenom i;käsi,ta ide 5-as 207
0851 Tuotesuunnitte lija t ja ta ite ilija t ym. 34
644 K u lta -ja  hopeasepät ym. 18
0532 Am m .ain.opettajat,muutaineenopet. 
(amm.oppil) 17
5249 Kotital.op.perusk.pohj. 31
0532 A m m .a in .opetta ja tm uuta ineenopet 
(amm.oppil) 12
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 4
810 Suurtalouksien hoita jat 3
5331 A tk-a lan koulutus 5-aste 478
0962 Atk-su u n n itte 1 ij at 358
0963 Ohjelmoijat 25
013 Koneteknikot 8





151 Y le iskonttoristit 3
5397 Muu kaupan,hallinn,5-ast 57
155 M atkailualan toim ihenkilö t 24
130 S ihteerit 5
891 Hotellien portieerit 5
5411 lns(-1989),konetekniikka 595
004 Koneinsinöörit 363
2301 M yynti-ins inöörit ja ostajat 41
007 Muiden teknisten alojen insinöörit 20
182 Tilastokeskus
Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
5415 lns(-1989),sähkötekn 237
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit 106




000 A rkkitehd it 50
010 Rakennusteknikot 14
5422 lns(-1989), kemia, paperi 52
005 Kem iallis-teknisen alan insinöörit 22
004 Koneinsinöörit 11
2301 M yynti-ins inöörit ja osta jat 4
5429 I ns{ -1989),ti etote kn 146
003 Teletekniikan insinöörit 83
2301 M yynti-ins inöörit ja osta jat 17




014 Kem iallis-teknisen alan tekn ikot 52
5445 Tekn(1989-),sähkötekn 502
011 Sähkövoimatekniikan tekn ikot 237




017 M ittaustekn iko t ja karto itta ja t 59
016 M uiden teknisten alojen teknikot 9
5451 Tekn(1989-),puuteoll 103
016 M uiden teknisten alojen teknikot 60
220 M yyntim iehet, myyntiedustajat 6
231 M yym älähenkilöstö 5
5453 Tekn(1989-),kemia,paperi 128
014 Kem iallis-teknisen alan tekn ikot 62
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 21
016 Muiden teknisten alojen teknikot 6
5457 Tekn(1989-),elintarvike 54
014 Kem iallis-teknisen alan tekn ikot 32
781 V arasto työntekijä t 3
8311 Siivoustyön joh ta ja t ym. 3
5458 Te kn (1989-},ti etote kn 230
012 Teletekniikane tekn ikot 130
0962 A tk-suunn itte lija t 15
903 Sotilastekninen henkilöstö 12
5468 Tekn(1989-),muu tuntem at 36
042 Terveystarkasta jat 16
016 Muiden teknisten alojen teknikot 5
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 3
5611 Erik.sair.hoit,sair.hoit 1047
0324 M uut sa iraanhoita jat 820
0322 Osastonhoitajat 144
0532 Am m .ain.opettajat,m uutaineenopet.
(amm.oppii) 20
5621 Eri k.s a ir. h o it,te rv. h oit 398
0324 M uut sa iraanhoita jat 361
300 Maan- ja m etsänvilje lijä t 13
0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet
(amm.oppil) 6
5623 Erik.sair.hoit, kätilötyö 152
0324 M uut sa iraanhoita jat 122
034 Kätilö t 17
0322 Osastonhoitajat 8
5624 Erik.lääkintävoim istelij 107
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
te rapeutit 85
0322 Osastonhoitajat 17
0532 A m m .ain.opetta jatm uut a ineenopet
(amm.oppil) 3
5625 ErikJaboratorionhoitaja 105
0323 Laboratoriohoita jat 81
0322 Osastonhoitajat 13
028 Laborantit ja laboratorioapula iset 7
5626 Erik.röntgenhoitaja 60
0324 M uut sa iraanhoita jat 52
0322 Osastonhoitajat 7
0532 A m m .ain.opetta jatm uut a ineenopet
(amm.oppil) 1
5627 E ri k.to i m i ntatera p e Utti 30
041 Lääkintävoim istelijat, to im inta-
te rapeutit 27
0322 Osastonhoitajat 1






028 Laborantit ja laboratorioapula iset 1
2301 M yynti-ins inöörit ja osta jat 1
5671 Sos.alan ohj.kasv(1989-) 358
0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 119
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­
opetta ja t 80






5711 Agrologi 252 7811 Ups.tutkinto (1981-) 137
0262 M aatal.puutarha,kalastusala neuvonta, 900 Upseerit ja ylemmät to im iupseerit ym. 136
valis tus 80
300 M aan- ja m etsänviljelijät 73 7821 Kapteenin tutkinto 127
310 M aanvilje lystyöntekijät,kotie läinten- 900 Upseerit ja ylemmät to im iupseerit ym. 123




300 M aan -ja  m etsänvilje lijät 1
0262 M aatal.puutarha,kalastusala neuvonta,
valistus 17 7831 Esiupseerin tutkinto 36
3042 M uu t puutarhatyön työnjohta jat 7 900 Upseerit ja ylemmät to im iupseerit ym. 36
0261 M aata l. puutarha, kalastusala
tutkim us, suunnitt. 2 881 Yleisesikuntaups.tutk. 70
5741 M etsäta lousinsinööri 841
900 Upseerit ja y lem m ätto im iupseeritym . 70
0272 M etsätalousneuvonta- ja valvontatyö 431 KORKEAKOULUT
303 Metsätaloustyön johto 234
114 Kaupall.,ammatill.,aatteell.järjestöjen 6221 Erityisopettaja (1973-) 223johto 054 Erityisopettajat 117
5821 Sotilasalan koul,5-aste 116 055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­opettajat 51
901 A lem m at to im iupseerit ym. 112 0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 20
781 Varastotyöntekijä t 2
201 Vähittä iskauppiaat 1 6241 Lastentarhanop.k(1986-) 208
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­
5841 Hotelli-ravitsem,5-aste 87 opettajat 178
110 Liikeyritysten johta jat 17 052 Luokanopettajat 10
810 Suurtalouksien hoita jat ym. 17 092 Lastenpäivähoitotyöntekijät
8201 Hovim estarit 14 (ei kodeissa) 5
5844 Koti,laitostalous,5-aste 291 6247 Opinto-ohjaajien koul. 35
8311 Siivoustyön joh ta ja t ym. 97 0531 A ineenopetta jatlperuskou lu  ja lukio) 22
810 Suurtalouksien hoita jat ym. 49 052 Luokanopettajat 5
0262 Maatal.puutarha,kalastusala neuvonta. 0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet
valis tus 16 (amm.oppil) 2
6241 Lastentarhanop.k|1986-) 485 6311 Varanotaari,alempi oik.t 48
055 Päiväkotien joh ta ja t ja lastentarhan­ 1522 Pankkitoim ihenkilöt ja kassatoim i­
opetta ja t 421 henkilöt 8
0912 Sosiaa lia lanerity istyöntekijä t 17 101 Julk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
052 Luokanopettajat 10 toim ih 6
073 Lainopilliset asiamiehet 5
6243 M usiik in  opettaja 6-aste 57
087 M uusikot 39 6371 Sosionomi,toimihlök,6ast 183
0532 Am m .ain.opettajat,muut a ineenopet 0912 Sosiaalialan erity istyöntekijä t 34
(amm.oppii) 6 101 Julk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
0531 A ineenopetta jatlperuskou lu  ja lukio) 2 toim ih 23
130 S ihteerit 13
6246 Sairaanhoidon opettaja 89
0532 Am m .ain.opettajat,muut a ineenopet 6661 Farmaseutti 3v 153
(amm.oppil) 76 0402 Farmaseutit 134
0324 M uu t sa iraanhoita jat 6 231 Myymälähenkilöstö 10
0321 Y liho ita ja t 2 220 M yyntim iehet, myyntiedustajat 3
6421 lns(1990-), puuteollisuus 129
007 M uiden teknisten alojen insinöörit 38
016 M uiden teknisten alojen teknikot 26




7115 Taiteen kand. tu tk into 34
0851 Tuotesuunnitte lija t ja ta ite ilija t ym. 12
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 5
0852 M allin tek ijä tym . 3
7133 Musiikin kand.tutkinto 62
087 M uusikot 38
0532 Am m .a in .opetta ja tm uut a ineenopet 
(amm.oppil) 7
0533 Muiden oppila itosten a ineenopettajat 4
7152 Teologian kand.tutk. 81
060 Papit (ev.lu t ja ortodoks.) 56
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tek ijä t 3
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 2
7161 FK historia, arkeologia 92
0941 K irjaston-,ark iston-ja  museonhoitajat 
0991 Arkeologit, m aan tie te ilijä t
16
m atem aatikot ym. 13
0531 A ineenopetta jat (peruskoplu ja lukio) 11
7164 FK kirja ll. tutkim us 76
0941 K irjaston-.ark iston-ja  museonhoitajat 
0841 Sanomalehden to im itta jat.
8
kustannustoim itta jat 7
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 6
7166 FK kielitiede 266
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 70
0532 A m m .a in.opetta jat,m uuta ineenopet 
(amm.oppil) 33
0591 M uut opettajat 24
7172 FK ta ite iden tutkimus 35
0941 K irjaston-.arkiston- ja m useonhoitajat 10
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 3
0533 Muiden oppila itosten aineenopettajat 3
7173 FK kulttuurien tutkimus 41
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 5
0941 K irjaston-.ark iston-ja  m useonhoitajat 4
130 S ihteerit 4
7174 FK kielenkääntäjä
0991 Arkeologit, m aantieteilijät,
71
m atem aatikot ym. 27
130 S ihteerit 17
052 Luokanopettajat 3
7211 KK luokanopettaja 642
052 Luokanopettajat 512




”” 7213 KK kotital.käsityön opet 81
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 41 
052 Luokanopettajat 10
\  0532 A m m .a in .ope tta ja tm uuta ineenopet
\  (amm.oppil) 6
7221'~~FK-humra1aTi'ö'p'ettäjank. 213
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 116
0532 A m m .a in .opetta ja tm uut a ineenopet 
(amm.oppil) 27
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 12
7226 FKIuonnontopetta jank. 125
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 77
0532 A m m .a in .opetta ja tm uut a ineenopet 
(amm.oppil) 13
0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 5
7247 LitK opettajankoulutus 42
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 16
0532 A m m .a in .opetta ja tm uut a ineenopet 
(amm.oppil) 15
0561 Koulutuspäälliköt 2
7311 O ikeustie t kand. 326
073 Lainopilliset asiam iehet 94
070 Tuom ioistuinten lakim iehet 80
101 Ju lk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
toim ih 65
7324 Ekonomi (ylempi) 1037
113 Hallinn.selvitystyön.laskentatoimen
johtohenk 170
112 Kaupalliset joh tohenkilö t 139
095 Taloudell.,tilasto llinen yms. tutk. 
suunn.työ 53
7331 Valtio tie t. kand. 311
095 Taloudell.,tilasto llinen yms. tutk. 
suunn.työ 53
0912 Sosiaalialan e rity istyöntekijä t 35
0841 Sanomalehden to im itta jat, 
kustannusto im itta jat 27
7335 Yhteiskuntatiet. kand. 215
0912 Sosiaalialan erity is työntek ijä t 56
095 TaloudelL.tilastollinen yms. tutk. 
suunn.työ 18
0532 A m m .a in .opetta ja tm uut a ineenopet 
(amm.oppil) 16
7339 Hallintotiet, kand. 76
101 Julk.ha ll.va lm istesitte lyteht.ylem m ät
toim ih 18
095 TaloudelL.tilastollinen yms. tutk. 
suunn.työ 15
2301 M yynti-ins inöörit ja osta jat 4
Tilastokeskus 185
Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
7341 K asvatustie tkand. 156
0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet
(amm.oppii) 25
054 E rityisopettajat 13
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 12
7344 FK yhteiskuntatiet. ala 52
097 Psykologit 10
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 8
0532 Am m .ain.opetta jat,m uuta ineenopet
(amm.oppii) 8
7353 Psykologian kand. 111
097 Psykologit 88
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 4
0532 Am m .ain.opettajat,m uutaineenopet.
(amm.oppil) 3
7411 Dl kone.energiatekniikka 265
004 Koneinsinöörit 126
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 41
002 Sähkövoimatekniikan ins inöörit 12
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys. 216
003 Teletekniikan ins inöörit 78
002 Sähkövoimatekniikan ins inöörit 34
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 23
7418 Dl rakennustekn,m aanmitt 164
001 Rakennusinsinöörit 78
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 33
008 M ittaus ins inöörit 14
7421 Dl prosessitekniikka 192
005 Kemiallis-teknisen alan ins inöörit 56
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 30
004 Koneinsinöörit 21
7435 Dl tie to tekn iikka 122
0962 A tk-suunnitte lija t 40
003 Teletekniikan ins inöörit 31
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 11
7438 Dl muu pääaine, tu n t 134
004 Koneinsinöörit 21
007 M uiden teknisten alojen ins inöörit 20
0962 A tk-suunnitte lija t 17
7441 A rkkitehti 55
000 A rkkitehd it 51
001 Rakennusinsinöörit 1
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 1
7451 FK m atem .,tie to jenkäsitt 160
0962 A tk-suunn itte lija t 77
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 21
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 15
7453 FKfysiikka.tähtitiede 59
021 Fyysikot 23
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 12
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 5
7455 FK kemia 149
020 Kem istit 95
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 18
0532 Am m .ain.opettajat,m uutaineenopet.
(amm.oppil) 7
7457 FK geologia, maantiede 65
022 Geologit 12
095 TaloudelL.tilastollinen yms. tutk.suunn.työlO
0502 Yliopistojen opetta jat, assistentit ym. 6
7461 FK biologia 114
025 B io log it 41
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 15
0531 A ineenopetta jat (peruskoulu ja lukio) 13
7611 Lääketiet.lis. 362
030 Lääkärit 348
0502 Yliopistojen opetta jat, assistentit ym. 5
8003 Palom iehet ym. 3
7621 Ham m aslääketie tlis. 100
031 Ham m aslääkärit 95
030 Lääkärit 2
0532 A m m .a in.opetta jat,m uuta ineenopet
(amm.oppil) 2
7641 Proviisori 63
0401 P roviisorit ja apteekkarit 48
020 Kem istit .4
0502 Yliopistojen opetta jat, assistentit ym. 4
7681 Terveydenh.kand. 59
0321 Y liho ita jat 21
0532 Am m .ain.opettajat,m uut aineenopet.
(amm.oppil) 12
0322 O sastonhoitajat 6
7731 M M Km aata lousop innot 86
0261 M aatal.puutarha,kalastusala tutkimus,
suunnitt 24
300 M aan- ja m etsänvilje lijä t 12
0532 A m m .a in .ope tta ja tm uuta ineenopet
(amm.oppil) 8
7734 M M K m etsäopinnot 67
0271 M etsäta loustutkim ustyö 26
112 Kaupalliset joh tohenkilö t 6
0532 Am m .ain.opettajat,m uutaineenopet.
(amm.oppil) 4
186 Tilastokeskus
Koulutuskoodi Työllisiä Koulutuskoodi Työllisiä
Ammatti Ammatti
7751 Elintä rv ike tie tkand. 57 845 Fil.lis.m at-luonn.ala 105
112 Kaupalliset johtohenkilöt 6 0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 39
020 Kem istit 5 025 B iologit 11
014 Kem iallis-teknisen alan teknikot 4 0271 M etsätaloustutkim ustyö 11
813 Fil.lis.humanist.op.ala 56 846 Fil.tri mat.-luonn.ala 77
0502 Y liopistojen opettajat, assistentit ym. 26 0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 27
0991 Arkeologit, maantieteilijät, 020 Kemistit 9
matem aatikot ym. 8 025 B iologit 9
0841 Sanomalehden toim itta jat.
kustannustoim itta jat 4 861 Erikoislääkärikoulutus 381
030 Lääkärit 358
835 Valt,yht,hall.lis. 42 0502 Yliopistojen o p e tta ja t assistentit ym. 18
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 




suunn.työ 863 Lääket.ja k ir.lääke ttri 1070271 M etsätaloustutkim ustyö 1 030 Lääkärit 92
841 Tekniikan lis.tutkinto
007 Muiden teknisten alojen insinöörit
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym.
125
30
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 




003 Teletekniikan insinöörit 10
843 Tekniikan tr i tu tk into 43
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 10




Vuonna 1989 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet 











Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 51306 11 591 7 346 6 963 3440 2 083 1773
Uudenmaan 11 526 11 392 15 51 13 7 9
Turun ja Porin 7 336 19 7 277 16 2 2 1
Hämeen 6 933 45 17 6 827 8 9 2
Kymen 3 436 23 2 4 3 394 6 3
Mikkelin 2106 18 5 9 6 2 046 5
Pohjois-Karjalan 1790 19 5 5 3 3 1 745
Kuopion 2 673 16 3 8 3 8 5
Keski-Suomen 2 641 14 2 18 3 2 -
Vaasan 5157 14 7 12 3 - -
Oulun 5186 19 9 6 3 - 2
Lapin 2 282 12 4 7 2 - 1
Ahvenanmaa 240 - - - - - —
LUKIOT
Yhteensä 27 028 7 472 3 844 3 577 1622 1057 873
Uudenmaan 6 855 6 732 28 36 12 6 5
Turun ja Porin 3 896 74 3 729 53 2 6 3
Hämeen 3 565 117 28 3 372 8 7 1
Kymen 1699 98 11 12 1 565 2 3
Mikkelin 1 135 71 6 13 13 992 13
Pohjois-Karjalan 933 55 2 9 7 6 834
Kuopion 1 395 75 3 4 7 21 6
Keski-Suomen 1308 62 4 38 2 13 1
Vaasan 2 490 68 17 22 1 2 -
Oulun 2 483 73 11 10 3 1 4
Lapin 1 178 46 5 8 2 1 3
Ahvenanmaa 91 1 “ - - — —
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 59 487 13 503 8141 8 047 4 030 2 452 2145
Uudenmaan 12 299 9 639 577 718 338 147 80
Turun ja Porin 7 596 454 6 226 524 46 27 17
Hämeen 8 975 1 188 729 5 645 335 230 57
Kymen 3 925 420 78 173 2 834 109 90
M ikkelin 2 559 274 48 203 167 1 426 87
Pohjois-Karjalan 2 373 181 25 42 111 115 1 590
Kuopion 3 576 239 44 69 62 233 127
Keski-Suomen 3125 194 84 229 65 96 30
Vaasan 6142 396 215 290 34 33 11
Oulun 5 649 332 67 111 26 24 40
Lapin 2 975 164 34 43 12 12 16
Ahvenanmaa 293 22 14 - - - -
1 Humanistinen ja esteettinen 1466 302 178 229 98 88 62
Uudenmaan 158 132 5 5 3 - 1
Turun ja Porin 215 28 119 40 1 1 1
Hämeen 257 59 22 138 7 10 2
Kymen 120 21 7 5 72 5 3
M ikkelin 100 17 1 6 2 62 2
Pohjois-Karja lan 52 8 1 1 1 2 35
Kuopion 169 22 8 15 8 7 13
Keski-Suomen 40 3 1 5 - - -
Vaasan 129 3 8 7 1 _ 1
Oulun 152 7 1 5 2 - 4








Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 2648 2 652 5134 5171 2 262 243
Uudenmaan 7 9 6 8 9 -
Turun ja Porin - 7 3 6 2 1
Hämeen 5 13 6 - 1 -
Kymen - 1 1 2 - -
Mikkelin 8 7 1 1 - -
Pohjois-Karjalan 5 1 - 2 1 1
Kuopion 2 614 7 2 5 2 -
Keski-Suomen - 2 594 2 4 2 -
Vaasan - 6 5106 7 1 1
Oulun 4 6 3 5123 11 -
Lapin 5 1 4 13 2 233 -
Ahvenanmaa - - - - - 240
LUKIOT
Yhteensä 1318 1234 2404 2425 1101 101
Uudenmaan 4 6 13 8 4 1
Turun ja Porin 3 1 19 5 - 1
Hämeen 5 10 10 2 4 1
Kymen - 5 2 1 -
Mikkelin 9 11 2 1 3 1
Pohjois-Karjalan 11 2 1 3 2 1
Kuopion 1 264 6 - 9 - -
Keski-Suomen 10 1 170 4 1 2 1
Vaasan 3 13 2 339 19 3 3
Oulun 7 7 10 2 344 12 1
Lapin 2 3 4 32 1 071 1
Ahvenanmaa - - 90
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 3 328 3281 5 394 6111 2 750 305
Uudenmaan 118 137 242 184 88 31
Turun ja Porin 31 60 115 65 25 6
Hämeen 115 263 173 159 80 1
Kymen 39 49 14 66 53 -
M ikkelin 139 118 26 54 17 -
Pohjois-Karjalan 176 34 6 82 11 -
Kuopion 2 423 159 26 174 20 -
Keski-Suomen 89 2131 99 78 30 -
Vaasan 50 231 4 512 287 65 18
Oulun 121 83 136 4 487 222 -
Lapin 27 16 37 475 2139 _
Ahvenanmaa - - 8 - - 249
1 Humanistinen ja esteettinen 90 62 138 147 70 2
Uudenmaan - 2 4 3 2 1
Turun ja Porin 6 5 7 4 2 1
Hämeen 2 2 8 4 3 -
Kymen 2 1 1 1 2 -
M ikkelin 5 3 1 1 - -
Pohjois-Karjalan 1 1 1 1 - -
Kuopion 66 16 4 8 2 -
Keski-Suomen - 28 2 1 - -
Vaasan - 1 103 4 1 ■ „
Oulun 5 1 6 111 10 -










Hämeen Kymen M ikkelin Pohjois-
Karjalan
2 Opettajankoulutus 1 202 380 154 186 61 34 16
Uudenmaan 446 284 26 62 27 3 4
Turun ja Porin 85 4 71 3 2 1 1
Hämeen 190 27 29 85 7 3 4
Kymen 17 2 - - 8 5 1
M ikkelin 90 13 6 16 5 10 2
Kuopion 15 - 1 - - - 2
Keski-Suomen 146 19 14 17 12 11 2
Vaasan 83 16 4 1 - - -
Oulun 117 13 3 1 - 1 -
Lapin 13 2 - 1 - - “
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 13 685 3 979 1 740 1 775 820 512 396
Uudenmaan 3 246 2 954 50 112 38 18 8
Turun ja Porin 1851 97 1 519 167 6 6 3
Hämeen 1652 234 64 1 226 26 8 3
Kymen 866 111 3 33 676 9 14
M ikkelin 717 99 5 73 37 406 20
Pohjois-Karjalan 462 57 5 11 16 6 311
Kuopion 753 72 6 10 4 38 18
Keski-Suomen 581 33 5 29 6 13 1
Vaasan 1 565 154 56 81 4 3 4
Oulun 1 144 96 18 21 4 3 10
Lapin 777 72 8 12 3 2 4
Ahvenanmaa 71 - 1 - - -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 18 537 3 856 2 801 2 754 1345 669 645
Uudenmaan 3 224 2 838 81 112 49 25 10
Turun ja Porin 2 696 101 2 389 123 10 10 3
Hämeen 2 929 278 160 2193 60 43 11
Kymen 1455 120 33 54 1 108 34 31
M ikkelin 728 58 16 53 44 461 10
Pohjois-Karjalan 692 55 7 15 12 17 534
Kuopion 1046 64 8 19 20 45 24
Keski-Suomen 1 037 61 23 54 20 21 9
Vaasan 1 917 123 49 72 9 10 1
Oulun 2011 121 23 46 12 2 10
Lapin 738 34 9 13 1 1 2
Ahvenanmaa 64 3 3 - -
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 673 208 89 85 47 19 6
Uudenmaan 125 117 3 - 1 1 1
Turun ja Porin 149 62 67 7 - 1 2
Hämeen 88 11 5 67 - 1 -
Kymen 72 10 7 3 45 - 1
M ikkelin 15 1 - - - 14 -
Kuopion 28 2 - - - “ 1
Keski-Suomen 34 1 1 1 1 1 -
Vaasan 67 3 3 6 - 1 -
Oulun 57 - 1 1 - - 1
Lapin 8 - - - - -
Ahvenanmaa 30 1 2 - - - -
6 Hoitoalojen 10 045 2 509 1342 1 253 591 397 333
Uudenmaan 2 830 1 990 183 214 91 49 28
Turun ja Porin 1 240 83 948 96 10 4 6
Hämeen 1 169 121 110 746 40 24 9
Kymen 525 71 9 35 365 26 4
M ikkelin 420 46 13 30 39 200 21
Pohjois-Karja lan 317 20 6 8 9 10 217
Kuopion 569 43 12 15 15 50 25
Keski-Suomen 573 25 17 61 11 16 11
Vaasan 814 37 28 18 3 4 -
Oulun 1 044 48 9 21 5 8 8









Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
2 Opettajankoulutus 44 67 109 109 40 2
Uudenmaan 4 6 17 6 6 1
Turun ja Porin 1 2 - - - -
Hämeen 4 6 15 7 3 -
Kymen 1 - - - - -
M ikkelin 11 12 3 9 3 • -
Kuopion 6 1 2 3 - -
Keski-Suomen 12 37 12 4 6 ~
Vaasan - - 54 5 2 1
Oulun 5 3 6 74 11 -
Lapin - - 1 9 “
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 688 674 1230 1 184 609 78
Uudenmaan 6 21 17 14 7 1
Turun ja Porin 6 15 19 10 1 2
Hämeen 3 54 21 9 4 -
Kymen 5 2 3 7 3 -
M ikkelin 32 33 3 5 4 -
Pohjois-Karjalan 29 7 2 16 2 -
Kuopion 568 16 2 18 1 -  '
Keski-Suomen 5 468 8 11 2 -
Vaasan 3 40 1 130 75 10 5
Oulun 24 13 13 919 23 -
Lapin 7 5 12 100 552 -
Ahvenanmaa - - - - - 70
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 969 1 097 1680 1 912 745 64
Uudenmaan 22 22 27 21 13 4
Turun ja Porin 2 14 24 13 7 -
Hämeen 31 93 29 23 8 -
Kymen 18 26 4 16 11 -
Mikkelin 23 37 6 15 5 -
Pohjois-Karjalan 28 10 1 9 4 -
Kuopion 778 60 4 18 6 -
Keski-Suomen 21 770 30 23 5 -  '
Vaasan 10 42 1 510 74 14 3
Oulun 30 21 36 1 642 68 -
Lapin 6 2 8 58 604 -
Ahvenanmaa - 1 - 57
5 Liikenteen ja tieto liikenteen 31 38 49 64 13 24
Uudenmaan 1 - - 1 - -
Turun ja Porin 1 3 3 2 1
Hämeen - 1 - 3 - “
Kymen 2 2 - 2 -
Mikkelin - - - - _ -
Kuopion 22 2 - 1 - -
Keski-Suomen 1 27 - 1 -
Vaasan 4 3 43 1 3 -
Oulun - - - 52 2 -
Lapin - - - 1 7 -
Ahvenanmaa - 3 “ - 24
6 Hoitoalojen 537 547 911 1 139 443 43
Uudenmaan 46 44 91 57 20 17
Turun ja Porin 10 15 36 25 7 -
Hämeen 15 28 49 21 6 -
Kymen 6 5 2 2 - -
Mikkelin 34 18 4 12 3
Pohjois-Karjalan 28 6 - 12 1 -
Kuopion 336 24 5 39 5 -
Keski-Suomen 29 360 19 18 6 -
Vaasan 2 17 647 44 8 6
Oulun 26 28 51 790 50 -











Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
7 M a a -ja  metsätalouden 4 647 386 549 517 323 349 327
Uudenmaan 271 127 23 51 13 8 4
Turun ja Porin 399 41 284 28 2 4 -
Hämeen 870 103 170 318 76 89 10
Kymen 228 36 7 25 125 17 7
Mikkelin 223 17 6 17 23 85 17
Pohjois-Karjalan 581 18 4 7 71 75 267
Kuopion 404 5 6 3 7 47 15
Keski-Suomen 159 3 10 12 3 9 -
Vaasan 691 16 31 44 2 9 4
Oulun 391 15 5 9 1 4 2
Lapin 420 4 3 3 - 2 1
Ahvenanmaa 10 1 - - - -
8 Muiden erikoisalojen 9 232 1883 1 288 1 248 745 384 360
Uudenmaan 1 999 1 197 206 162 116 43 24
Turun ja Porin 961 38 829 60 15 - 1
Hämeen 1 820 355 169 872 119 52 18
Kymen 642 49 12 18 435 13 29
Mikkelin 266 23 1 8 17 188 15
Pohjois-Karjalan 269 23 2 - 2 5 226
Kuopion 592 31 3 7 8 46 29
Keski-Suomen 555 49 13 50 12 25 7
Vaasan 876 44 36 61 15 6 1
Oulun 733 32 7 7 2 6 5
Lapin 421 25 2 3 4 - 5
Ahvenanmaa 98 17 8 — “ — “
KORKEAKOULUT
Yhteensä 9 996 4254 1183 1250 317 235 236
Uudenmaan 3 799 3 038 146 204 96 48 28
Turun ja Porin 1 430 310 796 133 27 14 6
Hämeen 1 293 249 118 683 32 20 12
Kymen 171 63 8 18 48 12 6
Mikkelin 126 26 6 10 19 31 8
Pohjois-Karjalan 313 57 9 11 21 15 132
Kuopion 402 44 19 28 16 34 21
Keski-Suomen 1 034 185 42 99 44 52 12
Vaasan 382 150 18 15 8 1 2
Oulun 915 119 20 41 3 7 7
Lapin 131 13 1 8 3 1 2
1 Humanistinen ja esteettinen 1 100 512 140 138 33 26 26
Uudenmaan 500 376 23 39 15 7 3
Turun ja Porin 191 51 103 13 1 1 2
Hämeen 103 18 5 65 2 1 -
Kymen 12 6 - 1 3 1 1
M ikkelin 24 9 - 3 4 2 2
Pohjois-Karjalan 42 11 “ - - 3 15
Kuopion 11 1 - 2 1 - 1
Keski-Suomen 148 30 6 9 6 11 2
Vaasan 19 5 2 1 1 - -
Oulun 50 5 1 5 - - -
2 Opettajankoulutus 1817 407 253 191 81 70 84
Uudenmaan 288 195 18 18 12 6 4
Turun ja Porin 312 34 193 38 8 4 -
Hämeen 83 13 4 52 3 - -
M ikkelin 102 17 6 7 15 29 6
Pohjois-Karjalan 159 26 5 7 16 4 63
Kuopion 19 - - - 2 2 3
Keski-Suomen 439 59 21 55 20 20 6
Vaasan 92 29 5 1 1 - -
Oulun 279 30 1 11 2 5 1








Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
7 M a a -ja  metsätalouden 407 318 519 603 329 20
Uudenmaan 5 6 24 3 1 6
Turun ja Porin 5 5 18 5 4 3
Hämeen 16 41 14 22 11 -
Kymen 4 3 1 2 1 -
Mikkelin 28 9 9 10 2 -
Pohjois-Karjalan 85 9 1 41 3 -
Kuopion 229 26 6 59 1 -
Keski-Suomen 1 98 14 9 - -
Vaasan 13 110 410 48 2 2
Oulun 18 7 18 282 30 -
Lapin 3 4 4 122 274 -
Ahvenanmaa - - - ~ 9
8 M uiden erikoisalojen 562 478 758 953 501 72
Uudenmaan 34 36 62 79 39 1
Turun ja Porin - 1 8 6 3 -
Hämeen 44 38 37 70 45 1
Kymen 1 10 3 36 36 -
M ikkelin 6 6 - 2 - -
Pohjois-Karjalan 5 1 1 3 1 -
Kuopion 418- 14 3 28 5 -
Keski-Suomen 20 343 14 11 11 _
Vaasan 18 18 615 36 25 1
Oulun 13 10 6 617 28 -
Lapin 3 1 5 65 308 -
Ahvenanmaa - 4 - - 69
KORKEAKOULUT
Yhteensä 393 548 577 761 221 21
Uudenmaan 39 44 89 45 19 3
Turun ja Porin 9 17 83 14 10 11
Hämeen 29 27 79 27 17 -
Kymen 7 6 3 - - -
Mikkelin 6 8 8 4 - -
Pohjois-Karjalan 34 7 6 14 7 -
Kuopion 163 38 10 24 5 -
Keski-Suomen 60 360 86 70 24 -
Vaasan 7 7 149 15 3 7
Oulun 35 32 54 521 76 _
Lapin 4 2 10 27 60 -
1 Humanistinen ja esteettinen 31 75 44 58 16 1
Uudenmaan 10 7 8 8 4 -
Turun ja Porin - 3 8 4 4 1
Hämeen - 3 3 3 3 -
Kymen - - - - - -
Mikkelin 2 - 2 - - -
Pohjois-Karjalan 6 2 2 1 2 -
Kuopion - 4 - 1 1 _
Keski-Suomen 10 54 11 9 - -
Vaasan - - 8 2 - -
Oulun 3 2 2 30 2 -
2 Opettajankoulutus 84 160 175 228 77 7
Uudenmaan 6 5 7 12 5 -
Turun ja Porin 2 5 22 4 2 -
Hämeen - 1 8 1 1 -
Mikkelin 4 8 6 4 - -
Pohjois-Karjalan 21 3 1 10 3 -
Kuopion 11 1 - - - -
Keski-Suomen 23 125 54 43 13 -
Vaasan - - 49 - - 7
Oulun 17 12 25 149 26 -










Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
3 Kauppa- ja to im istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 3 044 1 590 334 350 60 54 51
Uudenmaan 1 204 1080 18 28 14 8 8
Turun ja Porin 516 160 249 38 7 5 1
Hämeen 562 139 44 243 15 14 9
Pohjois-Karjalan 51 10 - - 4 7 27
Kuopion 7 1 - - “ “ -
Keski-Suomen 309 68 11 21 13 18 3
Vaasan 271 116 11 13 6 1 2
Oulun 37 7 - 1 - - -
Lapin 87 9 1 6 1 1 1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 323 1 102 247 319 88 30 42
Uudenmaan 983 826 37 40 23 7 5
Turun ja Porin 229 43 138 20 6 2 1
Hämeen 333 61 41 204 5 1 1
Kymen 159 57 8 17 45 11 5
Pohjois-Karjalan 51 10 3 3 1 1 24
Kuopion 68 11 1 3 2 3 1
Keski-Suomen 123 27 3 12 5 3 1
Oulun 377 67 16 20 1 2 4
6 Hoitoalojen 1 405 471 182 214 44 45 26
Uudenmaan 527 389 24 42 21 10 4
Turun ja Porin 182 22 113 24 5 2 2
Hämeen 212 18 24 119 7 4 2
Kuopion 297 31 18 23 11 29 16
Keski-Suomen 15 1 1 2 - - -
Oulun 172 10 2 4 - - 2
7 M aa- ja metsätalouden 307 172 27 38 11 10 7
Uudenmaan 297 172 26 37 11 10 4
Pohjois-Karjalan 10 - 1 1 - “ 3
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Koulutusala Asuinlääni vuonna 1990
Tutkinnon suorltuslääni 
vuonna 1989 Kuopion Keski-Suomen
Vaasan Oulun Lapin Ahvenan­
maa
3 K auppa-ja  toim istoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 79 146 200 109 62 9
Uudenmaan 9 2 30 4 1 2
Turun ja Porin 5 5 29 6 4 7
Hämeen 25 15 28 20 10 -
Pohjois-Karjalan 2 - - 1 - ~
Kuopion 5 - - 1 ~ -
Keski-Suomen 21 115 14 16 9 -
Vaasan 7 7 92 13 3 -
Oulun 1 - - 26 2 -
Lapin 4 2 7 22 33 -
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 85 97 68 221 21 3
Uudenmaan 5 16 17 7 - -
Turun ja Porin 2 1 13 - - 3
Hämeen 3 3 12 2 - -
Kymen 7 6 3 - - -
Pohjois-Karjalan 4 2 3 ~ -
Kuopion 44 - 2 1 - -
Keski-Suomen 6 56 7 1 2 -
Oulun 14 13 11 210 19 -
6 Hoitoalojen 107 62 79 137 37 1
Uudenmaan 3 6 16 8 3 1
Turun ja Porin - 3 11 - - -
Hämeen 1 5 28 1 3 -
Kuopion 103 33 8 21 4 -
Keski-Suomen - 10 - 1 - -
Oulun - 5 16 106 27 -
7 M a a -ja  metsätalouden 7 8 11 8 8 -
Uudenmaan 6 8 11 6 6 -
Pohjois-Karjalan 1 - - 2 2 -
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Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja
työhön sijoittuminen
1990
Julkaisu sisältää tietoja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta 
työelämään ja jatko-opintoihin vuoden ja viiden vuoden kuluttua 
valmistumisesta. Julkaisussa on tilastotietoa mm. siitä, sijoit­
tumatko korkeakouluista valmistuneet paremmin työelämään 
vuoden 1990 lopussa kuin ammatillisista oppilaitoksista valmis­
tuneet. Miltä opintoalalta valmistuneiden työttömyys oli kor­
keinta? Sijoittumistiedot kuvaavat peruskouluista, lukioista, 




• työttömyyden kasvua vuodesta 1990 vuoteen 1992
• yleisimpiä ammatteja opintolinjoittain
• sosioekonomista asemaa
• työnantajasektoria
• toimialaa ja tuloja
• alueellista sijoittumista
Sijoittumista kuvaavat tilastotaulukot ovat saatavissa myös 
helppokäyttöisellä PC-AXIS-levykkeellä. Levykkeellä olevan 
ohjelman avulla yksityiskohtaisilla luokituksilla olevia taulukoita 
voidaan muokata halutulla tavalla. Sijoittumistilaston aineistosta 
voi tilata myös erillisselvityksiä ja -tulosteita.
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